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F R A C A S O D E L GABINETE HUNGARO DE L O V A S S V 
Mr. Me Cuilough, que ha sido 
nombrado direetor de la Aso-
ciación de Salvamento de in-
cendios, de los Estados Unidos. 
E x p r e s o I n t e r -
n a c i o n a l , S . A , 
Un grupo de hombres, representati-
vos de la banca y el comercio incan-
sables por sus actividades, entre iDft 
que figuran nombres de tanto presa-
gio como el señor Angel Arango, Ma-
nuel Fernando de la Paz, Severino GO 
mez, Fernando Vega, Bernardo Pérez. 
Gilberto Ramírez y otros, constituye-
ron ha poco tiempo, la Compañía cu 
yo nombre encabeza estas líneas, y 
que ha dedicarse al transporte de 
mercancías, despachos de aduana, te-
rrocarriles y yapores. 
Las oficinas han, sido instaladas en 
el hermoso edificio de Egido 14, an-
tiguo Palacio de Balboa, hoy propie-
dad de la Compañía Internacional 
de Seguros, punto Inmejorable por 
':a proximidad en que se encuentra a 
la estación terminal y a los mue-
lles. 
Cuentan con un número crecido de 
camiones, suficiente para atender el 
servicio de transporte local, y dada 
la organización perfecta que nos cons 
ta han establecido, podemos augurar 
desde ahora que el comercio de la Ha 
baña podrá en seguida palpar sus be-
neficios. 
Tiempo hacia que, dado nuestro i-*-
sarrollo camercial cada día mayor, re 
notaba la necesidad de una empresa 
de esta índole que pudiera llenar de-
bidamente las exigencias de nuestro 
comercio; pues las Compañías o agen-
cias que existen actualmente no pue-
den hacerlo, dado el pequeño círculo 
en que se desenvuelven. Ellos, que 
se encuentran ligados a empresas dn 
seguros atenderán también debidamen 
te este ramo, asegurando las mercan 
cías hasta su punto de destino, y veri-
ficando los abonos de aquellas que 
fueren objeto de relaciones dentro de 
un plazo que no excederá de quince 
días. 
Asimismo nos han comunicado sus 
directores que establecerán un serví 
ció especial para paquetes y encargos 
Para el populoso barrio del Vedado, 
el cual se hará con la rapidez nece-
saria, al objeto de que, las personas 
Que virifiquen sus compras en la clu 
dad puedan con brevedad tener en sus 
dsas los objetos comprados. 
Hemos hablado con varios comer-
ciantes locales, quienes non han ma 
nlfestado la buena acojida que han 
dispensado a la nueva Compañía, po'-
entender que han venido a ¡leñar una 
verdadera necesidad. 
No ha surgido esta empresa a la 
vida de los negocios como otras al 
objeto de bajo falsos espejismo» 
atraer a los incautos para la suscrip-
ción da acciones; por el contrario, su 
Papel no se vende; lo adquiere totlí-
bente sus consejeros, por lo cual no 
se ha hecho en la prensa alarde de 
jungdn género, sino que han traba-
jado en silencio, despacio, como quién 
tiene fé confianza en la solidez del 
terreno que pisa. 
E l lunes próximo empezará sus 
operaciones y nosotros, desde aho^a 
'e enviamos nuestra felicitación más 
^ntusiasta, en la seguridad evidente 
de que no han de tardar mucho tiem-
po en recoger sus directores el fru-
to de su empresa y nuestro comercio 
y el público los beneficios de la mis-
ma. 
Se prohibe al gobierno de Carranza importar armas y municiones.—Julio Acesia al frente del gobierno de Costa Rica.—El desarrollode la revolución hondurena.—Mu-
jeres histéricas piden el regreso de los prisioneros de guerra alemanes.—El ex-Emperador Carlos de Austria declara que es todavía el Rey coronado de Hungría.—Se está 
formando un gobierno para el Noroeste de Rusia, incluso Estonia.—Huelga inminente de tranviarios en New York.—Anunciase un avance decisivo de los anti-bolshevikis 
sobre retrogrado.—La comisión americana enviada a Turquía ha terminado sus labores.—Dos azucareros aprovechados.—Importante acuerdo anglo-persa.—Los actores 
americanos competirán con los empresarios.—Los agasajos al Príncipe de Gales en el Canadá.—Negociaciones entre demócratas y republicanos acerca de la ratificación 
del Tratado.—Continúa la severa campaña americana contra los acaparadores.—Extraña historia de un barco al garete, ebrios los tripulantes.—Mejoran las relaciones en-
tre la Entente y Rumania.—Francisco de la Barra condecorado en Francia.—El cólera en la Manchuria.—Los motines del hambre en Luxemburgo. — Aviadores america-
nos perdidos en Méjico.—El Príncipe Luis, nieto de D. Pedro 11, viaja de incógnito por el Brasil.—Washington no ha contestado nada a Méjico.—Aún no se ha resuelto el 
problema de la Tracia.—Otras noticias cablegráficas. 
E f g r a v e c o n f l i c t o e n t r e M é l i c o y 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Mr. Whiplock, ex-ministro ame-
ricano de Bélgica, que ha sido 
nombrado embajador en Italia. 
EL ECONOMATO OBRERO SE ES-
TABLECERA EN LOS TERRENOS 
DEL ANTIGUO CUARTEL DE 
MADERA 
E n la sesión municipal celebrada 
FEACASO D E L GABINETE HUN-
GARO 
Londres, acrosto 14. 
Despachos recibidos de Londres por 
la vía de Berlín dicen que el nuevo 
gabinete húngaro presidido por Herr 
l.evassy ha fracasado. 
Un despacho, que se atribuye al co-
rresponsal en Budapest de la Vossis-
che Zeitunff de Berlín, declara que se 
lia formado otro gabinete de carácter 
vltra-conservador. 
L a lista que publica la Tossisclte Ze! 
íuncr del último gabinete comprendo 
u Herr Frledrich como Primer Minis-
tro, y Herr Lovassy como Ministro de 
j Relaciones Exteriores. 
F n despacho incompleto que viene 
: del corresponviai de la Prensa Asocia-
¡ da en Budapest dice que el fracaso del 
gobierno Lovassy se considera que se 
debe principalmente a que los socia-
listas Insistieron hasta el último mo-
mentó en que habían dado insuflclen 
l les trarantías para un gobierno demo-
j t rático. 
E l despacho agrega que se decía que 
el Arciiiduque José había cometido un 
error al declarar la guerra contra to-
dos los comunistas al proclamar que 
deseaba cooperar con los socialistas, 
siendo así que cierto elemento de los 
tiocialistas simpatizan con los ccaiunis-
tag. 
LA POLITICA AMERICANA HACIA 
MEXICO 
TTashington, agosto 15. 
No so contestará a la nota del go-
ayer! rue^Ve^Voíongó ^ t a ^ í ^ d e '¿H™0 mejicano al Departamento de 
las ocho de la noche, ê adoptó un i f8*1^0- Los fnnclonarios explicaron 
plausible acuerdo que redundará en be I ¡™y Qae los Estados Unidos esperarían 
! hasta que el Presidente Carranza de-
mostrase su falta de voluntad1 o su ín 
competencia para suministrar a lo?-: 
americanos la protección a que tienen 
derecho. 
Una de las primeras posibilidades, 
fl el erobierno se viese obligado a ello 
sería la retirada de los representantes 
diplomáticos y hasta del reconocimien 
to del gobierno de Carranza. L a ínter 
vención activa se considera en mnchos 
círculos como una remota medida por 
{•hora. 
E l gobierno de Carranza ha estado 
recibiendo armas y municiones de los 
Estados Unidos pero se indicaba hoy 
que el decreto prohibiendo la exporta-
ción de municiones de guerra para 
México se aplicaría al gobierno lo mis 
yno quo a los individuos hasta que se 
diesen nuevas pruebas de que los ex-
tranjeros recibirían adecuada protec-
ción. 
E l telegrama recibido aquí hoy decía 
que los editoriales en ios periódicos 
de la capital de Móxlco después de la 
publicación de la nota americana In 
dicaban que se daban cnenta comple-
ta de la gravedad de la situación. Casi 
todos los periódicos comentaban la 
nota pero por lo general el tono de los 
artículos editoriales era templado. 
nefício positivo para nuestra clase 
obrera 
Consiete dicho acuerdo en ceder el 
terreno de propiedad Municipal que 
ecuoó el antiguo Cuartel de Madera pa 
ra levantar en el mismo el edificio 
destinado a Economato Obrero. 
F l hermoso proyecto de Monseñor 
Manuel Alea del Collado, Capellán del 
colegio de " L a Salle", para fundar una 
institución de esa índole en la Habana, 
fué acogido con gran entusiasmo por 
nuestro Consistorio Municipal. 
E l doctor Viriato Gutiérrez pronun-
ció un elocuente y brilla¡ntígimo dis-
curso, elogiando la labor que realizan 
ios TTermanos Cristianos do la Salle, 
las Hermana» de la Caridad y demás 
comunidades religiosas, enumerando 
los beneficios que obtendrán los obre 
tos con el e?tablecimierto del Eco-
nomato, donde recibirán la prepara-
ción convpniente, física y mentalmen • 
te, para el duro batallar por la vida. 
E l edificio nara el Economato Obre-
ro constará de una amplia planta baja 
con comedor para cuatrocientas per-
sonas, cocina, plateros, despensa, ser-
vicios sanitarios y duchas. Los salones 
tendrán mesas de mármol, bancos de 
madera y todo lo necesario para el ser 
vicio. 
A ambos lados del local se constrnl-
rón dos amplias aulas divididas en 
compartimientos para que puedan es-
tar cómodamente los hijos de los obre 
ros. 
Habrá calles ancha?, jardines y co-
bertizos para pasar de un aula a otra 
y Economato. 
Se dará desayuno gratis a los edu-
candos y se servirá almuerzo y comida 
abundante a los obreros por 50 centa-
vos: adquiriondo como pensionistas 
del Economato derecho a la educación 
gratis de sus hijos. 
E l acuerdo de cesión de dicho terre 
r.o fué tomado por unanimidad, demos-
trando los concejales su interés por 
el loable proyecto de Monseñor Alea 
oue tanto habrá de favorecer a núes 
tra clase proletaria. 
Como condicional pone el Ayunta-
miento que las obras para la cons-
trucción del edificio deberán comen-
zar dentro de dos años y terminarse 
dentro de cuatro. Si en algún tiempo 
se diese distinto uso al terreno del 
indicado a desapareciese el Economa-
to pasará nuevamente a ser do pro-
piedad municipal junto con las edifl-
cacione?. que se hublsen levantado. 
—Pasará a estudio de los cuatro 
abogados don su Iteres del Mu\iciplo 
^c"on^0nár\ftnsf.ñ«rn^bJ,",tn-tes Afi cnn-\* Ley del turismo recientemente pro-
*ada d3 pDr̂ deSnferde ,ya r K ^ e T o I pulgada, para que Informen si es ih-
V^Tr ^ s e ^ 0 í ^r10? ZnU,0• se ^ntrevlRtft costitucional. a fin de establecer el co-
a S a n e n t r a r ^ m ^ f f i i ^ p o ^ : rrespondiente recurso ante el Tribunal 
r"m mi la que de«pu(?8 do consltm¿r la Supremo. 
—Conceder tres meses de Ucencia 
R E T I R A D A S B O L S H E V I R I S 
Londres, Agosto 15. 
Nuevas retiradas bolshevfkis se 
anuncian en un despacho inalámbrico 
del gobierno soviet, fechado el l t de 
igosto y recibido aquí hoy. 
Bajo la dirección de Borisoff decía 
el mensaje, las tropas bolshevikfc se 
setlraron a nuevas posiciones, y des-
pnés de tres días de combates aban-
donaron a Rovuo, Sarny, a cincuenta 
millas al Norte de Rovno y la pobla-
ción de Mirgorod. 
Ultimo retrato del ex-Príncipe 
heredero de Alemania en una 
cerca de su hacienda en Wie-
ringzn, Holandaa. 
E l R E Y JORGE FIEMO L A L E Y RA-
TIFICANDO E L TRATADO D E 
PAZ ALEMAN 
Londres, Agosto 15. 
E l Rey Jorge ha dado su as^ntimlen 
to al proyecto de Ley votado por el i 
Parlamento ratificando el tratado de ¡ 
jmz con Alemania* el cual llega a ser | 
A.YANCE D E L A S FUERZAS ANTI-
B O L S H E V I K I S RUSAS 
Copenhague, Agosto 15 
Un avance sobre Petrognufo por 
las fuerzas anti-bolshevikis el cual 
se espera que sea decisivo, se anun-
ció en mensajes recibidos aquí de He-
eingfords. 
Las fuerzas agresoras están man-
das por el general Judenicht cuyas 
tropas voluntarias rusas serán apo-
yadas por los estonianos. 
HEVES SUFRIDO POR L A S F U E R -
ZAS B O L S H E V I K I S 
Londres, Agosto 15. 
Las fuerzas bolshevikkis a lo largo 
para que la Asamblea siguiese llamán de costa Sur del golfo de Finlandia 
dose la Asamblea Constituyente Na-'. en las inmediaciones de NarvH han su 
clonal alemana. L«i.s derechos y los 
deberes al Relchtag por la constitu-
ción, sin embargo, recaerían sobre la 
Asamblea. 
LOS ALIADOS Y E L GOBIERNO RU-
MANO 
Taris, Agosto 15. 
Se da plena satisfacción a Rumania 
respecto al ejercicio de la autoridad 
en Budapest de la contestación envia-
da por el Consejo Supremo a la nota 
frldo un revés en sus combates con-
tra las tropas estonianas y anti-bol-
shft^íkfs, según despacho inalámbri-
co bolshevikl recibido aquí, en el cual 
se confiesa que el ejército soviet en 
esa retrión ha sido arrollado hacia 
atrás hasta el río Luga. 
LA COMISION I N V E S T i n ADORA 
AttEKICANA EN TURQUIA 
Constantinopla, Agosto 15. 
L a comisión americana encargad*» 
rumana, según el periódico Le Temps ; de una InTcstigadón en Turquía res 
La comisión de cuatro cenerales ! poeto a los mandatos posibles ha ter-
i «loados en Budapest, dice la contesta minado su labor en lo que atañe a la 
cfón del Consejo Supremo entregará cnestión Armenia. 
las instrneciones de ía Coníerenria 
de la Paz a los mandos civiles y mili-
tares de Budapest quienes se encar-
garan de la ejecusión de estas direc-
ciones. 
Un acuerdo respecto a la disposi-
ción de todo el material tomado en | 
Hnngria por los rumanos, según e l ' HUELGA DE FOGONEROS E N MAR-
Los turcos que fueron interrogados 
por la comisión protestaron por escri-
to contra la creación do un Estado 
Armenio independiente. 
L a comisión según se dijo pasará 
ahora a Esmirna y Andrianopoils. 
Capitán Willard, que comanda el 
super-dreadnoguht "Nuevo Mé-
jico"' de la marina americana en 
las costas del Pacífico. 
EL TRIBUNAL SUPREMO DECLA-
RA LA IRRESPONSABILIDAD DEL 
MAGISTRADO DE CAMAGÜEY, 
SEÑOR SEVERO PINA 
Coronel Anseíl, auditor de guerra 
de los Estados Unidos, que ha 
presentado su renuncia por no 
estar conforme con la presente 
ley marcial. 
citado periódico se efeetnará entre el 
gobierno rumano y los aliad j i \ 
VUEVO GOBIERNO PARA E L NO-
R O E S T E DE RUSIA, INCLUSO 
ESTONIA 
S E L L A 
Marsella. Francia, Agosto 15. 
Los vapores que hacen la travesía 
entre este puerto y China y el Japón 
están paralizados en la bahía a con-
secuencia de una huelga de fogone-
ros. No ha ocurrido desorden ningu-
no. 
SOBRE EL DECRETO 1098 
Copanhague, Agosto 15. 
Un gobierno para el Noroeste de Ru 
sla Incluso Estonia, se está formando [ k l PRINCIPE DE GALES EN E L 
jen Reval, según despachos recibidos | {'\N4HA 
LA ASAMBLEA DE WEIMAR aquí hoy. E l gabinete hasta donde ha I S t Joh j , B> A 15< 
Berlín, Agosto 14. (Por la Prensa ílecado sn formación, se compone del | 
Asociada) Primer Ministro Llanozow, el Minis- | Despnés de una recepción j»al hoy. 
E l Presidente 'Fehrenbach anunció tro de la Guerra Suvonm, el Ministro el Príncipe de Gales, acompañado do 
a la Asamblea de Welmar hoy que de Subsistencias Maximow y M. Ale- Sir Robert Borden, Primer Ministro 
el gobierno había aceptado unanlmen tandroiv. Ministro de gobernación y i 
te la recomendación de una fomisión comunicaciones. (Pasa a la OCHO, columna l a . ) 
Cablegramas de España 
EL CONGRESO APROBO LA FORMULA ECONOMICA 
Numerosos diputados llegaron de provincias para asistir a la votación.—Ha sido nombrado Subsecreta-
rio de la Guerra el general Cavalcanti.—Adquisición de material para el ejército en Marruecos. 
l,^^111^11'1 de. c".mi'»r el decreto de Krlmero Je agosto, Indlonn una solucirtn 
ooUn ^a^,cable y Producid pon encacla el fin que se perslirue ron 
• •rlcar un tipo eoonrtmW de oad-T uno 
«e los artículos mencionados en el de-
— F j ^ í S l Sánchez Agramonte dispuso 
ntie esa lista pasase n estudio del dlrec-
tor interino do Comercio, seOor Pimentel 
Tamb én se entrevistó con el Becreta-
Ho de Agrie al tura una comisirTn d^ «U 
macenistas importadores de tejidos 
tJrtIí>rLŜ l̂0ro!,, '̂J7-080 Vflzquez, lmpor-r- ' 
*SS^Í á - establecidos en Cien-I de se^ mil 
fuegos visitaron ayer al Secretario ,le 
Agricultara, Comercio v Trabajo tratan 
<V Bobre el alcance y forma de n p l í ^ X " 
U r t S T t r a ^ S o s 1 0 ^ ^ ? r l F e r n á n d e 2 * L - ¿ a r V í a T r i ^ . ' í t ó í 
e los Conceialos jos<i María de la Cues 
ta y Ivorenjo Fernández Hermo. 
—Comisionar a los empleados Roge-
:io Oliva y Federico D'Escoubert para 
que auxilien a las distintas comisiones 
de Cnncejales nombradas con el fin de 
realizar estudios en el extranjero. 
—Abonar a los Abogados Consulto-
rea del Ayuntamiento y de 'la Adminis 
•ración Municipal la diferencia de ha 
beres que reclaman, ascendentes a más 
pesos. 
—Aumentar a 1.200 pepos las pensio 
íes que disfrutan los jóvenes Pablo 
sumo, en cuanto _ 
pieles para el calzado 
- con- i 
claslficaci/in de laa 
(Pasa a la DOCE, columna 3a.) 
E X E LSENADO 
Mr.íirid, 16. 
Se ha recibido en el Senado la íóv-
mulf\ económita, comenzando Inme-
tMat.-.mente la ciscus ón de la misma. 
Los señores Chapaiprieta y (xarritp 
erot^slaron contra lo precipitado de 
la discusión y pidieron que se apla-
zara para mañane. 
Opúsose a ello el Jefe del Gobler-
no «-eñor Sánchez de Toca, consl-
puiendo la discusión inmediata. 
Lo senadores renunciaron a Inter-
renir en la discusión, a excepción 
uel señor Obispo de Plasencia. que 
defendió un nuero aumento en los 
Laberes del clero. 
Se opuso el señor Sánchez de To* i deraclon y respeto, 
ra diciendo qne debían conformarse j camina de conducta 
con el aumento rotado ya en el Con-
preS0 E N E L CONGRESO 
Malrid, 15. 
En d Congreso quedo aprobada de-
ilnltly»mente la fórmula económie». 
FJ iotar el Sr Dato fué calurosa-
mente aplaudido por los conservado-
res. 
Aprfjjtf que la inestabilidad de] ac-
tual gobierno Justifica que se des-
confie de los nueves presupuestos, 
que anuncia. 
Condenó la política que se sigue en 
Marruecos y abogó porque se le ceda 
aquella zona a Francia a cambio de 
los millones que van allí gastados. 
Le tontcstó p\ ministro de Estada, 
señor marqués' de Lema, quien dijo 
quo jamás se abandonará a Marrue-
cos, r.l los derechos que España tie-ie 
pobre Tánger. 
E l señor Alba declaró que es ive-
c!so explicar la última crisis. D«jo 
también que el Gobierno, que esTi 
rodeat o por un ambiente de cóndi-
lo perderá ú 
E l minstro de la Gobernación, se 
ñor Burgos y JTazoi dijo que el Go-
bierno seguirá haciendo obra nacio-
nal 
f L E G A D A D I DIPUTADOS P A I U 
TOTAK 
Madrid, 15. 
Antes de empeznr la sesión en el 
T i fó -mula fué aprobada por 201 | rongreso llegaron a esta capital los 
rotos contra ocho de republicanos y 
«ocialistas. , , . , 
Prosiguió despnés el debate poli-
i i c 0 -
E l señor Domingo censuró la ver-
gonzosa huida de los jefes políticos. 
menores Dato, vizconde de Eza y nn-
•nerosos diputados que se encontia-
ban en provincias. 
Obedeció el viaje al deseo de tomnr 
rirte en la votación de la fórmula 
económica. 
M ETO S U B S E C R E T A B I O 
Madrid, 15. 
Ha sido firmaJo el nombramiento 
de Subsecretario de la Guerra a ia-
>or riel general CavalcanÜ. 
í J W U I S I C I O N D E M A T E R I A L P A -
R A M A R R U E C O S 
Madrid, 15. 
Se ha ordenado la adquisición, en 
Paiis, de ocho carros de asalto, ar-
mados de ametralladoras, destinados 
ul eiéicito de opteraciones en Africa. 
r \ FENOMENO FISICO 
Barrelona, 15. 
E l Director del Observatorio dei 
Ebro» sabio jesuíta P. CIrera, dec-a-
ró que el fenómeno observado el tu-
nes pasado fué físico y cósmico, ha-
biendo Interesado nuestro sistemi 
planetario. 
Agregó que el fenómeno fué moti-
lado por el sol; pero que nada ha 
•nfluMlo en el calor que se sien le; 
calor que ha sido registrado también 
por los observatorios de Buenos Ai -
res y Manila, que en esta época se 
encuentran en pleno invierno. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 15. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas ;. 2372. 
Los francos, a 68*65. 
Kn l i causa contra el ¿octor Seveu 
Fina > M mn Magistrado de la Audle'. 
cía de Camagüey, por usurpación de te-
rreno, se ha dictado el siguiente auto 
de sobreseimiento libre por el Tribunal 
Supremo: 
CONSIDERANDO que el acusador afir-
ma : primero, que los acusados Severo Pi-
.'na y Marín y Alvaro Armiñán y Pérez 
adquirieron en 20 de octubre de 1916, 
por escritura ante el notarlo de Cama 
giiey César Alvarez Fuentes, de Sofía, 
Caridad, Fenundo y Vicente Varona Her 
nández la particiipación en el realengo de 
Has SO leguas y que procede de que en 
el Juicio de divlslñn y deslinde del mis-
mo lo fueron adjudicadas en comunidad 
con Francisco Marich, Buenaventura Upr-
nández y Micaela Domínguez y en los lo-
tes marcados con los números 21, 27, 23 
y 43, diez y seis caballerías; segundo, que 
por documento privado de lí) de diciem-
bre de 1917 Agustín Tomé Varona prol 
yectft una permuta con Pina Marín y 
Armififin Pérez entre el lote número 20 
Hue los dos últimos tienen prolndlvlso ¡ con Micaela Domínguez y el número 28 que ipara el primero adquirió su padre, 
i Vicente Tomé de Buenaventura Hernán-
dez. Tercero: que de esta suerte los lo-
I tes 27 y 28 formaron un todo sin colu» 
j ción de continuidad. Cuarto: que los acu-
I sados Pina Marín y Armiñán Pérez y 
( Remigio llanda realizaron los actos de 
¡ usurpar terrenos, talar, hacer tumbas, dar 
I candela a los montes, cercar, sembrar y 
' edificar en los lotes 27 y 28 y Quinto: 
que los títulos a qur los roferldos lotes 
| pretenden tener los acusados Pina y Ar-
miñán son falsos, nulos e ineficaces, 
porque la su :eslón de Nicolás Basilio 
Agüero, a quien se había asignado el lo-
te, fuente de los referidas 27 y 28, no ha 
satisfecho nunca .el precio correspondien-
te a la Jorona de España ni al Estado 
Cubano v porque la escritura de trpjisac-
ción de 15 de diciembre de 1915, ante el 
notario de Camagtíey Valeriano José 
Canales, adolece de un vicio que la In-
valida y de ellano han podido derivarse 
derechos. 
CONSIDERANDO que, esto sentado, 
los hechos expuestos por el acusador en 
los cuatro primeros apartados de su es-
crito de • oncluslones, no constituyen los 
delitos de usurpación ni loj de Incendios, 
hurto y lesobedlencia que a los acusados 
imputa, dicho acusador, pues los actos 
| que se suponen delictuoso!» se realizaron 
en los lotos 27 y 28 quo Pinu y Armiñán 
adquirieron jor la escritura púbUca de 20 
de octnbre ie 1916 y por el documento 
privado do U de diciembre de 1917, do-
cumento privado contentivo de un con-
trato que se perfeccionó por el consen-
timiento de los contratantes y que en 
ningún «"aso puede ser impugnado por 
el acusador Loinaz; y como en el citado 
escrito de conclusiones no «e atribuye a 
P̂ nay Arnlfiin participación directa y 
concreta en los actoe de loa cuales se de-
rivan los títulos que tiene sobre los te-
rrenos cuestionados, claro resulta que si 
esos aon eficaces -Jurídicamente, no han 
podido cometer los delitos por los cua-
les se les acuso, sino que han ejercitado 
legítimamente el derecho que les otorga 
el artículo .348 del Código CTvll, j- gí, por 
el contrario, a^jlecen de algún yiclo que 
los Invalida o enerve, tampoco han de-
linquido porque no habiendo participa-
ción en '.os ac tos que han dado origen 
a sus cítalos y habiendo adquirido los 
letes en cuestión oneroaanínte no hay 
base para atribuirles el dolo o malicia 
qne es la base o fundamento de la im-
putabllidil •riminal. 
CONSIDEHANDO: que los hechos ex-
pitestos por ía acusación en lo» aparta-
dos sexto y típtlmo de cu escrito ae ca-
lificación ao integran los delitos de per-
(P?.sa a la DOCE, columna 3a.) 
H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s 
Reuniones diarias. Teleprramns, Lo* 
cortifleados para obtener reblas en 
los pasajes de ferrrcarriles. Las Ba-
ses do Constltuídón, L a Asan.Mea del 
21. 
La oemisión gestora para la Asam-
blea Nacional de Colonos y Hacenda-
dos que se verificará el 21 del actual-
en esta capital, se está reuniendo a 
diario, bajo la presidencia del infati-
gable y competentísimo señor Higinir. 
Fanjití. He aquí el telegrama que Iw 
diiigido a los administradores de in-
genios: 
"A nombre de la AsocIaciÓP de Ha-
cer dado-i y Colonos de Cuba invito 
usted asista Asamblea día veitiuno es-
ta dudad y convoque oolon.js para 
que asista mayor número posllltí. 
Exitos anteriores obtenció!: meíor 
precio que nunca. Necesario buscar 
solución adecuada problema psvoroeo 
braceros. Ruep;ole dé calor entre co-
lonos asistencia asamblea. RPiaito bo-
leta pasajes. Higinio Fanjul, presiden-
te* 
Los haceridados y colonos del inte-
rior tienen derecho a la bonificacioi 
del *)(.' por ciento concedido por todaj 
as Compañías de Ferrocarriles, pre-
via presentación de un certificado 
que *;rma el stñor Alejo S. Carre ío, 
secretario do la Comisión; sriendo vá-
lido el rertificado para el viaje 
ida desde el día 1S al 21 de agosto y 
para el de regreso desde el día 2i 
al 23. 
Las Bases de Constitución que he-
mos publicado en la mañana de ayer, 
están siendo muy elogiadas y hai 
prod"cido excelente impresión en ao 
fuerr^s vivas del país. 
L a Asamblea se efectuará en i o» 
magníficos salones de la Asociación 
de Dependientes del Comerlo, soli'.'i-
tadns a este efecto, el dia 21 a las 
dos de la tarde. 
E L T R A T A D O D E P A Z 
Ayer se recibió en la Secretaría de Es-
tado la copla remitida por el delegado 
de Cuba a las Conferencias de Versalle», 
doctor Antonio Sánchez de Bnstamante, 
del tratado de paz firmado con Alemania. 
C H A R L E S H E R N A N D E Z 
4 
Proca.lente do los Estados Unidos lle-
gará hoy a esta capital el coronel Char-
les Hernández, director general de Co-
municaciones. 
N U E V O S E C R E T A R I O D E L A L E 
GACI0N A R G E N T I N A 
E l Gobierno de la Argentln?. ha co-
municado a la Secretaría de Estado la 
deslgnaclín del doctor Eduardo Lanbou-
gle para el cargo de primer secretario 
de la legación de aquella república en 
la Habana. 
El referid:) diplomático desempeBarA 
las funciones de Encargado de Negocios. 
L A S U B A S T A D E L O S E D I F I C I O S 
D E L A U N I V E R S I D A D E 
I N S T I T U T O 
— • 
E l Secretarlo de Hacienda ha dictado 
una resolución aprobando definitlvamen-
¡ to la subasta verificada e> día 9 del na-
' d̂40 2 ? * / e lo8, ^ ' « ^ o s tío la antigua 
Universidad y el Instituto de Segunda 
I-nseuanza de esta ciudad, afavor del se-
tior Angel Arango, postor que ofrecía 
e may-.r prjelo, o sea 293.000 pesos por 
i el primero y 103.000 por el segundo 
Por conréalo celebrado r.i tre el sefior 
Arango y la Secretaría de Hacienda, lo» 
edificios referidos serán entregados en 
todo el curso del próximo mes de enero 
o antes, si fuere posible, f-1 traslado d¿ 
¡ ̂ ^ g g g g . **** - ^ 
n o m b r a m i e n t o " 
Ha sido nombrado tenedor de libros 
del Negociado de Contabilidad de la 
Dirección General del Censo, el se-
fior José Ibarez Monet. 
E N C A R G A D O D E N E G O C I O S ^ 
E l gobierno de la República Argen-
tina, ha comunicado a la Secretaria 
de (Estado, el nombramiento del se-
ñor Eduardo Lambarde, para Secref.T-
rio de la Legación de aquella rep,, 
blica en Cuba y Encargado de Neeo 
clos de la misma 8 
PÁUftA ÜUS 
U i A K i U Ü £ L A M A k í N A Agosto 16 de 1919. 
A M O L X X X V I l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
firos s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a o c a 
e s G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
IBIIRISTSACION; A SMO. 
OFIGIIMSi A-74fl0. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
XI hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
l a áe Valores de Nueva York (NBJW YORK STOCK EXCHANQE), 
nos coloca en posición ventajosísima pa t̂ la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa/f. rentistas 
i C E P T A M O S CUENTAS A BLAE9EN. 
PmÁIíOS COTIZACIONES AJíTES DE T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 




BOLSA D E N E W YORK 
COTIZACIONES 
AGOSTO 15 DE 101. 
Abr* Cierra 
Aíficares y taba coi: 
Amar, JBect. Sugar 85% 84^ 
Cuban Amer. Sugar 230 240 
Ciiba Cañe Sugar com ol% 321̂  
Cdba Cañe .Sugar pr£ TS1̂  
I'unta Alegre Sugar 
American Sumatra com. . , . 85 82^ 
General Cigar 84 
obacco Products. 103% 
Cigar Stores . 200 
Petróleo 7 Gas: 
California Petroleum. . . . .. 44Vr 
Mexican Petroleum 17514 174 
Sinclair Gulf 54>/j 53^ 
S.inclair Oil 55% 55 
Sinclair Consolldat. 53% 54 
Uhio Cities Gas 51^ 51% 
I'eoplejs Gas. 45 
ConoslJdated Gas 95 
The Texas Co 253 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper GGU 
i'hino Copper 43% 
Inspiration Copper. j . . . . 59% 
Kennecott Copper 36% 
Miami Copper 27% 
Hay (̂ onsolld. Copper 23% 
Bethlebem Steel 13 Só'/Í 
i'rucible Steel. , 135 
Lackawanna Steel. . . . . . 
Midvale rom. . 50 
li^pub. Iron and Steel 80% 
'. S. Steel com'. 101% 
fnternatioKal Nickel 
l.tah Copper. . : 84 
' Funda. Equipos, Motores: 
American Can. . . . . . . . Sl'/i 
Amer. Smelting and Kef. . . 75% 
Amer. Car and Foundry. . . 126% 
American Locomotlve 88 
t'>ald\vin Locomutive 108% 
iloneral- Motors 
IVestincrhouse Electric 53 
Studebaker. , . 103 
Mlis-Cbalmers . 
l'ierce-Arrow Motor. . . .' ; . 
Industriales 
Tirginia Carolina Chem. . . . 
i'entral Leatber 07 
Corn. Products 78 
IJ. S. Food Products Co. . . . 78% 
Ü. S. Indust. Alcohol 13414 
Amer. llide and Leather. . . . 
Key.stone Tire and Kubber. . . 80 
Goodrich Co 
1. S. Uubber 124i/o 
Cía. Switf Inter 
Libby, McNeil and Libby . . . . 
Swift Co. " 
International Paper Co. , . . 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul prf. . . . 63 
Id. id. com 42 
Interb. Conosolld com. . . . 614 
Idem Idem prf 20% 
Canadian Pacific 153% 
I/ebigh Vall'ey 48% 
Missouri Paclf, certf. . . . . 28 
N. Y. Central. 72% 
St. Louis S. Francisco. . , . 
Kéading com 781!̂  
Soüthren Pacific 95% 
Southren Raihvay com 25% 
I.'nión Pacific. . 125 
Chesapeake and Ohio 
Páltimore and Oblo 40% 
Philadelpbla. . 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar prf. 






































20 Alfonso XII. para Bilbao. 
Vapores sin fecha fija. 
Norma, de New Orleans. 
Federice A. Duggan, de Saannah. 
M. M. Pinillos, de Barcelona. 
Lake Lesa, de Boston. 
Lake Louise, de New York. 
Lake Cibon, de New York 
Lake Welr, de New Orleans. 
Liras, por letra, 9.13; por cable, 9.11. 
Marcos, demanda, 5: cable, 5.1|4. 
Peso mejicano, 86.7|8. 
Plata en barras; 112.5|8. 
Los bonos del gobierno, firmesá los bo-
nos ferroviarios, flojos. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 00 días y 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, flojas: la más al 
ta, 4; la más baja. 3 1|2; promedio, 4; 
cierre final, 3 1|2; oferta, 4; último prés-
tamo. 3.lj2. 
Aceptaciones de los bancos, 4. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK. Agosto 16. 
Los liltimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron loa siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
09.90. 
Loa primeros del cuatro por ciento. « 
04.16. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
03.00. 
Los primerea del cuatro y 114 por 100 a 
94.30. 
Loa segundos dci cuatro y 114 por 100 a 
93.28. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 
96.02. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J 0 T E 8 U 
Consulado. 111. Teléf. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A g o s t o 15 
A c c i o n e s . 7 4 2 . 8 0 0 
B o n o s . 1 1 . 6 0 5 , 0 0 0 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.22̂  
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
99.80. 
Victoria, a 4 3¡4 por 100, 99.72. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Agosto 16. 
Unidos, 79.1|2. 
Consolidados, 52 
MERCADO Ü VALORES 
AbriC ayer el mercado más quieto que 
el día anterior, siendo muy limitadas 
las operaciones efectuadas durante el día. 
Se vendieron 50 Comunes Sindicadas de 
l'a Compañía de Jarcia de Matanzas, a 
41.5¡8. 
En la cotización oficial prevaleció la 
calma; se vendieron 100 Manufactureras 
Comunes a 44.1|2. 
Las acciones de la Licorera estuvieron 
flojas e inactivas. En Preferidas no se 
opefó en el dfa, permaneciendo cotizadas 
a distancia, de 63 a 66-l|2. En Comunes 
tse operó en un lote de 50 acciones a 17, 
cerrando cotizadas de 16.3[S a 20 sin nue-
vas operaciones. 
Se cotizaron ayer exdividendo las Pre-
feridas de la Compañía Manufacturera Na-
cional, de 1-3|4 por ciento, por el tri-
mestre vencido. Cerraron estas acciones 
cotizadas de 70 a 73, sin operaciones. 
Las Comunes de Calzado se mantuvieron 
firmes hasta el cierra a 67-l¡2 compra-
dores. 
Hoy, según hablamos anunciado, se reu-
nirá la Junta Directiva de l'a Compañía 
Licorera. 
Quietas, pero firmes, rigieron las accio-
nes del Banco Español, cotizándose de 
107 5|8 a 106 1|4. No hubo operaciones 
i vn este papel. , 
E l papel de los Ferrocarriles Unidos 
experimentó algún descenso. Se cotizó de 
90 a 91. 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tativa. cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
' Banco Español 105% 106% 
Ferrocarriles Unidos 90 91 
Havana Electric, preferidas. , 108% 110 
Havana Electric, comunes. . . 101% 104 
Teléfono, preferidas. . . . . . 101 110 
Teléfono, comunes. . . . . . . 97 97% 
Naviera, preferidas 03 94% 
Naviera, comunes. . . . . . . 73% 75 
Cuba Cañe, pref. Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal, 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . Nominal. 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros 159 180 
Unión Hlspano-Americana de 
Seguros, Be 89 100 
Union Olí Co Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NominaL 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 70 73 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 43% 44% 
Compañía Licorera Cubana. 
Preferidas 63 69 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes 16% 20 
Compañía Nacional de Calzado, 
preferidas 60 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 57% 60 
Compañía Jarcia de Matanzas. _ 
preferidas 82 S9 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 82 89 
Compañía Jarcia de Matanzas. , 
comunes 41% 43% 
Compañía Jarcia do Matanzas, 
Sindicadas.. .. . f. . . . . . 41% 43% 
de S|4 a 6 pulgada, 
0 PiMdag , 
Sisal "Rey" 
f85.00 quintal 
Manila corriente, de 3|4 
a $34.50 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d« ^u, 
« pulgadas, a $36.60 quintal. 0|» 
Medidas de 6.114 a 12 pulcadas. anmento 
(Crctinúa en la CATORCCE) 
CAMBIOS 
New York, cable, 101 1)2 P-
Idem, vista, 101 1|4 P. 
Londres, cable, 4.38. 
Idem, vista, 4.36.1|2. 
Idem, 60 días, 4.34. 
París, cable, 65.114. 
Idem, vista. 65 3|4. 
Madrid, cable, 97. 
Idem, vista, 96 1|2. 
Zurich, cable, 89 1|2. 
Idem, vfsta, 89 118. 
Milano, cable, 57.1|2. 
Idem, vista 67. 
Hong Kong. cable . . . . 
Idem, vista 
PRECIO DE LA JARCIA 




LICENCIAS D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatnrios; certificados de til-
tima voluntad, del Archivo, etc. marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-2096. Habana. 
C7397 al t 9d.-14 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
S \ LA EIIÍCA «LA VENTA'» ESTA 
* CI0N D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R> 
co propios para bueyes de tren y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos p^r» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para ni«. 
jora, de Cartagena, Coveña y Zispala. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos tivw 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J. 
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago ü« 
Cuba. 
MERCADO FINANCIERO 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK. Agosto 15. 
El curso caprichoso de la encalmada 
sesión de hoy fué resultado, hasta un pun-
to considerable de la proximidadad del 
día festivo de mañana y de la mayor 
y más señalada ausencia de todo inte- I 
rés público. 
En ningún período desde la reacción 
de los últimos quince días ha sido tan. 
profesional el carácter de las transaccio-
nes ni tan restringidos en cuanto a volu-
men y variedad de acciones. 
Las noticias del día fueron contradic-
torias en sus aspectos favorables y ad-1 
versos, descendiendo las ofertas de di-
nero hasta las más bajas cotizaciones 
de la semana con motivo de la mayor 
provisión, mientras el mercado de cam-
blos extranjeros se hallaba presa de una 
' nueva desmoralización. 
• Estos parecieron no ejercer efecto nin-
guno, o muy poco efecto, sin embargo, 
derivando éf movimiento de los precios 
su único impulso de las nuevas ventas 
al descubierto, equilibradas a intervalos 
por la actividad alcista de los pools en 
algunas de las especialidades firmemente 
retenidas. 
Las tracciones locales fueron las úni-
cas emisiones que reflejaron lias con-
diciones existentes o Inminentes, debl-
1 litándose en pequeñas ofertas Inducidas 
por el carácter más agudo de la situi|ión 
obrera. 
A una apertura irregular no tardó en 
suceder la pesadez, cediendo ésta a su 
vez el puesto a una moderada firmeza al 
mediodía. En ventas algo más libres a 
la hora final se cancelaron muchas ga-
nancias moderadas, estando United Sta-
tes Steel entre las pocas notables excep-
ciones con una ganancia de un punto. 
Las ventas ascendieron a 735.000 accio-
; nes. 
I E l cambio francés estuvo con un des-
| cuenta de un treinta y cinco por ciento, 
mientras los tipos italianos revelaban una 
i depreciación de casi cuarenta y cinco por 
' ciento, prediciendo los traficantes cotiza-
ciones todavía más bajas. 
Los bonos en general estuvieron pesa-
dos. El grupo de la Libertad fué el único 
que se mantuvo firme. Las ventas tota-
les ascendieron a $11.650.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufilcron alteración. 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
















C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , S . A . 
CONTOCATORI 
CUMPLIENDO lo dispuesto por el Comité Ejecutivo de la Compañía 
y de conformidad con lo prevenido en el artículo 23 de sus Estatutos; se 
cita a los señores accionistas para la Junta General, que habrá de efec 
tu;..rse el día 30 del actual mes de Agosto a las cuatro de la tarde en el 
Salón de actos del Banco Español de la Isla de Cuba, calle de Aguila nü-
mero ochenta y uno. 
DICHA JUNTA tendrá por objoto conocer el Balance y cuentas de la 
Compañía y demás particulares comprendidos en eí artícuio 35 de los 
Estatutos. 
Habana, Agosto 13 de 1919. 
CARLOS ALZÜGARAT. 
c 7411 3d-U Secretorio. 
. 112% 112% 
. 53 52% 
VAPORES M TRAVESIA 
Se esperan. 
Agosto 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
Azúcares. 
NEAV YORK, Agosto 15. 
E l mercado local de azúca. crudo no 
sufrió alteración rigiendo el precio de 7.28 
para la centrífuga al refinador. No hubo 
ventas. 
En el refino no se notó mejora ninguna, 
aunque algunos de los traficantes locales 
se inclinan a esperar mayores cantida-
des dentro de poco. Los refinadores están 
todavía atrasados y no aceptan nuevos 
negocios. Los precios no se han alterado 
descansando sobre la base de nueve cen-
tavos para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Agosto 16. 
Papel Mercantil, 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas. 60 días, a 4.25. 
Comercial, GO días, letras sobre bancos, 
4.24.1Í2; comercial, 60 días, letras. 4.24; 
demanda, 4.27.112; por cable. 4.28.1|4. 
Francos, por letra, 7.87; por cable. 7.85. 
Florines, por letra, 37; por cable, 37.114. 
C O M P R A M O S 
BONOS 
D E L A 
LIBERTAD 
S E P A C A N L O S 
M E J O R E S P R E C I O S . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O N V M . 3 6 , 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba. IOS. 
SECRETARIA Habana. ICO.—Tel. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALOOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN ÍNTERES 
SATISFACTORIO. 
U S K D DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR OñRflNTIrt QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA COMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
' WORRO QUE HA ACEPTADO. 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
l PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L TBUBPONO P A R A . rOMUNlCARNOS C O N 
I O S ESTADOS UNIDOS, Y D E S P U E S S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA. HASTA 
QUEDAR E N L A Z A D A S TODAS LAB NACIONES D E L MUKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T B L E F O J H CA T THLKQPAFICA QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
K U E S R O PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R ACCIONES D E E S T A COMPAÍtlA Y A L A V E Z QUE COAD-
Y U V A R A A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTAr 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A $16.00 CADA U N A Y PROXIMAMENTE E X P E R X -
M E N T R A n NUEVA A L Z A NO L O D E J E , PUES, PARA M A Ñ A N A 
Agente G e n e r a l p a r a l a I s l a de C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a de G ó m e z , Departamento S O S a l 3 1 1 . Aptdo. 1 7 0 7 . H a b a n a 
C O M B E R 




Dr Miguel A. Vtvancos. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Batana 
COMPRO BONOS D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
C 1900 29 4 « 
L A C O R R E A N E G R A D E C U E R O I M -
P E R M E A B L E Q U E H A T R A 3 A J A D O 
E N L O S I N G E N I O S D U R A N T E T R E S 
Z A F R A S C O N S E C U T I V A S 
L a prueba mis evidente de que e s l a mejor c o r r a 
p a r a centra les a z u c a r e r o s . 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c b í n e r y & S u p p l y 
C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y 
A c c e s o r i o s 
O b r a p i a . 3 2 , H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
Mate Adrertlslnr Atconcy.—1-28»« 
mrji 
C 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Materia» Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
Asmar I C O , e s q . a O b r a p i a P. a 
b!< 
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A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
Siendo la industria azucarera la 
médula de la vida económica de Cu-
ba, cuantos esfuerzos y empeños con-
tribuyan a defender, fomentar y con-
íolidar sus intereses tenderán a rea-
lzar labor altamente nacional. Toda 
independencia política que no tenga 
como base la robustez y soberanía ce 
la independencia económica vacilará 
y fluctuará como edificio levantado 
sobre tembladeras. Ahora bien, por la 
naturaleza del suelo cubano, sin ri-
val para la producción de la caña, 
por la historia de la industria en Cu-
ba que ha girado secularmente alre-
dedor del azúcar, por las arraigadas 
V habituales tendencias de sus gran-
puedan impulsar y activar su desen-
volvimiento dentro y fuera de Cubi 
v ejercer el valimiento de su expe-
riencia y pericia ante los poderes pú-
blicos^ conseguir en las cargas y tri-
butaciones toda aquella lenidad que 
sea compatible con la justicia, obte-
ner la constitución de aquellas leyes 
que favorezcan y faciliten el ejerci-
cio y desarrollo de la industria azu-
carera, y que protejan y fomenten 
la inmigración, asociar, en una pala-
bra, todas las fuerzas vivas del país 
relacionadas con el. azúcar, es el fin 
y el objeto de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
Personas de alta significación y so-
das financieros a dedicarse a la ex- .'ida reputación en el mundo indus-
plotación de la caña y por la exorbi-
tante riqueza y fecundidad de su pro-
ducción ,es en los cañaverales y en 
los ingenios donde radica la indepen-
dencia económica de este país. 
Hacendados y colonos con sus ener-
gías, con los afanes de su laboriosi-
dad incansable en la dureza de sas 
tareas, con su fortaleza de ánimo pa-
ra vencer obstáculos y arrostrar peli-
gres, con el cultivo de sus campos in-
agotablemente feraces y con la ge-
nerosidad fecundante de sus zafras, 
son los que mantienen y robustecen 
esta independencia económica de Cu-
ba. Pero para que estas energías 
produzcan toda la plenitud e inten-
sidad de su frutos, para que se en-
caucen todas directa y eficazmente al 
mismo fin, es necesario que hacenda-
dos y colonos se unan y compenetren 
en cooperación harmónica y frater-
nal. Hacendados y colonos se com-
plementan y se integran. Los intere 
trial y financiero, personas cuyos 
nombres han sonado en todas las gran-
des empresas económicas y en asocia-
ciones tan prestigiosas como la del 
Círculo de Hacendados, la de la Liga 
Agraria, y la del Fomento de Inmi-
gración han iniciado este grande y 
laudable proyecto de la Asociación de 
Hacendados y Colonos. No han podi-
do influir en su ánimo ni intereses 
mezquinos de lucro individual que no 
necesitan para vivir, ni politiqueos de 
partidos a los cuales son ajenos, ,ni 
ansia de vanidades y lisonjas (les bâ --
ta con la realidad de su prestigio y 
de su valer). 
Es únicamente el deseo de proteger 
y mejorar una industria a la que han 
dedicado sus más fervientes afanes y 
ahincos, el propósito de impulsar la 
prosperidad y el bienestar económicos 
de Cuba a la que aman cordialment^ 
el que los mueve a constituir esta Aso-
ciación cuyos fines encierran vital 
jes de éstos no pueden desligarse de (transcendencia no solo para la indus-
los intereses de aquellos. E l equilibrio 
de la zafra y de la industria azuca-
rera se rompería indefectiblemente en 
el momento en que se suscitasen des-
avenencias entre hacendados y colo-
nos. El hacendado encuentra en el 
tria azucarera sino también para to-
do el desenvolvimiento agrícola, in-
dustrial y económico de Cuba. 
Poderosa en sus recursos la Aso-
riación de Hacendados y Colonos con-
tará con todo aquello que pueda con-
B a n c o J m l i h a c i o n a l 
ART 10,—"oe ios catorce Consejeros de este Banco, NUEVE *«* 
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G W O S A T O D A S . P A R T E S 
Casa C e n t r a l : , 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A ^ 
BelaSCOQÍn 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional).—-
M o n t e 12 .—O'Rei l ly 4 8 3 . — P u e n t e de A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l \ \ 
colono la materia prima, el alimento i tribuir a su propaganda y al auxi-
con que ha de nutrir el inmenso es-^Ho no solo moral sino también mate-
rial de sus socios. Fundará para este 
objeto un periódico diario, órgano de 
la Asociación y un Banco con un ca-
dcsenvolvimiento económico de su co- • pital de cien millones de pesos. Bas-
lonia. • ta exponer estos y otros propósitos nc 
Para estrechar esta unión entre ha-1 menos transcendentales de la futura 
cendados y colonos, para protegerse {Asociación para augurar el celo y el 
tómago de sus centrales. E l colono tie 
ne en el hacendado su comprador, su 
refaccionador y su protector en el 
mutuamente, para intensificar sus es-
fuerzos en pro de la industria azuca-
rera se ha iniciado la idea de cons-
tituir la "Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba." Allegar todos aque-
llos recursos que sirvan para mejorar, 
entusiasmo con que el magno pro-
yecto ha de ser acogido, no ya en las 
altas esferas del Gobierno, siempre 
propicio a proteger empresas de esta 
clase, sino también entre los elemen-
tos particulares. En ellas más que en 
ampliar y reforzar esta industria, con- la" política de clientelas y de sinecuras 
tar con prestigiosos elementos que j está puesta la esperanza del país. 
TRIUNFA EL FEMINISTA 
J o a q u í n G i l d e l R e a l 
Un compañero estimadísimo, leal y 
caballeroso, a quien muy de veras que 
remos cuantos con él laboramos en 
esta casa, está bdy de días: Joaquín 
Gil del Real. 
Sean para el buen amigo y compa-
ñero las mayores satisfacciones: y 
crea que le deseamos corúlalmente un 
día féliz, rodeado del cariño de sus 
famillaresi y del afeoto de cuantos se 
honran aon su amistad, nosotros los 
primeros.-
REUMATICOS 
No tmfran más, no padezcan crueles 
dolores, cesen en el sufrimiento, toman-
do Antirreumático del doctor Kussell 
Hurts, de Pilidelfla, que cura tan terrl-
Ues dolencia en corto tiempo. Antlrreu-
mático Russell Hurst, hace eliminar el 
ácido úrico y las primeras dosis inician 
e» alivio que' se convierte en cura cuando 
«« sigue ol tratamiento. Se vende en to-
das las boticas. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid Ex-Je£«5 de Clinica Dermato-
lógica del Dr. Gazanx. 
íParls 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUP.OSISMO y MICROBIANAS ¡, 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas d'.arías de 7 a 4 JESUS 
MARIA número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1332. 
C7431 alt. Ind.-16ag. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
'•—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C6657 alt. Ind. 30jl. 
S STANDARD 
MARINE MOTOK 
J5L SIEMPRE CONFIABLE KER» 
MATIl 
Los MOTORES MAR1IÍ08 KEIÍ 
MATH fueron los primeros motores 
marinos d-? cuatro cilindros para dj-
mostrar positlramente al público qne 
se podían construir a un precio me-
dico los mejores motores de cuatro ci-
lindros y cuatro tiempos. 
L a experiencia de los dueños ©n *o-
dos los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lu« 
motores Kermath son los motores por 
la prueba. Son de constmedón senci-
lla, muy fuertes y resistentes. 
Solicitamos correspondenclr de los 
©omertínntes de responsabilMad para 
reprcsenladón cxcIusítu de los pnf-
ges en donde aún no estamos repr«i-
sentados. 
K E R M A T H MANTJFACTTRUíG 
COHFANT. 
T>etriot, Mlclu E . U. JL 
Cablegramas: K E R M A T H 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Da los movimientos nacionales de la 
época presente, ninguno como el Femi-
nista, para contar con mayores simpatías 
J" partidarios en todos los elementos com-
ponentes de la sociedad cubana, de ahí 
cl gran éxito qué ha alcanzado en todas 
fortes, Ja aperlción del abanico Femi-
nista, que simboliza el desenvolvimiento 
«e la mujer 
El abanico Feminista, Importación ex-
clusira de La Mariposa, la gran tienda 
"«efectos asliticos de Galiano Stt. es el 
Abanico de moda, el que las muchachas 
a la moderna lucen en paseoe, visitas y 
teatros, porque así es como demuestran | 
bu identificación con el movimiento, quê  
les ha de llevar al justo disfrute de igua-, 
les derechos políticos y sociales que el 
hombre. 
E l Feminista está impuesto por ta 
moda y por adopción enti^íasta de las 
damas, y tarr bién v con justicia se di-
ce, por su calidad y bello/.;'. Hay dos ti- j 
pos distintos en todos campea trinnfnl 
U mujer en m pintura, hecha a-mano 
Los patrones del Feminista, son de ná-
car y Galalith, según el gusto de la Fe-
minista que lo adquiera, yro hay en co-
lores tipos y demás para . todos los gus-1 
tos, en calidad es exclusiva una y nada 
más, la mejor. 
P A m s 
Obtensra dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor de sus maxcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
* " S S s h p < ? r t e r R O U S S E A U &. L E O N ; T e l . 
a 492 
MARCAS 
A - 2 5 4 2 . 
" L a M e r c a n t i l " 
COMPAÑIA NACIONAL D E SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y 
MARITIMOS 
' Se ^a^e saber a los señores acci 
mstaa que por aeperdo de la Junta 
^irectiva de fecha 6 del actual, y de c 
onformidad con autorización de 1, 
Junta General, se repartirá el día 15 d 
actual un dividendo de cuatro per 
Liento a cuenta de las utilidades del . 
Prnente año. 
Los señores accionistas recibirán 
oportunamente el cheque por el Im-
lorte del dividendo que corresponde a 
tus acciones. 
Habana 14 de Agosto de 
1919. 
GnstaTO PINO, Secretarlo, 
7437 3d.-15. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c r e t a r í a 
- De orden del señor Presidonta p. 
IfU = «Ee convoca por este medio i 
l a i86^68 S0ciO8 de la Habana, pa-
us hleccicnes de Representantos 
in^i amblea (lue se efectuará en 
^ a i social, Paseo de Martí número 
ar», , , el domingo próximo. 17 del 
actual, desde las 12 m.. hasta las .5 
w0^0rresPonde a la Habana elegir 8 
presentantes y 8 supleMOá para el 
Mor ,0 comPr^dido del mos de sep-
uembre de 1919 ai mismo me8 dei nño 
y con sujeción a lo que se de-
lermma en el Inciso 13 del artículo 
80. Inciso 5o. del ArL 11 y Art. 63 
del Reglamento General vigentt. 
Y. ? tenor de lo que dispone el alt-
78, se previene que es requisito indis-
pensable presentar el recibo de cao-
ta del mes de Agosto en curco y t i 
Carnet de Identificación para ejorcir 
tar el derecho al voto. E l asociado 
que se presente sin ambos documen-
tos no podrá tener acceso al locul so-
cial 
Habana y agosto 19 de i9i<». 
Eduardo Iglesias y Padrón. 
Secretario Contador. 
C- 7315 Sd.-lO. 
L a K e g a l S h o e C o m p a n y 
Boston EL ü . de A. 
está aplicando hoy día en osal todos los eatllos y timafios de su exea-
lente calzado, Jas sfamadas 
S u e l a s l l e o l i n 
fm adaptadas el clima de este país, por su fleilbUldad. Impenneablll-
Udad y larga duración. 
3. Benejam, "Peletería Washington- Habana 
Rodríguez y Compañía Santiago 
Manuel Fernández - . . . . Camagü 
Costa y Eirín 
José Sanie'iz . 
Clenfuegoa 
Matanzas 
En Europa el problema grave no 
es cl económico, sino el financiero, 
Que consiste en la enormidad de .a 
Deuda contraída. Acerca del proble-
ma e íonómico, que consiste en la res-
tuaracón de la riqueza, se ha exage-
rado muchísimo. 
E n Inglaterra no ha habido devas-
tación. E n Bélgica ha sido devastada 
la mayor parte del país. E n Francia 
no m¿3 que la octava,, importante, 
sin duda, por su industria, pero no c i 
sufrido el resto, que vale y que está 
en 1 reducción, como también todo 
el Imperio colonial E n Italia ios 
p.ustro-húngaros, no han destruido 
üxíjb que en la región de Venecia. E u 
Serbia, que carece de Industrias... m 
mayor pérdida há sido de vidas, quo 
ha ascendido a' 20 por 100 de la po-
blación E n Rumania los alemanes 
habían comentado a exprimir el 
país, cen el tratado feroz que le im-
pusieron, cuando vino la terminación 
de laa#hostilidades a suspender aqae-
Ua obra. 
Furra de las zonas devastadas, stt 
los países beligerantes, poca gente 
se ha arruinado y alguna se ha enri-
quecido. E l dinero ha cambiado de 
manos, pero no ha desaparecido; ia 
cantidad de él que hay en el mundo 
ba aumentado en estos últimos añot?. 
E n lí)15 se extrajo de las minas de 
oro por valor de cuatrocientos seten-
ta millones de pesos; en 1916 por 
cuatrocientos cincuenta y cuatro; en 
1917 por cuatrocientos veintitrés. 
Plata: el año 15 doscientos treinta 
y un millones; el 16, doscientos oeno; 
p'i 16. doscientos doce. 
Hav que. vivir y para esto hay qt<3 
producir, trab.Jar, comprar, vender, 
transportar; y como todo ello se ta-
ce en mejores condiciones en la pa^ 
que en la guerra, restablecida ia 
normalidad se va recuperando el vi-
£or económico. Si esa normalidad 
oún no existe te debe al tiempo per-
dido en elaborar la seráfica Liga de 
las Naciones y a que el armistic:ot 
hecho en Noviembre del año pasado-
no'p'aeo fin a las restricciones, más 
o meros torpes, traídas por la guerra, 
y que a estas horas no se han acaba-
do de Itodo. Con otro armisticio más 
humano y racional, en estos nueve 
meses habría muerto de hambre me-
nos rente, habría el comercio opéra-
te c nlibertad y se habrían evitado 
las revoluciones de Hungría y Ba-
tiera y las sacudidas "bolshevistas' 
c "espartacas" de Rusia. 
Se puede tener por seguro qué el 
estado económico de los beligerantes 
sé, mejorando gradualmente hasta 
•ser, .en plaso mis o menos largo, de 
ciert't prosperidad; pero el estalo 
'marciero dejará muchisimo que pe-
pear a causa de las abrumadoras 
Deucas. L a nación menos recargada. 
xO nrelación a su magnitud y su r i -
queza, es esta. Según el Secretario 
-íel Tesoro. Mr. Glass, la Deuda de 
'os Estados Unidos importará veía 
lisos mil quinientos millones de ¿̂ e-
ros. nfimeros redondos, el 30 de Junio 
de 102.0; pero de esta suma hay qn»s 
rebajar diez mil millones prestados 
a los Aliados, con lo que la Deuda re 
queoa en 16 mil WO; y tambión »• 
podría deducir de ella cinco mil mi-
llones empleados en armas, municio-
nes, equipos, etc., cosas que son va-
loreí 
Fr?.r.cla, bastante menos rica que 
os Eitados Unidos, tendrá que pagar 
nada menos que dos mil millones de 
pesos anuales por intereses de la Debi-
da, en un presupuesto total de gaí-
4.os de cinco mil millones. No cobrará 
de Alemania la gran indemnización 
cue esperaba, y estará en lo financie-
ro nu'cho peor que en 1914. Allí lo^ 
hacendistas andan buscando nuevas j 
fuentes de ingresos- y se habla, entre | 
otras del monopolio del petróleo. Kl . 
Estado, que ya vende tabaco, tóatóro», \ 
tapices y porcelanas, se dedicaría :'l 
negocio petrolero. Sea la que sea la 
manera que se adopte de allegar re-
cursos será a costa del pueblo, el 
cual aguarda un porvenir de fuer*-;s 
impu.'Ftos, entre directos e indir^f.-
tos, y de monopolios. A medida que 
vaya aumentando sus ganancias, el 
Estado quitará mucha parte de ella-, 
y cono no por eso se esquivará el 
déficit que allí ha sido frecuente en 
tlemncs de paz y de prosperidad, .no 
desmmvirá la deuda. 
Lo mismo se puede decir de Italia 
Cuanto a las naciones pequeñas y 
robres, vencedoras o vencidas, no lo 
pasamán mejor. ¿Cómo y cuándo va 
Serbia a pagar lo que debe a los 
Aliados? ¿Y cómo y cuándo Bulgaria 
ir» indemnización que le impondrán 
'os AVados, y además lo que debe a 
¿ lemanra y la Deuda que tenía anf.-js 
ae la guerra y que pasaba de ci-Ji 
millones a los Estados Unidos—inteu-
t ue sólo exportaba en 1914 por va'or 
ae irnos treinta y cinco millones na 
pesos, que se l a quedado sin las ad-
tiuisiciones territoriales que codicia-
ba y a la cual se niega hasta un puer-
to de mar. 
No hay que pensar en la repudia-
ción de las Deudas, y si éstas han Je 
pagar integramente y con puntuail-
'ad "rs intertsGt;, habrá que deja'* 
desatendidas algunos servicios púbii-
eos u esquilma:- al contribuyente, -wt 
lo que se fomentará el desasosiego y 
el "bolshevismo". Ante estas pers-
pectivas se han puesto a trabajar 
Caseac iones de los proyectistas. i>e 
cuenta que en la Conferencia de. :a 
Paz los delegados de Francia e In-
glaterra —naciones que deben mucho-» 
millonee a los Estados Unidos—inter-
ioran convencer a los delegados ame-
ricanrs de que se debía formar con 
las Deudas de todos los beligerant-íS 
nna sola, y distribuirla luego entre 
todos ellos, con arreglo a la rique-'-a 
i'e cada uno. Se ha susurrado que 
clr esto los americanos se llevarla 
'as manos a los bolcillos para ver 
cl dinero y el eloj no les habian sidD 
subst'-fdos y que después se abotoaa-
ron las levitas y hablaron del tiempo 
Dúmedo que reinaba en París. 
En la prensa se ha dicho que nn-r 
de los delegados italianos, el señof 
Crepvü, era el verdadero autor -le 
ese rdan- con honores de "sabíaz >". 
(Pasa a ]*. página DOCE) 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A -
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y Uo 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R 0 V E se halla en cada cajital. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Otítom» para loa Ojo». 
Vw »7 epte Periódico inaua.ua l&a De-
claraciones de Doctores 
Médicos y eapecialietas de los ojos 
cetan Optona como ut) remedio oiaero 
Begr.ro en el Untamiento de afecciones d« 
loe ojos y para fortificar la Tista. 8» 
vende en toías las drocueMas bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamíeiico especial de las afeccio-
res da 1?. sangre,, venéreas y gecre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenoHASi 
sueros, vacunas, etc. Clínica para, 
hombre, 7 1|3 a 9 1|2 de la noche. Cil-
nica para' mujeres, 7 l l^ a 9 112 de Ift 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
liarlo, 142. Teléfonw A-8990. 
23497 1S t 
S E M I L L A S 
Dp Hortalizas y Flores, para es*» 
temporada, frescas y de calidad extra-
escogidas. Servimos órdenes al ln:e-
rior. A Solicit ;d enviamos Nota de 
Precios. Compañía Agrícola Merc»*-
íjls Anartado 1R36. Habana. 
236Í1 
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M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábrica duran» 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos . permitirá llenar todas • la» 
órdenes pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hacer 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea* 
ción del público referente a la» 
máquinas llamadas reconstrui-
das en íábrica. L a UNDER-
WOOD T Y P E W R I T E R CO. no 
1 econstruye máquinas y los q ie 
tal cosa digan faltan a. la ver-
dad y engañan al comprador. 
J . P a s c u a l - B a i d w i n , 
OBISPO 101. 
puedo d i v e r t i r m e o t r a 
vez , desde que e l 
D r . G o n z a l o P e d r o s ] 
tiVELVSAÜO DICJL HO8FITAX1. DE tMJSH-' ^enrías 7 d«l Hospital húmero Uno. 
ESPECIALISTA Mí VIAS URINARIAS y eufermedadés venéreas. CistcpcopU, 
( caterlsmo 6 j loa uréteres 7 examen dt 
riñOu por loa Kayos X, 
EYECCIONES DE NEOSALVAB&AS. 
lONBÜXTAS DE 10 A U A. H . T DJi 
' S a 6 m.. en la calla ds 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (MERilDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, ia-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. Mi 
imaginaba que las personas me re-
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
tinol, con un poco de la pomada Resl-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y saludable piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
E l jabón Resínol j" 
la pomada Resínol si 
venden por loa prln 
ci pales íarmacéutl* 
eos. 
^ 558 
IX) YOU SPEAK EKQLJSH J 
Lo aprenderá eon éxito y mny 
pronto, por medio de nuestro 
método p«? correspondencia, que 
es muy fácil, corto y qu« ha al̂ o 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mnyoreg detalles, enTle aa aom-
bro y dlrecclfin, a 
THE UNIVERSAL IN8TITDTB 
238 West 108 Street New York 
City. 
D r . R . C K O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 i 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TELEFONO A-lá40 
Tratamiento especial de la Afitir 
sis, Herpetismo y enfenaedadei de .« 
Sangre. 
Piel y vías gemici-urinarlat. 
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L A P R E N S A 
" E l Comercio"—que no podía per-
manecer silencioso, frente a la "maje-
za del revólver"—celebra, con justas 
palabras, una reciente "resolución" de 
ia Alcaldía Municipal. 
E l señor Varona Suáro^ "ha. prohibí 
do que los menores usen pistolas". (A 
los mayores se les debiera prohibir su 
uso también.) 
Así lo consigna " E l Comercio"... 
Pero, ests menores ¿estaban acaso 
autorizados para usarlas? 
E l revólver que en la mano del ni-
!ño es un peligro, en la del hombre 
constituye una afrenta: equivale a bo-
rrar, de un golpe, todas las conquis-
tas" do la civilización. ¿Qué valen la 
democracia, y ia República, el profrrese 
político y la difusión do la cultura, 
í-i es preciso vivir,—en pleno siglo 
—como en los angustiosos días de la 
Edad Media, en los q. le ora necesario 
al hijodalgo hacerse acompañar, en sus 
bureos, de una cohorte de lacayos, con 
las espadas siempre apercibidas? 
E l señor "Varona Suárez merece in-
dudablemente un aplauso. E l "peque-
fio" revólver, esgrimido por tos dedos ¡ 
blandos del niño—débiles hojas de ro 
ta, gratas sólo para la caricia—abría 
tn estos infantes—los hombres del 
mañana—los sillares de una propen-
t-.ión nefanda: la de los hombres de 
hoy. Es decir: la de "cargar", como 
un relicario,, el "Colt" o el "Smith"; 
3a de exhibirlo, con repugnante arro-
gancia, bajo las haldas de la chaqueta 
y la do dispararle con desparpajo sin 
igual, por un quítame allá esas pajas, 
— ;cómo si la vida humana valiera só 
lo un indulto!... 
E l Senado de la República—donde 
duerme el sueño de los justos una 
ley del señor Berenguer, que prohibe 
él comercio de las armas de fuego y 
pena con prtvdón al que las usa—de-
biera tomar buena nota de esta recién 
te resolución de la Alcoldía Munici-
pal de la Habana.. . 
E l "revólver" es una afrenta a la 
civilización. 
muy seriamente a actuar, como parti-
do político, dentro de la vida pública 
de nuestro país,—pues el señor Valle 
entiendo que si la labor del Club Rota-
rio es moralizadora, fuerza es que In-
tervenga en la política del país,—pudio 
ra insertar en su programa, esta cláu-
sula definitiva: el "rovólver" será abo 
lido." Constituiría esta prohibición un 
gran sacrificio en aras de la concor-
üia. 
Y además para almorzar,—¿qué du-
da cabe?—apenas si sirve de nada el 
revólver. 
Y pasemos del revólver a la políti-
ca. E s realmente un paso. Política y 
vólver son en Cuba, como dijera Doña 
Lola, "de Qn pájaro las dos alas". 
E l "Club Rotarlo" que se dispone 
£ 1 D r . J a c i n t o M e n é n d e z 
Hoy celebra su santo nuestro dis-
tinpuido amigo el doctor Jacinto M3-
téndez Medina, prestigioso méd co 
Jel Centro Asturiano. A las mucins 
felicitaciones que recibirá de sus nu-
merosos client-53 y amigos, unimo* u 
nuestra, muy sincera. 
Un colega 'de la tarde, titula así su 
editcrial. 
—".Necesidad de inmigrantes"... Y en 
vste sereno artículo estudia & deteni-
damente nuestro problema agrario. 
Las lluvias han sido este año propi-
cias al desarrollo de la caña; se han 
fomentado inmensos "cañaverales"; 
nuevos "ingenios" tiñen con el negro 
humo de sus chimeneas el limpio azul 
de nuestros claros cielos; hay pinto-
ra de vida, de negocios, de actividad 
diligente, de riqueza y de iniciativas 
fecundas; ¡pero, ay, los brazos faltan! 
—Necesidad de inmigrantes— He 
aquí el grito unánime de nuestros co-
lonos, de nuestros hacendados y de 
nuestros terratenientes... 
Pero, por lo visto, este "grito uná-
nime" no llega a los-oidos de las auto-
ridades del ramo 
Y los "inmigrantes" españoles pre-
fieren atravesar la frontert. de los: Pi-
rineos, y rendir su trabojo en Francia, 
a sobrellevar después de una travesía 
penosa, desplantes, vejaciones y faltas 
de tacto y a deplorar—ya en Cuba— 
el error del largo viaje . . . 
SMYECGIOM 
^ / " B " GRANDE 
' Cura de i á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
ES prnum 
Y no queremos terminar estas líneas 
sin enviarle una felicitación cumplidí-
tima al señor Gilberto Ramírez, direc 
tor de la Compañía Internacional de 
Seguros. Hemos recibido un folleto de 
esta Compañía. E l folleto contiene es-
te artículo:: "Un mensaje a Calixto 
García". 
Más de cuarenta millones de ejem-
plares de este "mensaje" han sido im-
presos, desde el día feliz en que su 
autor.—Mr. Elbert Hubbard, de la re-
vista Philistiue"—lo dió a la publici-
dad. Habla de Cuba este mensaje... y 
es la "Compañía Internacional de Se-
guros" la primera que le utiliza en 
Cuba, para estimular el "poder de ini-
ciativa" de sus empleados. Tal como 
hicieron la "New York Central Rail-
road—en los E E . Uü.—y múlciplcr. 
empresas en Rusia, en Francia, en 
Turquía, en Indostan, en Alemania y 
en el Japón. 
Hay un "aspecto" de este "Mensa-
je" que deseábamos, desde hace tiempo 
reproducir. " E l "resuelve" de plano y 
burla burlando la "cuestión social". 
—"No hay excelencia en la pobreza 
per s é ; dice? los harapos no sirven de 
recomendación; no todos los patrones 
son rapaces y tiranos; no todos los 
pobres son virtuosos. 
Y agrega: 
—"Mis simpatías todas están con el 
hombre que hace su trabajo cuando el 
patrono está presente como cuando se 
encuentra ausente. Y el hombre que al 
entregársele dna carta para García, 
tranquilamente toma la misiva, sin ha 
cer preguntas idiotas y sin intención 
alguna de arrojarla en la primera al-
cantarilla que encuentre a su paso, c 
A G U A B A Z 
Purgante ráp ido , no causa irritación, no produce n á u s e a s , ni do-
lores de e s t ó m a g o . Fresco y bueno, pueden tomarlo n iños y conva-
lescientes. Por cucharadas es un laxante excelente. 
A G U A B A Z 
O F R E C E S E O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m ? ñ o 3 , 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
i 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
07395 10d.-l* 
los 
" M I R A el niño no 
tiene fiebre; está de-
bajo de los números 
rojos". 
L o s t e r m ó m e t r o s de fiebre marca 
C O , ? son í o s m á s f á c i l e s de leer, 
m á s fác i l e s de bajar. 
P a s a d a la temperatura normal, los n ú m e r o s 
e s t á n grabados en rojo. 
C a d a familia debe tener el t e r m ó m e t r o marca 
" U N I C O " en s u casa. 
Son los m á s exactos y seguros. 
T e r m ó m e t r o s " U N I C O " se garantizan 
por lo que respecta a la p r e c i s i ó n . 
P i d a el t e r m ó m e t r o " U N I C O " en todas 
las boticas y d r o g u e r í a s . 
«anufaetnrado Por t a "VBIOS TIIEBMOKETBB OCK DíC.'-KBW YOl 
•7 
E l C a b e l l 
L o q u e d i s t i n g u e 
a l a 
D A N D E R I N A 
de todas las d e m á s lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Es to es debido a su 
composic ión especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Bel leza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
x lo Danderina. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
La tanda de Campoamor. 
Tanda de los sábados, a ias cinco 
y cuarto de la tarde, que resulta 
siempre animada y siempre concu-
rrida. 
Se proyecta hoy la interesante cin-
ta E l undécimo mandamiento por l-i 
notable actriz Mae Murr.ay. 
Otra tanda. 
L a del favorito Fausto. 
Da comienzo a las cinco y en ella 
disfrutará hoy el espectador de las 
bellezas de una producción cinemato-
gráfica de la marca Fox titulada 
Juego limpio, basada en la célebre 
novela Felipe Derblay, de George 
Ohnet. 
Se repite la exhibición de Juego 
limpio en la tanda final de la noche. 
Una novedad en Payret. 
Consiste en la representación de 
Las Musas Latinns dirigida por ^ 
autor, el propio maestro Pcnella, qua 
ha cosechado con esta obra sus cfo»! 
jores lauros escénicos. 
Toman parte principal en Las Blo. 
sus Latinas el simpático actor Jua, 
uito Martínez y la gentilísima Blau. 
quita Pozas. 
Va en segunda tanda, acompafiadai 
de Sangre Moza, zarzuela que gusta| 
siempre. 
La aplaudida revista E l amor 
los amores llenará la tanda primera 
de la noche. 
.¿Qué más hoy? 
La fiesta semanal del Taclit ClnV 
con la retreta durante la tarde por' 
la Banda do la Marina de Guerra. 
xLuego las comidas an el muelle. * i 
Y baile. 
n. \ o R O , P L A T A Y N I Q U E L ^ y 
tío hacer cosa alguna que no sea entre 
garla al destinatario, ese hombre nun-
ca queda sin trabajo ni tiene que de-
clararse en huelga para que se le au 
mente el sueldo. L a civilización busca 
ansiosa, insistentemente, a esa clase 
de hombres. Cualquier cosa que ese 
hombre pida, la consigue. Se le nece-
sita en toda ciudad, en todo pueblo, 
en toda villa, en toda oficinal tienda 
y fábrica y en todo taller. E l mundo 
entero lo solicita a gritos; se necesita 
y se necesita con urgencia al hombre 
que puede llevar un ''Mensaje a Gar-
cía.'' 
E s decir: la redención del obrero es-
tá en el obrero mismo. Cu/ ivar su in-
teligencia, desarrollarla, fortalecer las 
virtudes eociales, hacerse necesario. 
Util, ser consciente y diligente, activo 
y esforzado... ¡Esto basta! Porque 
este "hombre" capaz de llevarle el 
•'mensaje" a Calixto García, es, en efec 
to, solicitado a gritos por el mundo 
entero. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q U E U N C A N O N . 
IA 
J U A N R . A L Y A R E Z y C ? 
MURALLA 117. T E L E F O N O A - 179^. H A B A N A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
s 4316 al* 8d-X7 
I M P O R T A N T E : 
A l c o m p r a r e l C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
del D r . U L R I C I (de N e w Y o r k ) , conocido un iversa lmente por 
sus efectos t ó n i c o s sobre e l C e r e b r o , Nerv ios y M ú s c u l o s , f í jese 
b ien que le vendan el l e g í t i m o que es importado de N u e v a Y o r k 
y l l eva l a firma del D r . C . J . U l r i c i en rojo impresa d i a g o n a l -
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
N o admita otro producto que le quieran i m p o n e r en lugar 
del nuestro. 
U s a n d o el l e g í t i m o su c u r a c i ó n será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
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Importadores ¿ e Relojes y J o y e r í a f i n a 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
07136 ad.-5 
N i e l v o l u m e n d e C a r l o t a . 
es comparable al Tolumen de loza y cristalería que, por poco dine-
ro, damos nosotros. Venga a ver esto! 
y AJ ILLAS Y A J I L L A 8 
Inglesas finamente decorada!» • de cristal, con grabados hennosís»' 
Con 104 piezas a $20 90 mo* 
Con 84 piezas a 24.50 Con 24 piezas a fll.OO 
Con 54 piezas a 14.W) Coi- 37 pieras a 21.63 
Anmentamos o dismlnnlmos las piezas, según" la Toluntad del conr 
prador 
L E CONVIENE HACER HOY TJTÍA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA»*. 
Ee t ia 19. S U A E E Z Y MENDEZ. TeL A.4483, 
L 
5 
Esa inefable frescura y cauti 
vador perfume del aliento, encías 
sanas y dientes realmente limpios 
sólo lo poseen quienes usan para 
el lavado de la garganta, boca y 
dentadura, el legítimo 
TIMOL LIQUIDO ANT1SEPTIC 
"INC0 
DE VENTA IH TODAS LA* BOTICA» 
Dn remedio para 
cada enfermedad 
i £ c n e i n P R e 5 £ i m i B L G E n toa 
ñ A R c f t C L A V E L E S . 
De venta en ia Droguería Sarrá y principales farmacias. 
í C O l E B N - P L I S f f l i S y B C B Ü 0 1 1 L 0 d e O J B 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . 137 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S 
ACEITES LUBRICANTES, 
CORREAS, PINTURAS, ACIDOS, &. 
M I G U E L C A P A R O C / \ N / \ L S f § • e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
A p a r t a d o 2354 H A B A N A T f i e f o n o A-93261 
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N S A J O A Q U I N 
I Un saludo primero. 
I vjs para el doctor Joaquín L . Ja-
cobsen, el eminente clínico, que un* 
a bus prestigios profesionales los ¿t¡ 
su caballerosidad exquisita. 
Amigos y clientes del querido doc-
tor Jacobsen acudirán a su residencia 
¿el Vedado para hacerle expresi .n 
personal de sus afectos y sus simpa-
tías. 
Fláceme hacer una felicitación el* 
pelnal al que es amigo tan querido 
del DIARIO, y del que esto escribe, 
como don Joaquín Boada, nombre que 
api rece unido al de una empresa in-
dustrial de las primeras entre las de 
bu clase. 
Está de días el doctor Joaquín TMa-
go, especialista meritísimo, que go/a 
de' antigua y sólida reputación. 
Son también los días de) notab'.a 
ingeniero mejicano don Joaquín Ca-
pilla, caballero excelente, muy culto 
y muy amable, que está interesado tu 
importantes negocios fintucieros. 
E l luto que guarda su esposa, la 
buena y caritativa dama Esperanza 
Alcocer de Capilla, le impedirá cele-
brar su santo con fiesta alguna. 
Dos figuras prominentes de la co-
lonia andaluza que me complazco an 
saludar. 
Trátase del popular amigo Joaqufn 
Coellq» presidente de la Beneficen jia 
Andaluza, y del compañero leal, ama 
ble y queridísimo Joaquín Gil ú.»} 
Real, presidente del Centro Andaluz. 
E l doctor Jo,.quín Ochotorena, abo-
nado loven, de talento, que tanto se 
distinsue por cu oratoria forense. 
Seguiré la relación. 
E l licenciado Joaquín Demestre, 
Magistrado del Tribunal Supremo, y 
el licenciado Joaquín Freixas y Pas-
cual, Abogado del Ayuntamiento de 
la Habana. 
E l doctor Joaqufn Crespo. 
E l joven y distinguido hacendad? 
Joaquín Gumá y Soler. 
Joaquín García Calderón, que figu-
ra en el Yucht Club entre sus miem 
Iros más caracterizados, más queri-
dos y nv.s simpáticos. 
Joaquín Pedroso, Joaquín Codina, 
Joaquín D'0?ampo, Joaquín Godoy, 
Joaquín Fernández de Velazco. Joa-
quín López Barrea , Joaquín Menén-
dez, Joaquín Llavería, Joaquín Pl-i, 
Joaqufn Paz, Joaquín Vidal y Joaqula 
Giménez Lanier. 
E l profesor Joaquín Molina. 
Los conocidos jóvenes Joaquín AT-
sina, Joaquín Barraqué y Joaquín G3-
lats. 
E l capitán Joaquín Ravena. 
Joaquín de Cárdenas, Joaouín 3o-
carrás. Qulnqnín Güell, Joaqufn Guz-
mán, Joaquín del Campo, Joaquín Vi-
cente, J/Táquín Massip, Joaquinito 
Barnet, Joaquín Fors. Joaquín de Ar 
mas, Joaquín Rodríguez, Quinqnln 
Zubi-^rreta, Joaquín Guilló, Joaquii 
Gómez y el teniente Joaquín A. te 
Oro. 
E l doctor Joaquín de Freixas y L a -
vas/i , Joaquín Ablanedo y Joaquín 
Gcnzález Sarraín. 
Joaquín Blanco, joven amable, slm 
pático y distinguido que se halla "n 
cztos momento; en Madrid gestionan-
do apuntos teatrales de importancia. 
Uno de casa. 
Compañero noble y consecuente, 
don Joaquín N. Aramburu, redactor 
de esa diaria y amena sección de ba-
turrillo, que cuenta con lectores in-
finitos. 
Y ot ro de casa, y tan querido, t 
estimado de todos como el siemuva 
amable, siempre complaciente don 
Joaquín Pina, Secretario-Contador de 
TI Eirpresa- que ha poco embarcó Mi 
viaje de recreo hacia los Estados Uni-
dos. 
¡Tengan todos un día feliz! 
no debe hacerlas la esposa sin que medie algo que las 
haga interesantes...: la insinuación repetida, el ruego 
reiterado, al que se opone la resistencia hábilmente diri-
gida por una exquisita coquetería femenina, acicate que 
aumenta el deseo y lo perfuma de ideal. 
Desde hoy—prosiguió el noble anciano—ensaya una nue-
va política con tu marido. Restituye a tu condición de 
esposa los fueros que abandonaste. . . Viste bien, sin de-
rrochar, pero con el lujo que te exigen tu decoro y la 
posición, social que ocupas, y ya verás cómo las cosas 
cambian, y cómo tu marido' verá en ti a una mujer que 
para ser más guapa que todas sólo necesita cuidarse más 
y vestir mejor, y esto puedes hacerlo existiendo una ca-
sa como El Encanto, donde encuentras todo lo que ne-
cesitas para deslumhrar con el brillo de la más exquisita 
elegancia. 
, . . —Debiste acudir a mi an fes Siempre fuiste muy re» 
signada y muy sufrida, y esto, que es una virtud, es sin 
embargo lo que te ha perjudicado. Desde los primeros 
meses de matrimonio fuiste haciendo dejación de tus de-
rechos, cediendo tus atribuciones, renunciando a tus le-
gítimas prerrogativas de esposa y cima de casa. . . Y' ya 
ves: tu marido no te lo agradece porque hiciste entre-
ga espontánea de todo, y los hombres, aunque sean los 
maridos, son muy vanidosos, y prefieren lo que es trofeo 
de conquista a lo que es entrega sin lucha. . . Te lo di-
ce tu padre que es viejo y conoce el mundo un poco: 
aun las concesiones más naturales en la vida conyugal 
a v e c a a . 
H u e v o s c o m p r o m i s o s 
Gratas noticias. 
íron siempre las de amor. 
Pláceme esta vez dar cuenta d0l 
compromiso de la señorita Mercedes 
Pujáis, la gentil y muy graciosa Cuca, 
y el correcto joven Venancio CarM-
lio. n. rteneciente al comercio impoc-
tador de esta plaza. 
Otro compromiso. 
E l de Margarita Triay, señorita 
encantadora, y el joven comisionisi-'i 
Peáro Riveiro. 
Señalaré como singular coinciden-
cia que ambas señoritas, la de Pujáis 
y la de Triay, ligadas por lazos de 
tina estrecha amistad, fueron pedidas 
el mismo día. , 
Paso ahora a consignar la agrada-
ble nueva de haberse comprometido 
en Camagüoy. donde se encuentra 
destacado, el joven y simpático te-
niente Antonio Valdivia. 
Muy bonita su elegida. 
E s la señorita Chea Agüero y úb 
Varona, adorable trigueña que se ha 
lia enlazada, por vínculos dv paren-
tesco, con las principales familias d"? 
la sociedad camagüeyana. 
Nuestro querido Valdivia, Ministro 
de Cuba en Noruega, autorizó por ca-
ble el compromiso de su afortunado 
hijo, formulando la petición en nom-
bre de éste el distinguido caballero 
Francisco Duque de Estrada. 
Espérase que a fines de año, le 
vuelta ya de Cristianía la señora 
Conchita H. de Valdivia, pueda cele-
brarse entonces la boda. 
E s lo convenido. 
C7323 lt.-15 ld.-18 
Bodas. 
L a de una vecinita de la Víbora-
Señorita tan encantadora como Jo-
sefina Roca, hija del Jefe de Conta-
bilidad de Obras Públicas, señor Sa-^ 
muel Roca. 
Ante los altares de la Iglesia de 
la Caridad unirá su suerte a la d .̂ 
correcto joven Fernando Pedroso ol 
miércoles próximo a las nueve y ni3-
dia de la noche. 
Serán padrinos de la boda el se-
ñor padre de Josefina y la señora 
Feliciana E . López Peñalver, madre 
del novio, por quien están designados 
para testigos los señores Francisco 
Peñalver e Ignacio Pedroso. 
Y el señor Arturo Roca y el que-
rido confrére Urbano del Castillo co-
mo testigos de la novia. 
Amparito del Castillo, la hella hija 
del popular cronista, hará va la de.-
uosada el regalo del ramo. 
Encargado al jardín E l í é n i x , a 
estas horas, responderá a un nuevo 
modelo. 
Original y artístico. 
* • • 
Sitúen las bodas. 
Una más en perspectiva. 
E s la de la señorita Gráziella Mo-
rales, muy graciosa, interesantísima, 
y el loven doctor Juan Manuel Lago-
roasino, la cual se efectuará el sába-
do "íe la entra.rte semana, a las nu'.-
ve y media de la noche, en la Iglcdia 
Parroquial del Vedado. 
Así lo expresa la atenta invitac'ón 
quo se sirven enviarme los señorea 
padres de los novios. 
A.gradecido quedo a la cortesía. 
* * * 
Temporadistas. 
E l doctor Rafael Menocal, Direcicr' 
do BeneVcencia, ha salido para Va-
radero. 
Acompañado fué de su esposa, la 
b^ila y distinguida dama Nena Vk¡-
flés Fauly de Menocal, para pasar va-
rios días en unión de la familia del 
señor Presidente de la República. 
También ha partido, rumbo a la 
linda playa, el popular representan-
te José María Lasa. 
¡Felicidades! 
* * • 
E l doctor Rafael María Angulo. 
E l amigo muy querido. SubsecT-í-
ta-'io de Instrucción Pública y Bellas 
•firtes, no ha podido volver a las atea-
•''ioneo de su alto cargo. 
A poco de su regreso de Europa, y 
apenas repuesto de las fatigas del 
yiije, se sintió aquejado de una do-
icncia que sin ser de cuidado, afor-
tunadamente, lo obliga a una abso 
luta postración. 
Amigos numerosos del doctor R v 
í^el María Angulo a cuden a ene-
rarse de su estado en casa dp su her-
mana María, en San Miguel y Sa'i 
Nicolás, donde tie encuentra alojado 
mentíase en la tarde de ayer, segím 
Puae informarme, con indicios de se-
^ura mejoría. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
MAÑANA SE E S P E R A E L " V E F E -
ZÜELA CON MAS D E 500 PASAJE-
j iOS^-UN T R I P U L A N T E D E L «LA-
K E ORANGE" RECIBIO UNA PUÑA-
LADA.—UN DEPORTADO QUE TU-
YO QUE INGRESAR EN TUISCOR-
NIA.—LOS QUE EMBARCAN E N E L 
"BARCELONA'* 
Una puñalada 
L a policía del Puerto tuvo conoci-
miento ayer tarde, de que a bordo 
del vapor americano "Lake Orange", 
atracado a los muelles del abono en 
Regla, habián reñido dos tripulantes 
y que uno de ellos había recibido una 
poiñalada-
E l herido fué conducido al Centro 
de Socorro de Casa Blanca, y más 
tarde al Hospital "Calixto García", 
dado su estado de gravedad. 
Nombráse John Timoni, natural de 
Filaldia, el hechor no fué habido. 
Calcúlase que pasan de 10 mil per-
sonas que fueron ayer a Guanabacoa 
per los" ferries. 
A Varadero 
Ayer tarde salió para Varadero el 
cañonero de la Marina "10 de Octu-
bre", conduciendo la canoa de la "Aso 
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana, que tomará parte en 
las regatas que se efectuarán el día 
24 en aquella playa. 
Salidas 
Ayer salieron los sigudentes vapo-
res "Joseph R. Parrott", "Henry M. 
Flager" y "Miaml" para- Key West, 
"Lake "Woir" para Manatí y Puerto 
Padre. ''Lake Gormaníe" para Nuevi-
tas, remoledor "Artic" para Nuevl-
tas, "Wacouta", para Nueva York vía 
Nassau. 
P a r a l a s a n g r e 
E l Venezuela 
Mañana domingo es esperado ol va-
por francés "Venezuela" que trae car-
ga general y 500 pasajeros proceden-
tes de Saint Nazaire, Santander y Co-
Por ruña, 
de 
Lo que consigno gustoso. 
No sin hacer votos, a la vez, por 
su restablecimiento completo y defi-
nitivo. 
* * * 
Primera comunión. 
L a de una linda criatura. 
No es otra que Blanquita Robaina 
y Roguín, una amiguita mía muy 
graciosa, muy decidora. 
L a conoce Villaespesa. 
E n presencia del ilustre bardo ha 
.recitado, con suma espiritualidad, di-
versas composiciones poéticas. 
De manos de Monseñor Abascal re-
cibió en la mañana de ayer Blanquita 
»£, sai ramentai gracia en ceremonia 
solemne y brillantísima efectuada en 
ia iglesia del Apgel. 
A modo de souvonir del acto llega 
a mi poder una tarjeta. 
E s como quien me la manda. 
Preciosa! 
* * * 
Se transfiere una fiesta. 
Es la que organizada por la So-
ciedad Teatro Cubano, y para estreno 
de la comedia E l héroe, de Sánchpz 
Galarraga, debía efectuarse esta no-
che en los salones de la A'ociacióa 
de Propietarios del Vedado. 
Razones atendibles han hecho ne-
cesaria la suspensión de esta fies-
ta. 
Se celebrará en Septiembre. 
* * * 
Una Ivitación recibo. 
E s del señor Severino Herrera, 
presidente del Liceo de Arroyo Are-
nas, para las fiestas que se celebra-
rán mañana con motivo de la inau-
guración de esta sociedad 
Ayer, en la primera edición de es-
te periódico, apareció el progitima 
completo de dichas fiestas. 
Resultarán animadísimas. 
De paseo. 
Así vamos hoy los cronistas. 
Una galante invitación del señor 
José García Lázaro, dueño del gran 
hotel San Luis, en Madruga, nos lleva 
a disfrutar de un día de emociones 
en el famoso balneario. 
Habrá en el hotel, para obsequia 
nuestro, un gran almuerzo. 
Regresaremos esta tarde. 
R O L L I N S C O L L E G E 
W INTER PARK. (EN LA ORUiLA 
DEL IiAGO VIRGINIA.), ELOKIDA, Tí. 
ü. DE A—(PARA AMBOS SEXOS.) 
E l clima cálido, excesivamente cálido 
del verano, descompone la sangre, pone 
de mal humor a las gentes y contra esos 
males solo hay una preparación quo no 
es otra lúe ol Especifico Va liña, que en 
todas las farmacias se vende y que en 
todas las droguerías se encuentra. 
Especifico Valiña, es la medicación, rá-
pida, segura y buena para los males de 
la sangre; es inofensiva, para lo que no 
fea el mal mismo ¡ porque sus compo-
nentes son todas substancias vegetales de 
magnífica actuación, que prontamente 
inician su acción y mejoran notablemen-
te a las primeras dosis. 
, , , Cuantos tengan impurezas en la san-
t n oeporraao ^ s i ^ * gre, cuantos sepan que llevan malos el&-
José Díaz que llegó devuelto p  r  ,íienti,sv-en ^ imputante agente de vl-
, ^ „ . , „ . „ . Trmxr „jx„ Ar. LUla'- da, deben comenzar a tomar Específico 
las autoridades de Inmigración de. . vaiüia, porque a todo el mundo es fácil 
Newürleans, ha tenido que ingresar nUe embarcan el ol *BArceloua7 ¡iiegar a él, va que se vende en todas las 
en Tríscornia por que no se ha podido , E n el vapor español "Barcelona", botiwis y en todas las droguerías siem-
comprobar en que vapor vino a Cuba' embarcarán hoy los señores Salvador j o 
y por lo tanto permanecerá en Tris-1-panhuna; Alberto Fontanüls y fami-
señora Amelia Figueroa Ferrer; 
L E D I E R O N V I N O l 
d e s p u é s d e : , 
L A E N F E R M E D A D 
P o c o d e s p u é s r e c u p e r o e l l a 
s u s f u e r z a s 
New Castle, Ind. — " E l sarampión 
me dejómuy débil, sin apetito y no podía 
descansar por las noches. Ademas, 
tenía un resfriado continuo que me afec-
taba los pulmones, y no podía llevar a 
cabo*fnis quehaceres domésticos. Mi 
doctor me recomendó que tomara Vinol 
y después de haber tomado seis botellas 
mejoré tanto que me fué posible hacer 
el trabajo de la casa y hasta el lavado. 
Estoy buena. E l Vinol es la mejor 
medicina que yo he usado." — A l i c b 
Record, 437 South l l th Street, New 
Castle, Ind. 
Garantizamos ente admirable tónico 
de hígado de bacalao y hierro, el Vinol, 
para todos las personas débiles y ner« 
viosas. , í 
De venta por todas los farmacéutico!. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarioe, 
Boston, Masiachusetts, E. U. de A . 
P u r i l i c a y 
F o r t a l e c e 
Esos son los dos resultados del PTJBT-
FICADOR SAN LAZARO, preparado de 
magníficos resultados en el tratamiento 
do las-afecciones de la sangre, buen dei 
pnrativo que nace eliminar elementos ex-
traños al organismo y entre ellos el áci-
do úrico, por lo que resulta de aplica-
i ií>n y éxito contra el reuma. 
Todas las boticas de Cuba, venden Pu-
riflcador San Lázaro, y su laboratorio 
esií'i en la Habana, calle Colón esquina 
a Consulado. Tomar Purlficador San Lá-
zaro y mejorar cualquier afección cuyo 
origen esté en «la sangre descompuesta, 
es todo uno. 
Los elementos que componen Purlfica-
dor San Lázaro, son de una ga.antia, to-
I dos son de origen vegetal, sustancias ex-
; traídas a plantas medicinales, combina-
j daa en forma de agradable jarabe y por 
i eso gusta a quienes tieuon que some-
terse a ese tratamiento. 
C 7012 alt 3d-13 
George Morgan Ward D. 1>., 
Presidente. 
L . L . Di 
- £1 Colegio más anticuo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable e 
ideal. 
Cuerpo de maestros de gran Idoneidad. 
Cursos de carácter Universitarios d« 
cuatro años r 
Cursos de' Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
L'Diversidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
tamentos de Música y Arces. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza. Foot Ball, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más Informes acerca del Cole-
gio, diríjanse a: 
E L SECBETARIO. 
cornia hasta que se aclare ese extre^ 
mo. 
E l «Lake Charles» 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo carga general ha llegíido ayer 
tarde el vapor americano "Lake Char-
les". 
Por faltar a la policía 
Genaro Ramírez, vecino de Gerva-
sio 19, fué detenido y acusado de fal-
tas a la policía 
Trabajando en bahía resultó lesio-
nado el jornalero Francisco G. Ba-
rrote siendo el hecho casual. 
Acusación 
lia, 
Avelino C cho Negrete y familia; Jo-
sé Pires Blanco; Antonio Sahorza Hu-
guet y familia; José Martínez Asen-
sio- Francisco Suero Juncal y fami-
lia; Carlos Palacios Ramentol; José 
Antonio Cabrera Rodríguez y uiuui-a 
Francisco López Villar; Gabriel Pu-
yol Correas; Antonia Camelo Villar; 
Otilia Casares; Klvira Gómez Busti-
11o; Rafael Santamaría Carrea; Lucia 
no'wiechers; Antonio González Po-
sada; Victoriano Travieso Moreno; Pa 
blo Quintana Betancourt; Ofelia Nú-
ñeez; Luciano Núñez Pestaña; Anto-
nio Rodríguez; Marrero; Felipe El i -
zialde Padrón; Francisco V Quintana 
Pére- Francisco Llenes Ríos. 
Luis Garciia Rosario y familia; Fran 
La medicación de todos los males de 
i la sangro, sea cual fuere su origen está 
! en el Específico Valiña, por los exce-
| lentes componentes que en sí lleva, to-
' dos sustancias vegetales, de fácil aslmi-
! íación y de efectos ceguroa. 
D r . V A L D t S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de lün-
fern^'ides Nerviosas y Mentales 
Mrdico del aospitul "Calixto (jarcia " 
Mediclni interna en general. Especial-
mente; Enfermpcla¿cs del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Eofermedades del Corazón. 
Consultas: de712 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 67C3 Sld-lo. 
trajo 26 wagones de carga guneral y 
se llevó otros tangos cargados do 
azúcar. 
Las fiestas de ía Tvtelar 
Tres fueron los fern'es que la em-
presa de los ferrocarriles pusieron en 
movimient • durante ti día de ayer p i -
ra conducir a Guanabrcoa a los m'-
les de peisoinas qu.; acndifron a la 
vecina villa a presenciar las Ssstas de 
la Tutelar. 
Enrique F 0 \ T A N I L L S . 
l a C a s a d e H i e r r o 
B r i l l a n t e s , p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ o s s o n e x c l u s i v o s . 
Hierro G o n z á t o y C í a . 
OBISPO é 8 . 
^ a s p e r s o n a s d e g u s t o n o s e l e s p u e d e c a r m á s q u e 
u n c a f é 
! E j _ d e L A F L O R D E T I B E S \ R e i n a 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 ! 
S a n a t o r i o de C a t ó l i c a s 
C u b a n a s . 
F s tanto el éxito que ha tenido 1* 
lnstituci£n de este espléndido sanato-
no en ti antiguo nalacio de ir b con-
deá de la Fcrnandma, Cerro, que to-
dos los días aumenta el número de 
susorlptorap y las visitas menudrun 
en aquella casa de amplitud v bplle>:i 
asoiobrcsa. L a mesa de op¿rationP'i 
que ara'.a de l?ogíir de los Estadoo 
i nidos, cuesta seiscientos pe.oE, lim-
pia sin instrumentos de nin^u^a ola-
«é. Es el último mode'o aceptado por 
los gnu.des cirujanos y su comodidad 
y racil manejo es asombroso. Ixís doc-
D E V O N " 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
E l favorito de la Juventud Habanera, 
U s t e d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y S t C O . . Inc., E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
5 C H E C H T E R Z O L L E R , Agentes Generales y Diitribuidore* 
PARA. CUBA 
Jesús Rey Rodríguez fué acusado cisco García Vega; José G a m a Vega, 
por el manipulador de la drapa "Dra-¡ Antonio Díaz Pérez ? mJO ; J-'^go ^ , 
gor" Mr. Bdward J . iPirmer de haber- tas Santanas y familia; Angel María , 
le maltratado de obra causándole le- Sosa e hijo; Juan Rodríguez Lianes 
siones Ildefonso Brito Pérez; Domingo^ Re 
Él ferrv «Henry M. Fla^ler»» 'yes Sarmiento; ^Agueda Rodríguez i 
Procedente de Key West llegó ayer i Monte de Oca; Mama Candad Día-
tarde el ferry "Henry M. Flagvr" que Jiménez; María Victoria y Adela cas-
tro Díaz- Rosalía Cortin Toiras; An-
tonio Ortíz Valle y familoa; Rosario 
Píñeíro Sánchez; Constantir.á Rodrí-
guez y Rodríguez; Josefa Jiménez; 
Kar l Á. Bosch. 
Pedro Rodríguez Pérez y familia; 
Juan García v señora; Gregorio Gu-
tiérrez Morales y familia; Baidome-
ro Turralde Rivero y familia- Tomas 
Simón Pérez; Antonio López Pino y 
familia; ¡Llena Arencibia de Monte de 
Oca y familia; Ainada SantiaóO Her-
nández; Santiago Arencibia y Monte 
•te Ooa y familia; Miguel Tur y Ma-
re - María Cristina Ker l . 
Francisco Carranza Llaguno; Emi-
lio Fernández Castillo y familia; Juan 
Falcon Jiménez; Juan Jiménez Mesa; 
y familia; Adriano Barroso e lujos; 
Francisco'Rodríguez Jiménez y fami-
lia- Anafítasio Rodríguez Don inguez; i 
Clara Pérez y Pérez; Pedro Sánchez | 
Paz- Santiago Rodríguez Hernández; i 
Marcelino y Pablo Padrón Castañeda; | 
Domingo Mora Mendoza; Rafael Do- i 
mínguez Martín; Fernando Galban • 
Ramírez y familia Joaquín Espada; 
Luis Sosa Suárez y familia. 
Avelina Cosra Rodríguez de Cruz e ; 
hijos- Aurelio Rodríguez Péroz; Julia 
Maráá Santa Cruz; Carmelina Capi-
ro, y familia; Fernando Taño Jiménez 
y familia- Manuel Acosta Pulido; Ma 
nuol Estanislao Sanfiel; Manuela Lo-j 
renzo -y familia y otros 
Asnicar 
E l "Barcelona'" lleva 10,110 sacos 
de azúcar así como otros productos 
cubanos. 
RS T A M B I E N P A R A L A S SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpicide. 
Las señoras a quienes se le ha pues-
to claro el cabello, pueden Impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el gérman de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el gérmen, la raíz brota de 
nuevo y ¡el cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tre se convencerá cualquiera señora 
de que el "Herpicide Newbro" es un 
requisito indispensablie del tocador. 
No contletie aceite o grasa. No man-
cha ni tiñe- Cura, la comezón del 
Cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: B9 cts. y |1 en rao-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 53 y 65.—Agentei 
especiales. 
1» 
P Í A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Loa mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTíDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratísc Pídalos hoy mismo. 
A M E N O R L U J O , 
M E J O R E S P R E C I O S 
Sobre el precio de las medi-
cinas, sólo cargamos la propor-
ción de ¿-astos y beneficios del 
más lícito comercio. Nuestro es-
tablecimiento, montado modesta-
mente, no tle'ne gastos de lujo, 
que pesan sobre el cliente, sin 
beneficio para él, ni para nadies 
Por eso nuestros precios admi-
ran a quien compra aquí por pri-
mera vez. 
En vez de lujos, ofrecemos pre-
cios módicos, porque no hay que 
pagar aquél. 
Medicinas frescas, do primera 
clase, compradas al por mayor, 
afable trato y unv. exi.slencla com-
pleta, hace aumentar cada día 
nuestra clientela. 
Nuestros dientes aon nuestros 
propaijandistas, unos a otros se 
comunican las ventajan de com-
compramos. 







D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A . a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Agente para la Isla: M A X I M I N O P A R A J O N . Manzana de 
Gómez 522. Venta y depósito: Botica de San Agustín, Amargura, 44. 
toros Prp.sno, Díaz Albertlnl, ramacho 
y otros de renombre y fama, son los | 
n»órlicoH de! nuevo Sanatorio oue seni 
indiscutiblemente un modelo. 
Las I-'enraras de la Carida-I d^ San 
Vicente ñe Paul, son la.s encarsadns 
de la asistencia de los enfermos. E s -
tas Hermanas por su celo v canda*! 
tienen taría. en el mundo entero. 
Nosotros felicitamos al docto Ta-
dro Miguel Gutiérrez, Directo- del Sa 
Meicod donde ese ejemplar Sdcerdoto 
te^n» TTÚe' deben cuan-, 
í n ^ n / í S o ^ r ^ t : 
i ^ S i ^ Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
tóftA y ^unciese en «i d i a r í o ' d e í Guanabacoa, calle Barrete No. 62. Informes y consultas: Bcmara 3 2 . 
L A M A R I N A i 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
PESAN MAS 
Las mujeres fluo se enflaquecen cuan-
do toman las Pildoras del doctor \ernel 
w bre, aumentan el peso. Pesan más y, 
QOBIO es natural, modelan su cuerpo de 
mejor modo. Las Pildoras del Dr. Ver-, 
nezobre, hacen que la sangre suba a la, 
cara y aua ésta luzca el color de las ro- i 
sas. Se venden en todas la* boticas y en , 
su depósito, Neíptuno, 01. Las muchachas 
que las toman, enpruesam | 
ENLOS CASOS DE DIABETES | 
Si usted es diabético y está cansado ( 
de usar diversas medicaciones, sin ob- ! 
tener el apetecido éxito, i por qué no 
jwueba con el "Oopalch»" (marca re-1 
jflstrada?) 
Este medicamento es de eficacia eom- 1 
probada contra ladlabetes. La mejoría se 
fniria en cuanto el enfermo empieza el 
tratamiento. La curación radical se lo-
ga en tiempo relativamente breve. 
Bl Copalche (marca repistrada) es un 
•ecreto arrrm.-ado a los Indios mejicanos^ 
y modificado o perfeccionado por la cien-
cia moderna. 
PIdasa -¿n droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
S O M B R E R O S 
Modelos de exquisita belleza, lo 
más elegante para la estación. 
Tavnblén cascos y formas, muy 
caprichosos y última moda.. Hay 
de muchos precios, siempre redu-
cidea. Vendemos como si los pre-
cios» al por mayor, fueran los de 
éprcas normales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptunc y Campanario. 
F r a n c e s c a B e r t i n i 
Por mediación de sus representantes ea Cuba, los señorea 
Santos y Artigas, desea saber la opinión de sus innúmera 
bles admiradores en Cuba: 
I R A , 
G U L A , 
¿Cuál de estas tres pí l íce las desea usted que se es-
trene primeramente? 
Nota: Queda por estrenar otra película; pero como en 
esta "enauete" no se solicita m:ls aue la opinión de las da-
mas, reservamos para los caballeros otra oportunidad 
Las opiniones a Santos y Artigas, Manrique, 138. 
C7394 3d.-14 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E l -
CLASES DE PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del color (procedlsdentos y n i téenfe») 
A n i í r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
Teiéfooo F-1388. dedada 
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G R A N B A I L E P U B L I C O ^ D I S F R A Z 
E L B A I L E D E L A V I C T O R I A e n " T A C O N / * 
LOS R E Y E S MAGOS, estarla a la disposición del público para 'il^rraces y todo lo relacionado con el hail? 
P a b l o V a l e n z t i t í a y D o m i n g o C o r b a c h o . 
T E A T R O 
N a c i o n a l 
i c 7406 314 
T E A T R O S 
l * \ COMPASO D E REGEN O L O P K / 
E l próximo sábado, 23, inaugurará 
una certa temporada en el gran co-
Mseo la compañía que dirige el po-
pular actor Regino López. 
Se llevará a escena, debidameito 
revira'lo, lo mejor del repertorio u© 
Alharubra. 
Y be estrenarán cuatro obras. 
¥ * * 
P A T R E T 
NcK:he de moda. 
En la primera tanda, sencilla, do 
la función de hoy, se representará la 
revia.a de gran espectáculo " E l amor 
tie Vjá amores." 
Precios para esta tanda: palcos 
con reís entradas, cuatro peaos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de ciruela con entrada, veinte cen 
t?.voa; éntrala a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dlan 
centavos. 
E n segunda- doble, "La Cara del 
Ministro" y la revista fantástioa de 
Manuel Moncayo y del maestro Pene-
llaj "Las Musas Latinas." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con seis entradas, 
seis vesos; luneta con entrada, un 
peso; delante ve de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
^avoí?; entrada a cazuela, veinte cea-
favos. 
E'. cliércoles 20, estreno de la ra-
v'sta en un acto y seis cuadros, del 
maestro Penelia, " L a última espa-
ñolad?-." 
* • • 
í j O I T O A M O B 
Par? hoy se acúnela el Intere-, 
sante cinta en cinco actos titulada 
"íil undécimo mandamiento", inter-
pretada por la notable artista Ma^ 
&urray. 
Esla cinta se proyectará en las tan-
il?s de las cinco y cuarto y de l3.s 
nueve y media. 
F i las .demás tandas se anuncian 
el e^sodio 10 de "Las garras del 
ítón". titulado "Entre las llamas"; 
jrs comedias "Por qué apurarse" y 
" F l regocio antes rué el honor", 1̂ 
drain:i "Los jirietes indómitos" y por 
filtliro ''Acontecimientos universales 
tiúrnco 12-" 
Mañana, domingo, gran matinée 
Se exhibirán dos películas cómic-iS 
Interpretadas por el conocido artista 
Charles Chaplín, tituladas "Charlos 
le divierte" y "Coqueteando". 
E r las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibí-
¥ H L I L M M M U f i M E L I N C O M P A R A B L E G E N I O D E L A R T E M U N D O 
J U E G O 
S e p r e s e n t a e n l a s t a n d a s d e 5 y 9 % e n 
L I M P I O o F E L I P E D E R B L A Y 
Casada por despecho acaba por amar profundamente a su marido. Producción FOX llena de escenas espectaculares y conmovedoras. Demostrándonos como un americano ven-
ció las preocupaciones de la aristocracia francesa. E l espíritu del gran pueblo americano vive latente en la personificación del arriesgado minero que con su nobleza de alma, la 
endereza de sus sentimientos y ja grandeza de su carácter, llega a vencer los convencionalismos de la aristocracia francesa y conquista el oorazón de una noble hija de Fran-
cia heroica. 
E L E S P I A p o r D U S T I N F A R N U M . - T A N D A d e 8 p . m . 
I H I ® ^ S á l b ü d ! ® 3 1 ( 
L I B E R T Y F I L M C o . 
F A U S T O = i á l b ü & o M g 1 ® ^ 
T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . A G U I L A 2 4 
C7454 ld.-16 
M a r g o t 
M A R T E S , 19 
R E G I O E S T R E N O 
LA GRANDIOSA COMEDIA DRA-
MATICA, E N 3 ACTOS, D E L INSIG-
NE POETA 
SR. GUSTAVO SANCHEZ GAPA-
RRAGA 
" E L H E R O E " 
OBRA PREMIADA POR LA ACA-
DEMIA D E CIENCIAS 
3d.-16 
rá la cinta "Los espíritus malignos", 
interpretada por el conocido artista 
F r a r k ^ n Farnum. 
E l próximo lunes, en función da 
moda, estreno del interesante drama 
en emeo partes. " E l sobre sellado", 
ror Fritzi Brunette. 
E n las tandas de las cinco y cuatto 
y de las nueve y media. 
* ¥ 
MARTI 
" l a Liga de Naciones", revista de 
M a m Vitoria, y Ernesto Lecuona, te 
estrenó anoche, ante un lleno desbor-
dante, en el coliseo dé las cien puer-
tas. 
L a obra obtuvo favorable acogida. 
" E l dúo de la Africana" va en ia 
primera tanda de hoy. 
E n segunda, "La Liga de Naciones" 
y ";Qué descansada vida!" 
Pronto llegarán el compositor es-
paño! Vicente Lleó y la celebratLsi-
ma tiple cómica Consuelo Mayei-
día. 
E n bre^e, estreno de "To está pa-
^ao." 
* * ¥ 
(DMEDIA 
"L-: Enemiga" se representará en 
Ta función de hoy por la compañíx 
de Alejandro Garrido. 
• • 
\ L H A M B R A 
"Le alma grande" ocupa la prime-
ra tunda. 
E n segunda, "Cuando vino Mefiscó-
felea." 
Y en tercera, "A leche entera/' 
¥ * * 
TOA 
Hoy se proyectarán cintas de "Be-
! itín y Eneas" el noveno episodio de 
a seiie "Manos nrriba", " E l doctor 
plemán", "Avej de rapiña" y pelícu-
las cómicas. * • • 
MARGOT 
Un brillante éxito obtuvo anoche la 
cempoñía de Manuel Bandera, acto* 
meritísimo, en la interpretación ¿e 
la interesante comedia "Cobardías1,, 
de Manuel Linarer, Rivas. 
Para hoy se anuncia la comedia «le 
Muñjr Seca, "Celos", y ''Lo que 'io 
muerri". de Gómez y Manzano. 
Se proyectará la cinta "En la sen-
da del deber", por la notable actriz 
Gabriela Robinne. 
T E A T R O " C A M P O A M O R , , 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
M A R T E S , 1 9 . = T A N D A S 1 1 , 1 2 . 1 5 , 2 . 4 5 , 4 y 8 . 3 0 . — = M A R T E S , 1 9 . 
E S T R E N O D E L O S E P I S O D I O S N U M E R O S I y 2 T I T U L A D O S : 
" L a S e ñ a l d e l a C i c a t r i z " y " T r a m a n d o p o r M i l l o n e s " 
d e l a c o l o s a l p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o y s e n s a c i ó n e n d i e z y o c h o e p i s o d i o s , 
L A M A N O D E L A V E N G A N Z A 
M i é r c o l e s 2 0 . E s t r e n o . T a n d a s : 5 l 4 y 9 ^ . E L GENIÁI ENTROMETIDO por el c é l e b r e artista ANTONIO MORENO. 
C74660 Id.-lC 
L i compañía do Manuel Bandera 
estrer;;rá mañana la obra de gran 
pyito en España, titulada "Jarabe de 
jico' 
E l martes habrá otro estreno: " E l 
Héroe", del laureado poeia señor S á i 
chez Galarraga. 
• • • 
MIRAMAR 
En la primera tanda se exhibirán 
osepKodios tercero y cuarto de ¡a 
interesante serie " E l gran secreto"; 
episodios titulados "La mano oculti' 
y "De la iuz a la sombra". 
En segunda, "Un duelo en la som-
bra", por la gentil artista Sara Star-
ninl. 
Para.ei lunes se anuncia el estreno 
de la magnífica cinta " L a señor-La 
cursi", por Diomira Jacobini. 
E l próximo jueves estreno de la 
magnífica película titulada "Bailari-
nas", interpretada por la encantad 3-
ra actriz Mari?. Corwing. 
Pronto, "Fel'̂ pe Derblay", por Pi-
FAUSTO 
Hoy se estrenará la Interesante 
producción de ia marca Fox titulada 
"Juego limpio" basada en la novela 
de Ohnet "Felipe Derblay." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco de la tarde y en la tercera de 
la función nocturna. 
E l lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta interpretada por 
^har'.-s Ray, "Lo que dice David", en 
cinco actos. 
Adeuiás se exhibirá " E l pantano % 
pór Porothy Dalton. 
E l sábado. ' Una ley para los dos", 
pe» Rosita Joiivek. 
Pronto, "Amor y celos", "La in-
trusi", "La mano redentora", " E l va-
rribie Gawne"'. 
en cinco actos, por Mary 
' E l culpable", por 
* * * 
RIAT T0 
"La mujer enigma", por PriscilJa 
Dean, en las tandas de la una y me-
dia, de las cinco y cuarto, de u s 
siete y media y de las nueve y trjs 
cua'lts. 
Menichelli; " E l derecho al amor". | En las tandas de las doce y cuarto, 
por María Jacobini y Alberto Colu; ¡de las cuatro y de las ocho y media 
" E l vértigo" y "La fibra del dolor" ror la Hesperia. 
* * • 
M a r g a r i t a R o b l e s 
T e a t r o 
Con s u C o m p a ñ í a de Comedias . 
R A C I O N A L " , 1 . » d e S e p t i e m b r e 
P R I M E R A C T O R Y D I R E C T O R : 
A r t u r o d e l a R í v a * 
R e p e r t o r i o M o d e r n o . 
(• exhibirá la interesante cinta "̂ 1 
liarir de una madre", por Violeta 
Mers^eau. 
En las demás tandas se anuncian 
" L a , bellas glínnastas", el drama en 
dos pnrtes "A puño limpio" y "Revis-
ta universal número 86 
Mnñana, "La paz de la tribu", por 
Edith Roberts, y "La sublime chaca-
la", por Priscilla Dean. 
E l lunes se exhibirán el tercero y 
cuarto episodios de " E l blanco t'á-
gico." 
* ¥ * 
EOIAL 
En ia primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda- el quinto episodio de 
ia s-.rie ' 'El jinete enmascarado", ti-
tulado "La trampa de la mujer." 
En tercera, estreno de la cinta 
-eis oartes "La primera novia." 
Y en la cuarta, estreno de " E l To. -
co", per William S. Hart, en cinco 
actos. 
E l domingo "Los dos diablillos" y 
¡ "Sangre del Oeste." 
E l lunes, " E l enemigo de la socie-
dad" y " E l corazón manda." 
Diariamente, en la segunda tame. 
I se e?*renará un episodio de " E l 'i-
I nete enmascarado." 
* * * 
| L A S A 
i En ¡a matinée y en la primera tan-
| da ue la funciín nocturna se exhibi-
rán c'ntas cómicas. 
En segunda y cuarta, " E l precio de 
•a uonra 
Pickiord. 
Y en tercera. 
Vivían Martin 
* * * 
MAXIM 
**Lri ratera /relámpago", serie de 
Pathé. se exhibirá en la tanda de las 
nueve. 
E n primera, películas cómicas. 
Y en tercera, estreno del dramf. 
en cinco partes, "Cogido en sus pro-
pias redes." 
MaPana, "Envidia", por la BertinL 
E l lunes .estreno de " E l hijo del 
saltimbanqui". 
E l martes "I a prueba trágica", por 
el notable actor español Francisco 
Morano. 
* * * 
fORJSOS 
"F»' hijo del saltimbanqui" por M. 
Musi.-'ora, se exhibirá en las tandas 
de las tres, de las cinco y de lad 
nue\e. 
Primer episodí ode " L a ratera re-
l ímpigo", a las dos. a las cuatro y 
a las -fiez. 
"La casa donde nadie ríe" a ias 
seis y a las ocho. 
"El fantasma", a la una y a las 
"déte. 
Mañana, "Envidia", por Francés :a 
Pertinl. 
E l lunes, "La ratera relámpago". 
E l martes, estreno de "La prueba 
trágica." 
Prorto, "Expiación", última crea-
ción de la Rcbiime. 
* -*r * 
LA TIENDA NEGRA 
H^y se proyectarán la cinta en seis 
oartos "Mala carne", los episodios 
y 20 de "La casa del odio" "Benitíu y 
Eneaá en la lavandería", séptimo epi-
sodio de "Manes arriba" y " L a reli-
quia sagrada." 
¥ ¥ ¥ 
63 ¡ t .VGLATERRA 
En las tandas de la una de la fir-
de y en la de las siete de la noche to 
oxhilr.rá la Interesante cinta "La îe-
'a" por George Walsh. 
En ias tandas de las dos, de ias 
cinco v media y de las nueve- se pa-
sará .a titulada "Todo un barbián", 
por George Walsh. 
Y ^n las tandas de las tres y m > 
dla de las ocho y de las diez, " E i 
frac de Eskiner", por Bryant Wa&h-
^ r n . 
Mafi?na, "La victoria de Dios" y 
E l guapo". 
* * * 
LA SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
L a función que para esta nocüe 
tenia anunciada la Sociedad Teatro 
Cubano en la Asociación de Propb-
tarios del Vedado, ha sido suspendi-
da. 
E n el próximo mes de Septiembre, 
probablemente, se celebrará duna 
función. 
• • • 
BAELF D E DISFRAZ EJÍ E L NACIO-
NAL 
En el Nacional se celebrará esta 
noche un baile público, de disfraz 
E l programa bailable está a ca'go 
de las orquestas de Domingo Corba-
cho y Pablo Valenzuela. 
. Ge estrenarán varios danzones. * * * 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esto acreditada Compañía prepara 
los piguientea ectrenos en el Cine 
Lliramar: 
E ' irverosímiL por Elena Makows-
ka. ' 
L a señora de las perlas, por Vic 
tor'a Lepante. 
La señorita cursi, por María Ja-
cobini, 
Dormitorios separados, por Mar'.a 
Jaco-.ini. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Le fibra del dolor, por la Hespe-
V8. 
Sira Felton, por Claudia Zambuta 
y Andelo Vianello. 
Adiós, Juventud, por María Jaco-
L n l . 
Bailarinas, por María Corwing. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
la Jecobini. 
E l matrimorio de Olimpia, por 
1. alia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja-
cobini . 
L a oveja extraviada, por Fablenn? 
Fabregues. 
Fel.ípe Derblay, por Pina Meni-
chelli . 
E ' jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Noris, por Pina Menichelli. 
E ' Príncipe de lo Imposible, por 
telena Makowska. 
H'Jda Glaboe-, por Italia A. Mau-
ziní. 
L a pecadora casta, por Diana Ka-
rren. 
KaUda, por Di Marzio. 
L a señora do las rosas, por' Diana 
l'arren. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
Un arama de V . Sardón, por V, 
Rodolf: y Brignone. 
Hijos lejanoa, por la Hesperia. 
L a señora sin paz, por la Hesp?-
De la Itala Fi lm: Las aventurai 
de Cavichione Maciste enamorada 
Su Excelencia la Muerte, E l fantas-
ma sin nombre. E l dominó negro, 
Dolan y fichas. E l misterio del Mi-
sal y Maciste. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Marzmi. 
Laá trea primaveras. E l beso de 
Dorina. La aventura de Lolita. ti'i 
estigma rojo, E l veneno del placer y 
otras muy intoresantes. 
* *• 
SaicríbaM al í/IARIO DE L A MA> 
.<1NA y 89i*adé9« en el DIARIO Dfi 
L A MARINA 
a r g o t 
Exi*o de la Compañía d© Comedias 
y Vaudevilles. 
MANUEL BANDERA 
H O T 
"En la senda del Deber". 
ppllcuJa en cinco partes per la irr-
binne. 
" C E L O S " 
Comedia en un acto de Muñoz Seca 
L o q u e n o M u e r e 
Comedia en dos actos de Gómez y 
Manrrnno. 
Mañana estreno en Cuba de la graa 
Comedia "Jarabe de Pico". 
M A N T E Q U I L L A E X T R A 
Acabamos de recibir el prime? euvío de nuestras fábricas de la e% 
qutsita Mantequilla de Canuigüey, uura. la cual ofrecemos al público » 
$0 85 libra en nuestro depósito de Quesos y Mantequilla. 
Mercado de Colón (departamento.de ares, por Animas. T©L M-228S. 
ORTEGA & CO^FABRICANTES. 
23199 17a. 
G r a n C i n e " I n g l a t e r r a " 
3 0 G R A D O S T E M P E R A T U R A M A S B A J A Q U E L A C A L L E 
H o y , S á b a d o , 1 6 . H o y . 
E S T R E N O E N C U B A E N T A N D A S D E V p m e M d i a ; 10 P m 
E L F R A C D E E S K I N E R 
O b r a m a e s t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , i n t e r p r e t a d a o o r e l e m i -
n e n t e a c t o r n o r t e a m e r i c a n o B R Y A N T W Á S H B U R N . 
R E P E R T O R I O S E L E C T O " C U B A N M E D A L F I L M . " 
M a ñ a n a , D o m i n g o . - S e n s a c i o n a l P r o g r a m a . 
L A V I C T O R I A D E D I O S p o r W i l l i a m S . H a r t . 
E L G U A P O p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
E L H I J O M A L D I T O p o r C h a r l e s R a i d . 
J u e v e s 2 1 . E s t r e n o e n C u b a , S U D 0 3 L E V I D A , p o r L l o n e l B a r r i m o r e 
C7462 ld.-16 
T e a t r o C a m p o a m o r 
H o y , S á b a d o , 1 6 . M a t i n é e E l e g a n t e . T a n d a s : 5 % y 9 % 
S E E X H I B I R A E L I N T E N S O D R A M A E N S E I S A C T O S 
" E l U n d é c i m o M a n d a m i e n t o " 
I N T E R P R E T A D A P O R L A S I M P A T I C A Y A D O R A B L E A R T I S T A M A E M U R R A Y . 
P r e c i o s : P a l c o S 1 . 5 0 . L u n e t a 3 0 c t s . 
D O M I N G O 17. - G R A N D I O S A M A T I N E E . D o s E s t r e n o s . E P I S O D I O S 7 y 8 d e l a c o l o s a l p e n c u i a 
L O S L O B O S D E L A K U L T U R A y e s t r e n o d e d o s c i n t a s c ó m i c a s , i n t e r p r e t a d a s o o r O h a r l i e C h a p l i " 
C H A R U E S E D I V I E R T E y C O Q U E T E A N D O . ^ 
FI 
ARO LXXXVll 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E . 
14 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
4 
.. wi^fni i P I D E P E N A P O R U N DH-
•̂  t Í t O *DE I M P R U D E N C I A T E M B -
t T V r I ^ QUE D E HABEU. MEDIADO 
^fAT^ÍriA C O N S T I T U I R I A UN D E -
^ L I T O D E HOMICiDIO. 
— escrito d« concluidonefi prorlBlona-
plevado n la Sala de Vacaciones do 
• o Audl-n'-la, la representación del ÍSH 
C>4tJtrrlo'* Fiscal tiene Interesada la i 
osición de la pena de un año un i 
V nrislón co.rreccional para el procesado 
t un Francisco Alonso Leal, como autor 
"a un delito de imprudencia temeraria 
d'" haber mediado malicia consti-
4ll!e,_ ..^ A»uti\ do homicidio, así como 
« de la* máquina, Francisco Alonso To-
i l c . sufriendo en defecto de su pago «1 
.rrpmio personal que determina el artícn-
f cuarenta y nueve del Código Penal, 
vrflce consistir el Fiscal su acusación en 
fTna el día veinte y tres de junio del alio 
n curso, el procesado Juan Francisco 
Alonso Tjcal. chauffeur de la máquina 
limero 40, de Jaruco, yendo con exce-
rJ~" yeiocldad por la carretera de Santa 
5vnz del Norte al pasar por los klló-
Tnntros siete y ocho de ella, alcanzó al 
Kfior Manuel Perdomo, que guiaba un 
loche de cuatro ruedas cargado de cal 
, le causó lesiones que le produjeron la 
Jiuert» casi instantáneamente 
•POR INFRACCION D E 
* • L A L E Y E L E C T O R A L 
Un otro escrito de conclusiones provi-
«lonales elevado a la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia a representación del 
Ministerio Fiscal Interesa la imposiclin 
de la pena de cincuenta pesos de multa. 
C O M P E T E N C I A 
L a Sala de Jo Civil y de lo Contencioso 
idministrativo de esta Audiencia, en el 
Incidente de tompctencia de jurisdicción 
del juicio de mayor cuantía seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia de San 
Antonio de -os Baflos por Santiago y 
Casimiro Ronre, contra la Sociedad Anó-
nima Central Covadonga, y otros, sobre 
nulidad, reivindicación yotros pronuncia-
mientos, ha dlctndo resolución confir-
mando el auto apelado de veinticinco de 
tunlo io üp.isado afio scon las costas 
de la segunda instancia de cargo de los 
apelantes sin declaratoria de temer/lad 
ni mala fe a loso efectos de la Onden 
número tres de la serled emil novecien-
tos uno. 
SENTENCIAS E N LO C R I M I N A L 
Por la Sala de Vacaciones de esta | 
Audiencia se han dictado las siguientes 
¿entenclas: 
Condenando al procesado Abel D n a 
Fernández, como autor de un delito de 
estafa, frustrada, a la pena de ciento 
veinte y dos pesos cincuenta centavos de 
multa en moneda americana. 
Absolviendo a Antonio Santos, acusa-
do de vn delito de rapto. 
Absolviendo a Lorenzo Delgado Rodrl-
guei. -
N O T I F I C A C I O N E S 
Kelación de las personas qu« tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
Audiencia: 
Ijetrados: 
Miguel A. Campos, Miguel Vázquez, 
Laureano Fuentes Daumy, Luis A. Mar-
tínez, Ramón González Barrios, Luis 
Ignacio Novo, oJaquin López Zayas, Os-
car O. lídreira, Julián Sdiveira. 
' Procurador >s: 
Ricardo M. de Zalba, Luis Castro, L l a -
ma, Mariano Espinosa, Miguel Angel Ma-
inmoros, F . Alvarez, Julián Perdomo, 
Francisco rrujillo, Enrique Manito, C . 
de la Vega, Enrique Yaniz, Manuel F . 
de la Regu-íra, Rubloo, Posé María Léa-
nos, r.racadrs, Radillo, Francisco López 
Rincón, Nicolás Sterling y Varona, A n -
í,el Llanura, Pablo Ocegnern, Esteban 
Yaniz. 
Mandatarios y partea: 
Luis Márquez Arriaga, Luis Méndez, 
Antonio Roca e Ibáfiez, Eduardo Acosta, 
Joaquín G. Sáenz, Tomás Arencibia, R a -
món Illas y Acosta, Soledad Xiqués, E n -
rique Rodríguez Pulgares, Udaeta, José 
Efinchez ViUalba. Ramona Padróm 
Suscríbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r e s t a m o s 
S . A . 
C a p i t a l : $ 5 0 0 m 
H a b a n a 1 1 0 . 
P R E S T A M O S S O B R E P A G A R E S , 
Í-LQUILERES. C E N S O S U S U F R L C -
rOS, l a Y 2a H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S C O N E L I N T E R E S 
UNICO D E L S P O R 100 A L AÑO. 
P I G N O R A C I O N E S D E J O Y A S Y 
V A L O N E S P U B L I C O S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S P A G A N -
DO U N B U E N I N T E R E S . 
23-» 45 24 a 
M o t o r T r u c k s 
M E D I O D E T R A N S P O N T E 
S E G U R O E I N D I S P E N S A B L E (miiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiwiiiniiiii',,) 
L O S N E U M A T I C O ? 
F I S K 
se e s t á n u s a n d o e n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o p o r m i l l a r e s de s u t o m o r i ' 
l i s tas , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l * -
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l n t a ga-
r a n t í a <rae p r o p o r c i o n a n . 
L o s n e n m á t i c o s F I S K e s t á n m a n n 
f a c t u r a d o s p o r t m a f á b r i c a de re s -
p o n s a b i l i d a d j qne g a r a n t i z a t a 
dos sus p r o d u c t o s . 
Dpattihtdtíor** para Caha 
G a r a g e H a b a n a 
dduete y Gloria Sts.. H A B A N a . 
D* omta mu loa garages principales de Cmhm 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r P o r s u g r a n r e s i s t e n c i a , e c o n o m í a y s o l i d e z , e l C a m i ó n 
R E P U B L I C 
e s e l p r e f e r i d o d e C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s e I n d u s t r í a l e s . M á s 
d e 5 0 0 e s t á n f u n c i o n a n d o c o n é x i t o e n o r m e e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L o s t e n e m o s d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J L M e O T E R O * - Importador E x d t i s í v o . 
Prado 23* - H a b a n a * 
: 6412 
i i l 
L A C O N V O C A T O R I A 0 E X A M E N 
P A R A S A R G E N T O S S A N I T A R I O S 
E l Estado Mayor del E j é r c i t o ha 
blicado una convocatoria con el pre-
p ó s i t o de cubrir 38 plazas de sargen-
L e c h e 
E x c e l e n t e 
D r . E r e r a r d o Borgea, 
M é d i c o Cirujano. 
Certif ico: 
Qne he usado en mis enfermos 
durante mucho tiempo, l a leche 
descremada ^ W Á G J í E i r , habiendo 
obtenido excelentes resultados en 
todos los casos de Gastrit is , Gas-
troenteritis e infecciones Intestina* 
les en que e s t á Indicado este au-
mento. 
Fdo, D r . E T E R A B D O B O B G E S . 
C . F a l s o . 
C5065 3d.-8 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
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tos de segunda y de tercera que hoy 
hxy vacantes con motivo de l a reor-
g a n i z a c i ó n que se e s t á efectuando en 
la Sanidad Militar. 
L a s 38 plazas se c u b r i r á n por opu 
s i c ión a la que podrán concurr ir a l i s -
tados del E j é r c i t o y paisanos que rau 
nan las condiciones f í s icas necesarios 
para ser alistados. Los ejercicios ver-
sal án sobre las siguientes materias: 
escri tura y lectura en el idioma ca«^ 
tellano, escr i tura en m á q u i n a , arit-
m é t i c a hasta regla de i n t e r é s sim-
ple, nociones de a n a t o m í a y f i s io log ía 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
/iiiiiiiii:i;iiiii;iiiKiii!Mi;iiiiiimHmiM»iHM^̂ ^ 
cuidado de enfermo, primeros aux1-
lios a lesionados y despacho de fór-
mulas. 
L o s e x á m e n e s se v e r i f i c a r á n el día 
lo. de octubre en la Jefatura del Oc 
tavo Distrito, en P i n a r del R í o ; e l b 
del mismo mes en el Hospital Milítai1 
General , Columbia; el 10 en la Jc-Caíu 
ra del Cuarto Distrito, Matanzas; el 
15 en Santa C l a r a ; el 20 en Cama-
g ü e y y el 25 en Santiago de C u 
ba. 
L o s sargentos sanitarios de segun-
da tienen asignado por la ley un 
sueldo anual de $50,00 y los de ter< 
cera $40.00, recibiendo a d e m á s del 
E j é r c i t o m a n u t e n c i ó n , todo lo que ne-
l a m a r c a 
d e p r e c i s i ó n e n 
i n s t r u m e n t o s p a r a ~ 
i n d i c a r , 
r e g i s t r a r y 
r e g u l a r 
T E M P E R A T U R A S 
EL hecho de que fabrica-mos más Instrumentos  
de temperatura que ninguna 
otra casa en el mundo, de» 
muestra indiscutiblemente 
nuestra aptitud para sumi-
nistrar siempre Jo mejor 
posible. 
Los instrumentos Tfcci son 
de uso corriente tanto en el 
hogar como en la fábrica. 
La envidiable reputación 
de que gozan nuestros pro-
ductos se debe a la experi-
encia de casi setenta años 
en esta industria, y al es-
crupuloso cuidado que prca-
tamos hasta el más mínimo 
detalle del procedimiento 
de fabricación. Exija la marca T/cci en les instrn-metilos siguientes: 
Termómetros para elHofM 
Termómetros Industiúües 
Pirómetros 
Reguladores de Temperatura, d« 
' Presión y de Tiempo 
Hidrómetros Hidrómelios 
Barómetros Brújula: de Bolsiilo 
Brújulas de ARrimensores 
ContadoresdeAire,NivelesdeM*no 
Esfigmomanómetros 
Termómetros para Fiebre, ete. Par i ciüilogos \ demás pormenores dirigitse a: 
Jáyhrfnsfrtmenf Canpanici 
Roohe8ter.N.Y..E.L. 
Eay un Termómetro Tycot para 
Todo Pm. 
DIRECCIONES AMPLIAS INCLUSAS Zsta Nuev* fbnw* ot CwMOt/t se Adopto En ChitPO I oc 1916 
EL U N G Ü E N T O D E D O A N es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
L a irritación o inf lamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magní f ico un-
güento. E s un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. H a curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
S i U d . sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) F O S T E R M c C L E L L A N CO. 
BCFFALO, H, V.. E. U. A. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIKUJANO 
Enfermedades ''.e la Br.nsrre, pecho, se-
ñoras y niños. Partos. Tratpmiento es-
pecial ciirntivj de las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tis los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, HubaJOu—Tel. A-0236 
20471 17 a». 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets p a r a estas 
c o m i d a s , se rebala el 20 %. 
^ J J 
Un Certificado de Mérito 
Dr. Filomeno R o d r í g u e z . 
C E R T I F I C O : que en mucha? oca-
siones he usado l a Pepsina y Ruibar-
bo de Bosque con ta l é x i t o que no «lu-
do a s í testimoniarlo a su praparad':r. 
Dr. Filomeno Bodrfuruez, 
L a Pepsina y Ruibarbo de bosque, 
es e l meior remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarrea?, 
v ó m i t o s , gases y en general en todas 
las enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e ín te sc inos . 
cesiten de vestuario, alojamiento, ser-' 
vicio de m é d i c o y dentistas etc. Por 
cada realistamiento de cuatro a ñ o s re 
ciben dos pesos m á s mensuamente >• 
d e s p u é s de cinco a ñ o s de servicios 
continuos como clase un peso m á s de 
sobresueldo por cada año . Pueden 
ser ascendidos a sargentos de prime-
ra por s e l e c c i ó n y gozan de los benr-
ficios de l a L e y de Retiro y P e n s i o n a 
cuando se utilicen en actos del Ger-
vicio o cumplan ¿0 a ñ o s de al ista 
dos. 
L o s aspirantes de la p o b l a c i ó n ci-
vil que deseen conocer los detalltn 
de la convocatoria pueden dir ig ir le 
al Jefe del Departamento de Direc-
c ión , Cast i l lo de la F u e r z a , Habana, 
o a los Jefes de Distritos en Cada ca-
pital de provincia. L a s eolici4udes pa 
ra concurr ir a las oposicioneo se di-
r ig irán a l mismo Jefe del Departa-
mento de D i r e c c i ó n antes del día 25 
de septiembre p r ó x i m o . 
D R . F . L E Z A 
Lnursadc por ía UnVvereldcd de la Habana 
MEDICO DEl-, H O S P i T A l i 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospíta'.es de New Fork. 
ESTOMAGO E DíTESTníOS 
San Lázaro, 154, esquina a Perseveranclai 
Ttíl<ifoco A-lMd De 1 a 3-
C ZOJrt ale. 15d-3 
D r . J . L Y O N 
B £ Itk ^ A C Ü L T Á l » DJS F J J U A 
££l«eoia l i sut en ia curAción r^dJc&l 
fie las hemorroides, s in dolor n i «sor 
pleo 4e a n e s t é s i c o , pudiendo el pa* 
dente continuar sos qnehacerea. 
Consultas de 1 a 3 P m Ilarlaa. 
aomaruelca- 'Jtoa. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú u e i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H E L A D O S 
P I D A L O S A L T E L E F O N O 
1 - 1 9 1 8 . 
R O G E L I O L U J A N 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e d e l a H a b a n a 
. C7465 ld.-16 
F O L L E T I N 4 4 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pb 10. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVBLA 
T E A D L C I D A DIRKCTAMJiNTfi D E L 
I N G L E S POR 
IUAN M A T E O S . Pbro. 
1»« T«nt» en la librería " E l Debate," Te-
Bleate K e j , 61> 
iContlnüa) 
t f i T ^ f , 5n mi concepto, señores, debe-
v « n í etiiiros en IJarÍ8- Sé aulénes sois; 
F i ^o6^1?0 P^feso vuestra rel igión. . . 
fcl guardia se interrumpió. 
^lamó ^er^r0.8' cabal l«o, continuad ¡ - « i -
t e ^ n i . / o ^ 8 . notlcla8 son las ana 
«¡orla so dir?^Unlcaro8- Doscientos y X -
oPMnizado un6? a * 0 ™ ' A t > ^ ** 
ume dP8rnhrA^0mp,0t terrible, reciente-
• n ^ a n ^ TOlar la Abadía- Por "«> 
—; Ahí 
B inmediatamente salió. 
CAPITULO VII 
I 
«crian las diez y ^ de aquel mismo 
día, el último del año, cuando Mábel 
entró en la pequeña iglesia situada muy 
cerca do su casa. 
L a obscuridad cala dulce y lentamente, 
y los tejados se teñían del encendido 
carmín que Irradiaba del" sol de invier-
no, próximo a ocultarse. E n el interior 
del templ0 reinaba una débil y mori-
bunda claridad. 
L a Joven habla dormitado un poco en 
gu sil lón durante las primeras horas de 
la tarde, y salido de su sopor con esa 
extraña claridad de espíritu que suele 
gozarse después de tales ratos de des-
canso. Más tarde se asombraba de ha-
ber podido dormir con tanta tranquili-
dad, sin advertir el menor signo de la 
tormenta de horrores que aún, a la sa-
zón, estaba descargando sobre la ciudad 
y el país. Con posterioridad también re-
cordó que, al asomarse por la ventana, 
se advertía en las vías férreas una ac-
tividad desacostumbrada, con repetidos 
toques de cometas y silbatos; pero no 
dió importancia alguna al hecho, y pa-
só de largo en dirección al templo, don-
de solía tener sus ratos de oración. 
L a calmada este lugar le atraía cada 
vez con mayor fuerza; y así acudía a 
él frecuentemente para afirmarse en sus 
convicciones y concentrar sus pensamien-
tos en la significación oculta bajo la 
superficie de la vida, es decir, en los 
grandes principios fundamentales de la 
verdadera realidad. De voz en cuando se 
predicaban sermones expositivos sobre el 
N'uevo Evangelio, y salían a luz librl-
tos de devoción destinados a servir de 
guías en la práctica de la vida espi-
ritual, muy semejantes a los viejos ma-
nuales católicos. 
Aquel día Mábel se sentó en el sitio 
de costumbre, cruzó las manos, contem-
pló durante unos minutos los muros de 
piedra del ^Iwjo Santuario» la blanca 
imagen que se alzaba en el altar y la 
decreciente claridad de la ventana. Des-
pués cerró los ojos y comenzó a meditar 
con arreglo a su particular método. 
Ante todo concentraba su atención so-
bre sí u-lsma, abstrayéndola de todo lo 
puramente exterior, retirándose cada vez 
más adentro hasta descubrir lu chispa 
secreta que, por debajo de todas las 
fragilidades y diferencias secundarias, la 
constituía en miembro de la raza divi-
na de la humanidad. 
Este era el' primer grado. 
E l segundo consistía en un acto del 
entendimiento, seguido de otro de la ima-
ginación. Consideraba rfue todos los 
hombres poseían el mismo destello di-
vino que percibía dentro de sí; y luego, 
valiéndose de la fuerza representativa de 
su espíritu, procuraba abarcar en una 
mirada la revuelta población del mun-
do, y se esforzaba por ver envueltos en 
la luz y sombra de ambos hemisferios 
los millones y millones de seres huma-
nos —los niños que comenzaban a gozar 
de la vida, los ancianos que la perdían, 
los adultos que la disfrutaban en toda 
su plenitud.—Ketrocediendo a través de 
las edades, contemplaba el" transcurso de 
tantos siglos de crimen y ceguera In-
telectual, durante los cuales la raza se 
Finalmente, por un tercero y vigoroso 
acto de síntesis intelectiva, se remontaba 
a la unidad originarla y Bubstancial de 
todos los individuos humanos, al fuego 
central cuyaa chispas eran otras tantas 
radiaciones del sér divino, inmenso c 
impasible que se realizaba en el curso de 
¡a historia, a la vez uno y múltiple. Aquel 
a quien los hombres habían llamado Dios, 
sin conocerle, y que se les revelaba al 
fin como el trascendente total de st mls-
mog _Aquel que, al presente, con la ve-
nida del nuevo Salvador, había salido 
de las sombras del misterio, y desperta-
do del letargo de su abyección y mani-
festado la realidad positiva de su esen-
tiaMábel se deutvo en este purtto, recre-
ándose con la visión iterna de su espl-
-itu concentrando la atención ahora en 
¿sta virtud, ahora en aquella con deseo 
y propósito do asimilárselas, insistiendo 
en el examen de sus defectos, contem-
plando en el conjunto la realización de 
todas las aspiraciones, la suma y com-
pendio de cuanto los hombres hablan es-
perado, aquel Espíritu de Paz, desterra-
do del mundo por las pasiones de los hom-
bres, y, no obstante, pugnando eterna-
mente'por establecer en la tierra su mor» 
da; constreñido en la expansión dr su 
sér y actividades por la energía de indi-
vidualismos particularistas, y, sin embar 
go, realizándose en intermitentes impul-
i sos hasta dominar, al cabo,, seieno, os-
I tenslble, victorioso. Allí permaneció sin-
tiendo desvanecerse la conciencia de su 
sér personal bajo la presión sostenida de 
su voluntad, y bebiendo a grandes tragoi 
en el raanatial de la vida y del amor... 
Cierto ruido extraño vino a sacarla 
de su ensimismamiento y abrió los ojos 
Ante ella vló la desnuda superficie del 
pavimento que reflejaba una tenue e In-
móvil claridad, las gradas del Bantuario, 
y el espacio silencioso y obscuro exten-
dido sobre la gran figura blanca de la 
Maternidad que se proyectaba sobre la tra-
cería del antiguo ventanal. Aquí era don-
de en otro tiempo, los hombres habían 
adorado a Jesús, al ensangrentado Varón 
de dolores que, por confesión propia, no 
había traído a la tierra la paz, sino la 
espada. Aquí se habían arrodillado los 
fanáticos y endurecidos cristianos... ¡Ah! 
¡Qué sentimientos tan penosos sugería la 
aceptación deseperada de cualquier cre-
do fundado en el sufrimiento, la salvaje 
adoración de toda divinidad que pro-
clamara la santidad del padecr!.. . 
Otra vez el ruido anterior vino a cho-
cad contra la serena paz de su espíri-
tu, sin que pudiera adivinar la causa del 
misterioso rumor. 
Ahora sonaba más cerca, y Mábel se 
volvió sobresaltada a mirar en- el fondo 
sombrío de la nave. No era de allí; era 
de fuera de donde el sonido procedía. 
Levantóse un tanto temerosa sintien-
do que su corazón palpitaba con violen-
cia ; sólo una vez había escuchado un 
ruido análogo, en ocasión de apiñarse 
la multitud alrededor de un aéreo que 
se había estrellado en la plaza de la es-
tación. 
Avanzó, pues, ligiíra y silenciosamente, 
atravesó el traDseyto, y después de co-
rrer la cortina de la ventana Inmediata 
a la puerta, abrió el picaporte y salló 
a la calle. 
Esta, desde donde se hallaba la obser-
vadora mirando por encima de la verja 
que cerraba la entrada al pórtico de la 
iglesia, parecía extraordinariamente so-
litaria y obscura; a derecha e Izquier-
da se extendían las casas, bajo un cielo 
sombrío teñido de matices rosados; y 
la falta de luces parecía indicar que los 
encargados del alumbrado pflbUco se ha-
bían olvidado de cumplir con su deber. 
Ni un alma se veía por los alrededo-
res. 
Disponíase Mábel a abrir la puerta y 
emprender su camino, cuando el rumor 
repentino de pasos la obligó a detener-
se presa de dudosa inquietud, y, de allí 
a poco, apareció una nlfia jadeante y 
aterrorizada, que corría con las manos 
tendidas hacia ella. 
—.¡Ahi vienen! ¡ahí vienen!—sollozó la 
criatura mirando a la Joven con ojos es-
pantados; y después se asió a laa ba-
rras de la verja volviendo la cabeza ha-
cia ei punto por donde esperaba que 
aparecieran los que 1c inspiraban aquel 
terror. 
Mábel abrió en seguida la puerta, y 
la niña se precipitó en el atrio del tem-
plo refugiándose al lado de la Joven y 
ocultándose detrás de su vestido. 
Mábel cerró de nuevo ia puerta y di-
Jo encarándose con la muchacha: 
— ¡ E a ! ¡basta! i qué es eso? ¿quiénes 
son los que vienen? 
Pero la pobre niña sepultó su rostro 
en la falda salvadora, y, al instante s i -
guiente, resonó el estrépito de carreras 
y voces alborotadas. 
Luego aparecieron como heraldos del 
siniestro tumulto, cuadrillas de mucha-
chos que reían y chillaban con estruen-
dosa algazara, volviendo atrás de cuan-
do en cuando los rostros donde se pin-
taba cierta expresión de espanto y fas-
cinación ; en el grupo venían algunos pe-
rros-, cuyos ladridos se mezclaban con 
la gritería de los mozalbetes, y a con 
tlnuaclón seguían varias mujeres corrien-
do por las aceras. En la ventana de la 
casa de enfrente vió Mábel aparecer el 
rostro de un hombre, pálido y lleno de 
ansiedad: quizá un enfermo postrado en 
cama que se había arrastrado hasta aquel 
lugar para ver el espectáculo. Inmediata-
mente llegaron al pie de la verja y se 
detuvieron allí un hombre decentemente 
vestido con un traje gris, un par de mu-
jeres cargadas con bus niños y un mu-
chacho de aspecto serio y formal; to-
dgs hablaban a un tiempo, sin dar lugar 
a ninguna pregunta, y todos volvían la 
cabeza hacia la avenida de la izquierda, 
donde el vocerío y patuleo crecían cada 
vez más. L a Joven quiso interrogar a 
los recién llegados; pero no le fué po-
sible. Sus labios se movieron sin profe 
rir palabra alguna. E l terror que se 
apoderó de ella la tenía como fuera de 
s í ; por eu Imaginación cruzaban imáge-
nes indiferentes: la del comedor donde 
había visto a Oliverio tomar el' desayu-
no, la del suave color que revestía sus 
habitaciones, la del obscuro santuario y 
la blanca Imagen de la maternidad que 
acababa de contemplar hacía breves ins-
tantes. 
E l concurso que avanzaba por la ca-
lle, aumentaba sin tregua; un tropel de 
Jóvenes vociferaba alzando los brazos, y 
en pos de ellos la muchedumbre se atro-
pellaba y confundía entre vaivenes a ma-
nera de una ola enorme encauzada en 
sólido canal de piedra; la aglomeración 
no permitía distinguir los hombres de 
las mujeres, contribuyendo la oDscurldad 
creciente del cielo a aumentar el horror 
del cuadro. A no ser por el bullicio In-
cesante y atronador que tenía medio atur-
dida a Mábel, ésta, casi del todo ab-
sorta en la contemplación de los obje-
tos que veía desfilar, hubiera creído 
asistir a un aquelarre diabólico, o a una 
procesión de fantasmas; era como si una 
región del mundo espiritual se hubiera 
hecho de pronto visible en un espacio 
vacío, para desvanecerse otra vez en las 
tinieblas. L a calle, un momento antes 
desierta, se hallaba ahora materialmente 
cuajada de gentío en toc^ la extensión 
que la vista podía alcanzar; el torrente 
de cabezas humanas se precipitaba con 
tuna infernal arrastrando nuevas e in-
¡ rerminables oleadas, que sacudían vio-
¡ lentamente la verja arrollando al grupo 
allí Instalado desde hacía algunos minu-
tos; y mientras esto sucedía, la mucha-
cha cilio estaba con Mábel se abrazaba 
convulsivamente a los vestidos de ésta 
•No mucho después comenzaron a aníí-
|recwritpír t"c,ma de las cabezas de la 
; multitud, objetos que la joven no podía 
, distinguir en la obscuridad: pértigas y 
varales, formas fantásticas, retazos do te-
la que parecían banderas, agitándose v 
; avanzando como si fueran seres anima-
dos. De tiempo en tiempo, pasaban a su 
¡ lado rostros descompuestos por la cóle-
i ra que la miraban con furor lanzando 
! gritos; pero la Joven apenas los veía ni 
entendía. Toda su atención se concentra-
j ba sobre aquellas extrañas enseñas en 
| las que clavaba ansiosa la mirada a tra-
j vés de 1 obscuridad, esforzándose por 
, completar los perfiles, adivinando a me-
I días, pero temiendo a la vez adivinar 
del todo. 
Súbitamente, de las lámparas ocultas 
bajo Tos aleros do las casas, brotó abun-
i dante luz, aquella fuerte, dulce y fami-
liar luz engendrada por la gigante ma-
quinaria de los subterráneos, y hasta 
entonces olvidada de los hombres en la 
ciega pasión de la venganza. En un abrir 
y cerrar de oJoa el espectáculo cambió 
convirtiéndose la turba de fantasmas en 
implacable realidad de vida y muerte 
Frente a Mábe Ise alzaba, sostenido por 
apretado grupo de gente, el ástil enorme 
de una cruz, de la que pendía una fi-
gura humana, clavada por una sola ma-
no y oscilando al menor movimiento. De-
F A G I N A U U 1 U D I A R I O D E L A M A R I N A 
A K U L A A A V I I 
Agosto 16 de 1 9 1 » . 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE OCHENTA Y CINCO AÑOS 
SABADO 16 D E AGOSTO D E 1SÍ4 
AVcíución riel diputado electo o 
procmador en Cortes por Santieá^ 
ae Cuba, señor don Prudencio de He-
chevari?'a y O'Cavan. 
Cubanos: Vuestra procuración a 
Portes me ha colmado de gloria ta 1*0 
ionio me abruma de obligaciones. Mi 
genial patriotismo ^supliendo mi ca-
bal capacidad, luchará infatigable 
ñor desempeñarlas. E n siete lusfos 
de e'cd, cuatro de mi vida literaria 
y pública, son la mejor garantía f.o 
mi patriótica Tocación. Vuestros vo-
tos fii el azaroso año 23 han teñid") 
.ompltmento el más satisfactorio pi-
• a mí en el 34; si en el primero lio-
í-amoo la abolición de las Cortes, en 
el secundo coatamos su feliz re3«a-
Ijlecñvionto sobre bases indestructi-
(les. ¡Adoración del alma a su bí-
roica restaura lora Cristina, su bij i 
j nuestra reina, la inocente Isa'ijl 
s^a nuestro ídolo. 
Caba. Julio 24 de 1834. 
Prudencio de Hechevania 
O'Garaiu 
HACE ClNCUEJíTA AS OS 
T UNES 16 D E AGOSTO D E 1863 
Xo nnbo periódico por ser lunes-
HACE VEINTICINCO AROS 
J U E V E S 16 D E AGOSTO D E 1894 
< 
París, 16—Avisan de Lyon que *n 
la mañana de hoy se ha cumplido 
la sentencia de .muerte dictada con-
tra Santo Caserío, asesino del Presi-
dente M. Sadi Carnet. 
Al rer conducido el reo a la gt-I-
Ilotina iba pálido y tembloroso. Ĵ n 
el momento de maniatarlo hizo es-
.'ueri'OR por desasirse, gritando: ¡Va-
lor, compañeros! (Viva la anarquía! 
La n uerte fué instantánea. 
- Avisan de Burdeos que en esa 
tiud".!! ha falíecido del cólera un.\ 
persorja. 
iRíori iac ión Cableorát ica . . . 
(Vipue de la PRIMERA página) 
B U I C K 
Un gran aúmero de propietarios -je BUICKS manejan sus carros ellos mismos, y encuentran gran placer 
i balerío 
El BUICK es fácil de manejar, sencillo, flexible, potente 
E i motor BUICK de válvula en la cabeza, de seis cilindros, tiene potan cía de reserva ^ue le permite desll 
7arse silenciosamente por los lugar3S de más tráfico, carretera abierta, arranca y se ¿one instantáneamente 
a la velocidad-del viento. 
H a b a n a 
E S T A D O S UNIDOS 
c 7̂ 444 ld-16 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
L E Y VETADA 
"Washlnffton, Afro&to 15. 
E l Presidente Wilson vetó hoy el 
proyecto de ley que deropa la 1«T 
del ahorro de le luz del día, 
I O S SENADORES REPUBLICANOS 
Y E L TRATADO DE PAZ 
Washington, Agosto 15. 
Veinte Senadores republicanos es-
tán dispriestos a defender la pronía 
raMilcacion del tratado de paz C'»n 
reservas, según informaron hoy a 'os 
lenders democráticos del Senado ids-
Icardor? del grupo republicano de-
fensor de las reservas. 
Washinírton, Agosto 15. 
Las negociaciones entre los sena-
dores demócratas y republicanos pen-
dientes a la ratificación del tratado 
ib* paz con reservas llegaron a nn 
punto definido hoy mientras el Pre-
sidente Wiison y la comisión do rela-
ciones exteriores se reunían para 
adoptar medidas sin precedentes, a 
fin de dar al pxíblico todos los deta-
lles de su discusión del tratado el 
Martes próximo en la Casa Rlanca. 
A los Jefes democrátievs, que toma-
ban el pulso del partido republicano, 
se les dijo que el tratado no podría 
ser ratificado jamás sin modifieacb.. 
nes o reservas; pero que más de veln 
te republicanos qnerían verlo acep-
tado en nn porvenir no lejano con 
reservas a lo largo de lo acordado 
pr siete senadores de se partido ha 
ce algunos días. 
Esta información procedía de los 
miembros del grupo de siete después 
de completado nn escrutinio ínic'a-
do ayer al recibirse las proposiciones 
de los demócratas. Los veinte que se 
necesitan por ios demócratas para 
S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r ac t ivo 
q u e enc ie r ra l a fe l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
e l organismo. 
se que efto significa que u<l ¿os em» 
presarlos no quiren dar diversiones* 
al público los actores se las daránw. 
Tres teatros hebreos en el barrí* 
romnonér 'nécesal^'mavoHa ita U \ Este 111111 8ldo contratados también pn 
S a T i r í a t í f i S presentar legítimas prodnedone* 
el propnesto programa de reservas pe len es.tos teatros. Los actores espe. 
nnneló en el Unión Club. Este es un 504,000 francos serán confiscadas por nes para arreg-lar la situación: pero E L GABINETE HUNGARO Y E L D I 
día que yo jamás olvidaré. 
AZUCAREROS APROVECHADOS 
Estrasburgo, Alsacia, Agosto 15. 
M. Stephens, director del Banco de 
Alsacia y M. Schofferberg, empresa-
orden del tribunal. j la conferencia terminó sin qu*1 aTpa- ÑERO SOVIET 
j recer se hubiese acercado más la cues Bedlín, Agosto 15. (Por la Prensa 
ACUERDO ANGLO-PERSA j tion a una solución. Los esfuerzos pa Asociada). 
Londres, Agosto 15. , ra proveer a Bulgaria de nra salida Uno de los primeros asuntos dls» 
Hoy se anunció ofiofiialrnente que al mar Fgeo por medio del ferrocarril cutidos por el nuevo gabinete húnda-
los gobiernos persas e inglés han ce- .Internacionalizado hasta Dcdcagach r0 ^ si^0 ia cuestión lo que de-
rio teatral, convictos en el Juzgado lebrado un acuerdo en virtud del cual no parecen haber obtenido éxito. Los ^ hacerse respecto al dinero emlt'do 
Correccional de haber traficado ilíci- la Gran Bretaña podrá suministrar a delegados americanos creen que es i mientras los comunistas ocupaban el 
lamente con el azúcar fueron senten- Persia el servicio de expertos para la imposible internacionalizar e< ferro-! poder. 
ciados ayer a una hora avanzada. j reconstrucción del Estado Persa. Las carril siin conceder el territorio a 'dinero soviet dicen los despa-
Se adujeron pruebas en el juicio en negociaciones han estado progresan-1 Bulgaria. ! cilos de Budapest, o bien será decía-
; rado falso, o se le dará un valor tem-
¡ poral de manera, que los húngaros DESORDENES EN LUXEMHURGO Luxemburgo. Jueves Agosto 14. 
Los edifificlos del Parlamento fne-
dol Canadá que irá con él hasta Que- demostración de que M. Stephen, ac-1 do nueve meses, 
bec i «^-esó esta noche al ernecro in- i donista de la refinería de t'rsterin, ob j E l primer artículo del acuerdo con*, 
fflés Dragón y allí el anfitrión de nn j tuvo el control de la planta después promeVo a la Gran Betaña a respetar 
banquete oficial dado antes de la par-, de haber sido expulsado el director la integridad territorial y la indepen-
tida iiüiiMiiia para Halifax. j alemán y vendió ochenta carretadas dencia de Persia. 
i:i real visitante recibió nnume- ] de azúcar. Veinte carretadas, según I rersia por los términos del acuerdo | ' 
ras aclaraciones de millares de per- se declaró fueron vendidas ñor con- ^stablecerjí inia fnprza ullifol.ma{la en 1 ción causada por el hecho de que I» ¡ Í S m S n i m V í r t o 
sonas alineadas a uno y otro lado del ducto de Schofferberg con una enor- ia 0,,e ^ incorporarán los varios cner ! indemnización votada por la Cámara i "iJ:"8 
trayecto. E l día aunque el tiempo se me ganancia. A- M. Stephen se le apli- p0S' armados existentes. Esta fuerza de los D i a d o s para hacer frente a ¡ c "JV r . Ministro liOTassv ¿¡ce 
el corresponsal consintió en entrs.' 
francos. E l funcionario de su banco, 
que se vieron obligados a aceptarlo 
• no lo pierdan todo. 
^ n L ^ ™ 1 ^ Porfuna m n i ñ t x í ^ \ E l corresponsal en Budapest del 7,000 obreros durante una demostra-, rr„„^i„** al nueT0 g„t!neíe 
victoria para la reac 
presentó poco propicio, atrajo multi- có una sentencia de seis meses, que ge (WlRetcrá » 1̂  iñstrucclén de los ^ Cíires'Lia de la vida se consideraba 
tudes de todas partes de New Bruns- i fué suspendida y una multa de 60.000 ¿fidaips jn-Vieses' I insuficiente. Algunos de los manifes-
Wicfc que reforzaron las aciaraaclo- j . l i i    , WAa Jjiu» «i nonar¿\n ™n ™ tantes lograron entrar en la Cámara 
ttes. comprometido en el caso fué multado W i L ^ e w 1 f"«r0" expulsados al ser tirotea-
Viste es un día inolvidable nara mí1 en 10,000 francos. Schoefferberg fué ,n r " " V , ^ i dos por los gendarmes. E l burgomaes 
porque acabo do poner la pl-nta por sentenciado a un año de prisión y a 
primera vez en tierra canadiense, di- una multa de 60,000 francos. 
jo el Príncipe en un discurso que pro-
reconoce el derecho de Persia a una 
UtiUdadeT' i i ^ S e s ' ^ i e ^ascienden! C()^l>?Ilsaci"n Porios <Ia*0* "fteriaies 
,}¡ufridos a manos de otroí beligerantes 
durante la guerra y para algunas rec-
m 
U n a M a r c a d a 
P r e f e r e n c i a 
Lo mejor que una goma neumática puede 
ofrecerle a su dueño es largo servicio, como-
didad y pocos contratiempos. 
Con este propósito es que precisamente se 
fabrican las Gomas Neumáticas Good y e a r. 
Los diferentes detalles Goodyear tales 
como la Curación por Aire y la gruesa y 
resistente banda de rodamiento "AU 
Weather" se fabrican con este fin. 
Y de ahí, que los automovilistas estén 
mostrando a diario una marcada preferencia 
por las Gomas Good y c a r. 
Si las Gomas Good y e a r 
no fueran mejores, y si la 
superioridad no fuera esta-
ble, esta preferencia 
existiría. 
Abundan en todas partes de 
Cuba las Estaciones de Ser-
violo. Sucursal en Cuba: 
AMISTAD, NUMERO 9«. 
HABANA, 
M-4S-S 
tificaeiones de la frontera. 
he llamó a las tropas de Luxemburgo 
que despejaron la plaza frentt al edi-
íicio del Parlamento. 
C 0 > F E R E X C L 4 EN BUDAPEST 
Budapest, Agosto 13-
Como resultado de la conferencia 
del primer día entre la comisión Inter 
-aliada, Constantlne Diamendy y el 
«•eneraI Margiasce, .'efe de las tropas 
en el gabinete a fin de Impedir que 
los representantes en el mismo del 
Archiduque José dominasen la polí-
tica interna y la exterior del gobier-
no. Los socialistas cristianos son l^s 
principales defensores del nuevo ga 
bínete. 
M A W E S J A^IOV « S I W Fki l.N ' PICO 
IIIBIDA 
Londres, Agosto 15. 
Las murallas de Londonderry, es-
tuvieron guarnecidas por tropas, p jr 
primera vez desde el histórico sitio .!e 
1t eludí:'- en 1689, como parte dfl 
esfuerzo militar para impedir la de-
mostración nacionalista de sinn fein 
y la procesión fijada para hoy. 
Esta manifestfurón había sido pro. 
hibida por el Jefe Inglés, general 
Ilacliet-Pain. 
T R I P U I ACION A M0TINAD A 
EBRIA 
Londres, Ag'Osto 1 
Un despaebo inalámbrico recibidj» rumanas aquí, los rumanos han pro 
en Queenstown del vapor tanque in- metido no seguir requisando alimen-
glés IVar Khan dice que dicho vapor tos en Budapest y otras local?Jades, 
habían encontrado a otro vapor, en- i 1̂ capitán Tomas C* Gregory, prin-
j os tripulantes estaban todo j abrios, clpal administrador de subsistencias 
cuyo capitán estaba incapacitado por aliado en la Europa Central, corapa-
leslones que había recibido y que al- reció ante la conferencia y dijo que 
gnnos de los oíros oficiales estaban no ayudaría a enviar alimentos a Hun 
presos con grillos. La tripulación tan- 8 ™ si los rumanos continuaban su 
que arrestó a los tripulantes amotina requisa. 
dos del otro vapor, suministrando Muchos caminos que van de Buda-
hombres suficientes para conducirlo P^sl a h fontera están llenos de fa-
a Brest a donde se dirigía. E l nombre l*518 Q'10 huyen de la ciudad, 
del vapor en que se amotinó -a trlpn-1 í^08 rumanos están cobrando hasta 
lación no pudo descifrarse en el des- cincuenta mil coronas por expedir 
p{;cbo inalámbrico enviado por el pases autorizando la salida de Buda-
"W ar Khan. i pest. 
Despachos especiales de Queenss 
town dicen que el vapor en que ocn- PERSECUSIOX DE L A S TROPAS 
rrió el motín era el vapor americano COMUNISTAS HUNGABAS 
^Marbiya" Aírregan que los negros' Copenhague, Agosto 15. 
que iban a borda se amotintiron y I F'l mando militar de Budapest ha 
prendieron a los oficiales. E l barco ordenado la persecución dé las tro-
llevaba varios miles de barriles de Pas dispersas del gobierno comunis-
Wiskey- Dícese que la tripulación del í aS I"6 se l'»11 refugiado en los bos-
War Khan encontró los fuetros apa-!™08 de Hungría en pequeñas partí- t ^ j ^ ¡ ^ j o ^ g d e l ARCHIDU 
J E F E B 0 L S H E V I K I EN L I B E R T A D 
Bedín, Jueves, Agosto I t . (Por la 
Prensa Asociada). 
Kar l Rarelk, el principa! propagan-
dista bolsheviki en Alemania, y uf.<o 
de los leaders del gobierno soviet fu" 
puesto en libertad hoy y será expu -
sado de Alemania, en cirtud de un.t 
inteligencia con el gobierno de Mos-
cOtv, 
Raredk ha estado en la cárcel de 
Moabit desde la primavera pasada, 
y estará bajo la vigilancia militar 
está pendiente su traslado a R'i 
sisi. 
gados y al vapor a merced de la co 
rriente. 
Los arclifros navales a mano no 
contienen el nombre de nlnjnín va-
por americano «Marisyu'*. E l vapor 
das según noticias que aquí se han re 
cibido de Budapest, 
LOS MOTINES D E L HAMBRE 
Berlín, Jueves, Agosto 14. 
Serios matines han ocurrido 
Incrlés Marlsya salió de Baltimore el! Kattowiz, Silesia, hoy y muchas per-
sonas resultaron heridas cuando la* 
tropas depararon contra un grupo le 
22 de Julio para Brest. 
HONORES DE L 4 ¡ mauifof/intes. L a multitud protesta-
ba contra el alto precio de los au-
mentos. Muchos íraficantes en el mer 
cado fueron maltratados. Las tienda, 
das v las vitrinas des-
A ERANCISCO 
BARRA 
París, Agosto U ^Jueves). 
Una medalla en testimonio de gra- . 
íitnd publica fué adjudicada boy a I fueron saquea 
Franeisco de la Barra ex-Ministro ylpedazadas. 
Presidente Provisional de Mé.lco por' 
el Presidente Poincare y ñor reco-
mendación de] Ministro de Relaciones 
Exteriores Pichón, 
E l sefíor de la Barra es el primer 
ciudadano mejicano que recibe este 
honor de un pnís aliado desde que em-
t)e/ó la guerra. 
SOLDADOS CRIMINALES 
Paría, Aposto 14. 
Soldados alemanes acusado* de erl 
mines en las regrioneg anteriormente 
ocupadas eslán empezando n llegar n 
Llllo, «eíríiii despachos de osa ciudad 
a La Liberté. 
UNA ( A R T A D E L E X EMPERADOR 
CARLOS AL ARCHIDUQUE JOSE 
Berlín, Agosto 15. (Por la Prensa 
Asociada). 
Ha llegadq nn correo de Budapest 
según noticias recibidas aquí con una 
carta del ex-Emperador Carlos al Ar-
chiduque José en la cual declara Car-
los que él es todavía el Rey corona-
do en Hungría, y encargando a Jos5 
que asuma la soberanía hasta su re-
greso. Las noticias agregan que en la 
carta se da gracias «I Archiduque p >b 
!os servicios prestados a la dlnastb. 
E l Conde Michael Karolyi, ex-Pre-
sidente Hungría ha declarado a un 
conocido personaje político que en NOTICIAS DESMENTID 48 Stokolmo, Aírosto 11. 
L a legación americana negó hoy i 
que hubiesen llegados dos barbos ame ^ la corte ,lllstr,aca ^ W * » ©1 P^n 
rlcanou r Retrogrado con alimentos ,a Knteutew de colocar al joven 
SUE JOSE D E AUSTRIA 
Bndr.pest, Agosto 12 
E l Archiduque José, Jefe del Go-
b'erno húngaro, en una conversación 
que sostuvo hoy con el corresponsal 
de la Prensa Asociada dijo que no 
.'esea ser rey, y que a lo que aspiní 
es a ver el país tranquilo. 
"No moveré el dedo más pequeña 
de mi mano derecha para ser rey— 
d?jo el Archiduque. 
"Es Incierto que yo haya trabajado 
i n ceuivencia con los rumanos para 
ía jefatura del Gobierno. Mi interés 
único es el país—terminó diciendo el 
Archlduquew. 
L O QUE DICEN DE PRAGA 
Ginebra, Agosto I 
Ua despacho de Praga recibido en 
esta ciudad dice que según el pierlódi-
co ||Prnvo Lldu'', órgano de los so 
cialistas cescos, la mayor parie do 
log Boclallstas b.ijo la Jefatura del 
diputado Dudics. está trabajando pa-
la estrblecer Li monarquía en Cest^-
Fsloviqula y elegir para el trono al 
Duque de Connaught, tío del R'>y 
Jorge de Inglaterra. E l despacho aña-
de que el Duque de Connaught proba-
blemente ignora semejante cosa y q-je 
rnn nada so ha tratado acerca de eso 
ro han dado sn sentimiento a sus clán 
salas generales. 
Después el Senador Hichtoock el 
leader demócrata fué a la Casa Blan-
ca y se entiende que expuso toda 3a 
soñación del Senado ante el Presi-
dente. No hizo ningún anuncio for-
mal después do la conferencia, pero 
Indicó que el gobierno todavía pido 
la ratificación sin reservas. Algunos 
de los siete republicanos partidarios 
de las reservas insiste, sin embargo, 
en que tienen informes que aseguran 
el asentimiento democrático a su pro-
grama. 
Los planes para la conferencia de 
la Casa Blanca el martes se conpte-
taron virtualmcnte durante el día en 
nn acuerdo para que los taquígrafos, 
tanto de la Casa Blanca como de la 
Comisión estuviesen presen4es y p v 
ra que se diese una transcripción d»? 
lo discutido a la prensa. E l Presiden 
te Lodge también dió sn asentlmien 
<o a la prc» ^ncia de los correspon-
sales de periódicos en la yeunión, pe-
ro agregó que esta cuestión la í c -
bía decidir el Presidente. L a proposi-
ción de que estuviesen presentes ios 
taquígrafos procedió del mismo prest-
dente en contestación a un-', súplica 
para que los miembros de ia cami-
sl' n no fuesen obligados u guarda* 
Secreto acerca de las diícusioii^s, Mr, 
"íV'lson dijo que proporciónirin tui ta-
quígrafo y sugirió que la fCmixión 
también trajese uno. 
Aunque empezó a disculir las p.o-
puestas enmiendas al tratado hoy <ar 
comisión decidió no votar sobre ellas í 
sin hablar antes con el Presidente. 
Mañana no habrá reunión. 
Después de su conferencia en la Ca • 
sa Blanca el Senador Hltchcock que 
la comisión podría informar dentro 
de diez días o dos semanas. Aclaró 
que el introducir el tratado en el Se-
nado tan pronto como fuera practica, 
ble era la actual preocupación del go-
bierno. 
ra 
i e  st s t t s. s t s 
ran obtener más tarde los colseos 
Broadeay para sus propias prodar-* 
clones. Un rimero de huelguista» 
pronunciaron discursos en meetin^i 
callejeros en Broadway esta noche 
anunciando la "gran función'' con h 
jactanciosa promesa de que se presei 
tarán algunos talentos dignos de i» 
admirad n del público. 
Muchos aficionados a concurrir ;i 
los teatros trataron de Inducir a 
otras personas a que no asistiesín 
a los teatros abiertos, pero todos ] >> 
doce teatros que todavía permanecen 
en funcione^ se llenaron hasta nuí"? 
no poder. E l teatro Pley House, qno 
había estado cerrado desde que prin. 
cipió la huelga se volvió a abrir ê ia 
noche con el **At 9:45". Esto reduj» 
el número de teatros cerrados a 11 
y elevó el de los abiertos a doce. 
. Una comisión mediadora de vetera, 
»ios de la escena, organizadora pof 
E . H. Sothern. so entrevistó con nr.a 
comisión de la Asociación de Emprf 
sarios esta tarde y obtuvo de ella una 
ropia de un propuesto contrato qns 
los miembros de la Asoelac»'n estai 
dii puestos a celebrar indlvldualmen" 
te con los actores. Los empresario^ 
acceden a la demanda que se ha pre* 
sentado por la Unión de ios ictorel 
pidiendo paga extraordinarV» por to* 
da función en oxreso d,̂  ocho a Iív 
vemana y ofreciendo someter al arlií* 
traje de una junta compuesta de aĉ  
tores y empresarios todas las «¡ifereii-
c'as que surgen de los contratos in-
dividuales. 
Los empresarios, sin embarco, rob 
teraron su actitud ó) no recono,era 
m Asociación de los Actores. EsV»* <hi 
claran qni el rfconocimicnto de sa 
rsoeiación es sa demanda princi-
pa I. 
NO SE PERHITKRA A MEJICO IM-
PORTAR ARMAS 
Washington, Agoste 15. 
Al gobierno de Carranza no se le 
permitirá importar más arvnas ni mu-
niciones de los Estados Unidos, al me 
nos por ahora. 
Esto se puso hoy al publicarse la> 
notas cruzadas entre los Estados 
Unidos y Méjico, en las cuales fteu-
-aba la amenaza del gobierno ame» 
r'cano con cambiar de política si 
(ú-ba adecuada protección a los anu-
rlcnnos en Mépico. 
Chicago. Agosto 15. 
Mayor interés adquir í esta norlie 
la hueltra de los acto-es e- n el aiion-
c.'< de Harry J . P" 
la Grand Opera Honse de Cohan 
que la Asociación de Empresarios ríe 
New York había decidido positivamoif 
te declarar un paro contra los miem-
bros de la Asociación de actores r 
artistas. Los carpinteros y electricis-
tas de los teatros de Chicago obtUTic 
ron un veinte por ciento de aumento 
en sus jornales hoy después de ut^ 
coaferencia. 
HUELGA D E TRANVIARIOS ANUN-
CIADA EN NEW YORK 
E L COLERA EN LA MANCHURIi 
Washington, agosto 15. 
Se ha declarado una epidemia dfl 
cólera en Harbin, Manchnrla, seirnn 
despacho recibido hoy por el Departa-
mento de Estado. 
Calcúlase que ya ha habido de ciento 
cincuenta a doscientas defunciones, 
principalmente entre los chinos. 
L a Cruz Roja Americana está aya* 
New York, Agosto 15. 
L a ciudad de New York hizo fren-
te hoy a la posibilidad de una huel-
ga de tracción más trascendental q^idnndo a i a s " a u V r i d a ^ 
el reciente paro en Broklyn. L a am»-| 
naca de una huelga, que llegará a se-,1,4 CAMPAÑA CONTRA LOS ACAPA-
efectiva el domingo por la mañann, j RADORES 
si no se concede un aumento de cin 1 Washington agosto 15. 
cuenta por ciento, en vez del diez por Ijft íntllnn cooperación entre las au-
ciento anunciado el márce les fue de. I íforidades do los Estados „„„ p0S€«n 
cirada por los motoristas empleados; inforrnes detallados sobre las subsls* 
j-n el subway y las líneas elevadas de | teñólas y los precios } el procurador 
la Interborough Rapld Translt Com • | ̂ 0 ^ ! 7 ST1S anxlllares, facultados P» 
pany que son miembros de la gran' 
hermandad de empleados. 
Anúnciase que la compañía se hi». 
alimentos 
para el croMerno soviet como se dlio 
el seis de Agosto por el Dernokraten 
Social. 
Cuando se publicó la noticia en el 
periódico de Estokolmo a que se ahí 
centró en Karlsbad qno los círculos asllnío. 
As» júrase que el antedicho pro94' 
sito lo originó la ascensión del Ar-
chldnqne José para el dominio de •trchlduque Otton, hijo mgyor del ex 
Emperador Curios en el trono austría 
co. 
Dícese qne Karolyi declaró que os-
te plan cuenta con el «poyo de l^s 
clericales y de lo» socialistas erlsttu^ 
de nuterlormente. Indicase que era' nos, 
nrobablemente errónea porque no ha- ¡ Agregan las noticias que el Conrts 
bía habido Indicio de nlntfáún bloqueo [ Karolyi dijo que Estaban Frledrlj!i 
' amerlrano en las aguas del Norte do 1 Ministro de la trnerra en el nuevo ga 
Europa, I bínente húngaro, cuando estuvo en 
su gobierno era muy radioal. E l Con-
E L PROBLEMA DE LA TRACIA de dijo que cuando fné tomado por 
Farís, Agosto 15. asalto el castillo de Budapest en No-
*rank L . Polk, jefe de la Delega^ 1 vlembre no quiso desistir de un atn-
clon «merlcana de la paz, celebró hoy | qne personal al Archiduque José, de 
una larura conferencia con el Primer clarando fin« laa Hmvsbnrffot 
Hlrilstro Yenlzelos sobre la cuestión 
d© la Tracla, Discutieron varios pla-
l fl  qne todos lo» ai rg » 
debían ger expulsados. 
Hungría y eliminación de Bela Kuu, 
Jefe del gobierno comunista, 
E \ (SEPTIEMBRE SE EMBARCA?! 
E L YIZCOM)E D E G E E Y PARA 
L O S ESTADOS UNIDOS 
Lo idrcs, Agosto 11 
E l Ylzcondo do Groy, ex-MIuistro 
.«' Estado, saldrá para los Ettadoi 
l uidos en el próximo mes de Sop-
üembte para hactrse «arga Interi-
namente de la Embajada británica M 
AVashlugton, 
inscribaM al DIARIO D £ L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
hía negado a aeceder a las demandan 
r esto provocó nn manifiesto diri-
gido al público por el Alcalde Hylan 
en ^ue Imputaba que la huelga «c c>. 
tnba fomentando en convenlencli con 
'(.s funcionarios de la compañ-a. y 
tomo parte de sn programa par.i au-
mentar loa pnsajes. 
Después do una largn c.inferencia 
«•on el Alcalde Hylan una c o m i l ó n 
representante de la hermandad so ne-
gó a posponer la propuesra huelga' 
I t.sta el martes próximo para que el 
Alinde tuviese oportunidad de cou-
fcrenciar con los funcionarlos da laj 
compañía, y ver que podía hacerse en, 
obsequio de los trabajadores. L a co-
mí* ón también se negó a llamar a 
una junta de los miembros le la hcr. ¡ 
mandad. ! 
LA HUELGA DE LOS ACTORES 
AMERICANOS 
Now York, Agosto IB. 
Yeinte y una estrellas teatrab" 
agremiadas y de primera magnltcd 
•l.inin función en la noeha del lunoi» | 
pdóxlmo en la Lnxlngton ATcnue Opa 
ía House. lo cual señala la entrada 
de la Asociación de Actores «n olj 
cíimpo de los producciones leatrilrt» 
< 01110 rlral de la Asociación Protcc- í 
tora de Empresarios senin se nnun-
• ló hoy. 
Este anuncio sigue d« reroa a !a 
noticia de que lo» empresarios estâ -
han proyectando nn paro contra to-
co« Ioí actores agremiados, 7>eclára-
ra hacer cumplir la ley sobre el con 
Irol del alimento se esti estableclcii' 
do como parte de la campaña del go' 
blerno para reducir el costo de las su!> 
slstencias. 
C a ¡ a d e A h o r r o ^ 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l H e n e e s y C f a , 
B A N Q U E R O S 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
Hoy se enviaron ínsl ni colones del 
Procnrador generul Talmcr a los pro 
Miradores del distrito de Olüo para que 
procediesen a ayudar ai gobernador 
pos en la confiscación de grandes can 
lidades de carne, inanteonilla, y hnc-
ros "ine se dice qne han estado almace-
nadas en ese estado durante seis o diez 
moses y más, fnera del límite lepal. S 
inlabiarán procesos criminales, sopnn 
«e dice si se puede demostrar que los 
ñlimentos fueron excluidos del merca 
¿o con el objeto de elevar los precios. 
Eu virtud de un telegrama recibido 
hor a una hora avanzada del Goberna-
dor Co\ que dice qne una compañía de 
I loveland, a fin de eludir el castliro 
,)or el acaparamiento estaba trasbi-
dando su came a los almacenes de Chl 
rapo y destruyendo sus libros, el l)c-
liartamento de Justicia ordenó al Pro 
Jurador de distrito en Cleveland que 
investigase inmediatamei.te el asunto. 
Todas las tentativas para eectuar el 
traslado de las mercancías almacena-
das sería tratadas sumariamente. 
L» confiscación de grandes cantida-
des de comestibles almacenados con 
tinnó hoy. El líepartamento feclbió 
Informes esta noche de que el procura 
dor de distrito había entibiado proce 
jos en tres casos y había confiscado 
Rproximadamente diez millones cuatro 
rioütos mil huevos y trescientas mlí 
libras de mantequilla que habían es-
tado almacenados durante algún tiem-
po. 
Con la oferta a la venta hoy de dos 
millones de frazadas sobrantes del ejér 
cito del Departamento ha intentado 
remediar la situación. Telegramas qne 
jloean al Departamento hoy indican 
qne se responde de una manera nota 
Iblc a la oferta del gobierno. En cada 
uno de los diez y seis puntos de dis-
tribución se reunieron grandes muitl 
tudes ansioses de comprar, y se ven-
dieron prontamente grandes caltida 
des a precios que fluctuaron entre seis 
pesos y peso y medio por frazada!. 
LOS EXPLORADORES AEREOS 
AMERICANOS 
r̂ineola, Nueva York, Agosto 15. 
I I primo raereoplano de los explo-
mdoies aéreos americanos, unidad 
de aviación que realizará un viaje al 
travéí del continente, salló de aqaí 
esta noche. 
Siete máquinas más están dispuei-
tas a emprender el vuelo. Se proyec-
ta (orno prueba enviar cuatro mas 
míiñíüia y tres el domingo. E l pri-
mer aeroplano será el explorador p jr 




New Yor. Agosto 15. 
La .'inspección de todos los elemen-
tos refrigeradores y otros de Ncv 
íork con el objeto de averiguar si 
kay alimentos acaparados, fué orde-
nada hoy a los bomberos por el Ai-
calde Hylan. 
La orden, que al parecer es uní 
Inspección del Departamento de Bom-
beros de los edificios descriptos y 
que va a ser cumptUdr. Inmediatamen-
le, lleva implícita la sugestión del 
Alcalde de que lof bomberos al mis-
mo tiempo averigüen qué cantidades 
de mantequillas, huevos, carne, asa-
car y otros comestibles están alma-
cenados, a fin do que las autoridades 
¿fel Estado o federales puedan perse-
guir ¿i ios culpables. 
MVEOENO MARITIMO 
St Michaels, Agosto 15. 
Lie? óel vapor Hudson Mam a Cár-
denas vía Norfolk para Alejandría. 
4 
New York, Agosto 15. 
Llegó el vapor Gansjord. 
Key West» Agosto 15. 
L'.eg óel vapor Mlami, d» la Haba-
na; salló el City of Philadelphia, pa-
ra la Rabana, y el Mascotte, para el 
misuif. puerto. 
Novfolk, Agosto 15. 




(De la Prenba Asociada, por el hilo directo) 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE 
COSTA RICA 
Ciudad, Méjico, Agosto 15. 
Julio Acosta, Ministro de Relacio-
nes Exteriores en el gobierno que pre-
odió al del Préndente Tinoco, Ua 
asumido la dirección de los asunto* 
de Costa Rica, auxiliado por Mai^l 
Castro Quesada, ex-MInistro en I j " 
Estados Unidos, según noticias con^a-
"»res de Costa Rica publicadas hoy 
l'or el Ministerio de Estado Mejica-
J10. Las noticias decían también q.io 
las relaciones entre Costa Rica y Nl-
^wagua, que recientemente han si-
do tirantes, han mejorado material-
mente. 
Recientes despachos de Centro Amé 
^ a y do Washington decían que el 
J residente Tinoco había abandonado 
sa puesto y huido del país. 
PROTEGIENDO ~A~~LOS AMERICi-
NOS EN MEJICO 
Ciudad Méjico, Agosto 15. 
KI general Fortunato Zuazua, Jê e 
las operaciones militares en el 
->orte de Tamaullpas anunció hoy al 
departamento de la guerra que ha-
gBarnecldo 108 gandes ranchos 
pertenecientes a americanos de Chaioy 
L ! L .7 <1Be había empezado una 
í^?Tlcl6n ^terminada de los qne. 
.urreaieron a un americano nombrado 
^«orge Ram del rancho de Chaioy. 
LA RETOLECION HONDFRESA 
Jan Salvador, Agosto 15. 
anníni^SI>acIlos qae ^ 86 ^clben 
SEIS* Ta Presando la rê  
volucion hondurena. Decíase que el 
departamento de Gracia y el do La 
S S E J S h a ^ n sId0 tomados a las rropas del gobierno. Las operaciones 
en líí"^81 Jfafael López Gutlérrr* jn los Departamentos de Paraíso . 
íu ^ T 7 J88 del S*™™* Ciirdorá *n los departamentos del Valle y de 
do élíto86 0,8 qXie habían alcan2^ 
^PAPA ECZEMA EWS1PE1A, 
ES 
OR 
H O Y f a d e m a n d a e s p a r a s e r 
v i c i o c o n t i n u a d o y p o s i t i v a e c o 
n o m i a . 
L o s " G A R F O R D S " e s t á n d e m o s 
t r a n d o d i a r i a m e n t e s u p e r i o r 
e f i c i e n c i a y e c o n o m í a . 
L A N C E & C O . 
ACUERDOS DEL SENADO MEJICA-
NO 
Ciudad Méjico, Agosto 15. 
E l Senadj decidió anoche nombrar 
una comisión para que Investigue el 
manejo de los fondos militares por V.ks 
autoridades del ejército. 
La revisión de las hojas de servicio 
do los oficiales del ejércifo lia sido 
inminente durante algún tiempo, con 
I» ospernn/a de que el Presidente Ca-
ri anza presente en breve esas hojas 
de servicio al Senado» 
LA CUESTION PETROLERA EN TPI 
BUNAL SUPREMO MEJICANO 
Ciudad Méjico, Agosto 15» 
Se anunció autorizadamente hoy 
qne el Tribunal Supremo el viernes 
decidió reunirse para considerar los 
cinco amparos presentados por v los 
intereses petroleros extranjeos con-
tra los decretos del Ejecutivo Ni:co-
nal de Julio y Agosto de 101S. vis-
tos amparos que fueron rechazado» 
por los tribunales Inferiores, se dice 
que se ha hecho de ellos asun^j do 
"•rare y urgente importancia pava ia 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r " S a t i s f a c c i ó n " 
E X I J A N L O 
T h e K E L V I N E n p e e r i n g C o . , I n c . 
A. I. M. WInetraub, Vice Pres. 
Edi l lc lo "Re lv ln" 
Q ' R e i l l y , ? . Habana . 
K 
/ K E L V I N h 
Gustavo Lobo, F r e s . 
32 Broadway, 
New York. 
I n i c i a d o r e s d e l a E l e c t r i f i c a c i ó n d e l o s I n g e n i o s 
Representantes de l a " W e s t í n g h o i i s e 
Ofrecen existencias en la Habana 
y* 
Motores Eléctricos. 
Materiales [lédricos. W E G N S I I H O U S E 
N E A V Y O R K c 7097 
inmediata consideración. 
Si el Tribunal Supremo deroga los 
fallos de los tribunales liiferhro^ 
créese que la cjiestión del pelr'ilcv» 
quedará resuella satlsfactoriamení» 
para todos los Interesados hasta que 
se promulgue la legislación pendien 
te en el Congreso. 
AYUDORES AMERICANOS PERDI 
DOS EN MEJICO 
E l Paso, Tejas, Agostólo. 
Las autoridades militares mejica-
nas en Juárez han recibido una sil 
plica del Coronel Jorge T. Langhorno 
Tara que permita a los soldados ame-
ricanos penetrar en Méjico en busca 
«le los arladores Petterson y Daros 
que se perdieron desde el domingo. 
Por motivos militares ia suplica m 
ha sido concedida, pero se ha dado 
permiso para que los oficiales amen-
caaos con un destacamento de solda-
dos mejicanos busquen a los ariado-
res perdidos. 
Hoy se recibió una noticia no con-
firmada todaría que decía que los 
dos arladores habían caldo en las 
montañas mejicanas. Siguen buscán-
dolos con aeroplanos» 
alt 4d-,í 
VS NIETO DE D. PEDRO II , VIAJA 
DE INCOGNITO POR EL DRASIL 
Río Janrro, Agosto 11. 
T,os perM'dlccs 'ocales publican nn 
díSpacho ."e Pi'Cto Alegre, Pojíuiral, 
que dice que el Príncipe Luís, nle*o 
de D. Pedro I I , último Emperador d< i 
Brasil está riajando por el estado de 
Río Grande Do Sul, en la parte meri-
dionnl del país. 
E l despacho dice que el príncipr, 
qoe era capitán del ejército francéá 
durante la guerra está riajrndo de 
Incógnito y declara que riño al Bra-
sil para risitar a sus amigos y que sn 
presencia carece de significación po-
lítica. 
E l Decreto de destierro dictado coa 
tra los realistas todaría está en ri-
gor en el Brasil. La noticia ha crea-
do general interés y muchos la creen 
falsa. 
MEJICANOS DEPORTADOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Los Angeles, California, Agosto 15-
Veinte mejicanos fueron enriados 
desde los Angeles a la línea Interna-
cional hoy para ser deportados, se-
gún nn inspector de emigración que 
dice que fueron deportados por pro-
pagar doctrinas y folletos incendia-
rios. 
ALIANZA DB LOS ANTI-CARANCTS 
TAS 
E l Paso, Tejas, Agosto 15. 
La alianza liberal mejicana y la 
Unión mejicana, organizaciones 
tienen sucursales en las ciudades fron 
terizas y del Estado con el objeto de 
establecer la paz en Méjico, uniendo 
a todos ios bandos opuestos al go 
bierno de Carranza han quedado en-
tablecMas hoy según anuncia Manuel 
Bonillas. 
E l objeto del morimiento es nnir a 
todos los jefes rebeldes y llegar a nn 
acuerdo para suspender l is hostlllda 
des. 
DEPORTES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrectol 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los Juegos celebrados 
lioy 
Nueva York, Agosto 15. 
C. R B. 
Cinc'.natl. . . . 100300000— 4 11 2 
New York . . . 100000200— 3 6 2 
Baterías: Bller y Wingo; Barnes, 
Duhuc y Snyder y González. 
C. H. E 
Cincinfitl . - . 000003001— 4 4 2 
New York . . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Fteher y Rarlden; Den-
tón, TVJbuo y Snyder. 
U N C U T I S J U l 
Rosadas Mejillas — Brillanteg 
Ojos Todos Pueden Tenerlos 
Dice el Dr. Slocum, unô  de loa 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
Ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres confian en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caja 
Grande. 
Paterías: Carlson y Lee;, Fillinglm/ 
y Wiison y Gowdy.-
Fiiadelfia. Agosto 15.. 
San Luis . .• .• 230101000— 7 13 1 
Filaddfia . . .. 101000000— 2 4 2-
Baterías: Goodwin, Woodward Y 
Clemons; Murray, Hogg y Adams.; 
C H. E . 
fatí Lula . . .• 100010O00— 2 5 2 
Filadclfia . . . 00030004X- 7 5 1 
Baterías: "Woodward, Tue.'j,. Ja-
cobs y Clemons; Meadows y Trage-
Brocklyn, Agosto 15.-
C. H. B 
Chicago v . 010000000— 1. 7 3 
Brc-klyp . . .. OQlOOOltr- 3 lí 0 
Ra*«rA8a Martin,. Cárter y Killlfer; 
Crime. y Martm. 
LIGA AMERICANA^ 
R&srltado di los juegos celebrados 
i oy: 
Detroit, Agosto 15.. 
c: H. E . 
New York .. .. . 000000000— 0 6 1' 
Detroit . . . . . 002050O0X— 7 13 1 
Batenías: Shakwey, Smallwood. y 
Ruel; Dauss y Ainsmith.. 
Cleveland', Agosto lET.. 
C . H. B 
Washington , . 000000201— 3 6 1 
Cáveland .. , . 000200000— 2. 6 3 
Baterías: Shaw. Johnson y Picim',li 
y Asuew; Myers,, Coveleskie^ y O' 
Meill. 
San Luis, Agosto 15r. 
c: H. B 
filaJelfla - . • 000001010—2". 8 5 
San I uis .. . •• 20410001x— 8 17 1 
Bátelas: Johnson y Perkins y Me 
A voy; Leifield y Severeid.. 
Chicago, Agosto 15. 
c; h; e: 
^oston , . . 10010030000— 5 U} 1 
Chicago . . .. 00100003101— 6 11 1 
Baterías: Hoyt, Jones y Schan¿; 
"WiUiums, Kerr. Cicotte y Schalk.. 
I O S DETALLISTAS DE SANTIAGO 
DE CUBA ACUERDAN CUMPLIR 
E L DECRETO PRESIDENCIAL 
NUMERO 1089 
(Por teKffrafb)) 
Santiago de Cuba,, Agoatoi 155 a las 
10 F.. m. 
En Junta celebrada estai tarde por 
la Unión de Detallistas e' Indiretriales, 
acordóse cumplir en todas sus partes 
el Dectrelto presidencial' número 1089 
telegrafiando al Centro» de Detallista 
V Cámara de Comercio do la Habana, 
pidiendo aclaren ciertos artículos, los 
cuales son objeto de discusión;.. 
Anoche el soldado de la raza blan-
ca José González, disparó por celos va 
rio tiros de revólver contra la more-
na Julia Rodríguez, hiriéndola grave 
mente. 
Después de veinte meses de ausen-
cia, anoche por el tren Central llegó 
el estimado caballero señor Germán 
Míchaeisen hijo adoptivo de' ^sta ciu-
dad 
Preparanse los astitrianos- para ce-
lebrar la fiesta de la Virgen Covadon-
ga, con una jira campestre en una 
finca próxima a esta ciudad. 
Ayer, fueron, arrojados al mar por 
orden de la Sanidad 400 tabalea de 
bacalao que estaban en mal ortado. 
Hoy celebren la Asodadón "Hijas 
de María" grandes fiestas religiosas 
y procesión en la iglesia de San Eran 




PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
vanizado). ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS, ESCUELAS^ CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angu lares , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR, 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
En todit las Ferreteríal exíJaoM los producto* 
Al por miyon 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 69. BAJOS. APARTADO 1917. nUFOID A-9311 
HABANA 
S i 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
CHOQUÉ' Y LÉSTOÑfJS5 
Fn1 la casa de1 Sbcórrós5 de1 Je5lfl:í del1 
Monte ha sido5 asistida1 íá1 blanca1 Fran' 
cisca Rodillo, soltera y vecina dé' Bér 
nal 19 de las siguientea lesiooesV 
Compresión y contusión d-l' foraí 
sin precigar si hay lesiones viscuralcsi 
Manifestó el señor Armando Cuen-
ca y Valdés, esposo dé la RadlUo1 qué 
viajaba en el auto númoro 6818! por 
la calle de Cristina' y" Matadero y' dé 
manera inesperada cbocó o fué conw 
primida su esposa por un carro dé 
madera, sin que pueda precisar" como' 
ocurrió el hecho.. 
E l chauffeur hombrado Francisco 
Boyáni y Lovlro,' ha1 quedado» tn1 Kber--
tad'.-
MEJORAS PARA ORIENTE 
Por telégrafo.. 
AI.1BÁ97A AL SECADOR DOCÍOl* 
FERNANDEZ GUETARlV 
Santiago de Cuba Agosto 15. 6 pj.nil 
Ha causado satisfacción general' la 
miioia de que el Señalo de la Repá" 
blica en su última sesión ha aproba-
do las obras siguientes: Proyecto ríe 
Ley para la construcción de un Hos-
pital en Jiguaní; proyecto de Ley pa« 
ra .a censtrucclón oe n a cirre.tera'da 
Tunas a Puerto Padre;' proyecto d<í 
Ley para la construcción1 de un I\ár-
quo y ?«rreĝ o ..e las cv'les de B^e-» 
arreglo y composición de las calles da 
Palma Soriano; constricción de una 
carretera al Sarzal y otro a Jibacoa; 
construcción de puente sobre ell J-* 
bacoa, y otras obras de carácter- pu-
blico que se le deben al Senador 
por Oriente Manuel Fernández Gue-
vara. En todos los Centros he oído 
hacer merecidos elogios a la actividad 
e interés que se ha tomado el Jefa 
del Partido Conservador de Orien-
te señor Fernández Guevara para la 
aprobación de estas leyes de verda* 
dero interés y necesidad! para1, la 
Provincia. 
EXTRADICION! 
AV solicitud' del1 señor- Ministro» dé 
España so ha concedido lai extradición 
de Clemente Martín Batista;, ai quien 
se sigue1 causa por- violación,, cuyo» de 
lito se cometíój ens Canariafl-,. 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
por eso RELAMPAGO es la medicina 
que las buenas madres procuran te-
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
RELAMPAGO, se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puede 
ponerse en la muela o diente en la 
seguridad de que en solo unos ins-
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vende 
" R E L A M P A G O " 
A s o c i a c i ó n d e B e p e o d i e n t e s del Comerc io de la M u 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Boston, Agosto 15. 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 300000000— 3 7 2 
Poston . . . . O00OO05OX— 5 7 1 
Baterías: Adams y Blackwell; Cau 
sey y Gowdy. 
C. IL B. 
Pitt^burg. 000200000000000— 2 9 1 
Bostón . . 001000010000001— 3 6 1 
La Sección de Recreo y Adorno La 
contratado un barco para una ex-
cursión marítima de asociados a las 
Regatas Nacionales que tendrán efeo 
to en Varadero el día 24 de loa co-
rrientes en cuyas regatas tomaii 
parte el team social. 
Los días 18, 19, 20 y 21 a las ocho 
de la noche se pondrán a la venta 
en el Centro Social los tickets al 
precio de TRE3 PESOS, siendo requi-
sito indispensablo presenta- el rect*. 
bo del mes de Agosto y el Carnet 
Identificación. Cuando estén todas las 
plazas cubiertas no se admitirán mi» 
excursionistas. No se dan invitacio--





E L S P O R T M A N 
P R A D O 1 
T R A J E S B L A N C O S N o . 100 A % W É 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 1 9 DELA? P r e c i o : 3 c e n t a v o s . r ' 
la Educación délos Niños 
f 
^níro^íionos a las madres, editadas 
por el ComUé de E d n c o c i ó n Púb l i -
ca de los Estados Unidos y por la 
A s o c i a c i ó n Macional de Kínde?-
S'arten 
(Por la S r a , Edi^h C l a r k Cowles.) 
Comencemos a formar los h á b i t o s 
citl n i ñ o desde los tiempos de su m\s 
t ierna infancia E s t o le dará salud y 
telicidad y lo h a r á encontrar en ^u 
c'redor alegrias constantes. 
Det.dfe que la madre escucha el grl-
tosisn'ficativo que anuncia a l mun-
do l i venida de un nuevo ser vivo, 
nueda el la frente a un problema que 
crece en complejidad con el paso 
los a ñ o s . 
S i es madre atareada—y las m á s ^e 
3as madres lo son—pronto c o m p r e i -
o e r á que los h á b i t o s tempranos de ¿u 
hijo dependerfi la posibilidad de ella 
para d e s e m p e ñ a r sus m ú l t i p l e s dei)3-
res. Toda madre e s t á en aptitud de 
adiestrar a Ioj n i ñ o s para que con-
fien t n s í mismos, en lugar de ha -
berles sentir que en todo deben ecu-
l i a r pn ella y todo espedarlo de s i 
ayudn: de este ú l t i m o modo se forma 
el nî o mimado, que, con el tiempo, 
viene a ser la plaga de' la familia. 
E s t á n en aptitud las madres para 
princ'niar, cua'.do a ú n el n i ñ o se aa-
í l a en su p e q u e ñ a cuna, a sembrar 
i» semil la de la confianza en s i m's-
ir?o, i i te h a r á del p e q u e ñ o , en lo fu-
i.uro. el ciudadano responsable y úti l . 
¿ P o r qué l levar a todas partes, a l n i -
ñ o en brazos o tenerlo en el regazo 
cuano/; y a puede proporcionarle sa-
r . í s facdón f í s i ca el patalear, revol-
ver le y ejecutar morimientos l ibios 
tn su propia cí»ma? Ganará en des-
a r r o j o f í s i co , en salud, en fe l ic ia id 
: l lf-rará a ser n i ñ o servic ial , ale-
ar ía de sus padres y placer de su ia-
rnilia la cr ia tura a quien de un mo lo 
regular, se le al imenta, se le ba ña , 
te le proporcionan horas bastantas 
c'.e s n e ñ o , y a quien se le concede i i -
*-ertf.d para su desarrollo y no se le 
abruma de atenciones exageradas. E l 
comit '; para los n i ñ o s de Washington 
suministra boletines relativos a ali-
m e n t a c i ó n , cuidados generales y en-
trenamiento fiiieo del n iño . 
A "nedida qu-. crece l a mente Infan-
ti l , necesita divertimientos y recreos. 
Son .'tiles para este fin aquellos ju -
suetes que no tienen aristas filosas 
y que pueden lavarse y mantenerle 
desinfectados. U n a campani l la» un 
tascabel para oue el b e b é use de sus 
piéa g o l p e á n d o l o s , puede caalgar.se 
<'.el if-rho de su c u ñ a o del toldo de su 
cochecito; pero debe suspenderse en 
vn á n g u l o que no produzca el estra-
t i smo a los ojos del n i ñ o . 
Desde l a m á s t ierna infancia, dos-
pliegf n los n i ñ o s su e s p í r i t u de m-
vos t i - íac ión . qae siempre es buena 
Aviso Impor t an t e 
A los Hacendados e Industriales en General: 
P r e v e n i m o s a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s q u e l a s c o r r e a s 
n e g r a s q u e l e s s e a n o f r e c i d a s p o r o t r o s c o m e r c i a n t e s 
b a j o e l n o m b r e d e G E M u o t r o p a r e c i d o , 
N O S O N l a s m i s m a s c o r r e a s f a b r i c a d a s p o r l a 
JEWELL BELTING Ce., de Hartford, Conn. 
q u e h e m o s v e n d i d o h a s t a a h o r a c o n e s e n o m b r e , y 
q u e s e g u i r e m o s v e n d i e n d o , b a j o l a m a r c a 
J E W E L L 
R e c h á c e n s e l a s i m i t a c i o n e s y n o s e d e j e n s o r p r e n d e r . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s p a r a l a R e p ú b l i c a d e C o b a : 
CUBA IMPORTATION Co. 
V i l l e g a s 1 1 9 - 1 2 1 . H a b a n a . 
¡ L a v a n d e r a s ! I f l 
U s e n J a b ó n t L 
r o m a ñ a . 
reacia a todos los d e m á s . H a y que cionardo algo m á s que él pueda hj 
. i - i_ j._4_ i a naf a n llura»» Aa \t A. ílai» ol v^-^a. tener siempre presente la ventaja que
logra con una s u g e s t i ó n positiva-
Cuando q u e r á i s desviar la menta d̂ 1 
n iño do a l g ú n objeto, hacedlo men-
cer en lugar de i r a d a r a l resultuj 
contraproducente de reforzar el q, 
seo üuyo, p r o H b i é n d o l e a secas 
haga lo que quiera. 
I 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s , 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
P r o d u c t o 
fu 
S u tratamiento es e l m á s eficaz, senci l lo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o . 
9, Cours de la Liberté, Lyon. 
Oficinas de París: 3 , R u é Paul-Duboi». 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
satisfacer. Cuantas veces sea facti-
He , no hay que dejar s in contesta-
ojfin sus preguntas. S i c a r e c é i s vus-
c t re ; de la i n f o r m a c i ó n necesaria pa-
r a satisfacer su curiosidad, decidle 
francamente que no s a b é i s , pero j u e 
a d q u i r i r é i s dicha I n f o r m a c i ó n para 
t r a n o m i t í r s e l a ; mas, tened cuidado 
de cumplir vuestra palabra. P a r e c í 
qoe pocos padres se da ncuenta ca-
bal de que, a los ojos de sus hijos, 
representan el e sp í r i tu de. la omni-
"LA FLOR DEL DIA." 
L a r m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d eos C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e -
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s en fermizos 
HABANA. 
"La Vifia;" Keina. 31. 
Sucursal de " L a Viña;" Aconta, ¿». 
"Bi Progreso del País;" Galiano, 78 
('El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluiia;" Galiano, Cí. 
"La Flor Cubana;" Galiano, 9& 
" E l Bombero;" Galiano, 150. • 
•'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potln; O'RelUy, 30. 
Gasa de Mendy; O'Kellly, 1 y 8. 
" L a Cubana;" Galiano. 0. 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
" E l Cetro de Oro;'» Kolna y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno • Indna-
trla. 
" L a Flor <íe Cuba;" O'Rein^. M. 
H. Sánchez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 48. 
"La Ceiba;" Monta, 8. 
Casa Becalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo, 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Viotorlo Fernández; Gervasio y San 
José 
"La Caoba;" San Ignacio. 48. 
" l a Flor Cubana;" Compostela. 178. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La Nlvarla;" Lealtad y Virtudes. 
' ' L a Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Rellly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cfa.; Consulado, 71. 
Viuda de AWareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado " Libro. 
Fernando Nlstal; Plaza del PolTorín, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
Garda y Gladanea; Placa áel Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l Le<5n de Oro:" Teniente Rey. <B. 
Torres y Hno.; Sol, 30. 
Faustino Brafia;'Sol y Compostela. 
José Alvarifio; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Pnrínima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 11<%. 
"La Rosalía;" Campanario, 24 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gerraslo. 
José González; Gervasio y Virtudes 
Angel Vázquez: Neptuno 'v Escobar". 
.Totfó Prieto: Habana y Cuarteles. 
Jesfía Méndez; San Nicolás y Lacu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.: San Miguel v Agnlla. 
Retro y Yánez; Aguila y San José. 
José Peña; Aguila t San Jos*. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco: Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
Jos* Alvarez; Hospital y San Joa*. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que. 
Ro«en<lo Lorenzo; San Lásare y 
Tiritad. 
"Los Tres ReyM»;" Monte 4«1 
Manael Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja t Anilla 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Valdés v Fernández; Mopte y San 
Joaquín. 
G. Trats y Hno.; Neptuno y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael, 104. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; ¡̂an Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montea; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente iMaert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmelres; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García v Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Arambnro. 
Antonio Boura; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jesús Ma-
ría. 
Garda y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Garda Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamll y Martínez; Escobar y San 
MigueL 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 118. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 206. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoe; Aguila y Estrella. 
Agular y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vi l la; Campanario y Concor-
dla. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
TomSs Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlfinelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trias y Cardús; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tan. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vlpla y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Duriin y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesrt* Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio Gonzálee; Galiano y Troca-
dero. 
AveMno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Salsamendl; Raro y Dragones 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martines; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernándes; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Bonlimo Pazo*: Virtudes y Escobar. 
.Topa Pernas; Animas y Peraeveran-
ol.i. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y l £ 
Seroro Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pemas y Jaumtra; i t y C. 
Toyos Luege y Betanconrt; t e l . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y 4 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 28, entre B y "0, 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C 
Vlllamll y García; 21 y U 
Fernández y Anes; 21 y H . 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomcro Rodríguez; 19 y 12. 
Cándido Fernández; 17 y 14. 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y* 18. 
Antonio Cuanda; Calzada y PmM 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Aurelio Ardisano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; Pasee 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K . 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz: 26 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS D E L MONTE 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesñs del 
Monte. 
Jiménez y Nññez; Jesús del Mente y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 4Y4. 
Manuel López: Estrada Palma, 66. 
Panadería de Toyo; Jesfls del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Fraadsco y 
Lewton 
David Otero; Jesñs del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
Antonio Alonso; Jesflc del Monte, 
CM. _ 
Benigno González ;OWoni, flol. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertmdla y Ter-
cera. 
Salnstlnno Martínez; O'Farrm y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús del Monte y 
San Mariano. 
Ahmldo y López; San Mariano 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Lagueruela y Pr i -
mera. 
Enrique Mnrtfnez: y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
C E R R O 
"BI Batey;" Cerro, 536. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fcrnándr»'/,; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovns; Falgueras y L a 
Rosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y Pe-
zucla. 
Torroella y Sala; Prlmelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ato-
cha. 
Ramfln Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoaa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro v San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Perro y Plfiera. 
Jos Gil; L a Rosa y Vista Hermosa. 
Ríwlrtguez y Peñamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Prlmelles y Da-olz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bue-
nos Aires 
ciencia, y que les conviene t o r t l f i c » r 
constantemente esa creencia. E l n i ü o 
cue sabe que puede confiar en lo que 
sus padres le dicen, se siente poto 
apto, a s u vea, para e n g a ñ a r l o s ; por 
f-ste medio se siembra el germen do 
la coi fianza y de l a inteligencia mu-
tuas que c r e c e r á y f l o r e c e r á muy 
t "oniamente. 
íül e sp í r i tu de i n v e s t i g a c i ó n condu-
r-3 a los n i ñ o s , frecuentemente, a l liá* 
ü:to de tocar cuantos objetos ven. 
L O S C A S O S M A S S E V E R O S D E 
E C Z E M A S O N L O S Q U E L E 
G U S T A N A P 0 S L A M . 
Cuando a Poslam se le presentan ca-
sos de eczemas virulenta e insistente 
cura y refresca inmediatamente ha-
ciendo que cese en el acto de su uso 
la terrible y atormei^adora picazón, y 
en partes llagadas produce una sensa-
ción agradable e instantánea y a me-
dida que Poslam va penetrando va 
desarrollando bu proceso cicatrizante al 
extremo de hacer inverosímil su virtud 
Poslam ejecuta un trabajo sorprenden-
te. Una onza de Poslam vale más que 
una libra de cualquier otra untura me-
1 nos eficaz. 
• Se vende en todas partes. Para una 
i muestra gratis escriba al Emergency 
. Laboratories 243, West 47 th. St. NEW 
I Y O R K C I T Y . Insista en que su piel 
¡ esté limpia y sana mediante el uso del 
' Jabón Poslam elaborando con Poslam. 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
L a Forma en que ye euro la quebra-
dura es relleaando la abortara con nueve 
y mAa fuerte material. 
Una quebradura es simplemente ana 
abertura en una pared, la pared de 
máscalo que pro teje les intestinos y 
otros órganos Internos. 
E s casi tan fácil curar na* herida • 
rotura en est* músculo como una en bra-
zo o mano. 
Sin embargo esta rotura tal ves no es 
más grande que la yema de un dedo. 
Pero es lo safletente grande para per-
mitir que ios intestiros pasen a través. 
Por supuesto que esto no puede nlc»trl» 
tMx a menos que la naturaleza sea asis-
tida. 
Y eso es precisamente le que m! MA-
todo hace. Le permite a usted retener, 
la protnsidn dentro de la pared en su' 
propio sitio. 
Después doy a usted un Desarrollante 
Lymphol para aplicar sobro la abertu-
ra de la queoradura. Este penetra e tra-
vés de la piel hasta los bordea de la 
nbertura y remueve el anillo calloso que 
se ha fórmalo alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de dea 
tr iuclón. L a naturaleza libre ya del sa-
liente Intestino y del anillo calloso de 
la abertura, v estimulada por la acción 
del Lympnoy echa sn surtido de Unfa 
y la abertura es otra vez ocupada coa 
nuevo másenlo. 
¿No es cbto simple? ¿ N o es esto ra^ 
roña ble? Yo he probado sua méritos ea 
millares de casos. Yo lo pr<tb*r4 a cual-
quier herntalo que me envíe su nombre.. 
Eserlbamo usted Indicando el número, 
a que co-
rres p o n 4 e 
su caso y 
yo le envia-
ré por co-* 
rreo a n a 
m n e s ^ r a 
rratolt* d» 
« i Desarro-
llanto L y m -




de L a Natu-
raleza y Cu-
ra de l a 
Quebradura. 
No me envíe usted dinero, Bóla su nom-
bri; y dirección 
Vm. S. Rice, Ltd (S. 872. 8 & », Stona^ 
P»*im Street. LONDREÉL & CV ] 
P s t a no siempre significa travesura 
u p i c a r d í a ; por lo t e n t ó , no debe ¿er 
materia de reproche invariablemente. 
L * atoosldn dol n i ü o puede estarse 
apartando de un objeto a otdo, ea 
canto que n i ñ o s de m á s edad desisti-
r á n do Investigar tan pronto como 
su primer objeto de curiosidad haya 
logrado s a t i s f a c c i ó n . E s fác i l obser-
var nue cuand) se les dice terminan-
temente y s in aduc ir razones que' ta l 
o cua l objeto no debe ser tocado, pa-
recen impelidos por fuerza irres i s t i -
ble a manejar ese objeto de pdefa-
Automovilistas 
A s e g u r e l a p a r t e d e a t r á s d e s u c a r r o . 
N o s o t r o s l e p r o p o r c i o n a m o s u n s e n c i -
l l o a p a r a t o a c c i o n a d o p o r e l p e d a l d e l 
f r e n o q u e l e p e r m i t e h a c e r s e ñ a l e s a b -
s o l u t a m e n t e v i s i b l e s . 
C u a n d o l e o c u r r a a l g u n a a v e r i a , V d . 
p u e d e a s e g u r a r l e a l g u a r d i a q u e e l d e 
a t r á s t u v o l a c u l p a . 
Garage "SALUD" 
S a l u d n ú m . U y R a y o n ú m . 4 2 
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T A M B U E ^ O C O M O 
E r L Q U I J O T E : 
f 7 C O G N A C CfcRVAMTI 
FERNANDEZ Y SANCHEZ 
o 
leda hi 
" el q, 
cas q,, 
r Agetid* en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1994. 
Suscríbase «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Veda Jot 
O I l e F . . 215 
Te lé fono F -3174 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 10;». 
Cartas a las Damas 
Pan el DIARIO DE LA MARINA 
2d.-16 ' 
porada Comenzó el acto a las nue-
ve de la mañana trasladándose los 
Ileyes a la capilla en la forma acoj • 
timbrada, y a los acordes de la 
"Mancha de lea mandarines" de Ca-
samajor. 
Una vez en el templo se colocaron 
los Soberanos bajo el dosel que se 
alza r l pie del presbiterio del alta> 
mayor, en el Ii.do del Evangelio. Os-
tentaba Don Alfonso sobre el uni-
forme del Cuerpo de Artillería, la 
l>anda roja d l̂ Mérito militar y «'1 
collar del ToLón de Oro. Vestía Do-
ña Victoria muy lindo traje blamio 
y az'-l, con p'ateados bordados; loa 
tocada con mantilla blanca, y la3 
joyas eran esmeraldas y brillantes. 
A la derecha de los Reyes se na-
llaban lalnfanta Isabel, los Infantes 
D. Fernando y D, Carlos y el Prin-
cipe don Jenaro de Borbón. que Uí-
vaban sus respectivos uniformes. 
Detrás de ¡a? regias personas, y a 
la derecha, se hallaban los marque-
mos do la Toirecilla, Vlana y Bar-
dana; el general Huerta, la duquesa 
de San Carlos y las damas de guar-
dia de la Reina y la Infanta, duqua-
«¡as del Infantado y viuda de Soto-
mayor. Tanto estas, como las demás 
Jistinguidas domas de la Reina ros-
tían ricos traxs de Corte, de ga.a, 
con ^anto y mantilla blanca, lu-
c'endo espléndidas joyas. 
Dando frento a los Reyes, en el si-
tio de preferencia a él destinado, to-
mó asiento e. ;iuncio de Su Santidad-. 
Monseñor Ragoneti; en el mismo 
Jado se situaron los capellanes tte 
Lonor y en el presbiterio, a la dera 
t'.'.a del altar mayor, los obispos de 
San Luis de Potosí, Avila y Paor 
plon?. 
Asistieron, entre otras, las si-
guientes damas de la Reina: duque-
sas de Mo/uellano, Vistahermosa. 
Victoria, PlaseTicia. Parcent y Tari-
l'a; marquesas Ce Comillas, Beudar.a. 
Viana. Salar» Romana, Alhucemas, 
Quirós y Valparaíso; condesas tie 
Alcubierre, Gavia, Aguilar de Inos 
trillas y Revi'lagigedo. 
La Capilla música, dirigida por el 
nuestro Saco del Valle, interpretó 
la misa en "mi" bemol, de .Eslava, 
y en el ofertjrio, el andante de la 
"Casstion", de Mozart. 
El Canónigo de Santiago, D. Emi 
* o Gonzáles Vila, pronunció una 
notable plática. 
Organizada la procesión, recorrió 
ésta las galenas, deteniéndose ante 
;03 altares colocados en los cuatro 
ángulos. 
Se cantaron motetes de los maes 
tros Saco del Valle y Marcellan. 
Terminada la ceremonia religiosa 
volvieron los Reyes a la regia cá-
mara a los sones de la "Marcha mi-
luar" de Tehaikowskw. 
Hace pocas tardes tuvo lugar, en 
la Academia Española una sesión de 
homenaje, organizada por la Socie-
dad Española de Excursiones, a la 
rremoria del insigne escritor D. José 
Haría Quadrado, con motivo de ha-
Madrid 6 de Julio de 1919 
Los números del DIARIO, que aa-
te pocos diaa he recibido, y que co-
rresponden a ios en que tuvimos 'a 
îenií re Horada e inmensa desgracia 
¿e pi.rder al inolvidable D. Nicolás 
}ílvei-o y Muüiz, conde del River.5, 
jne traen los tristísimos detalles da 
esa muerte tan unánime y sincera-
Ĥ ento sentida 
Extuso decir a ustedes que má^ 
de una vez h.; leido esos pormen-
res que llegan tan al alma. Además, 
•ios bermosos, a cual más hermosos, 
articulos dedicados a au memoria, 
«mpezau^o por el enternecedor de 
Bu mío *'oŝ  Isnacio, todos, tod is, 
causan honda, hondísima emoción, y 
aún cuando los conservaré cuidado-
Bamei*re y he ('e seguir leyéndolos, en 
uní corazón, sobre todo, quedarán 
jiua^ados, sin apartarse tampoco de 
mi tn«»mo-ia. 
Es indudable, y así lo deseo do 
tod̂ s -veras, oue la familia de don 
hiicoUU tallará un relativo, un dul-
•ve consuelo nn el tributo de cariño 
t de sentímioiito que no sólo en Gi-
ba, sino en toda España, en tola 
América, se ha tributado al hombre 
insigne que tan altos ejemplos supo 
car. 
De mi, de una humilde persona, 
eé d>:Cír que, a más de no pocas 
\isitis.. he recibid-j bastantes cartvs 
de písame. Por lo muy sentidas, 
col.reaalen las de una cubana resi-
dente en Barcelona. María Arrie'.a 
de Of?bec, que se asocia de cora/.ói 
mi pesar, pues sabe lo que quería 
y eslrmaba, y no de ayer, sino desde 
¡¡ace más de «tíntlcínco años, a don 
Nicol-.ís; la ce mi prima Carmen 
Paldasano y Topete de Primo de 
Pivera, cuyas lineas conmueven; ias 
de loda mi familia (por supuesto;; 
la de la Marquesa viuda de Moni-
Vq\Z ene me üice: ' Yo sé lo que su-
pone en la vida la desaparición da 
tm bv?en amigo; y me apresuro a en-
viar d usted mi condolencia por ia 
del ilustre Director del DIARIO DE 
LA MARINA. Tuvo al menos la aa 
elsfc cefón de saber la merced conco-
tida por el Rey, el afecto de ésta y 
el de España" 
Debo citar también la postal quo 
fe apresuró a dirigirme una ilust.'3 
l.aísaua nuestra, que reside accidra-
taln.en ê aqui, la señora doña Luna 
Ctartrand de González, quien me es-
cribía: "Usted está de duelo, y de 
toda-; veras me asocio a él. deplo-
rando con usted ia muerte del pre-
claro señor Rivero". 
Tocos, en fin, ?,aben lamentar esa 
desgracia. 
A estas fechas ya conocerán us 
tedes los sentidos artículos de la 
Tensa madrileña, haciendo completa 
Jastí^a al que se fué del mundo ha-
biendo conquistado renombre, hono-
res, cariños, para hallar en el ofo. » 
en el perdurable, las santas delicias I 
de que gozan :os buenos y los qus 
llenan de luz las vidas de los de-
aás. 
En una de mis anteriores cróni-
cas, dediqué a la concesión mero-1-
disima del condado, primero, y a la 
muerte sentld.bima, después, el sin-
cero aunque humilde tributo de ims 
leales párrafos Agrego hoy estos 
porque ahont y siempre me parece, 
y babrá de parecerme, poco cuanto 
¿e diga en honor de quien tan hond> 
senta- merecía. 
Nuestro ilustre amigo y compañe-
ro el señor Ot̂ ega MuniLla, me pus3 
unas líneas el 25 del pasado Junio, 
y después" de Lablarme con la cousi-
Tuionte pena de la muerte de don 
Nicolís, dábame ia noticia siguír̂ n 
te: "Sabrá usted que ha sido nom-
brado Directo: del DIARIO José ni-
vero. hijo del conde del Rivero". 
Mi saludo cordial, efusivo, a nues-
tro nuevo Director digno hijo, como 
Nicolás, y todos los demás, de aquel 
padre excelso, de esa madre tan ex-
celente, tan ad'iirable compañera del 
llorado esposo. Y con mi saludo si r 
cero, mis deá^os, no menos léalas, 
ce que obtenga lo» éxitos que le "ha-
cen y harán acreedor sus relevantes 
liualldcdes de bondad, rectitud, cul-
tura y talento 
Todrs los datalles de la acertadisi-
na elección los he leido atenta y ca-
riñosa, conmovida también^ viendo 
con ternura >- consuelo cómo la op • 
nión pública ha hecho la justicia 3e 
colocarlo en tan elevado puesto. Su 
padre, desde o+ra vida, velará por él, 
i por t.-'dos, y su alma se complacerá 
I en ver tan perfectamente seguid ) 
.or 'a familia el alto ejemplo que él 
dió. , 
Y prude creer don José Ignacio 
que los sollozos con que respondió » 
lô  hermosos v sentidos discursos de 
los señores Inolán y Galán, y Manuel 
.Abril Ochoa, balluron en mi ánimo 
muy leales ligrimas; como pu'íde 
asim;cmo estar seguro de mis r.o-
bies anhelos. 
Se firmó la paz. Haga Dios que 
a n este ansiado acontecimiento 
qued?n borrados los odios, y sólo 
permanezcan indeleblemente graba-
das las palabras Justicia y Amor; 
que la fecha gloriosa del 28 de Tu-
rio de 1919 marque una Era de 
rrosperldad, que hunda para siem-
pre en ei olvido el imperio del Dolor. 
ii\ remado de la Muerte. Queremos 
pensar en el Tenturoso porvenir a 
que ha de cor'ducírnos la concordia. 
berse cumplido el primer centenario 
de su nacimieito. 
Asistió el Rey, que llegó acompa-
ñado por el marqués de Viana y el 
oronel Losada. 
Don Alfonsj ocupó la presidencia, 
en compañía de los Sres. Maura, 
obispo de Madrid-Alcalá y Weyler. 
Al lado de la mesa presidencial 
re alzaba el busto de Quadrado, mo-
delado por el escultor Marinas. 
Err.pezó el yeto con un discuioo 
ael Conde de Cedlllo, presidente Je 
^ Sociedad Española de Excursio-
nesnes- que txplicó la génesis dal 
bomenaje al ilustre polígrafo. 
Después hala ron los señores mar* 
•lués de Foronda y Lozaya, don Joa-
quín de Ciria, don Alonso M. Alco-
cer, D Gabríe. Palmer, D. Alfredo 
Serrano Jovor D. Alvaro Lópe 
Múñez, D. Joáé Ramón Mélido, dDi 
Vicente Lampérez, D. Gabriel Maura, 
el marqués de Fígueroa, don Eduar-
do Dato y don Antonio Maura, esui-
iiando la personalidad de Quadrado 
«ín sus diferente* aspectos. 
Al abandonai el Rey la Academia 
'ué objeto de una entusiasta mani-
íestación de úimpatia. 
Se ha celerado recientemente en 
el salón Gasparlni ded Real Palacio 
.a Asamblea central de señoras de 
la Cruz Roja española, presidida por 
la Reina. Asiriieron la Reina María 
Crist'na, las Infantas Isabel y Luisa, 
d.-íuesa de Talavera, las duqua-
sas de San Carlos, Aliago y Vi':¿o-
ria; marquesas de la Mina, Valdeol-
mos y Zugastí; condesas de Aldana 
y de los Villores, vizcondesa de Sai 
Fnrique y señora de Mille. 
También concurrieron los asesoras 
consultores, obispos de Madrid y 
Sión, el asesor médico señor Varj-
h.. y el Inspe. ior general, secretario 
de la Reina «n la Asamblea, señor 
Salazar. Este leyó una interesante 
Memoria acerca de los progresos de 
la institución, durante el año último, 
en el que aumentó el número de aso-
ciados, que llegó a siete mil. La en-
señanza de da-ras enfermeras se dió 
en cuarenta Juntas. E l número de 
aquellas han aumentado. La Reiaa 
impuso el titu'o, ei1 brazal y las in-
bignias a setenta y dos asociadas que 
terminaron ya sus estudios teóri^o-
pr¿ctLcos de Madrid. 
Con muchas aristocráticas damas, 
recibieron la insignia todas las be-
neméritas hermanas de la Caridad 
cue prestan sus caritativos servicios 
abañas, macetones con plantas y 
^uirlaidas dé í.ibres completaban ia 
ornamentación del cristiano templo. 
A las once y media llegó la Infan-
ta Isabel con su dama particular 
la señorita de Bertrán de Lis. y e\ 
Infante D. Carlos con su ayudante el 
marones de Hoyos. La banda de 
¿Jabki-derofl interpretó la marcha cíe 
Infar.ies mientras descendían de loá 
automóviles sus Altezas. 
Poco después, llegaron los Sobera-
nos, precedidos de batidores, una sey 
c;ón de la Escolta Real, caDallerizo 
7 carreo-gabinete. Iban en un lan-
deau descubie.to, y lucía el Monar-
ca el uniforme del Arma de Infan-
tería con las insignias de capitán 
general y la btnda de la gran cruz 
•Je Carlos III , y la Reina vestía muy 
bonito traje de encaje negro, y man-
tilla de igual color, adornándose con 
valiosas joyas de brillantes. En otros 
eos coches de Palacio acompañafrvi 
a los Reyes U duquesa de San Car-
Ios, la marquesa de Portago, dama 
de guardia, y el marqués de Guadil-
'ázar grande de España de servi-
cio; los jefes de Palacio marqueses 
de Torrecilla, de Viana y de Barda-
ría; el mayordomo de semana señor 
Buárez Guanes, y el ayudante del 
Hey teniente coronel Sr. Gallego. 
A los acordes de la Marcha Real 
fueron recibidos en el pórtico Don 
Alfonso y doñe Victoria por la Di-
putación permanente de la Grande-
za, presidida por sxi. decano el mar-
qués de la Mina, y penetraron SS. M 
M. en el templo taJo palio, cuyas va-
ras llevaban el duque Aliaga, el 
Conde de Vizaña, y los marqueses de 
Comil'as, Perijáa, Quíntanar y Soler. 
Ocuparon loo Reyes el solio dal 
'ado del Evangelio, y los Infanten, 
los siTones próximos; los grandes 
tomaron asiento en los bancos colo-
cados en la nave central; en los la-
terales, en tres reclinatorios, las di-
mas aristocráticas, todas con trajes 
escaros y mantillas negras. 
En el Presbiterio se hallaba el 
oblrpo de Sión. 
Oficfó en el solemne acto el maes 
tro de ceremonias de la basílica ca-
tedral, don Ensebio Martínez Olme-
do, asistido de dos capellanes, y ac 
tuaron como acólitos los niños Luis 
Tscolrar y Khpatrick, hijo de los 
Se celebró en Palacio, el día so-
lemne dé infraoctava del Corpurf. 
Capilla pública la última de la tem-
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Muy curiosa la Exposición que nay 
en el Palace Hotel Se trata de los 
trabajos hechor, por prisioneros de 
xuerra franee íes, belgas, rusos, In-
«ílesesi e italianos en los campamen-
tos de Alemania y Austria. 
Los Reyes quisieron visitar dicha 
Exposición, y recorrieron y examina-
rt,n tedas las instalaciones, hicieion 
grandes elogioh» de los trabajos ex-
puestos 
Como es sabido, estos prisioneros, 
agradecidos a las atenciones y auxi-
lios que para ellos tuvieron los dela-
gados militaras españoles que visita 
ron los campamentos para realizar 
.a obra humanitaria que el Rey de 
j^spaña ideó s dirigió, les entrega-
ron, al despedirse de ellos, algunos 
de los trabajos que para distraer suj 
.fíos en su cautiverio, habían hecho 
Como entre estos soldados y o!r 
cíales prisioneros había muchos que 
pon verdaderos artistas, el conjunta 
de sjs obras resultaba, además do 
muv numedos) e interesante, de ex-
traordinario valor desde el punto de 
vista artístico Comprendiéndolo asi 
los propietarios los pusieron a dis-
posícií'n del Rey, quien se ios entre-
gó a l-o asamblea Suprema de la Cruz 
¡•toia española para que organizase 
con ellos una Exposición a beneficio 
ce la benéfica Institución. Figura i 
•\r\ aquoln algunas esculturas, pintu-
ras a la acuarela y al pastel. dibuJos 
a lápiz y a pluma, fotografías y 
otras. Elu tf'val, unos dosciintos oh-
etos, todos curiosos y muchos nota-
ble. 
AUí está también la carta autó-
gr¿fa Míe el Rey D. Alfonso dirigió 
u una n'ña francesa, contestando a 
ius angustiosas demandas por sus 
padras y la carta del poeta Edmonl 
.̂ otand a ipit^ro Soberano. 
Entre los trabajos artísticos oue 
mis llaman la atención hay dos so-
berbias esculturas del gran escultor 
belga Ladril, rival de Rodin. Estaba 
aquel en el campamento de Líger, y 
aprovechó para su obra los astillas 
•le la calefacción. Muy notables tan-
bién, dos jarrones, uno de amapolas 
y otro de rosas, pintados por un ar-
tista italiano y otro francés, al 6leo, 
sobro un trozo de saco uno y sob-e 
un pedazo de c.spíllera de mochila d 
otro 
Todo muy Interesante, mucho. 
MI saludo tan cordial como sinre-
ro a los señor».s de la Directiva del 
Casino Español, y asimismo a 30B 
socios todos, con ocusion ue las i.'o-
das de oro de tan importantísimo 
Centro, al que deseo creciente pros-
períded, y las bodas de brillante en 
plena alegría. ¡Estas de oro han 
t'nido la nota triste: la muerte ie 
nuestro llorado Don Nicolás, qn? 
xanto hubiese disfrutado asistienao 
o la? solemnidades y fiestas ce'?.-
bradas! 
marqueses de Vadeiglesias; Luís 
tíllate, de los condes de Valmaseda: 
Luis Pídal, de los marqueses de Pl-
1al; Javier Mi'ans del Boch, nieto 
del capitán general de Cataluña, Y 
Joso Martin Sánchez, hijo del diroc 
«.or del Instkuto Geográfico. 
Los coros y Capilla cantaron la mi-
sa de' padre Jos-é Alfonso, de la Com-
| pafilti de Jesús. En el moomento de 
ilzar la bandi dJ Alabarderos toco 
la Marcha Reul iusilera. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
el marqués do la Mina acompañé 
irast?. la presencia de los Reyes a 
los '.riados de la Grandeza que Aa-
'-ian de recibir de manos del Monar-
ca las cartilbis del Montes de Piedad 
con imposiciones de 500 pesetas ca-
da una, como premio a sus buenos 
oficijs y probada lealtad. 
E l acto resultó en extremo brt-
Mante 
La muerte del ilustre doctor don 
Man-el Tolosa Latour, ha caúsa lo 
honda y unánime pesar. Era el amo-
roso médico de los niños, el genero-
sísimo pregonero de atender a la vi-
da que nace Durante muchos añ^s 
v{vió entregado a la práctica profo-
ciona., dedicándose exclusivamente 
a las enfermedades de la infancia. 
Son innumerables los hombres do 
> oy que le d ibieron la vida cuando 
niños. El Sanatorio de Chipiona, 
iionrosa obra producto de su esfuc;-
>c, es una prueba más del amor n-
fínito que los niños inspiraban al 
rabio doctor. Se le quería por su 
bondpd, por su modestia, por su gran 
•.ora^ón. Para salvar a un niño, para 
í'.liviar la pena de un hogar desola-
do, lo mismo iba a un palacio que 
a la casa más pobre. Con su muer-;e 
la ci«icia médica pierde un cultiva-
dor preclaro; la sociedad española 
tin sabio valedor y la infancia des-
valido especialmente, un amparador 
fidelísimo y siempre solicito. En su 
vida privada ê a un modelo de espo-
sos. Estaba casado con la que fié 
fmínente actriz doña Elisa Mendoza 
Tenorio. Tolosu Latour era tamban 
un excelente literato. 
La concurrencia que acudió al en-
tierro fué extraordinaria. Su viuda 
quiso acompasarle hasta la últu.-a 
morada, y fué en la fúnebre comiti-
va acompañada de un sacerdote, ea 
coche cerrado. 
También han fallecido: 
E l arcipreste de Medina Sidoñia* 
que resultó gravemente herido a 
consecuencia de un accidente de auto-
móvil, en que recibió también va« 
/ias heridas el señor Obispo de Cá-
diz. E l vecindario de Tarifa ha sen-
tido hondamente el fallecimiento del 
virtucro ascip'.este. 
La condesa viuda de Montarco, do» 
ña Carmen de Vicente y Ordóñez, da» 
ma profundamente religiosa, y da 
corazón aseqaille a todas las co t 
dolenc;as humanas. Era estimadlal* 
ma, lo mismo entre la aristocraca. 
i.ue entre las clases humildes de la 
Sociedad. 
E1 cura párroco de San José, pa-
ilro Donato Jiménez Remo, que por su 
bonísd, su ilustración y sus virtud'.s 
gozaba de grande y merecida estima-
ción en la Soc edad. 
En plena Juventud, y victima da 
i ruel y rápida enfermedad, la seü )• 
ra dona Andrea de Oñate y L ó p ^ 
esposa de don José de las Bárcen ís, 
Por sus bondades y simpatías habn 
sabido granjea-se el afecto de todoí 
chantos la trataron. Era hermana .'i 
la marquesa de Ugena y sobrina da 
'a marquesa de Casa López y lea 
marqueses «.'e Torrelaguna. 
La cñora doña Josefa Boixaderi 
esposa del cultísimo periodista don 
Mariano Ma;Mi Fernándtz. Era um 
dama %t'r'a.i¿]í. mente dirtinguida, 
taoto por sus virtudes como por «u 
trati-
¡Qué implacable tirano es el d-> 
lor' ¡A nadie perdona! 
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MANZANA V E G O M E Z , por Zulada. 
4% Caja de Ahorros 4% 
Con extraordinaria brillantez tuvo 
Inrar en la IsUrsia del Sagrado Cr-
iazón, la fiesta reliriosa que la Gran-
deza de España dedica todos los años 
a su excelso patrón San Francisco 
de Borja. 
Frente al templo se hallaba for-
mado un za^aanete de Alabarderos-
mandado por fel oficial mayor señor 
7eballos, y la banda del Real Cnergo. 
La iglesia ostata hermosamente 
• dornada con ricos tapices históricos 
de las Casas fe los duques de Veri-
gua v de la Vega, y de los mar-
queses de la 3!ina y de Rafal. 
A la izquierda del altar mayor 
se había levantado, sobre un amplio 
estrado, un trrno tapizado de dama'S-
'•c ro;io, w en el fondo se destabaca 
el esculo de ios Armas Reales. Lis 
Alabarderos 'laban la guardia de 
honor, y prestaban fiervicio, vestidos 
con vistosas libreas, los servidores 
de los duques de Medlnacelli, Alba, 
Aliaga y Ferr^án-Núñez. Numerosas 
Sémola y tapiqcI 
C a f f i d a d E x i b r a í F m a y M i u i í r í f t w a : . p o r E s c e l e m i d a . 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
Posible, porque en Italia abunda la 
gen'e viva—y aún la demasiado viy-i— 
í|ue v'pmpre titne a mano una "com-
lina^ifin" para salir de un mal paso. 
A otn: italiano, que está en un plano 
i uperior al del "caro" Creppi, al ">e-
ñor I uzzati, que ha sido ministro de 
Hacienda, y tiene reputación co.no 
economista, se le ha atribuido la prp-
:.osic'ón de fusionar las Deudas, p2'*o 
no para que las naciones ricas pa 
euen por las otras, si no para hacOi' 
el pa7o por medio de una lotería in-
ternacional. Ecto no es disparatado, 
pero ci precario, porque podría succ-
f.er que la lotería mundial no proid-
]ese los ingreéos suficientes, y, por 
supuesto. Inglaterra y los Estad' ", 
TTnidr-t lo rechazarían, porque son 
rruy virtuosas en esto de loterías. 
En Inglaterra se ha hablado en ts-
ios dü'S, segln le telegrafían al Sau 
de Xu^va York de pagar a los E s t i -
dos U iidos una parte de lo que se les 
.!ebe cediéndolos Jamaica, con sus is-
las adyacente—rme son las Turcas, las 
Caimanes, los Cayos Morant y lo5 
Cayos Pedros—y, además, las Baha-
Toas Esto sería razonable, y aún lo 
seria más que Inglaterra se desbi-
cíese también de todas las otras »s-
'as que tiene en esta zona de Amén-
«•a y íisimismo de la Guayana. y que 
Francia cediese a los Estados Unidos 
Ja Guayaña y sus Antillas. Así. sobre 
que so reducirían las Deudas contrL-í-
das por esas dos naciones con e->ta 
: epúViica, eliminadas del mar Carito 
âs tanderas de dos grandes poten-
cias europeas, seria mayor la seguri-
dad exterior de loa Estados Unidos. 
Pero aun con esa disminución la'S 
Deudó?: seguirían siendo abrumado-
ras; y como han sido contraídas pa/a 
destruir y no para construir, no son 
i eproductivas, ni tampoco están su-
ticien-emente compencadas por las 
adquisiciones territoriales, a no ser 
algo on el caso de Inglaterra. Otra 
seria la situación si, cuando se vio 
que 'a guerra iba a ser larga y a 
^ostar tantos Mhones de pesos y a 
traer el "boLhevismo", se hubití:a 
buscado un arreglo. • 
X . Y. Z. 
E L E C O N O M A T O . 
(Viene de la PRIMERA página) 
R E U M A T I S M O 
Ninguna droga lo cura. Tra-
tamiento efectivo con los baños 
eléctricos de Kattembraer f 
masages. 
Numerosos testimonios. 
Pid i folletos gratis al 
Ins t i tu to d e l D r . P i t a 
Galfcjio, 50. Habana. 
A c a r - L a c 
Ningún médico negará que loi componente» de Agar-
Lac (Agar-Agar, Fermento» lácticos y Fenolftaleina) son 
efectivos en el tratamiento del ESTREÑIMIENTO. 
Las mujeres y niños pueden usarlas sin peligro alguno. 
' I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
n L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
9 ^ 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS! 
A S M A 
TOS FERINAl 
TÜBERCULOSISl 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
completar sus estudios en el extranje 
ro. 
—Elevar también a 1.800 pesos, pa 
¡ra el ejercicio de 1920 a 1921, la pen 
n-ióxi señalada al joven pintor Manuel 
Vega, que ofrece actualmente una ex 
i posición de sus cuadros en los salones 
de la Academia de Pintores y Escul-
itores. 
—No aumentar en lo sucesivo nin-
guna pensión a más de 1200 pesos 
anuales, si los becados no justifican 
sus condiciones y progresos artísticos 
en una exposición de sus trabajos en 
la Habana al igual que lo ha hecho el 
joven Vega. 
—Votar un crédito de siete mil pesoe 
con cargo a Resultas para adquirir 
uniformes con destino al personal del 
Cuerpo de Bomberos. 
—Recordar al Alcalde, para su más 
pronta ejecución, el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento el 18 de octubre 
de 1916, a propuesta del señor Fer-
nández Hermo, sobre construcción de 
un balneario para los pobres en el li-
toral del Vedado, respecto de este 
asunto había presentado una moción 
,el concejal señor Várela pero el se-
fiOT Hermo convenció a la Cámara de 
que no podía aprobarse, por haber ya 
adoptado acuerdo el Ayuntamiento en 
aquella época sobre esa materia. 
—Votar un crédito de 3600 pesos pa 
ra adquirir los bustos de don Tomás 
Estrada Palma y Gonzalo de Quesada 
que habrán de ser colocados en el 
Salón de sesiones del Ayuntamiento. 
—Nombrar chauffeur del automóvil 
del Presidente de la Comisión de Ha-
cienda a Andrés Campos. •* 
—Acudir el domingo prórimo al 
muelle a despedir al concejal señor 
Valladares, que embarca para el ex-
tranjero a cumplir la comisión que so 
•e confirió por el Ayuntamiento. Ochoa 
pidió que también fuese al muelle la 
Banda Municipal; pero Valladares se 
opuso a que :o despidan con música 
—Destinar dos mil pesos para repa-
lar el automóvil del Jefe del Departa 
mentó de Impuesto. 
Y dejar sobre la mesa para estudio, 
dos mociones relativas a crear cuatro 
tasas de socorro más, algunas plazas 
en el Registro de Población y com-
prar tres ambulancias sanitarias. 
E l T r i b u n a ! . . . . 
(V^ne de la PRIMERA página) 
jirio y prevaricación; no el iirimero, por-
cue dado lo nrxe se conslgim *n I03 fun-
dtmentos qu3 anteceden nü ^uede afir-
marse que sean falsas laa ^^olaraciones 
prestadas por los acusadoa y a que se 
refiere el acusador, ni me .os qne esas 
declaraciones hayan sido prestadas con 
la intención deliberada de íallar a la ver-
oad y, :i mayor abundamiento, porque 
tratándose de acusados el juramento le3 
fue indoblda-aente exigido: y no el se-
gundo, porque conforme al artículo prl-# 
mero del Cóilgo Penal Bolo son delitos 
o faltas las acciones u omisiones volun-
tarias penadas por la Ley y el propio 
acusado rrerlmoce que el hecho por Cl ca-
3iflcado com) delito de prevaricación no' 
ertá previsto en ningún precepto del C6-
óigo Penal fciuo en el articulo 1459 del 
Códlso OUI1 
CONSIDERANDO i que loa hechos del 
apartado quinto, caso de haberse reali-
zado, por ser ajenos a los i|ue han dado 
erigen a la formación de esta causa, de-
ben ser Investigados en otro procedl-
miento, Wgtln los preceptúa en su prl-
ínérft parre el artículo S09 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
CONSIDKEANDO pues, que no siendo 
conetitutivos de delito los hechos que han 
dado motivo a la formación de esta cau-
sa, proole "Bobrescer libremente en la 
misma, conforme al inciso segundo del 
articulo 037 de la Ley Procesal, sin quo 
E l j e f ^ 
N e u r a s t é n i c o . 
A n d n c i o 
V a d i / v 
San Lázaro 19. 
/ / / / 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a ^ o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b e r r é 
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
C u e n j r a b u e n o ' a a r i i0 i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l J3£x \y A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e m e z o b r e 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a v s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
^ P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
LUZ Y FUERZA MOTRIZ BARATA 
L A P L A N T A E L E G T n i O A 
UNI-LtOTRIC 
í)IH-ACüMÜLAOOnE5:CORRIEí1Tt-I10-V.-CAPAGIDAD-I50WAnó 
5 0 L O T\tt\t m C O N S U M O D E 10 $ POR ÍIODA 
T I E M E E U E R Z A PARA ENCENDER 5 0 B O M B I L L O S DE 
16 BUJIAS o MOVER 005 MOTORES de 7z C A B A L L O C A D A 
UNO. IDEAL PARAEINGAS, COLONIAS Y R E S I D E N C I A S 
R U R A L E S . D E S E A M O S NOS PIDAN INFORMES ffl f i 
m\f\ W . M I L t P R A D O y g e n i o s 
a ello obste que se haya presentado el 
Querellante particular a sostener su ac-
cn, dado lo 'Jlstmesto en el artículo 615 
de la citada Ley. 
si: SOBRESEE libremente en esta cau-
sa por no !?er constitutivo de delitos 
los. hechos que han dado motivo a la for-
mación de la misma, con las costas de 
<íicio. Comuniqúese lo resueHo al Magis-
trado lustriicíor para que dejé sin efecto 
l&s ocupacioufcs y rutencione!» que se hu-
biesen acordado durante !a instrucción 
6umarial y cumplido lo dispuesto dése 
cuenta para proveer o demáa que corres-
ponda.—Asi lo acordaron y firmaron los 
señores tue al margen se expresan. — 
Oírlos HeviUa, José V. Tapia, Joaquín 
Eemestre, J . M. Menocal, Francisco E . 
d.. la Torre, Juan Gutiérrez Quiró», Eva-
listo J . Avellanal. 
UNAS LLAVES 
Nuestro querido amigo José Martí-
nez Asenclo, Maestro de Armas del 
"Casino Español", nos ha ejitregado 
un llavero con tres llaves, que reco- | 
gl6 en la esquina de Zulueta y Tenien | 
te Rey. 
L a persona que laa haya perdido 
puede pasar por la Consergería del 
DTARIO a recojerlas. 
MURIO EL MATADOR DEL GE-
NERAL ROSAS 
E l señor R. de Castro, Encargado 
de Negocios ad-interin de la Le/ac'on 
de Cuba en Bogotá, Colombia, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado uu 
recorte de periódico dando cuenta (te 
la muerte del matador del General 
del Ejército Libertador Cubano Ave-
lino Rosas, cuyo recorte copiado es 
como sigue: 
"Hace pocos días murió en el Hos-
pital de San Juan de Dios el Capita l 
Segundo Rodríguez, cuyo nombre no 
debe hundirse silenciosamente en el 
olvido. 
"Rodríguez en la última guerra ci-
vil, pertenecía al Batallón Calibío ? 
era Sargento 2o. 
"Según declaración de testigos abo» 
nados, fué él quien ultimó en un ca^ 
labozo de la cárcel de Puerres, al 
Infortunado General Avelino Rosas, h ; 
roe de la Democracia y prócer de la in 
dependencia de Cuba. E l anónimo Sa" 
¿enlo, recatado en las osmbras de una 
noche tenebrosa, disparó su fusil con-
tra ese pecho valeroso e indefenso. 
"La criminal proeza le valió a Ro-
dríguez su ascenso a Capitán. 
"Terminada la guerra. Rodríguez 
llevó una vida miserable que le con-
dujo hasta el Panóptico, como sin-
rlrcado del delito de falsificación u? 
documentos públicos. 
"Descanse en paz ese Infeliz hotn 
bre, víctima de los fanatismos. L a 
sombra de su augusta víctima ya le 
habrá Impartido su perdón en nom-
bre de aquél que dijo "Perdónales 
Seuor porque no saben lo tiUQ ha 
cen. 
ViOA OBRERA 
E L GREMIO D E B A R B E R O S 
E n las elecciones que recientemen-
te celebró el gremio de barberos -e-
sultaron electos, para los cargos le 
Secretario del Interior Juan D. L u -
.'¿n; ocorero, Agustín Legón Gómez; 
Reprfsentantes o vocales, Juan Luis 
Gonzílez, Roque Peralta, Nemesio 
Machado, José M. Mayea, Agust^i 
í'ére:-' Leandro Valdés, Andrés Val-
cés López, Francisco Luján y Moya, 
Gabriel Marín y Julio López. 
H e r m o s e e s u C u t i s 
Usando las Pildoras de composición 
do Cal "STUART" después do 
cada comida. Es el método 
rápido y natural. 
Casi todos los días vemoa mujeres 
que serian exquisitamente bellas si no 
fuese por esos horribles granos y de-
más erupciones que cubren sus caras. 
Esas condiciones de la piel se de-
ben a impurezas de la sangre y circu-
lación defectuosa. Corrlgase este es-
tado y la piel quedará rápidamente 
hermoseada. 
"Ahora ya no padezco espinillas, 
barros, ni esas manchas feas en la 
cara." 
E l mejor purlflcador de la sangra 
que la ciencia conoce es el Sulflto de 
Cal. Es el mas maravilloso ingredi-
ente activo que la naturaleza propor-
ciona al hombre para purificar la san-
gre. 
Cualesquiera que sea bu mal, espini-
llas, granos, barros, etc., el Sulflto da 
Cal que es el principal ingrediente 
de las pildoras de composición de cal 
"STUART", corregirá esta condición 
defectuosa y restaurará un color 
normal y hermoso da bu tez. 
No so averguenco de su cara- Com-
pre hoy mismo una caja de píldoraf; 
de composición de cal "STUART". S'i 
venden en todas las farmftclsa y 
droguerías. 
HACIA L A CONSTITUCION D E UN 
PARTIDO POLITICO 
Algunos llders obreros proyectan 
reunir las representaciones de tos 
gremios de trabajadores para discutir 
la conveniencia de organizarse ?n 
fuerza política obrera, constituyen io 
un partido nacional obrero. 
Tal es el rumor llegado a nosotros 
y a título de tal lo publicamos. 
L A FALSIFICACION D E L TABACO 
HABANO EN E L E X T R A N J E R O 
Nuettro Informante de hace algu-
nos días, nos remite otra carta, tn, 
'a quo expone, entre otras, las razo-
nes siguientes: 
Para evitar el relleno de los cajo-
nes de tabaco cubano en el extran-
jero, niega que el cajón emboquilla'''> 
se presta para esa martlnaftla, pir-
que no sufre deterioro al abrirse. 
Soñala como cajones Ideales para 
esas operaciones de fraude los lla-
mados "Boiden-Nature" porque so-o 
Laatareblandecerle la precinta de ga-
rantía para abrirlo. 
Esto que nos dice el obrero en cues 
tión t a ¿Ido ya estudiado por m i -
chos, yalgunos fabricantes nos infoi-
maron sobre ei particular. 
E s cierto que a lo costoso del en-
vase hay que aceptar la facilidad de 
su relleno, pero no es menos cierto 
que on muchas plazas de América 
tiene el tabaco que ser objeto de un 
gravamen o tributo Interior, trad r 
cido en un anillo colocado en ca la 
tabaco. 
Y como esto resulta antiestético, (?e 
ahí que los propios comerciantes 
lleven su habilitación de anillos y 
material de garantía, eff forma qa-i 
puedan anillarlos al lá . 
Algunos agentes y propietarios «fs-
tudian el modo de evitar esto, aun-
que es muy difícil porque aducen qu^ 
h habilitación es cada día más cara 
y con el aumento de Jornales, antis 
que al cajón forrado completamente, 
muy segiyp y vistoso, tienen quo 
I referir el otro, por resultar más eco 
nómíLO y por lo expuesto anterior-
mentí*. 
Las medidas contra este disíraz 
tendrán que ser tomadas por el G r 
bierno especialmente por la Secu-
taría de Estado, para llegar a una 
protección eficaz de los intereses de 
la iudi-stria cubana. 
Las heoesidudes comerciales son 
mu ypoderosas, y no son los Estados 
'os que suelen estudiar mejor lo co i -
cerni^nte a estos asuntos. 
Las innovaciones podemos afirmr.r 
oue restan ya muchos jornales a .os 
fileteadores, y a las anilladoras, pe-
ro no vemos po rabera solución al 
íuna satisfactoria. 
Sí le garantizamos que tal asunto 
tiene rimpatizadores: una buena in-
teligencia se haría necesaria aun en-
tre ios propios obreros y los indus-
triales para esos asuntos; pero los 
ebrero? en materia de conceslonos, 
ro derean casi nunca iniciar ningu-
na, ni a veces ponerse de acuerdo, 
y sería tan lógica la defensa colecti-
va cuando a todos Interesa. 
C . Álvarez. 
REVOLTIJO 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
E L A R T E BSPAKOL.—La Asociación 
Canurla de Cuba tendrá pronto en sus 
palones dos ..bras de arte: el retrato de 
Pérez Galdós y el del Insigne historiador 
canario Joeó de Viera y Clavijo. Ambos 
son obra del joven y original escultor 
Jesús Daría Perdlgrón, quien ha resuelto 
la difícil entonación de los retratos su-
primiendo las líneas retocadas, sobadas 
e insistidas y dando a la forma toda la 
fuerza expresiva que debe tener la es-
cultura. 
Pero no es en la escultura y en la 
pintura, y en ti grabado, y en la música, 
y en la novela, y en el periodismo ilus-
trado donde España se eleva a gran al-
tura, sino también en el arte industrial, 
donde so poná a contribución el numen 
y la habilidad del verdadero artista. 
Esas lámparas valencianas, que en for-
mas mil caLiichosas, delicadas, elegan-
tes, exhibe La Vajilla, en el 116 de Ga-
liano; esos abanicos bellísimos, que tam-
bién proceden de aquella privilegiada re-
glón española, y que en profusión que 
parece quimérica brinda hoy La Opera 
en Gallan») esquina u San Miguel; mu-
chas de osas preciosidades que en bibe-
lots, en rosarios de oro, medallas y guar-
dapelos ricamente trabajados, etc., tienen 
Cuervo y Soorinos en Aguiar y Sen Ra-
fael; y, en fin, encajes, y bordados j 
cien labores de primor que en Obispo 
67 suele vender La Esquina, como presea 
de su stock femenino; todo eso, que e« 
ciencia y arte a la vez, en BspaDa se 
hace y de Espafia viene a las Américag, 
Pero variemos ya de asunto. 
PENSAMIENTO.—SI las coquetas co-
nociesen el valor de la virtud, serían vir-
tuosas por coquetería 
DISTICOS. La nif.a es la mujer qne 
respetamort y la nu'jer l i ñifla que en-
gañamos.— Díjome sí con tan discreto 
modo, que ni) lo oyó ni Dios, que lo oye 
todo.—SI la codicia de pedir es mucha, el 
hombre reza, pero Dios no escucha. -> 
(Campoamor). 
RECETAS. Para escribir versos Inspi-
rados, y aún poesías, brinda dos cosaí 
La Catalana, en O'Rellly 48: el moscatel 
de Sitges y el Café Griplñas famoso, tos-
tado por ella. Para acertar en la Lotería, 
hay un medio segurísimo: ir poniendo 
en una caja de ahorros lo que habría d» 
Jugarse. Para no exponerse a contraer 
una infección en la barbería, afeitarse 
solo: la American Drug Store—Prado 115 
—ia recibido anos "necesaires" ideales al 
efecto. Para que desaparezcan los ealloi 
por sí mismos, usar un calzado holgado 
y suave y cambiárselo tres o cuatro recea 
al día. Contra el estreñimiento, hay na 
remedio senolllo, que quizá es el único 
que lo cura: la buena digestión. Contra 
la hipocondría, el spleen, la murria y el 
mal cará?ter, metersa a hortelano o jar-
dinero. Cultivando flores y plantas, el 
carácter i?e endulza y la salud se ro« 
bustece. Las dos únicas precauciones que 
hay que tomar es comprar las semillas 
a Langwith en el 60 de hispo y el som-
brero que a a dama preserva del sol, en 
La Mlmt, 33 de Neptuno» 
La Mi mí tiene de todo entre «ns som-
breros de moda, desde el propio para 
e! jardín y la playa, hasta el que re-
quiere una noche de luna cabe U reja. 
Pero no Ue la reja del arado 
KAU8. 
D I N E R O 
A i 1 por 100 sobres i o y a a y 
valores. 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
de! gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dictas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nusro principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino q̂ e se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Stomal tS 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparccei: en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l I P f T í l f i l l Ü ^ J 2 D E C A R L O S . Cura cí cxtrcfiimicntflk 
K i l i y ú U i U l y pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diaris. Los enfenaos biliosos, ia p.cnitud ga»» 
trica, /ahidos majgcstion y atonía intcscinal, se curan co& la PUB-GA" 
T I N A , que ei un tónico laxante, suave y eficaz. 
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PAGINA TRECE 
El "Código [lectora!" 
(Continuación). 
Tan lupgo como el elector .oclba 
\& boleta o boletas, y sin salir del L i -
tenor de la. reja, se retirará solo a 
una taquilla, y llenará sin demora 
dieba boleta o boletas. Antes de salir 
do la taquilla doblará de nuevo la bo-
leta y si fueren dos, doblará la pro-
vincial separadamente de la murl 
cinal; procurando que los doblec"'' 
coincidan con los que tenían cuando 
la-, recibió, y de modo que oculten el 
anverso y presenten a la vista ti 
dorso, lo en él impreso y el sello 
Después entregará la boleta o bole-
tas así dobladas al miembro de la 
Mesa de quien las haya recibido E : 
te anunciará el nombre del elector ? 
a nresencia del mismo, depositará la 
bo1eta o boletas, sin desdoblarlas en 
la urna. Cuando la boleta o boleta 
hayan sido depositadas en la urna, el 
Secretario fijará el sello del Colegio 
Electoral al dorso de la cédula elec-
toral, en lugar tal, que se deje el ma-
yor espacio posible para ser sellaba 
en futuras elecciones. E l Secretario 
escribirá entonces su nombre co/i lá-
piz-tinta sobre el sello del Colegio, 
v devolverá la cédula electoral al 
elector. Al mismo tiempo los escrf 
bientes encargados del libro de vota-
ción y del Registro, tomarán nota, en 
las columnas correspondientes de 1")S 
libros respectivos, del hecho de ha-
ber votado el elector, haciendo cons 
tar, si la elección fuere parcial, en 
]a doble columna que habrá baáo la 
palabra "Votó", las boletas que ha-
ya depositado en la urna, y autorizan 
do la anotación con su firma el en 
cribiente del Registro. E l elector, tn-
mediatamente después de haber, dep *• 
pitado su boleta o boletas, abandonara 
el local. 
No se depositará en la urna oingu 
na boleta en cuyo dorso no aparezcan 
.impresos los particulares y sellos es-
tablecidos por este Código. No se pj 
mltirá a ningún elector entrar en Ta 
taquilla ocupada por otro, ni pernan 
ecor en la que ocupe más de cinco 
mivutos, si hubiere otros electoras 
esperando, ni en el interior de la reja 
más de diez minutos, salvo por a.-
puna causa atendible, a juicio de la 
Mesa. 
Cuando en la misma elección ha-
yan de votarse boletas de referen-
dum y boletas para candidatos, amb-5» 
brletas serán entregadas al elector y 
deriicltas por el al mismo tiempo, pa-
ra su depósito en urnas separadas 
preparadas al objeto en el Colegio 
Electoral. 
Las boletas provinciales * las mu-
nicipales serán siempre depositadas 
en la misma urna. 
Artículo 162.—Los electores llena-
rán libre y secretamente la boleta 
coi lápiz-tinta, dentro de una taqui-
lla. 
^ara llenar debidamente la boleta, 
cuando se trate de elecciones para 
cargos públicos, se observarán las si-
guientes reglas: 
1) Si el elector desea votar la can-
didatura completa de un partido, o 
de un grupo de electores independien 
tes. pondrá una cruz (-]-) dentro del 
círculo que se hallará a la cabeza 
de la candidatura que desee votar, y 
no hará ninguna otra señal en la bo-
leta; 
2) E l elector que desee votar cin» 
didatura mixta, se abstendrá de escri-
bir la cruz en ninguno de los círcu-
los; 
3) Si el elector desea votar po^ 
toda una candidatura Incompleta, ha-
rá una cruz en el círculo que hallar! 
colocado a la cabeza de la misma. 
Si el elector desea votar candida-
tura mixta, podrá "otar a la vez poi* 
todos los ekndidatos de una misma 
clase, haciendo una cruz dentro del 
triangulo correspondiente, que halla-
Tá a la cabeza de cada una de dichas 
secciones. 
Si el elector desea votar candidatu-
ra mixta, seleccionando de entre lo> 
candidatos de las distintas candidatu-
t i 
P R U E B E L A 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
d e C A D A D I E Z q u e l a p r u e b a n , 
D I E Z s o n l o s q u e n u n c a m á s 
u s a n o t r a m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s e n l a 
p r u e b a d e q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
R E P U B L I C " 
p a r a C a m i o n e s , 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t i c a s 
y m á s e c o n ó m i c a s 
que cualquier otra marca en el mundo. 
WM. A. CAMPBELL 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA CUBA. 
L a m p a r i l l a , N ú m . 3 4 . - - H a b a n a . 
SOLIOTABIOS REPRESENTANTES EN EL INTERIOR. 
Camiones B E T H L E H E E A u t o m ó v i l e s de T o m i s m o y Reparto B R I S C O E . 
ras y de entre los de las distintas 
secciones, tendrá que hacer una cruz 
en el cuadrado colocado a la izquier-
da de cada uno de1 los candidatos po" 
quienes desee votar. No obstante, p-"'-
drá votar, completa, una sección de 
una candidatura y otra sección do 
otra, así como seleccionar candidat j3 
de entre las distintas candidaturas o 
secciones quen .o hay votado en con-
junto. 
J) Si el elector desea votar por 
personas que jio figuren en la bole-
ta, escribirá sus nombres en la co-
lumna en blanco, debajo de los t í t v 
los de los cargos correspondientes» 
5) E l elector se limitará a vat-'r 
para cada ca-rgo, por el número de 
personas que deban ser elegidas pa-
ra el mismo. Para Compromisarios se-
natoriales sólo podrá votar por la mi-
ta l del número total de los que ha-
yan de ser elegidos,/de entre los j 
mayores contribuyentes, y la otra mi- j 
tad de entre . Ice que no tengan < 
carácter. 
Si el electoV desea v,ptar afirmatt | 
vamente sobre cualquiera cuestión 
que se sometjere al referéndum, pon-
drá una cruz (-]-) en el cuadrado 
que seguirá a la palabra SI, a !a 
izquierda de la consulta; y si desee; 
votar negativamente, hará igual se-
ñal en e Icuadr.ado que sigue a la pa-
labra NO, a la izquierda de la con- > 
sulta. 
No se pondrán en la boleta oficisl I 
otras marcas que las expresadas 
Siempre que una línea toque a otrz, 
sea cual fuere el ángulo que for-
men, dentro de un círculo, triángu-
lo o cuadrado, se entenderán hechas 
en forma de señal de votación, y S6 
tendrá por válido el voto. 
Artículo 163.—Cualquier candidato, 
su apoderado, miembro político o ins-
pector electoral, podrá protestar, y 
cualquier miembro de la mesa electo-
ral estará en el deber de hacerlo, con-
tra el voto que pretenda emitir cuaT 
quier persona, cuando les conste que 
ésta no es la misma que aparece ins-
cripta en el Registro del Colegio. 
Presentada la protesta, no se per-
mitirá al elector votar hasta que ha-
ya probado su identidad, para lo cual 
podrá presentar dos testigos cono-
cidos de algún miembro de la mesa, 
que manifiesten su deseo de recono-
cer la identidad del elector protesta-
do y suscriban con él, bajo juramen* 
to o promesa de decir verdad, las si 
guientes declaraciones: 
Provincia de Municipio 
de. . . Barrio de. . . Colegio núme-
ro 
Yo, el infrascrito, con conocimien-
to de la pena con que castiga , el ar-
tículo 320 del Código Electoral <»í 
delito de perjurio electoral y después 
de prestar el debido juramento (t> 
L e D u e l e l a B a r r í g u í t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E l L . D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o se p o n d r á 
= b u e n o . . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
n 
N . G E L A T S & C o . 
J i a D I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L M Q U S R O S . 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e n » 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
~ pagando in tr f toss s mi % % a n u a l . — 
T « á M e s t a s o p e r a c i o n e s p a o d e a e f e c t u a r s e t a m b i é n p e r c o r r e e 
promesa de decir verdad), declaro: 
que soy la persona cuyo nombre apa-
rece al número. . . ^ del Registro 
de este Colegio, que soy ciudadana 
cubano; que soy mayor de veinte y 
un afios; que he residido realmetto 
en este barrio un mes, en esta pro-
vincia tres meses y . en este Muni-
cipio dos meses inmediatamente pre-
cedentes a los ciento veinte días an-
teriores a la elección; que no he vo-
tado en esta elección; y que soy elec-
tor legalmente inscripto con dere-
cho a votar en este Colegio v en es J 
elección, y que la cédula que pre-
sento me ha sido entregada por el co-
rrespondiente enumerador del Censo 
(o por la Junta Municipal). 
(Firma de la persona 
protestada o su nombre y signo 
atestiguado por el fiador.) 
» . . (Firma del fiador, 
en caso de que la persona protesta- ¡ 
da no sepa firmar.) 
Yo, el infrascrito, con conoclml^r ¡ 
to de la pena con que castiga el ar- I 
tículo 320 del Código Electoral el . 
de Ato de perjurio electoral, después i 
de prestar el debido juramento (o | 
promesa de decir verdad), declaro: 
que me consta qué la persona, que 
prestó el juramento (o promesa de 
decir verdad) que precede, es la mis-¡ 
ma cuyo nombre/aparece al núme-
r o . . . . del Registro de este Colegio 
y que personalmente sé que residió 
en este barrio un mes, en esta pro-
vincia tres meses y en'r^íe Munict-
Pio dos meses inmediatamente prer-0-
dentes a los ciento veinte días ante-
riores a esta elección. 
(Firma del fiador.) 
(Firma del fiado'.)! 
Fi.rmado y jurado (o prometido) 
en mi presenciá por dicho 
y . . . - hoy día de 
de 19 
. Presidente de la 
Mesa del Colegio Electoral 
<SellD de la mesa del Colegio 
Electoral.) 
E n el caso en que la persona pro-
testada no estuviere inscripta en el 
Registro del Colegio, pero presenta-
re la certificación prevenida en el 
artículo 159 de este Código, se modifi-
cará el anterior juramento, para con^ 
formarlo a eéta condición. 
Si la persona protestada, o álguno 
de sus fiadores, alegare no conoct:T• 
las responsabilidades . que estableots 
el artículo 320 del presente Código, 
el Presidente de la Mesa se las hará 
saber antes de que preste el jur^v, 
mentó o promesa. 
Si la persona protestada y sus fia-
dores prestan el juramento o prome-
sa que precede, se permitir! a aqué-
lla votar; pero en caso contrario se 
rechazará su voto. Ninguna persona 
podrá servir de fiador más de diez 
veces en un mismo Colegio. 
Cuando el nombre de la persona 
protestada no aparezca en el Regis-
tro del Colegio, y no presente la cer-
tificación prevenida en el artículo 
159 de este Código, no se le permitirá 
votar, pero sí se hará constar en el 
acta su pretensión de votar y la pro-
testa, así como el número y la ser'e 
de la cédula electoral que hubie^ 
presentado. Cuando el nombre de la 
persona protestada aparezca en el Re-
gistro, o presente la referida certifi-
cación, se le inscribirá en la forma 
regular en el libro de votación, ex-
tendiendo en la columna de observa-
ciones una np^ que exprese que ot 
voto fué protestado y rechazado, o 
aceptado bajo juramento o promesa 
de decir verdad. 
Cuando, por cualquier causa, una 
persona cuyo nombra haya sido ins-
. cripto en el libro de votación, uo 
deposite su boleto, o deposite só o 
una boleta en el caso de una eleccijí» 
parcial, se hará constar el hecho en 
las correspondientes columnas de loa 
libros respectivos, tanto por el esett-
biente encargado del libro de vota-
ción, como por el del Registro, auto-
rizando éste el asiento con su firma. 
Cuando por cualquier causa una 
persona a quien se hubiere entregado 
" E S T O Y 
M U C H O M E J O R 
hoy, mamá. Creo que pronto podré le-
vantarme y jugar con mis amiguitas. 
Desde eme tomo las 
P i l d o r a s R o s a d l a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
qué voy mejorando cada día.'* 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams son un tónico reconstituyente de 
gran eficacia. Regeneran la sangre, nor-
malizan los nervios, estimulan las fun-
dones estomacales, y en general son re-
comendables en casos de Anemia, 
Clorosis, Debilidad General, Dispepsia» 
Neurastenia etc. 
Se le mandarA rratli un raliosofllbrit©—"Enfer-
medades de la Saugre"—si lo pide & Dr. WUllams 
Medicine Co., Scii»n«ctady. N. ¥„ E. U. A. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : S I . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
um\ boleta o boletas oficiales no vo-
tare, las devolverá, antes de salir d«l 
interior de la reja, al funcionar!» 
electoral de quien las haya recibido, 
y ti Presidente, al dorso de la bo'eta 
o boletas, y autorizándolas con su fir-
ma, escribirá las palabras "Devuel-
ta" o "Rechazada por protesta", según 
el caso. 
Artículo 164.—Cualquier elector qu^ 
conforme al Registro del Colegió nt> 
sepa leer y escribir, o esté física-
mente impedido, será asistido, a su 
petición, para marcar la boleta, por 
doá miembros de la mesa electoral o 
dos miembros políticos, o un miembro 
de la mesa y un miembro político, 
que serán de distinta filiación políti-
ca, escogido uon por el elector y de-
signado el otro por el Presidente •le 
la Mesa. Dichos miembros entrarán 
en la taquilla de votación con el elec-
tor, marcarán la boleta como éste les 
inr'.ique, y guardarán secreto sobre la 
totma/^n que el voto Jué emitido. 
escribiente a cuyo cargo esté el li-
bro de vyieion, hará constar, a con-
tinuación del pombre del referida 
elector, el hecho de haber sido auxi-
liado para marcar la boleta. Indican-
do, por iniciales, a los dos mlembr^a 
de la mesa o miembros políticos qn^ 
lo hubieren hecho. 
Artículo 165.—Cuando de acuerdo 
con el artículo 139 de este Códlro, «3 
hayan distribuido tiras superpuestas 
de papel impreso, con objeto de recti-
fican las boletas oficiales, la mesa 
del Colegio Electoral fijará, de mi-
nera segura, una de dichas tiras a 
cada boleta, en el lugar correspon-
las boletas oficiales tendrá el debei 
de comprobar la exactitud del ajuste 
en cada boleta, antes de entregara 
al elector para que la llene y vot3. 
Artículo 166.—Durante el día y co-i 
intervalos proporcionados de tiempo, 
se entregarán muestras de las bolo-
tas a los candidatos, o a sus apode-
rados y a los electores, situados en el 
exterior de la reja. 
Continuará. 
P i d a J a b ó n 
"A6UI.I.Q" 
e 6072 alt 8d-ft 
D E V E 
Depósito: 
N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
" E L CRISOL" Neptuno y Manrique 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGMFICOS TÁPORES FAKA PASAJEROS 
SALEN D E S D E O . H Í 3 A X A 
tan muera. York, para Xerr Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MTVDIOS DESDE LA HABA XA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ida. 
Few T o r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ '^ÜS 
• • r • • • $ 60.00 JíeiT Orleans Colón • •«• . .« 
SALIDAS DESDE S4NTÍAG0 
Para Neir York. 
Fara Kingston Puerto Barrio^ Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MCÍIJÍOS DESDE SANTIAGO-
IbcIuso de comidas. 
Ida. 
Kingston... • • | }*'™ 
Puerto Barrios . • • | ^ 
puerto Cortés . . . „ .•« ••• 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 * 
SERYICTO DE YAPORES 
Para Informeai 
Walter M. Daniel Ag. Gnü. I * A M s J a J L j t ? m ^ 
Lonja del Comerdo, « ^ ^ ^ 
Habana. JSantlago de Cuba. 
A S U I A R 116 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
SANAHOGO 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e t n p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
P A C i N A C A T O R C E UiÁí i iü ÚL L A m A i U f l i A A g o s t o 1 6 de 1919. A M O i A X a V H 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE D E S E A A L Q U I L A H UNA CASA QUE tenga de 12 a 20 habitaciones, por un 
ínatrimonlo americano. Se prefiere sea en 
el Vedado. Dirija su contesta dando si-
tuación, aJquiler, etc. a Americano, cui-
dado del DIARIO D E L A MAKINA. 
237S3 10 a. 
SIN E S T R E N A S , S E A L Q U I L A N L A S hermosas casas San José 1U8 (bajos), 
esquina a Basarrate y San José 200, altos 
y bajos. Se componen de las siguientes 
comodidades: bajos de la primera, sala, 
recibidor, cinco cuartos, comedor al fon-
do, baño completo, cocina y calentador 
de gas, servicios y entrada independien-
te para criados y un gran patio; la se-
gunda tiene las mismas comodidades que 
la anterior en arabos pisos, siendo el 
patio de ésta aún más espacioso, pues 
ocupa una superficie de 80 metros y tie-
ne reata y cantero para flores. Demás 
pormenores informan en los altos de Is 
esquina a Basarrate. 
23720 25 a. 
. COCINEROS 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de cocinero; está bien práctico 
en su oficio, cocina criolla y española y 
otras comidas; tiene quien lo recomiende. 
Se coloca en casa de comercio o particu-
lar. Para informes: Apodaca, 17, bajos. 
Uabitación 8. / -
23812 19 a. 
CHAUFFEÜRS 
JOVEN, ESPASOU, D E S E A COLOCAB-se de chauffeur en casa particular; 
tiene un año de experiencia, veintitrés 
de edad, es cuidadoso con la máquina, i 
sin pretcnsiones. Tiene quien lo reco-1 
miende. Teléfono A-5Ü15. Si no está él i 
dejen las señas. 
23785 19 a. 1 
VARIOS 
DE S E A COLOCARSE UNA 8 E S O R I T A como institutriz, manejadora, entien-
de algo de costura. Informan: Figuras, le-
tra A, entre Marqués González y Oquen-
do. 
23780-81 23 a. 
FINCA E N RINCON, D E UNA CABA-llería, frente a carretera, próxima a 
la Estación, sin, gravamen. $5.500. 
FINCA D E UNA C A B A L L E R I A E N SAN Antonio, con casa, vivienda, casa ta-
baco, gran naranjal, otros frutales, pozo 
muy cerca de carretera. §3.500. San Ig-
nacio y Obispo. Córdova y Ca. 
FINCA E N GÜIRA, D E UNA C A B A L L E -rfa, con casa frente carretera, pozo, 
frutales, cercada, magnífica para recreo 
$3.700. San Ignacio y Obispo. Córdova y 
Ca, 
EN J E S U S D E L MONTE DOS CASITAS de mamposterla, azotea, mosaicos, ren-
tando $40, $4.500. Córdova y Ca. San Ig-
nacio y Obispo. 
BONITA CASA E N SANTOS SUAREZ, en la Gran Avenida con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos criados, doble ser-
vicios. Fabricación moderna. $9.0(¡0. Cór-
dova y Ca. San Ignacio y Obispo, 
T T E N D E M O S CASAS E N TODOS LOS 
V barrios y do todos precios, desde 2.000 
hasta $80.000. Córdova y Ca. San Ignacio 
y Obispo. 
C-7407 4d 15. 
' ^ S T ^ L E S l E Ñ T O r ' v A R J O s " 
M^ntoro 8efior Marianü D«ñate y 
- JOAQUIN RÜTz, 8. E N C 
k ^ I i efectos retroactivos el día 11 de 
m^V^.?uedf l constituida una sociedad 
r r n ^ - hn1re?illar colectiva que girará en 
Un ^ %baJo razíln social de Joaquín 
lí.^ .en £ - siendo continuadora de 
nnflr» e ^ 08,de Ricardo Sánchez y Com-
fcrrl/^M? el • e8tablecimlento de víveres, 
hon v- ^ y loza' titulado " L a Nueva Cu-
nJ,..^ 0 en cI Pa8eo de Gómez número 
™ n ,a a .PePe Alemán, quedando a 
not ívL t * i ^ s m a parte de los créditos 
VJ* 7 todos los pasivos. 
R n l . t ' S í l . S * * * Bociedad el señor Joaquín 
dVT; í^1161,1"^' como gerente con el uso 
d é , p o ^ 3 80cla1' y Donato Artime y Val-
des como comanditarlo. 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
c o t i z a c i ó n ' o f i c i a l 
Ban- C omer-
queros. dantos. 
SA L A BAJA HACIA L A C A L L E , S O L I -cito. Garantía y referencias: l lámese ai 
dentista por teléfono A-1808* 
23801 19 a. 
PARA F I N E S D E MES QUEDARAN D E S -ocupado espléndido piso alto, frente 
al Parque Central, con salón, recibidor, 
cuatro departamentos independientes con 
nueve habitaciones, buen cuarto de baño, 
instalaciones completas de gas con cocina 
y calculador de agua, dos instalaciones 
eléctricas, motor automático para elevar 
agua, dos inodoros y lavabos de agua 
corriente en las habitaciones. Precio úni-
co $225. Se prefiere cederlo para ofici-
nas o comisionista. Informa de 12 a 1 
y de 7 a 8 p. m. Doroteo García en el 
café ' 'La Isla". Galiano y San Rafael. 
23805 23 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Londres, 3 d|v 
Londres, 00 dlv 
París, 3 d|v, . 
Alemania, l dlv 
E . Unidos 3div 










SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A \ 
EN RAYO, 88, BAJOS, S E A L Q U I L A una habitación amueblada. Para un 
caballero o señora sola. 
23798 - 19 a. 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O una interior, de diez pesos; otra gran-
de de 30 pesos; tiene dos balcones y una 
ventana a la brisa. Informan en Industria, 
115-A. alots de la imprenta. 
23J0S 19 a. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
CASAS EN E L VEDADO 
Solicitamos en compra dos casas, situa-
das en el Vedado, valuadas de $20.000 a 
$25.000. Los propietarios interesados de-
berán acudir Inmediatamente a nuestras 
oficinas. 
MORALES Y MACHADO 
Obrapía, 25, altos. Centro Privado: A-9817 
y A-5153. 
23814 20 a. 
URBANAS 
SE V E N D E MUY BARATA UNA F R U T E -ría a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
ce traspaso del locaL Informarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23780 25 a. 
OEDO MAGNIFICO L O C A L E N L A CA-lle del Obispo, contrato 5 años. Infor-
mes en Habana y Obrapía, de 9 a 10. 
Sombrerería Los Aliados. 
23794 19 a. 
SE V E N D E UN C A F E , FONDA Y P o -sada en Gcines, se da barato, motivo 
se le dará al comprador. Informan: An-
tonio Blanco, Martí, 51; de 1 a 4 p. m. 
23799 23 a. 
J U j U E B L E S 
Y P R E N D A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
iD peninsular, que tenga buenas referen-
cias. Buen sueldo. Villa Anlta. Calle 2, 
entre 23 y 25. Vedado. 
•j:;TSij 19 a. 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
VJ joven, para el servicio de un matrimo-
nio. Sueldo: $30. O'Farrill, 5, Víbora; me-
dia cuadra del paraderó. 
ltvmio 19 'a. 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
O póstera, que tenga referencias, pre-
firiéndola Que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 34, Víbora. 
23793 25 a. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
ÍO aseada. Sueldo, $25. Reina, 59. 
23798 19 a. 
SO L I C I T O UNA BUENA C O C I N E E A - R E -postera, para todo el servicio de un 
caballero solo. Sueldo: 30 pesos, indlspcn-
fBabl'e referencias. O'lleilly, 72, altos, entre 
Villegas y Aguacate. Sr. Porfirio; no se 
quiere de color. 
23811 19 %í 
V A R I O S 
Necesitamos un dependiente de bode-
ga de 35 a 40 a ñ o s para auxiliar del: 
encargado de u n a t ienda mixta en co-
lonia provincia de Matanzas, con el 
sueldo de $50, ropa limpia, fuma y 
barbería , que tenga buena letra, u n 
buen dependiente de ferreter ía , buen 
sueldo. Provinc ia H a b a n a . Informan 
Villaverde y C a . , O'Rei l ly , 32, antigua 
agencia. v 
23800 19 a. 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A MECA-
Onópraía. Prado, 20, primer piso. 
23782 19 a. 
AT R A B A J A R !! N E C E S I T O T R E I N T A peninsulares para trabajos de» batey 
a $2.25 jornal. Todo pago a descontar 
para embarcar el lunes, a las dos de la 
tarde en Egido 21. Tels. A-1673 y A-9777. 
A. Sosa y L . Amor. 
-:mT2 19 a. 
UN GRAN NEGOCIO 
E n la Manza de Gómez, Departamento 420, 
donde están instaladas las Oficinas del 
'"ransbordador universal "Arquímedes," se 
oirán todos los- días, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía se 
sirvan hacer a fin de adquirir i'a Agencia 
General para la venta del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna 
clase, pues con el moderado esfuerzo de 
UN SOLO HOMBRE, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo colocará, auto-
máticamente, en todas direcciones, ya dos-
de los carros o camiones situados en 
la calle basta el' Interior de los almace-
nes, ya desde éstos basta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas de ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
las operaciones en menos de un minuto, 
y sin interrumpir un solo instante el 
tránsito público. 
•23795 25 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A VISO: CRIADA J O V E N . E S P A S O L A 
JT̂ . desea colocarse en casa de moralidad-
es educada y cumplidora de sus deberes1 
tiene referencias d.i buenas casas en la' 
Habana. Dirigirse a la calle 22, nfimero 
3, entre 11 y 13. Vedado. numero 
23810 19 a. 
CRIADOS DE MANO 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo fincas rústicas y urba-
nas. Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca y también sobre sus rentas. 
E S C R I T O R I O : 
EMPPEDRADO, NÜMBBO 30, BAJOS 
Frent^ al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2288. 
UN GRANNEGOCÍO 
E n el Vedado, parte alta, a la brisa, en 
calle de letra; casa moderna, con jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta al fondo; lujoso baño y servicios; un 
cuarto y servicios de criados; garaje. Te-
chos cielo raso. Otra casa inmedi^.a a la 
línea, con jardín, portal, sala, hall, cua-
tro cuartos, baños, entrada para automó-
vil, $11.000. Flgarola Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CONCORDIA 
De Galiano a Belascoaín, gran casa mo-
derna, dos plantas, a la brisa, con más 
de diez cuartos, patio, traspatio; otra 
casa en Tejadillo, dos plantas; otra casa 
moderna, cielo raso, inmediata a San Lá-
zaro. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 
9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
CERCA DE LA TERMINAL 
Casa antigua, propia para una buena fá-
brica, a $45 metro. E l lugar es muy cén-
trico. Entre Galiano y Prado, de San José 
a Neptuno, una gran casa antigua, 13 
por 32 metros. Otra casa antigua inmedia-
ta al Parque de Trillo.' 14 por 20 metros, 
dos plantas. Flgarola, Empedrado, 30. ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
b a r r i o I T e COLON 
Preciosa casa de trés pisos, con todas las 
comodidades y 'fabricada a todo costo. Pre-
cio: $32.500 y un censo chico. Otra casa 
de tres pisos, a poca distancia de la 
Terminal. Renta $1.320 anuales. Precio: 
$11.500. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-22S6. 
BARRIO D e T a N LAZARO 
Gran casa moderna, de dos plantas, con 
18 por 22 metros, renta anual $2.500; te-j 
chos cielo raso, su precio $20.000 y reco- | 
nocer hipoteca al 7 por 100. Otra casa en | 
Neptuno, dos plantas, con zaguán, dos ven- j 
tanas y más de 8 cuartos, brisa. Otra . 
casa inmediata a Monte, dos plantas, 
moderna, brisa, renta anual $1.250; pre-
cio: $10.000 y reconocer un censo de 
$1.020. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. \*.\. A-2280. 
SOLARES E Ñ E L VEDADO 
E n calle de letra, brisa, próximo a 17, 
solar con 12-1|2 por 45 metros; a $22 me-
tro. Situación inmejorable. Otro solar in-
mediato a un parque, esquina de sombra, ' 
825 metros, a $30 metro. Otro solar esqui- | 
na de fraile en la parte alta, a $18 me-
tro. Parcela de terreno de 12 por 23 pró- 1 
xima a linea 23 a $20 metro. Otra parcela 1 
inmediata a línea 23, 33 por 48 a $22 | 
metro. Esta parcela también se divide. 
Próximo al parque de Medina, solar com-
pleto, C83 metros, a $20 metro. 
POR A U S E N T A R S E SUS DUESOS V E N -den a muy bajo precio: 1 juego de 
cuarto de marquetería finísimo, 12 corti-
nas de lona y madera, dos ventiladores 
G. E . , 1 juego de antesala de mimbre 
con cretona de lo más moderno. Todo 
rompletamente nuevo. Además muchos 
objetos de una casa que se quita y quo 
se desean vender en tres días. Campa-
nario, 120, segundo piso. 
23717 i. 19 â  
Descuento ' p a p ' e í "co-
comercial g 10 p 
A z ú c a r e s 
Precloi cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.08.5S25 
centavos oro nacional o americano la IL* 
Azúcar de miel, polarización 88, para 
la exportación a centavos oro na-
cionaj o americano la libra. 
beuores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
5ríí I n V ^ e n l r la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Armando Parajón. 
íxTmVíír'xi5 de Agosto de 1919. 
ANTÜMO AROCHA. Síndico Presidente 
P- s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
r a 
b o l s a T r i v a d a 
O F I C I A L 
Agosto 15. 
Agosto 14. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
BANQUETAS D E AUTOPL\NO A CINCO pesos, nuevas, de caoba. Industria, 94; 
de 11 a 12. 
SE R E A L I Z A N A P R E C I O S MUT BA-ratos, 24 atriles, nuevos, para músicos, 
guitarras, maij^olinas, violines, un arco 
de violoncello, cajas para los mismos, todo 
nuevo. Industrria, 94; de 11 a 1¿. 
EN ¥5 S E V E N D E UNA LAMPARA E L E O trica, de un bombillo, propia para es-
critorio, por ser flexible. Industria, 94; 
de 11 a 12. 
23807 18 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Tel'éfo- | 
no F-4250. Se admiten pupilas. Medio pu 
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 g. 
BONO ^ 
Rc-p. Cuba Speyer Nominal. 
Kep. Cuba 4-l|2 por 100. . . Nominal. 
Rep Cuba (D. i . ) Nominal. 
A. Habana, la. Hlp. „ . . . 100 110 
A. Habana, 2a. Hip 100 110 
Ferrocarrires Unidos 75 83 
Gas y Electricidad. . . . . . . 108 120 
l'avana Eleotric, Ry Nominal. 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 88% 93 
Cuba Telephone. . . . . . . 78% 82 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 99 105 
Cervecera Int., la . Hip. . . 99 Sin 
liono3 F . C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . NominaL 
Oblipraclones de la Manufactu-
rera nacional. . . . , . . 101% 104 
ACCIONES 
Parteo TCopafiol. . . 
Banco Nacional. . . . 
Ferrocarriles Unidos. 
Ha van a Electric, pref. 
Idem idem, comunes. 
. . 105% 106% 
. . 180 Sin 
. . 00 91% 
. . 108% 109*4 
. . 102 104 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int 9? s!n 
Idem Ídem, comunes. . . . . . 45 Sin 
Teléfono, preferidas. . . . . . 101 10(1 
Teléfono, comunes. . . . . . . 97% 98 
Naviera, preferidas. . . . . . 03 94% 
Naviera, comunes 73% 75% 
Cuba Cañe, Prf NominaL 
idem Idem, Comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, prf NominaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
(J. U. Americana de Segu-
ros. . ; 159% 200 
Idem, Beneficiarlas. . . . . 89% Sin 
Union Olí Company NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 69 73 
Ex-d . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 44% 44% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas NominaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes . Nominal. 
Licorera Cubana, pref 53 50 
Idem idem, comunes 17 19 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 77 82 
Compañía Nacional de Perfu-
mería,, comunes 38 45 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . Nominal. 
Compañía internacional de Se-
guros, preferidas 98% 105 
(.ompañia internacional de Se-
guros, comunes 28% 33 
Ca Nacional de Calzado, Pre-
feridas 60 72 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 57% C5 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas.. . . . . . . 82 83 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prefridas sind 82 83 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas comunes. . . . . . . 41% 43 
Compañía dé Jarcia de Matan-
zab, comunes sind, . . . . 41% 42% 
M E R C A D 0 P E C U A R I 0 
Agosto 15. 
« L A V E N T A KN P I E 
Los precios que rigieron hoy en lo» 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país 12 centavos y el ame-
ricano a 11 y 114. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
m a t a d e r o I d e LUTANO 
Les carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavo». 




MATADERO I N D U S T R I A D 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, de r>5 a 80 centavos. 





L a tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de l i a 1^ pesos. 
Hav nocas existencias, tiay pocu 0 l t E F I N O 
Se naca en plaza el quintal de sebo 
rnflnoPenUe 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS . 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 ^ 
Se n a n la tonelada de tancaje epacen-
t r a ^ o ^ r e 80 y 100 pesoSn ^ 7 buena3 
ofertas de los vendedores en plaza. 
e n t r a d á s ' d e ' c a b o t a j e 
De Cárdenas, Maraía del Carmen. Valent, 
^ ^ r d e n a r ó r i s á l l d a , Alemany, 60 pl-
^ ^ ^ ¿ á r d e n a í * Juana Mercedes, Valent, 
^ D e ^ C á r d e S ' p a b l o Sut. Ensefiat. 1200 
SaD0eS S i r e n a s . Altagrada Navarro 000 
Íd i S i i z a s María Echavarría con efec-
t0De Bahía Honda San Francisco Rio-
seco, 600 sacos azúcar. „ , mno on 
Bahía Honda Clara, Alvarez, 1000 sa 
C0DÍdBThIa Honda, Tirinidad. Gil. 500 sa-
C0DeldCabañas, María Josefa, Pérez, con 
efectos. DESPACHADOS 
Para Cárdenas. Rosita. Alemán. 
Para Cárdenas, J . Ballcells, Suárez. 
Para Matanzas, Dos Hermanas np» 
Para Bañes, San Prancisco, Riosp?* 
Pina CaiiMiuis, Muría Josea p.w0. 
Para R. Honda, Ciara, Alvarez. " Afamado Sísiafí 
Ha establecido su Gabinete ím^í 
Dental en Monte, 40, .1 ¡uV.tnado do^?^ 
ta, doctor Mivlchal, (iiiíon hace todiiH i ^ 
operaciones de la Imx a pu- im-todos ' 
dernos. >ín una sola sesión oxtirm01!0' 
nervios y empasta las piezas de 1» k 
por los iDrocedlinii-ntos dri rcpuiaij0 v,0ca 
fesor Bucüley, do ('hiendo. l)ro-
No usa el anticiiado slFtema de i \ 
algodones que tantas mokttlaa y d-i 
tiempos ocasiona a los clientes. 
No dudamos quo ron una práctica n*. 
fcslonal 'i ; más de veinte nños el d o ü i l 
Mnrichal, ••on procedmiifntos rápi(i020r 
soguroH pronto ko hará de vna numaSL y 
clientela. '««ojj 
Calzada del Monte, número cuarenta 
22969 ^ 5d.5J \ 
E l D I Á B 1 0 D E I A MAUI . 
NA es e l p e r i ó d i c o de ma. 
yor c i r c u l a c i ó n . —, ~~, , 
The Royal Bank of Canadá 
S<b c o i s í i i p l a c ® (WD c ^ m i f l ó s a i r ai ssns O t a u i l l s s y s i 
ski ^oflonirsai l ©nn 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
il&rssatBnadl® la is Í!aic511fldl«¿l®s ¿1® dk lbg i S tacBirsa i I ai l a s o 
« p e ir'^Mígirfi iB sens s e n t ó o s . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » , 
B1BANA, 49, esq. a T E J i D I U Ü CONSULTAS DE 12 a < 
E e s i a o l a i p a r a flos p ^ b r e s s d a 3 y m e d i a a 4 » 
ENSEÑANZAS 
M A Q Ü I N A R I A 
S E V E N D E N 
Motor p e t r ó l e o erado "Munice", de 
muy poco aso. 
Mezcladora de concreto "Standard", 
de 5 pies c o n motor de 3 H P . Novo, 
s in uso alguno. 
Motor gasolina de P / g H P . , de uso. 
Amasadora " R e a d " para p a n , de dos 
sacos. J . M . F e r n á n d e z . Lampari l la , 
21 . Habana . 
F I G A R 0 L A 
K S C K I T O R I O : . 
EMPPEDRADO. NUMEKO 30. BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
23S13 19 a. 
SE V E N D E UNA CASA D E COXSTRUC-ciOn moderna, en la calle de Maloja, 
entre las calles de Antreles y Rayo. Para 
infonnes: Escobar, 143, bajos. A. Santa 
Cruz, sin intervención de corredores. 
C-7457 5d 16. 
Maquinaria de p a n a d e r í a s , molinos de 
c a f é y m a í z . Motores de gasolina, et-
c é t e r a , etc. P ida c a t ó l o g o de nuestras 
especialidades. 
C o l e g i o ^ 1 S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A O E D R A G O N E S 
H A Ü A N A 
Se admiten pupilas, njedio-pupllas y e x t e r n a » . 
Apertura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir.'^ a la M. Superlora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de Jffsúi. 
R E A L , 140. M A R I A N A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Su?er iora . 
C-7466 ied 15 
/OCASION. VENDO UNA CASA DOS CUA-
\ J dras de Monte. Renta f88. $4.0CO. Otra 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas, 
renta ?120. $18.000. Su dueño: Juan Ra-
mos. Gervasio, 118, altos. 
23779 25 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
A U T O M O V I L E S 
P R E M I E R , tipo de c a r r e r a , 
dos p a s a j e r o s , p i n t a d o de 
gr i s , $ 1 , 5 0 0 . G a n g a s i n i g u a l . 
C a r r o de m u c h a v i s t a . M a r i -
n a , 1 2 , H a v a n a A u t o C o . 
8E D E S E A COLOCAR UN JOVEN, D E criado en casa particular, ha trabajado 
en muy buenas casas; es práctico en el I 
comedor y tiene muy buenas referencias 
informarán: Vedado calle I y 9 Telé-
fono F-140S, 
23815 19 a. 
C O C I N E R A S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
mil metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra coljorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasará por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. Es tá situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Ke-
púbUca, Tlt^io- muchas facilidades c& co-
munlcacioiíes, tranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan mil pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi- i 
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán. E s la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene: 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampostería, luz eléctrica y agua I 
Muchos árboles frutales y rodeada de fin- ! 
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la \ 
única en la Isla de Cuba que estará as- | 
faltada. Puede- usted adquirirla dando un ' 
mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono .V2474. 
— 2 5 a. 
23802-83 20 a. 
S e venden: juego de cuarto de ce-
dro, color natural , barniz m u ñ e c a , 
completamente nuevo, en m a g n í f i c o 
estado, de n i n g ú n uso y muy bara-
to; un juego de sala , de mimbre co-
lor gris e n m a g n í f i c o estado y tam-
b i é n muy barato. Calle Paseo, acera 
de los pares, entre 27 y 29 , Vedado. 
23790 19 a 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPARA D E 
JLi sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
tísima. Lealtad, 109, bajos, entre San R a -
fael y San Miguel. 
. . . ~ 4d-16 
C A R R E R A S C O M E R C I A L E S 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Meca-
nografía Táctil e Inglés. Apréndalas en 
la Academia -'San Mario," legalmente au-
torizada. Competentísima Dirección y 
profesorado. Avenida Simón Bolívar, nú-
mero 5, altos. Habana. Sucursal en Re-
gla, Céspedes, 32. Pida prospectos e in-
formes. Su ingreso puede hacerlo en 
cualquier día del mes. No olvide ciue mi-
llares de alumnos los hemos empleado en 
¡a Banca y el Comercio. 
23G34 18 a 
/ B L A S E S D E C I T A R A : E S C U E L A DARR 
\ j (3 libros). Clases a domicilio, $15 al 
mes, dos clases semanales, una hora de 
ct'ase. Pagos adelantados. Antonio Co-
mas. Apañado 1705. Habana. 
23638 18 a. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernisimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo I * y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 -x « _ 
Protesor con t í tu lo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingresa 
en la Normal de Maestras. S a l u d . 67, 
bajos. 
C 370 alt l£ 10 « 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced 
22451 4 s 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, numero 233, esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 In. 7e 
E S C U E L A S D E V E R A N O W Í S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece expléudidas opor-
tunidades para varoues latíaos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios- físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la bueua 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Juulo 12 y ter-
minan en Septiembre 18, Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - ^ O T O . 
C-49tí2 lOd ,4 
• ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
X J R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
j l tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3Ü-F, ' altos. Teléfono 
A-5503. 
23023 17 a 
Academia especial de Ing lés . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clases diurnas y nocturnas. 
A l p ú b l i c o en general y a los comer-
ciantes e n part icular: P a r a los de-
pendientes de Restaurants y C a f é s , 
queda abierto un curso donde se les 
dará por el d í a lecciones de ese idio-
ma puramente p r á c t i c a s . 
232:» 13 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia 13. 
23122 11 B. 
T T N A COCI.NKKA, KSPA550LA, D E MK-
\ J diana edad, desea colocarse. Jníor-
man : Acosta, 17. 
_ 287M 19 a. 
C K DESEA COLOCAR VNA MUCII.U l i T 
O de mediana edad, con una niña de 10 
años, lleva tiempo cji el país, acostum-
brada a trabajar, de cocinera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias. No se co- I 
loca menos de 30 pesos. Informan en San 
Joaquín, 72. 
FINCA. E N ALQÜIZAR, D E 11 CABA-Uerías, con chalet, casas para partida 
ríos, gran platanal, palmas, muchos fru-
tales, caña, yuca pozo fetril con motor 
y tanque, sin gravamen a $3.000 caballe-
ría'. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
VIBORA. POR EMBARCARME PRONTO vendo mi casa con portal, sala, reci-
bidor, hall, cuatro cuartos, comedor, cuar- i 
to de criados, entrada do auto, fabrica- ¡ 
ción moderna sin gravamen. L a doy en i 
$14.000» Ksto es ganga. San Ignacio y | 
Obispo Córdova y Ca. i 
C-74CS 8d 15 • 
Seción Mercantil 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C I R C U U R E S C O M E R C I A L E S 
L A O P E R A 
E n Sagua la Grande se ha constituido 
la sociedad de Villar y Bagur, S. en C., 
y comprado el' establecimiento de pelete-
ría y sombrerería titulado " L a Opera", 
situado en la casa número 128 letra C de 
la calle de Céspedes do la citada ciudad, 
libre de todo gravamen; siendo socios 
gerentes y colectivos con el uso de la 
firma social los señores Jesús Villar y 
Vlillar y Juan Bagur y Piris y socio- co-
manditario el señor Eduardo Fernández 
y González. 
GONZALEZ Y V I L L A R 
Por mutuo acuerdo y ante el notarlo de 
esta ciudad, doctor Claudio Remírez, fué 
disuelta la sociedad que regía bajo la ra-
7ón social de González y Villar, para la 
fabriacifin de conservas en almíbar, titu-
lado " E l Camagceyano," habiéndose hecho 
cargo de Tos créditos activos y pasivos 
el señor Pedro González Celorio, que ba-
jo su solo nombre se propone continuar 
los negocios de la citada «fridustria, que 
se denominará " L a Angeiita." 
POMAR, CHAO Y CA. 
Ante el Notario pdbllco señor Arturo Ga-
Jletto, se ha constituido la sociedad mer-
cantil de Pomar, Chao y Ca para conti-
nuar el giro do loza y cristalería en el 
establecimiento L a Cruz Verde, situado en 
esta capital, calle de Mercaderes número 
42, que basta ahora pertenecía exclusiva-
mente al señor Gerardo del Pomar y San 
Pedro, haciéndose cargo do los créditos ac-
tivos y pasivos de éste. 
Son únicos socios y gerentes de dicha 
C-7432 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
l'adres que deseen enviar a 
bus hijos a los colegios de los 
Estados Unidos, les ofrece-
mos nuestros servicios para 
toda clase de Informes que 
deseen sobre los mismos. 
Representamos más de 100 
colegios del Norte, Militares, 
Íseini-Militares, Católicos, y 
particulares. También tene-
mos varios en el Canadá. 
Todos son para jóvenes y 
niños de ambos sexos. 
Unica Agencia en la Haba-
na establecida en 1900 con su-
cursal en New York. 
7d 13 
J U C I L A NAVARRO, P R O F E S O R A DK 
j ^ i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10, número 7, entre 11 y JUnea, Ve-
dado 
21321 25 ag 
/ B L A S E S NOCTURNAS D E MATEMATI-
\ J cas. Teneduría de Libros e Inglés, 
práctica y teórica, por método sencillo y 
breve. Corrales, 58; altos; de 7 a 10 
p. m. 
23305 19 a. 
J O V E N E S E S P A R O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vais y Danzón en solo cuatro lec-
ciones ' La enseñauza está a cargo de dos 
profesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los Jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les, de 8-30 a 9.30 p. m. Los sábados, 
¡i las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro, 478, entro 
M y N, altos. Snba a los altos sin pre-
euntar en loa bajos. 
23247 10 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Gira! y He-
•via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, 
altos. 
22938 7 • 
TTIN $18 S E V E N D E N DOS BUTACAS 
JLJ de mimbre y dos sillas, también de 
mimbre. Industria 94, de 11 a 12. 
23582 16 a. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, (35, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
224C2 4 s 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taqultjra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía, 3; y 
mecanografía, 2 al mes. Concordia, 01, ba-
jos. , 
23145 0 s. 
PR O F E S O R A DE C O R l * Y COSTURA, Biotema Merti, y bordados en má-
quina, se el roce para dar clases a do-
micilio, en Mente. 429, altos. 
22117 5 ' -
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r las H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de pedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
•i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conformo ai programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niúus de ambos se-
xos, de tres a siete años, en ia que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessorl, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-70Ü4 30d 2. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-989^ 
23727 31 a 
A c a d e m i a de C o r t e y Costura 3 / r — 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de if j 
señora Julia Méndez, profesora con 
lo de la Central de Barcelona. Cl 
dláriaa, 2 horas, 5 pesos; alternas, 8 
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
22S-J! 7 I 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular d» 
inglés, da clases de inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, do 3' 
7 p. m. Gervasio, Ü2. 
22868-ÜÜ 23 a 
r p E L E G R A F I A : J . A. L A C O R X E , EN 
-i . ttvo servicio, con 2u años da er, 
rienda, se olrece a dar clases de » 
graíía toorico-pniLiiea l-u amóos sistemas, 
Continental y Alorse ujucrK-auo y prepa-
ración cumpieta para loa exámenes ofi-
ciales. LíStiada PaPima, 56, altos.' 
234 22 a. 
A L U E l i R A , OEüAll/J UiA TltlOUAÜ-
X j l metna. Física, yuimiLa, Historia Ks-
lural. Clases a domu-uiu üo ciencias na' 
turuics y exectaa en general, froíesor: 
Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
21/UÜÜ 31 a. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, uiocipuio de larrcga. Da d»* 
sea a domicilio. Augeles, 62. liabaua. Lol 
eucargoa eu la guitaneria ut* saivadui 
igiebiub. Compostela, 46. 
22730 31 » 
I J K O F E S O R A D E BORDADOS A MANO 
j l y a máquina; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y filet. Se ,liace cargo ae 
trabajos. Sol, número 37, altos. Hiibana. 
21341 ' 2r ug 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquigrafo-mecunoKiaío en ü3p»' 
ñol; pero acuna a la üukíi Academia «u» 
por su seneüaa y coiupeueucm ie garau" 
liza su aprendizaje. Baste saoer qua w 
aomos 250 alumnos de amóos aei-os dirlíl* 
Uos por lü pruleboiea y iü iiuxiiiartíS. i*»1' 
do las oclio de la mana na hasta las dieí 
üa la uoclie, claseí columnas de teueduxu 
gi-amática, arltinétiea imm üeiJeudieul"* 
oiLogratia, redacción, lu^ies, liauces, W 
quigratiu Pitman y Ureilaua, dicUUOUO, »* 
legiaiia, bacüUieiato, penuije mercaaW» 
mecauugratia, maquinas ue eaicul.'J'. 
ted puede elegir la Hora. i^plenUiuo loca/, 
tresco y ventilado. Precios uajisnnOB. 
du nuestros prospecto o visiituoa a citf*' 
quicr hora. Academia •'Maunque de Lart < 
VJousuiado, 130. Telefono .u-^iütí. Acepta* 
moa iuteruos y medio internos para a*' 
uoa del campo. Autonzamoa a loa padrw 
de familia que concurran a iaa ciusei. 
Nuestros métodos son amencauos. 0»*. 
rantuaiuos la enseñanza- Consulado, l*', 
21026 . 31 « 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e ! S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas do Jesús Ma-
ría Para seBoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
ela para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telélono 12634. Las ciases -íomenzarán el 
día 8 de Septiembre, seguido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
T N G L E S : A P R E N D A L O A P R I S A V RÍEN 
X con un profesor que cuenta con • 
iiñoa de experiencia en la enseñanza y 
Kabe enseñarlo en verdad. L a Comercial. 
Reina, 3, altos. . . 
22463 A L -
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de I'iano y Solíeo, se ofrece pa-
ra dar ciases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183. bajos. 
22222 1 s. 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A E N S E S A N -za. preparación para el ingreso «¡n ei Instituto, Taquigrafía, Mecanografía, iza-
ses a domicilio. Real, 11». Mananao. te-
léfono I-707a „ 
22908 18a . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo -« 
enseñanza en dos meses, con derecuo » 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio. -n 
la Academia diurna y nocturna. 8e en-
seña corte y costura en general. <-la8cf 
por correo. Precios convencionales. 
venden los útllea. 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de M a t e m á t i c a s . 
In forman: T e l . A Í 0 6 9 . 
22060 18 a. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. de 
Pabún. Corte, costura, corsets, sombreros 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores 
frutas, encajes y peinados. La clase dé 
corte, costura y sombrero, por la tarde-
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases diarias, $0; y $3 alterna. Clases 
oe noche. De venta el Método de corta 
1018 y el de corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten ínter 
ñas. Habana, 65, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Se da titulo de la central Mkptt 
22120 í l L 
A c a d e m i a de ing le* " K U B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 1 
L A S NUEVAS C L A S E S i' 111NCIPLA^^ 
1¿L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o pc^a cy. al mes. 
bes particulares por el día cu la A** 
demia y a domicilio, nav proíesoras 
ra las señoras y seüoruáb. ¿ijesca usté» 
ap.vuder pronto y bien el idioma inií'ffn 
Compre usted el MKToDu NOV181J»" 
RUUERXH, reconocido iinhersalmeute 
mo el mejor de los métodos liadta la 
cha publicados. Ea eí único racional. • 
la par sencillo y agradable; con él 
drá cualquier persona dominar en P*jJ 
tiempo la lengua inglesa, tan i^cesar» 
hoy día en ehia llepública. 3a. edlcWB 
Un tomo en 8o., pasta. 41-
21400 **• 
A L B E R T O S O L E R ^ 
Academia de canto y declamación 
nario.) Obrauln. 112 ..Knmnu n Monsen» 
19 «• 
^n . i . i ua euiiLü y ueLiuiun 
nario.) Obrapía, 112. esquina a 
te. Tel. A-0313. 
22414 
A Ü T E S Y O F í C l O i 
JOSE MOSQUERA, JARDINERO, ló0 -hace cargo do atroglod y '-•onserv»jJ. 
de parques y jardines, trabajos 
sos a precios módicos, se hacen sih ^ 
mora, es formal. Informes: Vedado.^ 
He 10 y 23, jardín L a Mariposa, i-15" 
no F-1U27. 
23761 
EE X RATOS P A R A I D E N T I F H ACWjH desde (i por 40 centavos y de * 
clases y tamaños. No confumlirnie ^. 
los aprendices. .losé K. KodrígucZ. g( 
cano de los fulf.^rafos de la H:l'!a,," lili» 
'•asa: Cuba, 1, entro rhacón y leja 
Se venden vistas de Cuba y Cañan» • 
23472 -^-^i 
ML E D L K R I A S Y E B A M S T E K l A S i barnicen innobles fuera do su ^ 
Benigno Femíindez, se hace car^o 
da rl'a80 de muebles para lia',ni ¿¿ge¿5 
Sun 
ferencias y garantías las que s< 
Taller: San José, 113-A. Teléí " 
23000 
A-03 
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D E S D E L A F L O R I D A 
ConTeato c a t ó l i c o y Colegio M a r í a I n m a c u l a d a , de K e y Wes t 
r Con e l fomento u rbano de K e y 
¡TVest v su progreso f a b r i l e i n d u s t r i i l , 
| p rog :csa t a m b i é n su ambiente c u i t u -
A d e m á s de les centros docentes que 
¡ya existen, o t ros ni ievos se a b r i r á u , 
i de ins i m o c i ó n p r i m a r i a . Has t a abora , 
j . as e s t a d í s t i c a s becbas por la Supa-
i r in t^ndenc ia L o c a l de I n s t r u c c i ó i 
j P ú b l i c a , dan a conocer que del t o t i » 
de njr.oa existentes en K e y West , u u 
¡ p r o m e d i o de 2,000 de el los en edad es-
' r o l a r no c o n c u r r e n a las escuela?, y 
|con t & l m o t i v o , l a Super in tendencia 
ee prepone, pa ra e l en t ran te curso . 
c m p K ^ r todo e l r i g o r de l a ley, a f i a 
de o M p a r a padres y tu to res desprso-
'cupados a envia r a los n i ñ o s a claa3. 
Do los planteles con que cuenta 
K e y West , uno de los m á s i m p o r t a n r 
'tes es s i n duda, e l que mant iene e l 
c o n v e n t o c a t ó l i c o " M a r í a I n m a c u -
liada". 
Const ru ido en ventajosa s l t u a c ó . i 
t o p o g r á f i c a , precedido de extenso T 
i jnasní f ico J a r d í n que lo separa de l a 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por l a C o m i s i ó n 
le F e r r o c a r r i l e s en l a s e s i ó n celebra-
da e l d í a 16 de Ju f io de 1919. A s c t a n ú 
ka n ú m e r o 2 
Aproba r , v i s t o e l I n f o r m e de l a I n s -
pecciún General , l a t a r i f a especial a 
precios reducidos que presen ta e l F . 
C del Oeste pa ra bole t ines de ida v 
m e l t a v á l i d o s có lo en e l d í a . en t re l a 
E s t a c i ó n de P e s ú s del Monte y las es-
tacionos de Pinos , A r r o y o N o r a n j o , Cx-
labazai, Rancbn Boyeros , Sant iago de 
laa Vt-gas, R i n c ó n y vice-versa. 
A s o l i c i t u d ue l Rpte . d e l s e ñ o r F * -
l e r i co Matamoros , se s u s p e n d i ó ^a 
r i s ta que d e b í a ce lebrarse e l d í a 28 
Se Moyo de 1919, en l a queja estable-
ada per dicho s e ñ o r con fecba 17 'le 
Marz' . de 1919, c o n t r a el F . C. de Va-
fuaJay por inf racciones c o m e t l t í d s 
por es(- f e r r o c a r r i l , basta que se prac-
nquen las pruebas u n a vez rea l izada 
v í a p t .b l ica (cal le de D i v í t i o n ) ofrece 
ei con jun to b e l l í s i m a perspec t iva . 
E s t á ins ta lado el bermoao p l a n t e l 
en « r a n par te del piso bajo del supe-
r i o r , en donde t a m b i é n se encuen t ran 
.'us grandes v i t r i n a s que f o r m a n e l 
r i q u í s i m o m u s ¿ o z o o l ó g i c o y m i n e r a l , 
r s í er rao e l d e p ó s i t o de los m a t e r i a -
les de e n s e ñ a n z a . 
Y o te tenido e l gusto de contem-
p l a r reas v i t r i n a s , a t r a v é s de cuyos 
c r i s ta les se a d m i r a una e x t e n s í s i m a 
va r i edad de i nd iv iduos de l m a r , p r o -
dig iosamente conservados y f r ¿ ( -
ment^s de diversos t a m a ñ o s y f o r 
mas ü'í cuanto en sus e n t r a ñ a s guar-
da l a madre t i e r r a , generado en s i -
glos q u i z á de incesante y mis t e r iosa 
l abor 
Ta r r . b i én v i den t ro de l a dorada or-
l a de sus marcos , r e t ra tos de i n s i g -
nes varones consagrados por l a fa 
ma , qwe c u b r í a n con e l b á b i t o d " l 
c iervo de Dios sus a lmas de grandes 
(ducaoores . 
Residen en e l convento " M a r - a 
é s t a , se s e ñ a l ó e l 3 de Sept iembre pr.)-
r i m o -venidero, pa ra que t enga l u g a r 
dieba audiencia a las 3 p. m . 
A n r o b a r a l a H a v a n a Cen t ra l , tas 
l i b re t a s de abono a precio reducid-)» 
conteniendo 60 cupones para 60 - i a -
jes con t inuos ; .ntre l a E s t a c i ó n Cen-
t r a l y las estaciones y apeaderos de 
i t a D i v i s i ó n de Guanajay y vice-versa, 
v á l i d o s por 60 d í a s a p a r t i r de l a fe-
cba de su e x p e d i c i ó n , e n t e n d i é n d o s e 
oue s ^ r á n v á l i d o s por 60 viajes pero 
s i n fecba de te rminada . 
A p r o b a r a l F C . del Oeste las l i b i e -
tas a precios reducidos conteniendo 
60 c rpones para 60 viajes con t inuos , 
en t re la E s t a c i ó n C e n t r a l y Pin'-.s, 
A r r o y o Naran jo , Calabazar, Ranc'no 
' • íoye ros , Santiago de las Vegas, R i n -
c ó n y vice-versa, va l idos por 60 d í a s 
a p a r t i r de l a í e c b a de su e x p e d i c i ó n ; 
pero s ty l a c o . i d i c i ó n de que s ó l o v a l -
d r á n p o r 60 d í a s , a p a r t i r de la feobu 
do su e x p e d i c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que 
s e r á n v á l i d o s por 60 viajes pero -iin 
fecha determinada . 
Con m o t i v o de u n escr i to del Re-
presentante de The Spanish A m e r i c a n 
I r o n Co., a l a Secre la r ia de Obras 
• ^ ú b ' I c a s , y que é s t a t r a s l ada a l a Co-
m i s i ó n , en que se man i f i e s t a estar va 
en condiciones de ser inspeccionadas 
I n m a c u l a d a " , hermanas de l a can -
dad diez de las cuales e s t á n a l f r i 
Le de o t ras tantas aulas, bajo l a rti-
r e c c i ú n genera l de l a Super io ra he 
mana A n a r r í ; y t an to en las as igna-
t u r a ü que comprende l a e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , cuando en las de la supe-
r i o r , se emplean los m á s modernos 
m é t o d o s p e d a g ó g i c o s . A esta ense-
ñ a n z a se agrega, s i a s í lo desean los 
r adres o tu to res de l a educandas, las 
as ign&turas de adorno, como son m ú -
sica y p i n t u r a . E n e l Convento t a m -
b i é n a d m i t e n a lumnas de l a clase 
de pupi las , y n i ñ o s de co r t a edad, pa-
e l K i n d e r g a r t e n . 
E n nues t r a sociedad se cuen tan por 
cientos las s e ñ o r i t a s esmeradamento 
educ.r las en e l convento, cuya c u l t u -
r a las ha l levado a ocupar i m p o r t a n -
tes empleos. Y no pocas d e s e m p e ñ a n 
con r c t a b l e s acier tos plazas de maes-
t ras en d i s t in tos centros docentes 
de este pueblo y fuera de é l . 
Octavio J . Monte resy . 
A c o s t ó 7. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje f r a n c é s sin m u c ü s n i aro qua 
moleste, garant izo la c u n t e n c i ó n de la 
herma m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ver tebra l : ei c o r s é de a l u m i -
n io , pa tentado, no oprime los pulmo-
aes, como ios* anticuados de cuero y 
yeso, y ^uede usarlo una s e ñ o r i t a s:n 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y or ig ina 
graves males : con nuestra faja o i t o 
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente, í ^ iñón f lo tan te ; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovi l i za c i n -
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra ci pacieate, l o que nunca 
ocurre con la ant igua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 e 
4 p . m . 
S o l , 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB a L U M I 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
Dr topcd ico Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
23-102 s i a 
las obras de l F . C. m i n e r o de esa 
Ocmpf íñ i a , en t re e l c ruce ro y D a i q u i -
r i , abí como /ar ias desviaciones de l 
camino de l a costa y cruces interior3.5 
oerrespondientes a l expresado F . C , 
^ C o m i s i ó n acuerda dar t ras lado del 
i n f o r m e de l a I n s p e c c i ó n Genera l a 
l a Secre ta r ia de Obras P ú b l i c a s . 
A u t o r i z a r a s o l i c i t u d d e l F . C. del 
N o r t e de Cuba y bajo las condiciones 
espitu 'r 'das en' el acuerdo, l a aperet i -
r a a l se rv ic io p ú b l i c o del t a r m o rta 
l inea desde el k m o 110 a l 167.943 05 
de l a D i v i s i ó n de Nuevi tas , del F e i v o -
o a r n i subvencionado de C a i b a r i é n c 
Nuevi tas . 
Deses t imar a l f e r r o c a r r i l de l N o r t e 
de Cuba, e l nue fo i t i n e r a r i o que se 
propone establecer, teniendo en cuen-
ta e l i n f o r m e emi t ido por l a Inspec 
c i ó n General , sobmre e l estado de ja 
l inea desde C'ego de A v i l a a l a *.;a-
h ia de Nuevi tas con m o t i v o de las 
recientes l l uv i a s , debienda l a Compd,-
ñ i a soLeter a oeras l a a p r o b a c o ó n de, 
' a C o m i s i ó n , a j u s t á n d o s e a la ve-o-
c idad m á x i m a oue se i n d i c a en í l 
expresado i n f o r m e de 30 , k i l ó m e t r o s 
por h o r a pa ra los t renes de v ia jeros 
T u v o l u g a r l a audiencia p ú b l i c a se-
ñ a l a d a pa ra este d í a , en l a quei?. 
estabjacida por el s e ñ o r L u í s Va l l e 
y Gvmu, c o n t r a los F e r r o c a r r i l e s de l 
Nor t e de Cuba, con m o t i v o del m a l 
estado de las cercas que l i m i t a n la 
¡•.ona de l a expresada C o m p a ñ í a en 
p l t r a m o que c ruza l a f inca "Dos H e r -
manos". 
A r^- t ic ión del Representante de l a 
C o m p a ñ í a de Defensa Comerc ia l U6 
Seguros y Fianzas fué suspendida i>l 
audiencia p ú b l ' c a s e ñ a l a d a pa ra ea-
«e d ía , en l a queja establecida po r l a 
expressda C o m p a ñ í a c o n t r a " T a © 
G u a n i á n a m o & W e s t e r n R. R. C o ' , 
por p é r d i d a de mercancias , s e ñ a l ú u -
Jose el 3 de Sept iembre p r ó x i m o a las 
1 p. m . pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l a v i s -
ta 
A p r o b a r , v i s to e l i n f o r m e de l a Ins -
p e c c i ó n General , e l nuevo i t i n e r a r i o 
que presenta Tbe Cuban Cen t r a l , p i -
r a e l coebe e l ó c t r i c o que c i r c u l a en-
Ire S ¿ g u a y Concha. 
A p r o b a r , v i s t o e l I n fo rme de i a 
I n s p e c c i ó n General , e l proyecto que 
r emi t e e l Rpte del F . C. de Constan-
cia a Santo, r e l a t i vo a una v a r i a n t e 
en e l r a m a l a Y a g u a l , que fue a p i o 
l a d o por l a C o m i s i ó n en 15 de Febre -
ro do 1918. 
A p r o b a r , v i s to el I n fo rme de l a 
I n s p e c c i ó n General , e l proyecto pro-
sentado p o r Tbe Cuba Ra i ldoad C).-
re la t ivo a l a a m p l i a c i ó n de l pa t io de 
la e s t a c i ó n de C a b a i g u á n . 
Resolver , por los mot ivos expues-
fos en e l acuerdo, que el A l c a l d e M u -
r i c l p a i de Sanct i Sp i r i t u s desista do 
uu p r o p ó s i t o de pa ra l i za r las obras 
l ú e e f e c t ú a Tbe Cuba R a i l r o a d C o , 
»"!n l a e s t a c i ó n de C a b a i g u á n . 
A p r ^ g a r a l F . C. de Constancia n i 
í r i n c ' p a l , ent re los kmos . 8.884 82 
-ianta, u n proyecto de t raado de !a 
rats. y 13.300.00 metros . 
Con m o t i v o del a c í d e n t e o c u r r i a o 
t n e l chucho " M e f á n " de T h e Cuba 
[vail. 'cad Co., e i 31 de Marzo y haber-
le pedido l a C o m i s i ó n , que i n f o r m a r a 
a C o m p a ñ í a , a q u é d is tanc ia se on-
: o n t r a t a l a g r ú a de c a ñ a , del costdo 
Je loo coches; con objeto de ev i t a r 
n á s accidentes de esa na tura leza , o r -
dena a l a C o m p a ñ í a proceda inmedia -
amenfe a remover en toda l a l i n c a . 
\o(í.'j fO que se encuentre cenca de 1a 
v í a . que no l lene e l r e q u l i i t o ind ina-
do en el acuerdo de l o de A b r i l de 
i908 respecto a ese p a r t i c u l a r . 
M a u i í e s t a r a l F.C, C, de Hershey , 
con n o t ivo de una s o l i c i t u d de l I n q -
u ie ro de la P r o v i n c i a de l a H a b a c i i 
par?, que be establezca u n guarda-ba-
; r e r ¿ s en l a ca r r e t e ra de Santa Cruz 
del N o r t e a Ba inoa , po r Caraba l lo a 
f i n de ev i t a r desgracias,, dado el t á-
l i c o que existe en dicho lugar , que 
i^abierdo t r a n s c u r r i d o el t i empo por 
e l que se le a u t o r i z ó a dicha Compa-
ñ í a , e! c ruce p r o v i s i o n a l a n i v e l , de-
be c u m p l i r l o ordenado en el acuerdo 
a que se re f ie re en su i n f o r m e b i 
T n s p o c í i ó n General , sobre dicho par-
* icu l ' , r . 
Or '.enar a lor F . C U . de l a Habaa , 
con m o t i v o de u n acuerdo del A y u n t a -
m i e n t o de B o l o n d r ó n . p id iendo que 
i-n io> cruceros de esa C o m p a ñ í a , 
l a n t - en diebo pueblo como en e l de 
G ü i r a , se pongan crucetas indicado-
ras pe l ig ro , pa ra ev i t a r accidentes, 
y ( u e los t renes no en t r en en el pue-
blo con l a ve .ocidad que lo hacen 
ac tua lmente , que den t ro del t é r m i n o 
de 20 d í a s , a p a r t i r de l d í a que se i<;^ 
comuniquf i e l acuerdo, ins ta le en las 
poblaciones de G ü i r a y B o l o n d r ó n , ia~ 
s e ñ a l e s ina icadoras de pe l ig ro en los 
cruceros , y que as imismo c u m p l a con 
'as disposiciones v igentes de l a Co-
m i s i ó n , sobre l a ve loc idad de los t r e -
nes i su paso por poblado, e i g u a l -
mente con respecto a la o b s t r u c c i ó n 
de los cruceros por t i empo no m a -
y o r que el au tor izado en el Regia-
iuento i n t e r i o r de l a C o m p a ñ í a , con 
ape rc ib imien to de penal idad queest i-
me a b i en impone r l a C o m i s i ó n en 
cada caso. 
Contestar a los Unidos , que r e m i t e n 
planos r e l a t ivos a u n a parcela de te-
rreno per teneciente a l a f inca San 
A n t o n i o , que eccesita exp rop ia r pa-
r?. a m p l i a r e l p a t í o de l a E s t a c i ó n de 
M a d r . ' g a , que no basta man i fe s t a r 
q'*e necesita i i e b o t e r reno , sino que 
Jlebe g u s t i f i c á r s e de a l g ú n modo, VI 
que nc hace en el escr i to n i se acen r 
pañp, m e m o r i a exp l i ca t iva . 
Reoometidar a l a Secretar la de Go-
b e r n a c i ó n l a s u s p e n s i ó n de u n acuor-
do db\ Ayuncnmien to de Mar i anao , 
r egu lando e l uso de los t r a n v í a s p,'»', 
.'os pasajeros a l t o m a r y deiar los 
m i s m s. pues t r a t á n d o s e de u n F . C 
de sevvicio p ú b l i c o , como l o es e l 
de M a r i a n a o y no u n t r a n v í a , sola-
men tp l a C o m u i ó n de F.C. t iene esas 
a t r ibuc iones . 
I m p o n e r u n í m u l t a de $25.00 a los 
F . C. ü . de l a Habana , por i n f r a c c i ó n 
de l a Regla n ú m e r o 4, de las acorda-
das por la C o m i s i ó n en 2 de N o v i c m -
l re de 1918, a i pasar por el Puente 
ue A.gua Du lce 
Darse por enterada de u n escr i to 
de l / d m í n i s t n d o r Genera l del F.C-
del Oeste, en *! que man i f i e s t a haLor 
sido cast igado debidamente el t í l a -
r r a f i ^ i a de P a l a t i n o y el m a q u i n i s t a 
de l t r e n 204 responsables del acideute 
o c u r r i d o en el ebuebo " M o r d a z o " en-
t r e e l t r e n de v ia je ros mencionado V 
d de serv ic io loca l n ú m e r o 224. 
Da^se por enterada de l o manifes-
tado por el F . C. de l Oeste, con mof. i-
vo do l a denuncia presentada po r e l 
v i g i l a n t e n ú m e r o 145 de l a " l 2 o . Esta-
c i ó n , en el, que mani f i e s t a que el d i i 
25 d-ü Febre ro de 1919, e l t r e n ae 
carga n ú m ' e r o r.28 estuvo estacionado 
en e l puente de A g u a . Dulce , Intercup-
t ando el t r á f i c o , d u r a n t e 15 m i n u t o s , 
y que d ieba o b s t r u c c i ó n o b e d e c i ó a 
l a c o n g e s t i ó n en los pa t ios de Tal'.a-
p ledra y Cr i s t ina , con m o t i v o de !a 
hue lga que habla en d icho F e r r o c x -
r r l l . y que e l conduc tor J o s é R o d r i -
g u e í , que ya no pres ta serv ic io en e í a 
C o m p a ñ í a , fué el causante, por no 
p a r t i r el t r e n t n dos, pa ra expedkar 
el t r i r l c o p o r e l c i t ado crubero . 
L A B O N D A D 
Con este mi smo t í t u l o publ icamos 
u n sue l to ayer l l a m a n d o l a a t e n c i ó n I 
de l a D i r e c t i v a de l a Sociedad de Be-
nefletencia " L a Bondad" , acerca del 
caso o c u r r i d o a l a s e ñ o r a L u i s a Rufo 
de R o d r í g u e z , del que nos d ió cuenta 
en c a r t a que no pub l i camos p o r los 
conceptos a lgo duros que c o n t e n í a d i -
r ig idos a de te rminada persona . 
H o y hemos rec ib ido l a v i s i t a del doc 
t o r F ranc i sco M a r i l l , D i r e c t o r F a c u l -
t a t i v o de " L a B o n d a d " 
E l d i s t i n g u i d o doctor , que t a n co-
nocido c-s en l a H a b a n a y que goza de 
merec ida c o n s i d e r a c i ó n genera l p o r 
sus m é r i t o s y hono rab i l i dad , nos h a 
^ x p l i c a d o el caso, con datos que 
creemos v e r í d i c o s . 
Y que colocan a " L a Bondad" fuera 
del a lcance de l a denuncia que nos 
hiciese aque l l a s e ñ o r a , conste a s í , y 
v e á s e con e l acto del doctor M a r i l l 
una prueba del i n t e r é s que ee t o m a 
por el buen - func ionamien to de l a So-
ciedad do l a que es D i r e c t o r f acu l t a -
t i v o . 
re lac ione con e] con f l i c t o europeo (M 
E l cor responsa l de l a casa Georpe 
Bar r i e ' s de F i l ade l f i a , lo es en est* 
cap i t a l el s e ñ o r Heber B . TrepP, 
cu i eu ofrece en la ca l le de Cuba nu-
mero f6 . e l n ú m e r o de ejemplar?J 
que se s i r v a n p e d i r l a e n v i á n d o l o a 
t a m b i é n po r correo a l i n t e r i o r de u 
—la. 
Recomendamos a nuestros lectores 
esta m a g n í f i c a obra s i qu ie ren es-
t a r b ' e n documentados respecto d<3 
l a g u e r r a europea. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE GOBERNACION 
P R O T E S T A 
L o s Representantes a la C á m a r a se-, 
ñ o r e s G o n z á l e z Clave l y E l p i d i o P é -
rez, v i s i t a r o n ayer a l Secretar io de. 
G o b e r a a c i ó n , ante qu ien cons igna ron 
eu protes-ta con t ra e l Alcalde de H o l -
g u í n . por babor suspendido, s m m o t i -
v o j u s t i ñ e a d o una asamblea que e l 
P a r t i d o L i b e r a l se p r o p o n í a ce lebrar 
en dicha p o b l a c i ó n . 
DE JUSTICIA 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Se ha au tor izado a l doctor Temis-
toeles Be tancour t p a r a pub l i ca r una 
obra t i t u l a d a ' 'Las Circuns tancias 
Alenuantes ' ' . 
T a m b i é n ha sido autor izado el doc-
t o r A n t o n i o Ba r re ra s pa ra quo en co la 
b o r a c i ó n con e l s e ñ o r Ra imundo de 
Cas t ro B a c h i l l e r pub l ique u n a ob ra 
t i t u l a d a " M a n u a l M é d i c o Forense Cu-
bai 'o" , en l a que se i n c l u i r á n a lgunos 
a r t í c u l o s de los C ó d i g o s Civi les y 
Pena l . ^ 
D I A 36 d i : a g o s t o 
Este inos está consagrado a la Asun-
ción de .V i-'Htra Señora. 
JubileD Cir.-ular. Divina Majestac 
eBti de manifiesto en la Iglesia do O»-
sq BHnca. 
Santos Joaquín , Padre de Nuestra Se-
Pora, y Roque, confesores: Tito y Dio-
medes, m á r t i r e s ; santas Serena, m á r t i r 3 
Eufemia, virpren y már t i r . 
San Joaquín , Padre de la Sant íelmt 
Virgen. 
Fué San Joaqu ín de sanRre real Bf 
Ifamilla descendía originariamente ai 
Judea; pero reducida al estado de pobre-
za, por partLciüür providencia del fee 
Ccr. 
Parecía que había nacido con el Sant< 
la piedad Aun no se había visto en o" 
i rundo hombr j de vida m á s santa. 
Andrés Cretense, arzobispo de Jerusa-
lén, en el elogio que hace de San Joa-
quín y Santa Ana, dice que luego qiM 
n i e l ó la Sant í s ima Virgen, la Uevaroi 
sus ^enavent'irados padres al templo 
y en él la < onsagraron al servicio do 
Señor, como fruto de sus oraciones des-
pués de larga esterilidad; y que habien-
do vivido después algunos años San Joa-
c;uin, t e rminé en f in su inocente vida con 
una muerte preciosa en los ojos del Se-
ñor. 
San Joaqu ín es un protector muy po-
derosoi. Nada se pide a Dios con la de-
bida disposición, que no so consiga » 
ruego suyo. ¿Qué podrá negar Jesucris* 
to a la Intercesión de San J o a q u i n í ¿ N" 
cómo puede menos de interesarse ol i 
cazmente la Sant ís ima Virgen en tod» 
lo que pide su querido padre? 
Los singulares favores que por su 1n 
tercosión dispensa el cielo cada día, noi 
acreditan lo mucho que puede con Dio* 
este gran Santo. 
E L CUARTO TOMO DE LA GRAN 
GUERRA 
Hemos rec ib 'do e l cuar to tomo <le 
la m o g n í f i c a o,-ra t i t u l a d a "The Great 
W a r " ( " L a G r a n G u e r r a " ) obra ^jae 
viene editande l a acredi tada casa 
Geors:* B a r r i e ' s de F i l a d e l f i a . 
Es u n v o l u m e n editado a todo lu jo 
y la p rod iga l idad en l a i n f o r m a c i ó n 
7ráf.;<a, e l s i n n ú m e r o de c roquis y 
de z.iaras de los tea t ros p r inc ipa les 
pn que se d e s a r r o l l ó l a guer ra , ha-
cen de esta obra uno de los mejOi.09 
textos de consu l t a 1 pa ra cuanto *Q 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los templo.5 
S e r m o n e s 
QCB SK H A N DE PREDICAR, D. Mn 
EN L A «SAMA IGLESIA CATE-
D R A L D E L A HABANA, DV-
r KA ATE E l i SEGUNDO SE-
MESTRE D E L PRESEN-
T E ASO 
Agosto 17, I I I Dominica de mea; M . I . 
señor C .Magistral 
Septiembre 8, La Natividad de T Se-
ñora ; M . I . señor D . 4e Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M . L 
señor C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M . I . 
señor D . de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. I 
señor C. Magistral. 
Kovicmbre lo., P. de Todos los San-
tos; M . I . señor C. Penitenciarlo. 
Noviembre 1U, F . de Bau Cristóbal 
I l tmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Advieuto 
R . P. l l amón Román. 
Diciembre 7, 11 Dominica de Advien-
to ; M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8, La I . Concepción do Ma-
r í a ; M . I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advien-
to- M . I . señor C, Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento; 
M I . señor D . de Arcedlsmo. 
Diciembi-i, 25, La Natividad del Se 
ñ o r ; M . I . íeñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sermones dt 
Tabla distribuidos en la lista que aní<'-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días dg 
precepto se explica ei Evangelio a lo» 
fieles durmte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7. 7%, 8M., 10 y 11 a. 
m . L a Mua de las S'/a es la capitular. 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
SITIOS, 26, ENTRE ANGELES T RA-yo, se alquila, en $40 moneda oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, segundo 
piso, acabado de fabricar. La llave en 
ti principal. Informan en Obispo, 104, ba-
tos. 
23759 1» a 
NAVES DE 500 METROS 
Be alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. In forman: Mu-
talla, 57. Banco Gómez Mena o Hi jo . 
23719 14 8 
A l comercio . Para a l m a c é n o cualquier 
indus t r i a , en Compostela cerca de Mer -
ced, p r ó x i m o a desocuparse se a lqu i -
l a u n a casa c o n 4 0 0 met ros de su-
perf icie . I n f w o r m e s : R e i n a , 7 2 ; d e 
2 a 4 . Doc to r Ferrer . 
_ 23696 19 a. 
1 A TENCION: SE CEDE UN LOCAL ME-
^ i . d íña te regalía, cuatro años contrato, 
JpO de alquiler tiene bienhechurías , tiene 
metros frente por 9 de fondo, con 
puertas metá l i cas , entre Compostela y 
Aguiar y Empedrado y Obispo. Informes 
García y Ca. Amistad, 136. 
23688 18 a. 
SE A L Q U I L A N , CON MUEBLES, LOS espaciosos y ventilados altos de Con-
sulado, 90, para una sola familia. En 
los mismos in fo rmarán , de 1 a 5. 
23358 16 a 
PROXIMOS A DESOCUPARSE SE A L -qullan los modernos y frescos altos 
de Neptuno, 342, entre Infanta y Basa-
rrate. Con sala, antesala, comedor, cinco 
habitaciones, baño completo, cocina de 
gas, despensa, pasillo cubierto con per-
sianas, servicio de criados y entrada i n -
dependiente. Informan en la misma; tam-
l blén por teléfono, por las mañanas . 
F-4400. 
23391 20 a 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 6 METROS C . J ^ p - fomar on a r r fmdan ipn ta ñ o r de ancho por 2« de largo, 2 cuartos 06 a e » e a t omar en a r renoamienio po r 
de m a m p o s t e r í a , 4, cuartos de madera, tres O m á s a ñ o s , u n a f i n c a OO menor 
baño. Inodoro, luz eléctrica, agua abun- i , i n ' i i * * l * ^ 
dante, patio i.soo metros, se da contrato de dos c a b a l l e r í a s , con casa naDuaDje 
por 8 años Precio $60 ai mes Es t á en y ^ u * . Se t a r a n t í z a n mejoras e n l a 
la calle Octava, entre Tejar y Granja, pe- ' ^ = J ^ " 
gado a lai l ínea de los carritos, igua l p rop iedad y se pagan rentas ade lan-
se alquila para industria que para par-; T i * n t i i - i a . . ' o m 
tlctú'ar. Informan en la misma a todas tadas. J . b a r c i a , calle l ü , n u m e r o 
SE A L Q U I L A EN COMPOSTELA, 112, por Luz, una accesoria grande con dos 
puertas a la calle, es a propósi to para 
una Industria chica. La encargada In-
forma. 
23312 21 ». 
RE G A L I A DE 50 A 100 PESOS SE DA al que me ceda nnos bajos, que es tén 
dentro la zona de l ieina a San Lázaro 
y do Gallano a San Francisco. Informan: 
San José , 126-D. Teléfono A-9724. 
horas. 
23726 19 a 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E S E K A -fines, entre Vega y Buenos Aires, una 
casa con tres habitaciones, cocina. Ins-
talación sanitaria, varias caballerizas y 
m l i varas de patio, propia para una In -
dustria de carros o camiones o Fords. 
Doy contrato. Informa su dueño en Cuba 
y Amargura. Raimundo Teljeido. 
23557 17 a. > 
22916 1S a 
AD ORRE TIEMPO Y DINERO, INFOB-mes gratis de casas que ae van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías . Loftja, 4&4, de 9 a 
12 y de 2 a 6. TeL A-6560. 
-'^47 3 8. 
CJE A D M I T A N PROPOSICIONES PARA 
»oel arrendamiento desde primero de Ene-
22845' ' 17 a-
VEDADO 
carpintería u otra clase de industria. I n -
formes: Estévez, 112. 
_ 17 a. 
EN ZULUETA, NUMERO 24-A, SE CE-de un local, propio para pequeña I n -
anstria, 10 metros de fondo, poco alqui-
ler. Informan en el mismo o en la bo-
oega, enfrente en la Plaza. 
^^3532 17 a 
SE ALQUILAN EN 155.PES08 LOS U E r I mosos altos de Lealtad 114, entre Sa-
i.» •u:LDraSones- Se componen de sala y 
recibidor, con pisos de mármol . Cinco 
habitaciones para famila. comedor, baño , 
^ ^1i,,Jbabitaci6n Para criado y demás que deseen. A v i s e n a l F -1508 . 
dn?fi0o dadeS- ^ 108 bajos ^ raz<311 bu , 23604-65 29 
SE ALQUILAS JUAN B . ZATAS CASI esquina Milagros, n ú m e r o 8, Jardín, 
portal , hall, cuarto criados, cocina, gara-
je, 4 grandes habitaciones altas. Baño 
lujo, con todos sus aparatos. Decorada 
v reciénV terminada. Informes y llaves: 
A-3837. Monte, 503. 
23514 18 a 
APROPOSITO PARA UNA INDUSTRIA, en la Calzada de Luyanó, pegado a 
la línea del Havana Centra!, se a lqui-
la un solar. Informan en la Calzada de 
Concha, n ú m e r o 183, entre Infanzón y 
Pernas. 
23524 21 a 
CHALET DE ESQUINA 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con ja rd ín , por-
tal , sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto tollet. Y en el' alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
; , rraza con sií "pérgola," tiene decoración 
t n e l Vedado, se so l ic i ta a lqu i l a r u n a a t0(i0 costo, dos cuartos y servicios de 
ca j a , moderna , p u n t o c é n t r i c o , con g j f * ^ a r ^ a S ^ ^ t o s f ^ ^ d u T ñ o -
sala, comedor , coc ina , r e p o s t e r í a , cua-
t r o o c inco cuar tos , dos b a ñ o s , cuar-
tos de cr iados y g a r a j e . G a r a n t í a s las 
entre 2 1 y 23 , Vedado . 
23253 * 17 a 
H A B Í T A C I O N E S 
HABANA 
Xr»N CASA D E F A M I L I A RESPETABLE, 
J . i se alquila una habi tación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
cias. En la misma se dan comidas. Be-
lascoaín, 326, altos de la fotografía. 
23723 25 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Hlen amue-
bladas, todas con balcón a i« calle, luz 
elóctrica y timbres, baños do agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47UÍ l 'or me-
ses, habi tación, $40. l 'or im $1.50. Co-
midas, $1 diarlo, l 'rado, 
23499 81 a 
t J E A L Q U I L A A UN 8E5ÍOR SOLO UNA 
KJ habi tación amueblada en módico pre- I 
ció, en casa de familia particular. Empe 
drado. 57, altos. 
23564 17 a. 
r p E N I E N T E REY, 92, TERCER PISO, 
X se alquilan tres habitaciones juntas 
e Independientes, con azotea a personas 
de gusto y moralidad. Es casa particular 
y se cambian referencias. 
P-371 1 ' a. 
PARK H0USE 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION Y UN garaje, para 2 máqu inas , en $15. Flo-
res y Serafines. Tamarindo. Manuel Ba-
ílale. 
23744 19 a 
XTN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A 
jlU a caballeros una bennosi , 'lura, fres-
ca habitación amueblada, t mnse re-
ferencias. No hay cartel i n >u puerta. 
Compostela, 104, altos, izquiv—...ia. 
23420 20 a 
C E A L Q U I L A E N L A M P A R L L L A , 63, E S -
kJ quina a Villegas, una habitación coa 
vista a la calle. 
23312 ?L_^1_ 
O Í T a l q u i l a n E N MONTE, 2-A, e s q u i -
O na a Zulueta, dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a prop'Csito 
para oficinas o matrimonios. 
28313 21 a. 
23473 16 ag. 
mi ^ J . ^ 128' ^ 8]E A L Q U I L A UN DE-
^ n P ^ mento comP"esto de dos habita-
^ " 1 8 ' ™cl™ y servicio IndeoendW*. 
£470 0¿ 23 Pe803- Doa me¡e8"¿ñ" fondo.* I dependiente, ondo. 
16 ag. 
E l Departamento de Ahorros 
de] Centro de Dependientes 
q ^ r e s * r c ^ ^ 6 ^ - 3 9 * -
cómodo y gratalto P ^ h Procedlmlento 
» P- m. Teléfono A-5417 1 * 3 y de 7 a 
C E D E M O S 
a una cuadra de S a n J o s é y dos de 
C.ahano, centro comercial de la c iu -
dad , tres casas que m i d e n 8 1 2 me-
L^ra « n T ' l T í h a C Í e n d o **<l™*> para que las f ab r iquen , s e g ú n p l a T ^ 
que tenemos e n nuestro e sc r i to r^ 
dand0,e e n cambio u n v e n t a j e " ' 
rato de seis o m á s a ñ o s . Para m á s 
m f o r m e s : M a n r i q u e , n ú m e r o 96 
qu ina a S a n J o s é . 
c 7333 
*" 6d-12 
O E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-
kJ sa calle 27, n ú m e r o 317, y también 
t i garaje. Informan en los bajos: Telé-
fono F-ai62. 
23485 17 a 
R E D A D O . SE A L Q U I L A N EN 10 Y 15, 
Y esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan: 
en B, número 21, esquina a 11. 
22706 21 a 
VEDADO: SE A L Q U I L A LA ESPACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con 3 
l-abltaciones y amplio ja rd ín , situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueüo : Pa-
seo, entre 17 y lü. TeL F-1568w 
22S23 22 a. 
es-
NAVES 
^ ^ l ^ i L T e ^ ^ t ^ ^ ^ ^ - ^ ^ c l o Cor t^ In fonnaa^Sr .naa . e n t ^ C o n c b a , 
21087 
16 a. 
V e d a d o : Se a lqu i l an los espaciosos 
bajos de la casa ca l l e Tercera, n ú -
mero 3 8 1 , entre Dos y Cua t ro . E n 
la calle Dos, n ú m e r o dos, i n f o r m a l 
de su precio y condic iones . 
23057 17 a 
en Mercaderes, 27. 
23519 
C E A L Q U I L A UNA ESPLENDIDA H A -
bltación, a hombres solos, en Amis-
tad, 80, entre San Rafael y San José. 
23766 19 a 
Ü N AGUACATE, 24, ALTOS, DOS « r a n -
J L des habitaciones, muy ventiladas y 
frescas, a matrimonio sin hijos o a hom-
bres solos, que sean de moralidad, se 
piden y se dan referencias, es casa par-
t icular ; en la misma se vende una ca-
inita chiquita, e s t á casi nueva, y una 
mesita de centro. 
23761 21 a 
CASA DE F A M I L I A D E M O R A L I -
dad. se alquilan dos habitaciones, j u n -
tas o separadas. Informan en Angeles, 
tíü. 
23605 • 18 a 
17 a 
CERRO 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E T U L I -pán y Ayes te rán (Cerro), muy frescos v ventilados, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, bafio, oiartos y servicios de cria-
dos. La llave en los bajos. 
23600 g a-
CBBBOÍ SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -clones, para señoras o matrimonio so-
lo Prlmelles. 27. Reparto "Las Cañas." 
Cerro. Teléfono 1-2770. 
23338 l8 * 
MARIANAO, CEIBA, 
CGJJJMBIA Y POGOLOTTI 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
en Milagros Felipe Poey 
23581 
O E A L Q U I L A L A PRECIOSA ««VILLA 
O Laura", alturas de la Lisa (Marianao), 
a una cuadra de la Estación Havana Cen-
t ra l " . Tiene portales en el frente y cos-
tado derecho, salón, comedor, hall pan-
t ry cocina y pérgola, en el piso bajo; 
v en el alto, tres habitaciones dorrai-
torics, baño completo, hall y espléndidas 
terrazas. Separados: garaje y dos cuartos 
de criados. Hermoso Jardín con glorie-
tas bancos y frutales finos. I n fo rman : 
Dr 'Va rgas . Habana, 35, altos, y Mr. Se-v 
'er en Vil la Flora, al fondo de Vil la Lau-
í t , ' o en Bernaza, 29. Habana, 
Moftfl l * a. 
VARIOS 
Se a r r i enda una f i n q u i t a c o n dos ca-
sas p e q u e ñ a s , garaje , u n pozo con m o -
í o r y á r b o l e s f ru ta les ; a 20 minu tos 
del V e d a d o . Carretera de A r r o y o Are -
nas. I n f o r m a n : L . S. Mercaderes, 4 . 
2.'i2J fl 19 a 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel . A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece a l pública el 
más módico hospedaje, excelente coral-
da. Trato esmerado 
23136 9 s. 
BI A R R I T Z . CASA DE HUESPEDES. I N -dustria, 124, esquina a Sa.» Kafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con j a r d í n . Se admiten abo-
nados a la mesa u $20 mensuales. 
21029 22 a 
CJE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO A L -
O to, de dos habitaciones, muy fresco e 
Independiente, en Neptuno. 235-B, bajos. 
Se exigen referencias. 
23615 18 a 
• p K M E N T E REY, 92-A, PISO 2o., A I . -
X quilo sala y saleta, con 3 balcones, 
propio para oficina, se requieren Infor-
mes satisfactorios. 
23631 18 a 
" I f E R C E D , 86, ALTOS, CASA MODER-
i U na, a una cuadra de la Terminal . Se 
alquilan espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a personas honorables. 
23630 19 a 
E n Mercaderes, 4 , se a l q u i l a n ampl ios , 
frescos y elegantes depar tamentos pa -
o f i c inas . I n f o r m a e l s e ñ o r E m i l i o ra 
P á e z , bufete d e l doc tor L u i s de So-
l o , en l a misma casa. 
C-7404 10d 14 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
kJ Aguiar, 93, altos. 
23587 17 a. 
O E A L Q U I L A UN CUARTO. E8PLENDI-
O do, con balcún a hombres solos. Aguá-
tate, 16. 
23479 10 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Acular. TeL A-6032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntr ico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy bueno» de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de 50.«50. $0.75, ?1.5ü y |2.Ü0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para loa huéspedes estables. 
23498 31 a 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 32. PARA famllas, con esmerado servicio, ügua 
callente, tlmbers, lo m á s céntrico de la 
ciudad. Una habi tación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 •. 
G K A N H O i L L " A M E K í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Ccn c i e n habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono 
HOTEL MANHATTAN 
1 Construcción a prueba de incendio. To-
I fias las habitaciones. tienen baño prlva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
¡ vador dia y noche. Su propietario: An 
toulo Vlllanuera, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a un-* de los mejores maestro» 
cocineros de ) i Habana, donde eucontra-
j r án las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaln. frotit* aj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C393 y A-490r7. 
23000 31 a 
Q E A L Q U I L A DOS HABITACIONES, E N 
k5 San José, 120-G, dos cuadras de Be-
lascoaln, a sonora sola y de moralidad. 
2334» 16 a 
MONTE, 5 
nsqulna a Zulueta, departamentos y fca-
Liiatlones. baños de agua fra y .aliente, 
Utf ( léctrlca toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amis tad ; ya es tá funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciunes 
todas con su servicio privado, agua tr ia 
y callente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Telé íonos A-5404 y A-IOUO. 
^2603-04 6 8. 
U f O N T E , NUMEKO 15, HUESPEDES, 
CMJ grandes r e í o r m u s esta cas i , pa-
ra hurft.*)res solos o matrimonios. Luz, te-
léfono, servicio de criados, romida a pre-
cio convencional. 
2305S-5Ü 19 a 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo cüilicio ha «ida 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demdt servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio. J o a q u í n Socarrás, ofrece u las íu-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cOmodo de la Habana. Teié-
tono: A-lCCS. Hotel Itonia: A-ltt3ü. Quin-
ta Avenida; y A-Lr'3H. l'rado, 10L 
230W 31 a 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua cadente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 26 a 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente liey. TeL A-1628. 
22500 31 a 
X ^ N MONSEKRATE, 11 Y 6 SE ALQU1-
1 _j lau amplias y frescas habitaciones, 
amuebladas, con todos los servicios san! 
tarlos, con vista al mar y parque. Te-
léfono A-tíl51. 
2240C 19 a. 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda? '. 
habitaciones con servicio adentro, t i m -
bres, teléfono, agua callente y fría, t ido 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios carro» 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San KafaeL Teléfono A-9158. 
22026 31 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despué» de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
23277 31 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquí-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todo» los cuartos llenen baños par-
ticulares, a^ua callente (servicio comple-
to) . Precio» módicos. TeL A-9700. 
22895 n . 
(ptASA D E HUESPEDES " L A MASCO-
\ j ta. Aguila, 105, entre San Rafael y 
San Miguel. Por el magnífico lugar que 
ocupa es el punto ideal para los huéspe-
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22833 17 a. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, e s q u í a a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes es tán a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamonte re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bltaclones con baños de agua fría y ca-
liente, t imbres y todos los servicios p r i -
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
cen t r a r án toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. E l 
hjsnedajo m á s serio. Tel. A-5404. 
22602 , e » 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Apartamentos. 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7092 S0d-2 a 
HABITACIONES: E N CASA PARTICC-lar, alquilo dos, a hombres solos o 
matrimonio, personas serlas y de mora-
lidad. Se piden y dan referencias, ^.cos-
ta. 7, bajos.. 
23409 16 a 
•¡7N PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA 
Hj del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas altas y bajas, frescas 
y limpias, para personas decentes Se 
prefieren hombres solos. Casa de huéspe-
des. * 
23457 17 a. 
EN BERNAZA. 57, ALTOS, SE A L Q U I -
lan unas amplias y frescas habita-
clones, para hombres solos. 
23355 16 a 
\ PERSONA SOLA O MATRIMONIO SIN 
> v niños, se alquilan dos habitaclone» 
unidas, muy frescas y claras, con buenos 
servicios. Es casa de familia. Se dan y se 
piden referencia». Crespo, 21 (altos.) 
2327a 19 a. 
C<E A L Q U I L A , E N CUBA, 7, UN CU \ K -
O to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete ó comisionista. Para in -
formes en la misma, de 1 a 3. 
23009 o9 a 
VEDADO 
DOS HERMOSAS HABITACIONES SE alquilan para guardar muebles o per-
sona sola. Caiazada, W, entre E y F Ve-
dado. 
23549 • ca . 
E l D I A E I O D E 1 4 M A R I -
N A lo enenent ra Ct í . en to-
das las poblaciones de Ia 
R e p ú b l i c a . — — — _ 
mm 
FAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Agosto 16 de 1919. ANO LXXXV11 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con carácter de solemne. 
Habana, 30 de Junio ds 1919. Vista la distribución de los sermones de Tabla que antecede, venimos en apro-barla y de hecho la aprobamos, conce-diendo cincuenta días de indulgencia, en la forma acostumbrada en la Iglesia, a todos los fieles que devotamente oye en la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. R., -1- El Obispo. Por mandato de S. E. B., Dr. Uéndez, Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
K E L I G Í O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA A SAN ROQUE El domingo 17, a las ocho y media de la mañana, misa solemne con orquesta v sermón, por el R. P. Ignacio de San Juan de la Cruz. La Camarera, Angela de Cárdenas, su-plica a todos sus devotos la asistencia. 23703 17 
Iglesia parroquial de J . del Monte. 
CONGREGACION DE SANTA ANA—; FIESTA PATRONAL 
El próximo domingo, día 17, a las siete y media, misa de comunión. A las nueve y media, misa so f mne de ministros a la que asistirá el ilustrísimo señor Carlos Megía Obispo de L'na un-oiará el R. P. Director de la Congrega-ción Monseñor Manuel Menendez. Ocupará la Sagrada Cátedra el R. i- • Luciano Martínez, C. M. En el Coro se interpretará la gran Misa Eucarísdca de Perossi a gran or-questa y escogidas voces. Un el ofertorio ee cantará el Ave María de Rodoredo después de «i^ vación el Himno Euoarístico de Sagas.l-zabal y a la terminación el Himno a Nues-tra Señora Santa Ana. . « La orquesta será dirigida por el re-putado profesor señor Francisco Sauri. 
23706 1' a-
IGLESIA DE LA MERCED 
El sábado, 16, a las ocho, solemne mi-
sa cantada a San Juan Nepomuceno. 
23688 10 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
El próximo sábado, día 16, fiesta de San Roque, se celebrará en esta Iglesia con una misa solemne a las nueve. Invitan a bus devotos la Camarera y el Párroco. 23471 16 ag- -
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solemne fiesta a San Antonio de Pádua, 
que se celebrará el domingo 17 a las a 
>• media. Misa con ministros y orquesta, ocupa-rá la sagrada cátedra el R. P. Amigo. San Antonio bendecirá a las. personas que asistan y contribuyan para celebrar esta fiesta. 
Se obsequiará con estampas de dlcna 
Imagen. , • 
El Párroco y la Camarera. 
23404 16 a. SOLEMNES FIESTAS QUE LA VILLA DE GUANAYACOA DEDICA A SU EXCELSA PATRONA Y TUTELAR 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
DIA 14. 
A las siete de la noche la sagrada ima-gen de la Asunción será trasladada desde la Iglesia de Santo Domingo a la Iglesia Parroquial ton uconípñamiento del clero, lieles y banda de música. Seguidamente un cuerpo de doce profesores cantará una solemne salve, las Letanías y el himno a la Asunción. 
DIA 15. 
A las siete y media de la mañana se celebra la misa de Comunión general. A las nueve empezará la fiesta con mi-sa cantada y sermón a cargo del Ilus-irísimo Provisor y Vicario General de! Obispado de la Habana. A las seis de la tarde saldrá la pro-cesión con la Santísima Virgen por las talles de costumbre. A las siete de la noche habrá rosario, salve y letanías cantadas. 
DIA 17 
A las nueve de la mauana dará prin-cipio la fiesta solemne culi misa cantada y sermón, predii ando el R. P. Fr. Juan josc Trohcosu, Carmelita. Dicha fiesta la costeará la séfiura dauo Francisca Pedro-so. Viuda le Flores de Apodara. 
EL PARROCO. 
23302 17 a. 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Fn la Iglesia de este Monasterio se celo-braran en el presente mes, los siguientes cultos 
EN HONOK DK LA MADRE SANTA CLARA Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vís-peras y a las 7 p. m., salve y letanías cantadas. Día 12.—A las 9 a. m., misa solemne con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el M. R. P. Provincial de los Franciscanos de esta Isla, y predicando el M. I. se-ñor Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-tenciario de la Santa Iglesia Catedral. EN HONOR DEL SERAFICO PADRE SAN FRANCISCO DE ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve y letanías.\ Día 13.—A las 9 a. m., fiesta solemne, oficiando el R P. Fray Mario Cuende, Guardián de San Francisco de esta ciu-dad, y estando el sermón a cargo del R. P. Fray Juan María Pujana. O. M. EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m., solemne salve y letanías. Día 15.—A las 9 a. m.—Misa solemne, oficiando el R P. Fray Mario Cuende, Guardián del Convento de San Francis-co de esta ciudad, y predicando el R. P. Fray Julio de Arrilucea, O. M. 
Jubileo plenísimo los días 12, 13 y 14 por concesión de Su Santidad Pío VII. La Abadesa, Capellán-y Síndico del Mo-nasterio Invitan a los fieles a estos actoi piadosos, por cuya asistencia a los mis-mos les quedarán reconocidos. Habana, 8 de Agosto de 1919. 22917 15 a. 
V Á P O K E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillet, Izquierdo j Ctu 
ns f:Ani? 
VIAJES RAP1DUS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J. DE LARRAZABAL 
Saldrá fijamente el T6 de Agosto, a 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. TeL A-3082. 
• 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a cuan 
tas personas tienen separado pasaje 
para este buque, que la salida fija la 
efectuará el 16 del que cursa, a las 
4 de la tarde, por lo que recomenda-
mos eficazmente tanto a los de pii-
mera y segunda como a los de terce-
ra, se apresuren a pasar por nuestra 
oficina a obtener los billetes defini-
tivos de embarque a fin de evitar la 
aglomeración consiguiente de última 
hora. 
Habana, Agosto 9 de 1919. 





Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francáv 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co» 
rreos -FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRA1-
NE. ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURA1NE. CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






bateador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carxeto-
oef. sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dtspuefto lo siguiente: 
lo. Que oí embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
miento* por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE FLETES de eu 
Empresa para que en ellos se íes pun-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel!a 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sta 
o no embarcada. 
ño. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que Üe 
gue ai muelle su el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Caba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
VAPORES CORREOS 
Compañik Trasatlántica Espaiola 
antes Je 
Antonio López j Cía, 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Faxa todos los informes relaciona-
dos con Asta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ¿le los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes es-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otaduy. i 
Vapor 













sobre el día 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
BACÜRANAO 0IL & GAS C0. 
JUNTA GENERAX EXTRAORDINAUIA DE ACCIONISTAS De orden de la Junta Directiva se In-vita a los accionistas de la Compañía a la inspección de los trabajos realizados en el primer pozo para el sábado. 16 de agosto de 191í>, a las 3 y media p. m., en el campamento de Lucky Strike (ki-lómetro 8 de la carretera de Minas a Ta-paste) y se les cita a una Junta general extraordinaria que se celebrará el viernes 22 de agosto de 1919 a las 4 p. m., en la oficina de la Compañía, calle Amargura número 23, altos, con el fin de tratar so bre la forma de prosecución de los tra-bajos. 
Los accionistas se servirán hacer ins-cribir sus acciones en la Secretaría de la Compañía, calle Habana, número 85, antes del 16, del 'presente mes o bien podrán presentar los- títulos un cuarto de hora antes de la fijada para la junta al Se-cretario, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 39 de los Estatutos. Habana, 11 de agosto de 1919. 
El Secretarlo. 
23458 alt. 14, 18, 18, 20 y 22 a. 
El vapor correo 






el día 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
L Í N E A 
W A K D 
HIJAS DE GALICIA 
Sociedad Sanitaria y de Protección 
a la Mujer 
Debiendo celebrar Junta Gene-
ral ordinaria, prevista en el artícu-
lo. 14 dej Reglamento, y acordado 
constituirla después de terminada 
aquella, en extraordinaria, para 
discutir varias reformas del esta-
tuto social, se ruega a las señoras 
asociadas y socios protectores con-
curran a este acto, que tendrá lu-
gar el día 18 del actual, a las 






La Rttia FretencL* 
SERVICIO HABAM-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
PrltB*- Xnter- Sogua-Eft znedim <U N«w Kack. . . $80 a S43 $3fa «28 ProvroM. . . . 60 a 66 41 «o Veracru». . . . 56 a 30 44 U Xampico. . . . K a » 44 U N8«aaa. . . . . 8i 83 12 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y iampico. 
W. H. SMITH. Agente General pa-
• a Cuba. 
Oficina Central: Oficio», 24. 
Despacho de Pasaje»: Teléfom 
A-ÓIH Prado, 118. 
V A P O K E S 
"LA MUTUA", CA. NACIONAL DE 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
AVISO: 
Por la Junta Directiva del día seis del corriente se acordó el pago del 6 por 100 de las acciones "Preferidas"' de esta Compañía, cuyo importe pueden ha cer efectivo los tenedores de dichas accio-nes, todos los días hábiles, de 8 y media a 10 a. m. en sus oficinas. Egido, núme-ro 1, altos, desde el' 15 del actual. VICTOR MANUEL CARDENAL, Secretario-Contador. C-7360 5d 12 
COMPAÑIA DE SERVICIOS PU-
BUC0S DE MATANZAS, S. A. 
MATANZAS 
Desde el día 18 del corriente 
mes, de 1 a 3 p. m., se procedrá 
por esta Secretaría situada en la 
calle de Milanés, número 10, al-
tos, al cange de los documentos 
provisionales, entregando al efec-
to los bonos con su correspondien-
te certificado de acciones y a la 
vez al pago del dividendo del se-
mestre vencido, o sea el cupón 
No. 2, el cual podrá hacerse efec-
tivo en el Banco Nacional en Ma-
tanzas. 
Se advierte a los señores Accio-
nistas que para efectuarse el can-
ge, debe el documento provisional 
estar firmado por el interesado o 
persona legalmente autorizada pa-
ra ello. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de los señores Ac-
cionistas de esta Compañía de Ser-
vicios Públicos de Matanzas, S. A. 
Matanzas, Agosto 5, 1919. 
Antonio Marzo!, 
Vice-Secretario. 
C 7228 lOd-S 
O F I C I A L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y ananc&e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M I S C E L A N E A 
MANGUERAS 
para Jardín aire, vapor, Incencio, conexio-nes entre locomotora y alijo; entre ca-rros, etc. R. A. López. BeUscoaín. nú-mero 48, altos. Habana. "-7434 IM. 15 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI-lea de tranvía de 0.30 metros y 7 por B, de media pulgada, propios para ar quitrabe y columnas, ya que sustituye a la doble T de 12. Urge venta. Inf%nta y San Martín. Teléfono A-3517. N. Va-ras. 
VENDO UN TANQUE DE HIERRO DK 6 por 26 pies, circular, en 250 pe-sos, dos tanques circulares de 3.000 litros a 150 pesos y 3 de mil litros a 25. In-fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
C-7200 30d 7«. 
3 1 A Q U I N A R I A 
Se venden 240 toneladas de rai'es, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
, C-̂ OO in. 23 Jl 
TEJAS PLANAS ESPECIALES 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
QE AENDEX: COMEDEROS T BEBE-
y cleros higiénicos, de blerro. para es-
tablo de coches o vaquería. Informan y 
^ S ^ a 1 en Zap8ta' 20' bodega. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
13 a 
QE SENVE UNA PIEDRA DE AMOLAR kj sistema Mayma. Informan en Concor-«íX»8an Francl8co. Bodega. -v>99 16 a. 
QE VENDE UNA COCLVA DE GAS. TIE-W in? ?.oatro fogones y un omillo, en Maloja 28. 
23426 16 a. QE VENDE UNA COCINA DE GAS EN , Perfecto estado; tiene doble horno, dos hornillas sencillas y dos dobles, marca uf^? •Tewel- Vedado, calle 25, número 311. ._.-̂ >1' 17 a 
T>IDA SU CATALOGO HOT MISMO Y -i recibirá una oferta especial en má-? .as»,J?™ sumar, restar y multiplicar hasta ?909,999.99, marca "De Luxe Adder," para el bolsillo. §12, franco de porte. J. •oorf-encl0- APartado 2512. Habana. 
28 a. 
^ENDO CALDERAS DE 26 A 30 HP., T completas, tanques todos tamaños, pe-destales, yunques, herramientas varias o."?-̂ 810 mita<i de precio. Apodaca, 5L _"'28 21 a. ^ 
MADERAS DEL PAIS 
Vendemos caoba, cedro, majagua y de más maderas, en bruto y aserradas; yu-gos, carretas de caña, tenemos gran exis-tencia en el paradero del Ferrocarril Cen-traL Dirigirse a Maloja, 98, altos. Se-ñor Frodes Veranes o en Palmarlto de COriento), señor Jesús Frades. 22926 i6 a 
APENDICITIS 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
aor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
21284 25 ag. 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MANUEL SANCHEZ, ORTOPEDISTA. 
ESPECIALISTA EN PIERNAS Y BRA-
ZOS ARTIPICIALES, FAJAS, BBAGUE* 
PARA IMPERFECCIONES FISICAS. 
GANGA: SE VENDEN DOS TAMBORES, una centrifuga; una paila colentador; 1 motor de 5 HP.; 1 vidriera de puerta de calle; 1 Id. grande; varias mesas y otros utensilios de un tren de lavado. Informan: Cristo, 34. Tel. A-4C05. 
23078 22 a. 
MEZCLADORA DE CONCRETO, ME-dlana, con su motor, todo completo y nuevo. También se vende un motor de petróleo crudo de 12 HP. A. lleyes. Iro-cadero, 72-l|2. Habana. 
23G77 18 a-
En venta: se venden cinco calde. 
vas multitubuiares, de uso, en buê  
estado, de 250 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo Tomás 
Ciego de Avila. 
C 7412 IM-U 
MOLINO DE DISCOS: SE VENDE tÑfT en muy buen estado, propio para mn ler mármol, tierras, abonos, etc., en i Mayólica. Rancho Boyeros. Informan' rt* ba, 71. Teléfono A-S115. ' 
Curación sin operación en los primeros accesos. Operación sin dolor de la hideo-cele, pudiendo el paciente dedicarse a sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa-rilla, 70é de 2 a 4. 22950 18 a. 
S E VENDE UNA DIVISION, DE TA-I blero, muy bonita. Villegas, 114. 23368 16 a 
AVISO IMPORTANTE: ISMAEL DIAZ, almacenista en globos de papel, al-macén San Francisco y 9a., Víbora. Te-léfono 1-1438. «ucursal en el Cerro. An-tonio Ruiz. Teléfono 1-2590. En el Veda-do, López y Sánchez. Unicos representan-tes en Cuba. Teléfono 1-4112. 23527 21 a 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 0, 7 y S pies. Nicanor Varas. Infanta 3/ San Mar-tín. Tel. A-3517 C-&406 JOd 18 JL 
¡ Retrato del Inventor con pierna qne él 
asa, inventada y construida por él mismo. 
Mi especialidad consish» en que faltán-dome una pierna, he empleaA. todos min conocimientos en este ramo, bb.rtu i«cr£ inventar una pierna tan perfécta, îx no bay quien crea que me falta y que la uso artificial. Usted puede convencer-se viéndome andar y se la enseñaré pa-ra su mayor satisfacción, garantizando el trabajo. ¿Quién tiene motivos, pnra saber las muchas dificultades que hay mejor que yo que las padezco? 
M. Sánchez. 
MONTE, 333, ERENTE A LA SU-
CURSAL DEL BANCO NACIONAL. 
CUATRO CAMINOS, HABANA. 
23577 17 a 
TANQUE PARA GASOLINA DE 1.000 galones, con su bomba completamen-te nuevo. Puede verse Nueva del Pilar, 4o. 
ENRIQUE ALFONSO. TALLER DE ME-cánica, me hago cargo de cualquier trabajo en automóviles a precios baratos. Garage Nueva del Pilar, 45. 
TENEMOS LA GOMA QUE USTED BÜS-ca. Realizamos un lote recibido de loa Estados Unidos. Hay de todas medidos. Hay de muchas marcas. Nueva del Pilar, número 45. 
EN CANTIDADES Y DETALL REALI-zamos un lote de Klaxons, número 3, legítitmos, ruedas para Ford, bombas rará aire. Nueva del Pilar, 45. 23592 18 a. 
S~ÍB VENDE. ALMACENES DE ACERO, todos tamaños, barato y bueno. Es-críbame para planos. Apartado 2277. P-3tí6 16 a 
22763 22 
En venta: se venden dos calde-
ras multitubuiares, de uso, en buen 
estado, de 200 caballos cada una. 
Informarán: taller de pailería, de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
C 7413 15d-U 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mue-bles. Cristina, 7 y 9, a todas horas. 23215 26 a 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-ger. Pío Fernández. 21888 30 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn," Se garantiza el resulta-
rio. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 ». 
MAQUINARIA Y HERRAMIEK, 
TAS DE SEGUNDA MANO, REPA-
RADAS Y USTAS PARA INME-
DIATA ENTREGA 
Una máquina horizontal, de 18 caba-llos de fuerza, cigüeña central con todog tus accesorios, regulador, volante y p0. lea. 
Un trapiche para moler caña, dcble en-grane de 18"X10." 
Un cepillo mecánico de 64" de anch» X6ü" de alto X16 pies de largo, de mesa, completo en todas sus partes, incluso contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos en perfecto estado, con. todos sus acce-' gofios. 
Un torno americano de 2T' de vuelo X16 pies de cama, con alimentación auto-mática, sopotte universal, engrane para cortar roscas y su contra-marcha. Todo completo. 
Una máquina de gasolina ''Wlnton," da «i cilindros, 30 caballos, completa coa iodos sus accesorios, incluso un mag. I neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción la. glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de ana cara y dos 'cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, muy reforzado, con meseta independien-te de corredera. Puede barrenar al cen-tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centro de rueda de ferrocarril hasta 36" de diá-metro. 
Un ventilador "Stutervant" número 8. 
Un ventilador •'Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, de dos mil qui-nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho por 5 pies de largo de mesa. Está cora-i;leto con todos sus accesorios. Incluso contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-ducidísimos; colgantes y chumaceras de pared y de asientos, nuevas. 
Puede verse l̂ ido y* dan precios en los talleres de LEON G. LEON Y, Calzada de Concha esquina h Villanueva, Ha-bana. 
C-7197 1M 7 
\ PAKADOKES MODERNISTAS Y AME-ricanos, chifonieres, cómodas, carpe-tas de señora, neveras, escaparates lunas modernista y de columnas, sillones de portal, mimbre, caoba y americanos y demás muebles sueltos y en juegos, lám-paras, en Suárez, 34, s© ofrecen a precio de ocasión. 
23480 21_*_ 
JUEGO CUARTO, CAOBA, 6 PIEZAS, mármol rosa, modernista, escaparate grande, lunas biseladas, en 195 pesos. Pre-cio de ocasión, en Suárez, 34. 23481 18 a 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS Singer, una de ovillo central, con to-das sus piezas, nueva, flamante, de una gaveta; y otra de 5 gavetas, medio ga-binete, muy buena y barata. Aprovecben ganga. Todas con piezas. Bernaza, 8, La Mina. <_ 
23496 17 a 
OE VENDE UN JUEGO DE CUARTO CO-O lor nogal y una caja de caudales. Je-sús del Monte 337. Informan en la bodega, 23465 19 a-
SE VENDE UN BILLAR DE PLSA Y carambolas que apenas se ha usado, con todos sus accesorios completos. Pro-pio para una casa particular. Informes en San Rafa«l 73, altos. 23423 i" &S-
VENDO EL MOBILIARIO D EMI OFI-cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez. Departamento número 8. Amargura 11, altos, de 1 a 3 p. m. ^ 
23433 22 *• 
SE VENDE EL MOBILIARIO DE 4 HA-bitaciones, en $165, incluyendo galli-nero, 6 patos y herramientas de jardín. En $25 se alquila la casa de mamposte-rla, con 6 cuartos, cocina y baño, agua abundante y acometimiento de luz eléc-trica. Mrs. Geyer. San Tadeo, 14. Cei-ba, a dos cuadras del paradero Havana Central. 
20635 18 a 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en todas cantida-des y tamaños. Belisario Lastra. Salud, 12. Tel. 
21978 A-S147. 31 a 
MAGNIFICO JUEPO DE CUARTO Mo-dernista mármol rosa, talla grande, cinco piezas; otro clor marfil, americano, cinco piezas; mesa corredera caoba re-donda muy fina, un aparador mármol rosa, dos camas hierro, lámpara de sala y comedor eléctrica, vajillero, cuatro jar-dineras, varios cuadros, por embarcar. Con-cepción, 29, entre San Lázaro y San Anas-tasio. 
23701 18 a. 
VENDO UNA CAMA CAMERA DE hierro, un depósito para agua, de bierro galvanizado, de cien galones; un maniquí y dos sillones americanos. Fac-loría, 28, al lado de la casa de empeño. M. y P. 16 «• 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-bir, Remington número 7, un timbre nikelado, grande, de cine, y un peina-cor: se da todo muy barato. Suárez, 49. 23357 16 a 
I 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
"DOR TENERSE QUE EMBARCAR, SE x venden uqos muebles, en bû n uso, en Jesús del Monte,. Santa Catalina, cd mero 6, casita, número 22. 23655 • 18 a 
/COMPRO: ORO, PLATA Y PLATINO W Aguacate, entre Obispo y O'Keilljy-, frente a la florer'a. "Fornituras." 23599 13 
21SC5 30 a 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con marquetería, nue-
vo completamente, se vendé por ia 
mitad de su precio en Estrella, 16, 
bajos. 
22378 ' 19 a. 
BARBEROS: APROVECHEN Y NO limpiarán mucho, vendo tres sillones, elegantes, hidraúlicos, a $<0, en Concor-dia, 132, informan. 23371 16 a 
POR VIAJE, VENDO MUEBLES CASA, baratos. Malecón, 19, altos. 









AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -JEFATURA DEL DISTRITO DE LA CIU-DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO.—Ha-bana, 29 de Julio de 1919 —Hasta las 10 a. m., del día 18 de Agosto de 1019, se i recibirán en esta Oficina, propoŝ jiones en pliego cerrado para el suministro de CINCUENTA mulos o muías de tiro, y entonces serán abiertos y leídos pública-mente.—En esta Oficina se facilitarán im-presos de proposición en blanco, y se darán informes a quien los solicite.—• (t.) M. Saaverio. Ingeniero Jefe C 6658 4d-30 jl 2d-15 a 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 16 de agosto de 1919. —Hasta las 4 p. m. del día 15 de sep-tiembre de 1919, se recibirán en el Al-macén de Efectos Escolares de esta Se-, . . 7 V „ cretaria, situado en la antigua Maestran-
i í O S T ^ K KO^l1 za de Artillería, entrada por Chacón, pro * m~iXv\JKJ posiciones en pliegos cerrados para el' suministro y entrega del MATERIAL GASTARLE, en cuya hora y a presencia de los interesados, se abrirán los plie-gos entregados para su examen. En la Secretarla y en el Negociado de Perso-nal y Bienes se facilitarán pliegos d© I condiciones al que lo solicite.—FRANCIS-CO YERO TAMATO, Jefe del Negociado de Personal y Bienes. C 7450 4d-16 ag 2d-12 aep I 
ElViPRtSA NAViEKA ÜE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deaeo de biucar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
aMOMA 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con su/cuero fino y letras, a $6.95. Con letras iluminadas, $14.95. PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE INDIO 2 ANGELEIS HABANA. Se remite al interior libre de gastos. 23005 31 a 
C 7250 24d-S 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, tapizi y pone cuero. Sa res-taura todo objeto de piedra, tierra o pas-ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-pro todo objeto que represente valor. Ga-rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 86. Telófnno A-4168. 
22043 31 a 
i r i ü L D i x ^ c a í u m i u A 
"La itittpocmii «nna-cen uuvuicador d« mueuies y oujeLOb üe íaoiiaisia, t>iUou Oe expû icioo. xNuptuuu, ím, euue ü̂ cuLar y (jervasio. U-eieiono î.-éli2u. Venuemus cuu uu ¿w por 100 de <Jet>-cuento juego» ue cuarto, juegos ae co-uieuor, juvaas Ue reciuiaur, juegos ae bnm, mUoueü de mimure, espejo» uoru-uus, juegos tapizaao», cama» ue bronce, caiuao ue üierio, cama» ue nmo, Duroa, ebciiiuriu» oe genoru., cuauro» ae saín y comeuur, lamparan ue »aia, comeuor v cuariu, iauiiia-̂ a»* de souremesa,' colum-na» y luai-eui.» mayólicas, ligaras eicc-uica», buiaa, Duuicaa y eb̂ umeti dora,-uoü, porui-ma.ceuia esimtitauoo, vitrmaa cuiiüeLa», euueuiere» cuerumeJi, auuruus > ugura» Ue toa».» ciases, mê a» correue-ra» ieaonua» y cuauraua», reiojes ue pu-tbB, suloues uo poruu, eícapaiaxes aoue-ncanu», UL>rei'u», suia» giraiorm», neve-ik», aparaauifcü, pa-iavuue» y «uiería ¿ti Urti» eu louub io«> ebUio». 
.cuues ue comprar uagan una visita a "La ĵ bpeciai," ».>eptuuo, iúü, y serán 'jien beiviuoíi. bto coiuunutr, iSepiuao, lüw. Vendemos muebles a plazoa y fabrl-camos tuda ciabe ue mueoie» a gusto del mas exigente. 1*1» veutua del campo no pagan emba-laje y be pouen en 1a e»Lacion. 
lieail̂ aciou iorzosa ue imucuic» y pren-
da» por nacer gianUe» reioma» en ei 
iucaL ün Neptuno, 15o, casa de préetamoa -La Jhispeclai," vende por la uutad ue su valor, escaparate», eüinouas, lavabo», cama» üe mauera, suioneb üe immure, billones t-e portal, cama» ue hierro, cauu-m» de niño, cuerloae» ciiiíemere», e»-uejo» dorauo», lamparas ue eala, come-uor y cuarto, viu-mae, aparauorea, e»cri-tono» di aeuora, peinadore», lavabos, cu-uuetaa burú», mesas plana», cuauro», ma-ceta» 'columna» reioje», mesas üe corre-uera» redonaa» y cuadradas. Juegos de saia de reciuidor, de comedor y e ar-ucuíos Que e» imposiWe detallar aqui. aiu unamos y venaemos a plazos, las ven-u.» para ei campo son ubre envase y nuestas cu ia estación o muelle. 
So confundirse: - I-jí especial queda 
en iNeptuno, numero lóü, entre Escobar 
y Gervailo. 
QB VENDEN, MUY BARATOS, UN kJ bureau de cortina y silla giratoria, una máquina ünderwood y su bureau de gavetas; se venden juntos o separados. Gloria, 01, altos. 
23349 lg a 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-S3S8 ^ ab« 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblas que se le propongan. Esta casa paga uu cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antes de ir a otra, en la seguridad que encon-trarán todo lo que deseen y seráu serví-aos biea y a sauatacción. Teléfono A-iyoa. 
23011 s í a 
TIENDO, JUEGO DE CUARTO, DE C* v medor, escaparate, buró señora, cami, jueguitu de sala, vitrina, coebe y cama de niño y otros muebles. Aguila, 32, an-tiguo. 23614 oo . 
r 
XJASTA EL DIA 15 SE VENDE TODA - L j l clase de muebles, incluso magnifica \ujina y soberbio piano francés. 21. en-tre D y E. 
0̂16 n a 
OANGA: POR EMBARCARSE SU DUE-no se vende por la tercera parte Je íu precio, un elegante juego de cuarto, compuesto de cama grande, escaparate con tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
reoV>̂ lle L Casa entre 8 y 10. 22627 •>•> u 
MAQUINAS "SINGER" 
Para taUeres y caías de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quiuae de coser al contado o a plazos'/ Llame ai teléfono A-&&1 Agente ue Sla-gcr. Plu Fernández. 
1S*47 SI Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-692Ó. 
Ai comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di-nero; hay Juegos de cuarto con coqueta modernistas escaparate» desde *>S; camas con bastidor, a $a; peinadores a apa-radore», de estante, a $14; lavabos, a *ia • mesas de noche, a $2; también hay jue-gos completos y toda clase de piezas suel-tas relacionadas ai giro y los precios su-tes mencionados. Véalo y se convencerá ÜE COMPRA i CAMBiAis M'JEBLEb. bi-JESE bJLKN: £L 111-
23Ü08 31 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7005 31d 1 a 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de fo* 
das ciases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
21803 si a 
14 cajas contadoras "NATIONAL" 
se reaiizaji, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de su valor. Las hay de todos los estilos, en la calle de Barceiona, número 3, im-prenta. Notas: Antes de comprar pre-gunte su valor de ellas. iaOSO 24 a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios trancases paia loa mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura. 43. Teléfono A-Ó030. 
2327S 31 a 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles eleganteJ 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico in* 
terés sobre joyas y muebles y 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de todas 
clases pagándolos más que otras 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva «o 
las operaciones. Teléfono M-196fi. 
21270 25 Sg 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 tnd 17 afe. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 






Animas, número 84, casi esquina a C** liano. Nadie que vele por sus intereye» Uebe de comprar sus muebles sin ver lo» precio* de esta casa. Tenemos escapa' rates desde $12, camas desde $10. escri-torios, lámparas, sillería de todas claae» a precios de UquldaciCn Juegos de cuar-to, sala, y comedor, casi recala',n•• 
DINERO 
Damoa dinero sobre alhajas y objeto» valor cobrando un Infimo interés. 23015 ai » 
f 
C 7247 loti-8 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA venta, reparación y alquiler. Luis de los lleyes. Teléfono A-1036. Obrapla, I 32, esquina a Cuba. 22746 c , 1 
El DIARIO DE IA HABI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 














A 8 0 L X X X V 1 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS.-SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
SB COMPRAN CtNCO COLUMNAS D E hierro, tres metros 73 centímetros lar-go con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
ta.' 34. altos. 
23263 21 «• 
S E C O M P R A N 
¿ a s a s y terrenos en todos los barrios y 
repartos, qne cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con t í t u l o s : Ofici-
na Rea l Estate. Aguacate, 38 . T e l é -
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
21735 28 a. 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , Vedado . E n el mismo i n f o r m a r á , 
tu d u e ñ o , de 10 a 12 a . m. 
22313 19 , I, 
CJE V E N D E , PARA R E N T A , UNA C A - ' 
VJ sa moderna, do esquina, buena cons-1 
trucclón, con establecimiento, y otra dt 
lado Precio: 20 mil pesos. Informan en 
•1SJiÍS{ ntimero 64. Señor Díaz. 
22002 16 a 
L i n d a c a s a en e l M a l e c ó n , se v e n d e 
E n el mejor punto del Malecón se ven-
de una elegrante y buena casa, de dos pi-
sos, toda de mampostería, con buena te-
rraza, libre de todo gravamen y sin in-
tervención de corredor. Informan: Con-
cordia, bajos. 
••• 21 a 
t s t a es la o c a s i ó n . E l puente de "iVU- A L T U R A S D E L A L M E N D A R E S | S e a r r i e n d a u n a f i n c a de s iete c a - l U N G R A N N E G O C I O | 
ramar" e s t a r á listo a lo sumo dentro Y e , ^ en la Avenida del Parque, b a l l e r í a s de tierra c o l o r a d a de f o n - l Se. vende un café y vidriera de tabacos 
de un par de meses y en sus inme-: freilte ^ norte, acera de la b S ^ ¿ 7 ^ ^ ^ ^ ^ S ^ o s ^ 
diaciones en el lugar m á s alto y pm- ^ m b r a , mide 726 varas cuadradas. E s . ' p a r a " " í ^ P"13 0 f 0 ^ . 0 ' ^ t i situido en ei punto más céntrico de 
toresco " G r a n parque Avenida de U áe lo^meJor y mi% ^ át{ r e p a r é . s.Iete c a s a s de t a b a c o , donfas , c a l - j ^ H a b a n a , ŝe ^^^^^^ 
hay cosa m á s linda y para conven- { ra cua<lrada, pudiendo entregar unos 
cerse f é a n l o de d ía y de noche. Sor- lS5>000 ^ COI1tado y resto a plazos, 
p r é n d e n t e alumbrado, mucha agua y ¡ C o n gusto le daré informes e n O'ReiUy, 
carros por delante. L o doy barato y 57 A-3262 . S e ñ o r Barrié . 
EN" E L VEDADO: S E COMPRA UNA casa pequeña, con jardín, valor sobre «10 000. Informará el doctor Rafael J . \ 
García, en Muralla, 37%. 
23494 17 a 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y e n los Repartos Al-
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
De 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. M a r í a n a o . 
Se vende, Lawton, 45 , entre Santa C a -
tal ina y San Mariano, con 425 me-
tros de terreno, sala, saleta de co-
mer, 3 cuartos con b a ñ o y servicio in -
termedio, cocina y servicio de criados, 
frutales, jard ín , terraza. $11.000. I n -
forman en la misma. 
facilidades para el pago. Está s eña 
lado con e l n ú m e r o 2 y en el mismo 
mforman a todas horas. 
22125 1 g. 
23074 18 a. 
E S I A B L E C I M Í E N T O S V A R I O S O E C E D E UN L O C A L , PARA T I E N D A 
kJ de venta o anuncios en el Parque Cen-
tral, bajos del Payret. Vea a Cedrino. BDEK NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien San José, bajos del Payret 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local" 
18 a 
BUENA OCASION. VENTA D E UNOS D e  l c 1' 7 P^ga poco alquiler. Infor- I ^ E V E N D E UNA CASA D E COMIDA, terrenos que miden más de veinte mil' m^¿_ 4- ^ Campa. Neptuno y Soledad.! donde tienen como 80 abonados, to-
metros cuadrados con frente a Calzada y I _23'3a SO a áoa del comercio y buena paga; el ne-
fácll y continua comunicación por tran- v í -x t»» itx- vrvaTn -nv v r i ' t a s godo atendiéndolo deja buena utilidad. f̂o ^'^rrnnarHl nrnnina r,-iro /.„ol«„l=-. Vs.*" . vls-:'u.l!'. ^ PUESTO D E JTKLTAB, 92 ~ — . ,„ j „ „„_ «.nlWtTiprtnfi v EN E V H A B W A TASA PUXTO CO- vIa 7 ferrocarril, propios para cualquier | O Umib t í ^ ñ S TwfJvi^nn • « í í m l S i * I negocio lo vendo por enfermedad ; n £ f a ¿ W » l k l ! ^ i ¡ ^ ^ $ M S & industria ^almacenes d e ^ e p ó s i t o ; tienen ¡ ^ " ^ i ™ ^forman en el mis marchar p „ , Espaaa, Informan: Enipe 
23598 18 a — mercial. $550 un solo recibo. $90.000. 
Ramón Mato. Virtudes número 1. de 8|afi2g abunda^f1^„aaCHfadtucltQ01 ^ pued,e 
23416 
16 a 
2:3342 20 a 
28488 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S i 
Be compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Alméndares y Miramar. Para In-
formes : diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Reparto Alméndares, Marianao. 
•j.-usn 12 • 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compro cuatro bodegas cantineras y tres 
cafés de $15.000 en adelante; pasen o 
avisen a nuestra oficina. Amistad, 136. 
Teléfono A-<í773. 
'.'^ii . 17 a. j 
Se c o m p r a u n a c a s a , e n e l V e - ¡ 
d a d o , que t*nga seis h a b i t a c i o n e s 
o c a p a c i d a d p a r a e l la s , en tre ias 
cal les F y P a s e o , y 1 7 y C a l z a d a . ! 
D ir ig i r p r o p o s i c i o n e s y p r e c i o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 1 2 4 3 . H a b a n a . 
.'.".eio 22 a 
DESEA COMPRAR UNA CASA 91-
tuada de Galiano a bahía, valor, 23 mil 
pesos a $30.000. Trato directamente con 
pu duefto. Se ruega, para ser breve, traer 
datos completos de la propiedad, como su-
perficie en metros, renta, clase de cons-
trucción, etc. Dirigirne a F . Montes, dro-
guería Sarrá. Habana. 
22971 36 a. 
X^N $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
JLJ mampostería, fabricación moderna,! 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también I 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 
--»0ó 22 a 
X>EAELZACION ; 1.875 METROS CUA-I 
JLt drados, con una casa Avenida de los I 
Presidentes esquina 3a., a $55; 1.133 me-
tros cuadrados, 3a. y 6, esquina fraile, | 
a $20 : 835 metros cuadrados, 3a., entre 
D y B, a $20; 3.500 metros cuadrados, 
J . B. Zayas, Avenida de la Libertad y 
C. Veiga, a $4 y $2 censo. 923 varas, Ave-
nida Serrano y San Bernardlno, esquina 
fraile, $9 vara, 450 metros. Avenida Acoe-
ta y 3a., esquina fraile, a $5. Dueño: 
Puyans. 19 y O, Vedado. 
2301S 19 a 
SE V E N D E , E N L A CAXUE D E HOR-nos, inmediata al Malecón y Parque 
de Maceo, una propiedad urban* capaz pa 
ra la instalación de una industria por te 
ner de superfice 506 metros. Se tratará, 
directamente, en la peletería " E l Paraí-
so". Galiano y Neptuno. Teléfono A-409'J. 
22091 17 a. 
VENDO D I R E C T A M E N T E E N E A Ví-bora, una casa de cielo raso, con 423 
metros en $9.000. E l dueño de 8 a 9 o de 
12 a 2 en 8a. entre San Francisco y Mi-
lagros informa, número 21. 
235S0 17 a. 
C E V E N D E UNA CASA, E N L O MAS 
KJ alto de la Víbora, a toda brisa. Sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicios 
bunitarios completos, esquina. San Anas-
tasio y Vista Alegre; en la misma in-
forman. 
22912 18 a 
elevarse por su fuerza natural a gran al 
tura. Para informes: Oficios, 80, almacén 
de víveres. De 9 a 10 a. m. y de 4 a 5 
p. m. 
23588 21 a 
drado, 43, altos. 
790 17 a 
RE P A R T O ALMENDARES, ' 'LA S I E -rra," Solares a plazos cómodos, en 
lus mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás. Oficina: calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Alméndares, Marianao. 
23487 12 s 
man en Galiano, 88. 
"mí 18 a 
Q E V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO 
O za, en la Víbora, la esquina de la ja-
llo de Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Pura 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
20562 17 a. 
V t f x I A Dfc H N C A S U R B A N A S 
wmmatmsammmmammamammmmmmmammfti 
D R O X I M O A B E L ASCO AIN, D E R E I N A 
JL a Zanja, véndense cuatro casas, que 
unidas sirven para gran industria o ga- : 
raje. Precio: treinta y cinco mil pesos. ! 
Mitad (.ontado y resto primera hipoteca, 
por cinco años. Dueño: do 12 a 3. San | 
Lázaro, 246, bajos. 
^ j:;7i:. 23 a l 
"\ rKN DO l NA CASA, A UNA CL ADK V ' 
I V de Belascoaln, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, y 
4 casas, todas de cemento armado, a 
M.ÍOO v una nave para industria o ga-
rajo. .Tullo CU. Oqucndo, 114. 
23730 25 a 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S se compra en la l lábana o Vedado una 
casa, que su precio sea de $35.000 a $40.000. 
Pueden dar detalles por escrito a l i . V. 
Apartado 269, Habana. 
C-7367 6d 12. 
E n S a n R a f a e l , a cuadra y media de 
B e l a s c o a í n , se vende u n a casa, mide 
205 metros cuadrados, en 13.000 pe-
sos. S u d u e ñ o en S a n Benigno, 45 , 
J e s ú s del Monte. 
23504 ' 17 a 
S E A C A B O 
O A S A MODERNA E N E L VEDADO. V E N -
KJ do en $50.000 uña casa céntrica en 
el Vedado. Ks moderna, elegante y está 
en calle de letras. Informan: San Rafael 
y Aguila. Sombrerería. Tel. A-9079. 
23289 19 a 
Todas las construcciones de primera, se- | 
cunda y tercera, de mampostería, así co- . 
ino burgaloso, chaletsv estilo amerlca-1 
no. Los fabricamos a su costo. Hemos gas- ( 
tado más de medio millón de pesos en 
materlal'es ya y gastaremo« el doble 
pronto. Así prestamos a usted una gran 
ventaja. Véanos hoy. Cuban British. Ca-1 
He Aguiar, 116. 
23699 18 e._ I 
OR T E N E R QUE R U S E N T A R S E POR I 
enfermedad, se vende una casa, esquí- | 
na, de mampostería, acabada de fabricar, 
de azotea, cielo raso, tiene jardín, portal, i 
sala y seis habitaciones y doble serví- , 
oio, en la calle de Kobau y Concepción, 
rn Marianao, Buen Retiro, frente a la 
linca de Zanja. Precio $3.000. Renta $45. 
Trato directo. 
_ 1:3626 20 a 
"IT'ENDO CASA E N ElSCÓBAR, A CUA-
I dra y media de Reina, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicioss toda 
de azotea. Informa: L . García. Monserra-
tc, 143; de 9 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
_ 107 16 a 
Q K VENDEN, UNA GRAN ESQUINA. E N 
IO la calle de Castillo, dos cuadras de 
la Calzada, con un gran establecimiento 
y cuatro casas ai lado todo moderno y 
tina gran fabricación, bc da todo muy 
barato; y dos hermosas casas, en la ca-
lle de Vigía, pegada al nuevo Mercado, 
«e componen de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, gran patio y sus servicios, 
gran construcción, precio ^9.000, no co-
rredores. Informan on Castillo, 38-A, ba-
jos; de 1 a 6 p. m. Domingo, todo el 
día. 
23610 18 a 
Q E VENDEN DOS PRECIOSAS CASAS, 
O on la Avenida de Serrano, de jardín, 
portal, sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, de 4X4, comedor corrido, patio y 
kus servicios, no corredores. Informan 
en Flores, 80, esquina Enamorados; de 12 
o 6 p. m. Domingo, todo el día, y dos 
grandes solares, dé 10 de frente por 38 
de fondo, a ia brisa y muy llanos, a 
*5.50 vara. 
23809 18 a 
T7N MARIANAO VENDO CINCO ( ASAS 
J_J situadas en los mejores lugares de los 
Quemados de Marianao, tres pequeñas y 
dos grandes. Informan, Real, 51, Quema-
dos de Marianao. No corredores. 
23413 20 a. 
CASA D E ALTOS E N L A HABANA, vendo una casa grande en el barrio 
de Monserratc. E s de sólida construcción 
y renta el 8 por 100 Ubre. Precio: $30.000 
Informan: San Rafael y güila, sombrere-
ría " L a Moda." 
23290 20 a. 
\ 7rIBORA: C H A L E T CERCA D E C A L -zada, cinco cuartos para familia y 2 
para criados: 350 metros lo fabricado y 
el conjunto 620 metros con garage. Ra-
món Mato. Vitrtudes número 1 de 3 a 4. 
23417 10 a. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
E n el Vedado vendo varlasas casas le 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20.000 hasta $150.000, en $38.000 r.n 
oermoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, aobre fin-
cas urbanau. O'Rellly, 23. TeL A-695L 
2043i 16 a». 
EN L A C A L L E D E SAN J O S E , P R O X I -rao al parque de Trillo, vendo dos 
casas antiguas con una superficie de 1065 
metros, propia pard hacer un gran ga-
rage o para un gran depósito Informa: 
Jorge J . Poase, Cuba, 66. de 3 a 5 
23431 19 a-
VEDADO: VENDO, E N PARQUE ME-dlna, esquina brisa, de 22.60X37; y 
j n H. solar de 13.66X50 y parcela de 
15X37. Dueño: B y 29. F-5471. 
^23633 22 a 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta da 
Portal de diez varas áS frente por cuatro 
J|e ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
irente; espléndidas habitaciones con lava-
POa de agua corriente lo mismo que en 
ei comedor. Los servicios sanitarios y ba-
í n ^'"Puestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso jardín 
<;on püa al centro y todo cementado, lo 
imsmo que toda la casa alrededor, con 
Jardines al fondo y una rústica terraza, et-
^=er,l^Tlexne 'nstaladas 34 luces eléctri-
t ^ n T T 1 " , ! 8 tiene SaraJe con dos habl-
lerla nn^Ía^,P^r? el ^auffeur. SI de^a 
los def k « nlrHglrf0 a V111««a8. 02. ¿1-
o^-T? » a H de la mañana. 
. ZlZl 21 a. 
."VEDADO, SE V E N D E N E N 10 Y 1K 
V esquina de fraile, cuatro Tujosos cha' 
lets, fabricación, ba¿os y decor-idf.» ,7^ 
primera, con todos ios dPt«ii0« de 
dldades para personas de* gusto ^sTán" 
-22706 : . a * 
R * v S S ^ S * V E R D A D E R O PALACI¿ 
la' S e V * * 0 ' * ^ l%oSlnTo0¿ 
_22«53 " 15 
Ultimo píeclo $3 IW)' -Fra ° ^rV.?t3Patlü-
«u duefio en la ml8-ma aiibre de ^ COn 
»nen. Jesús del Monte grava-
22630 
16 t 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, R o -deado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros, vendo unas naves propias 
para industria, su construcción es de 
mampostería, tejas francesas y párate de 
rzotea, tiene actualmente cuartería en el 
interior y un establecimiento al frente, 
rentando más de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico inte-
lés. Su precio es de $35000. Informa: K. 
Montells. Habana, 80, frente al parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 5. 
23432 lo a.-
EN "LA C A L L E 0, PROXIMO A I A L i -nea se vende una casa de una sola 
planta, fabricación de primera, con 216 
metros de superficie, de ladrillo, cemento 
y techos de nlerro, con portal y Jarató 
al frente, sala, saleta y tres babitiu-iones 
paleta de comer al fondo, dos bafios. una 
habitación alta, completamente libre de 
gravámen. 
Ojo . E n lo mejor de la V í b o r a , a una 
ccadra de la calzada, vendo u n her-
moso chalet. Se compone de portal, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos grandes, 
hall, comedor, b a ñ o , con todas las co-
modidades sanitarias, coc ina de gas. ^ " y ^ , ^ r N s o l a r , e n l a c a l l e 
todo e l servicio lavabos y cuarto de • ' i entre lo y 21, Vedado, a $17.50, 
L - e ' v i _i, j 1 pudiendo dejar la mitad en hipoteca. In- CJASTRERIA Y CAMISERIA: BE V E N -
Dano, agua tr ia y caliente, CUartO de forma: Portas. Teléfono A-4952; d e j í a 4. D de una, sumamente barata, por tener 
criados y servicio sanitario, entrada 
de garaje una , la fachada de cante-
ría, construido ladrillo, hierro y ce-
mento, preparado para otro piso. U r -
ge venta. Informes en S a n t a Catal i -
na , V í b o r a , n ú m e r o 14; de 8 a 12. 
Y de 2 a 7 ; no admito corredores; 
trato directo. 
23117-18 18 a. 
0 J l a , ^ U d 1 d e T ^ v a ^ r E v e n e n a v í Q E V E N D E UNA FONDA. D E LAS M E -
driera de tabacos clga^ros^yd quincaUa; O jores de ia Habana, por ^enfermedad, 
venta diaria más de 20 pesos, más de 5 
aflos do contrato, poco alquiler. Infor-
man: Corrales, número 85; de 11 a 1 y 
de 5 a 8. 
23601 22 a 
Q E V E N D E UN CAITE, E N PROPOÍ£-
O ción. por no poderlo atender. Infer-
né le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. Informarán: 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la muña na de S a 9 y por la tarde de 
2 a 4. 
22040 31 a 
17 
XT»N L A AVENIDA D E J . BRUNO ZA-
XLi yas, está asfaltada, vendo un mag-
nifico solar, esquina, con 1.112 varas, a 
$3.60 vara, se deja parte en hipoteca. 
Trocadero, 40; de 9 a 2. 
23405 18 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DJQ 1 a 4 
¿Quién veude casas?. , 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién vende solares? 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : SE V E N D E 
X t un solar, m&nzana, 74, lote, número 
15, en la calle 16, entre Quinta y Sexta, 
de 10 varas frente por 45.75 fondo, muy 
cerca dos líneas tranvías. Dirigirse: J . 
Marull. Belascoaín, 88. 
23258 19 a 
que embarcar su dueño, punto de mu-
cho comercio, diez aL'í.s establecida, nu-
merosa clientela y gastos «conómlcos. 
Informan en E l Navio. Agular y Mura-
lla. Pancho. 
23642. 22 a 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno tie 
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas, y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gasolina y 
taller; los dos tienen buen contrato. E? 
gran negocio, informan: Empedrado. 43. 
altos. Alberto. 
22922 18 e 
O C A S I O N P A R A P R I N C I P I A N T E 
Reparto A l m é n d a r e s . L a Sierra . Ofi-
p e r e z ' c i ñ a . V e n t a de solares a plazos. P a -
P B R E z l r a PÍ*1108 e informes, diríjase a : M a -
¿ Quién vende fincas de' campo ? p e r e z rio A . Dumas, Cal le 9 y 12. T e l é í o -
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z . a i 1 im • 
¿Quién toma dinero en hipoteca? p e r e z I no i -7Z4y. A l m é n d a r e s . mananao . 
23486' 12 • Los negocioj de esta cas» son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
/^I IENFUEGOS, 37, SE V E N D E E S T A CA-
\ J sa en $10.000. informa señor Taraar-
go en Obispo,. 25, fábrica de tabacos, de 
4 a 6. 
23567 17 a. 
3 8 M I L M E T R O S 
que dan de Cojimar a la Cabaña, al la-
do de. los terrenos del señor Velasco, 
frente a la carretera. Precio a $1 el me-
tro. 10 mil al contado v el resto en hi-
poteca, al 0 por 100. Obispo. 37. Teléfo-
no A-0270. Mazón. 
IT^SQUINA, E N $14 M I L , SI S E QUIE- 23378 • 20 a 
S-J re se puede comprar cinco casas más _ 1 . 
contiguas hasta invertir $76 mil, son com- j q e V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO 
I letamente modernísimas, con banadera 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor Gottardl. Monte, 271, ho 
jalaterla, a todas horas. 
20085 22 ag 
T ? N E L B A R R I O D E LA SALUD, C A L L E 
XU de Manrique, cerca de la Iglesia, ven-
do una casa antigua de 14 x 36. Informa: 
Jorge J . Posse. Cuba, 66. de 3 a 5. 
23431 19 a. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido coi redor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
O za. en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
de 1.112 varas, a $7; es de oportunidad. 
Para más informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
20562 28 a. 
T T R G E V E N D E R , POR EMBARCA USE 
C su dueño, un solar en lo mejor del 
reparto "Buena Vista," Columbia, a una 
cuadra del tranvía, lO por 37, con cln^o 
cuartos de mampostería, servicios sanita-
rios, rentan mensualmente treinta pesos. 
Trato directo en Gertrudis. 21, Víbora. 
Teléfono 1-2207. 
t J E D E S E A V E N D E R , CON TODA tJB~ 
1 y.J gencia, por tener que embarcarse su que quieran utilizar sus servicios, por B\iS \ ^ ' ^ ^ i ^ ^ l ^ ^ r " ^ ^ 
grandes relaciones, su larga práctica en 1 » 
ios negocios, su absoluta reserva y hon-
U E VENUK UN C A F E CAUTIN A» P R O X I 
O mo a la capital, en 1.000 y pico de l Vendo en $1.600 una bodega sola en es-
pesos, poca renta, punto céntrico y se ! quina, con contrato y poco alquiler, vende 
garantiza más de $50 diarios de venta. In ¡ m á s de $1.200 mensuales, casi todo de 
iormarán: Bernaza, 19, en la cantina, de • cantina y pronto podrá hacer el doble; 
8 a 10 y do 2 a 4. 
23670 24 a. 
V E N D O B A R A T O S B U E N O S 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchantería y vida propia, con buen 
local para vivir y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verl'os antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte e Indio, café, Fernández. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Facilita dinero en primera v segunda hi-
poteca y en pagarés sobre fincas, solares 
casas y establecimiento, en pequeñas y 
grandes cantidades, con módico interés 
> con. absoluta reserva y prontitud. Mis 
negocios son serlos y honrados. Véame y 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 155, café. 
F R U T E R I A " D E O C A S I O N 
Vendo una buena frutería de esquina y 
éon una buena jaula para aves, también 
se puede ampliar a bodega u otra Indus-
tria ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ver-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte e 
Indio, café, Fernández. 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500, 
tiene vida propia y se dan facilidades en 
el pago. Buena ocasión para principiantes. 
Para informes: en Monto e Indio. Café. 
Fernández. 
22326 16 a. 
AVISO: S E V E N D E UN C A F E Y lunch, en el centro de Marianao, no paga 
alquiler ni contribución, con contrato por 
3 años, se vende por tenerse qye ausen-
tar su dueño. E s buen negocio. Venga 
a verlo hoy mismo. Informan en el mis 
mo: Real y Luisa Quljano. Café Rivera 
23200 19 a 
radez cuenta el señor Llenín con una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los gi-
ros y dinero en hipoteca. Su domicilio: F i -
guras, 78; entre Corrales y Gloria. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y de 6 a 9. 
22066 18 a. 
VENDO 4 CASAS, TODAS DE C E M E N -to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, para Industria o garaje. Ju-
lio Cil. Oquendo, 114. 
22654 16 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
X > E P A R T O ALMENDARES, V E N D E N S E 
X t solar esquina fraile, a una cuadra 
Parque Sierra, dos lineas tranvías, t al 
frente y fondo, $6 vara. Informes; Te-
léfono F-1S37. 
23714 19 a 
p I B Á N OPORTUNIDAO: s;E V E N D E N 
OT dos solaras al contado y a plazos, en 
los repartos L a Sierra, Buena Vista, Al-
méndares y Mendoza. Pafa Informes: W. 
Santa Cruz, Bernaza, 3, Habana. Y los 
domingos en Buena Vista, 5a. Avenida y 
Suevo. 
r 7455 10d-16 
C E V E N D E O S E A R R I E N D A UN T E -
kj rreno de sobre 1.S00 metros cuadra-
dos, con un frente a la Calzada de L u -
yanó y otr^ a la línea del Ferrocarril, 
donde' tlené un chucho muerto. Inmejo-
rable situación para Industria, Sanato-
rio, etc., etc. Informan,: Jesús Maríü, nú-
mero 10. Teléfono M-2137; de 9 a. m. 
a 1 p. m. 
23716 • ; ' __30 a ^ 
^ T E N D O , E N L A CALZADA DE INFAN-
T ta. un lote de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio CU. Oquendo. 114. 
23738 25 a 
QE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA, CON 
cuatro habitaciones, y un kiosco con 
abundante agua y buenos .servicios, a la 
brisa, con IT varas frente 
Columbia, calle del Genera 
Pasaje, a una cuadra d 
lumbla por los carros 
to Larrazabal.. Informes 
trato con la dueña, corredores no. 
23022 18 
tranjero, un Inmejorable solar en lo me-', vale mucho más, también vendo otras de 
jor del reparto "Larrazabal," a una coa- más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández. 
dra del tranvía, se da en una verdadera 
ganga. Trato directo en Gertrudis, 24, 
Víbora. Teléfono 1-2207. 
23043 19 a 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14, Vedado^ se vende un lo-
te de terreno de 50XüO metros, libre de 
gravamen, con su verja de hierro y ci-
mientos para uní» gran casa, también 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam 
hay madera de cedro para las puertas y i bién tengo socios con capital para nego-
tros materiales para la construcción 
Trato directo, sin corretaje, de 8 a 1, 
en la calle 19, número 492. entre 12 y 
14, ai fondo del mismo terreno. 
2302S 17 a 
Avenida de Acosta, solar de esqui-
na , vendo uno, a $6, a l a brisa, 20 
de frente por 51 fondo, colindando 
con residencias de lujo. T e l é f o n o 
1-2730. 
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas do huéspedes y de inquilinato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
23666 19 a. 
23237 15 a 
C U A T R O S O L A R E S , BE V E N D E N Y SE 
v. cambian por una casita en Jesús del 
Monte o en él Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José, 
reparto. Montojo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Razón: Aguacate, fe. 
2037S 16 ag 
VEDADO: VENDO UN SOLAR D E E s -quina, calle 25 y 6. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y 21, 
23X50 metros; vendo un aolar de centro, 
14X36 metros. Su dueño: Monte. 66. ba-
jos. Teléfono A-925Ü; de 8 a 4. 
21334 23 ag 
T > E P A R T O ALMENDARES, VENDO S42 
¡jm varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 
18 y Fuentes. Informan: jardín L a Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
•J2S03 23 a 
1"> KPAItTO COLUMBIA: VENDO 
cüt.dras del 
T e l « o 
23447 10 n. 
dm La Mariposa. Callo 23 y 
n.. I'-1027. 
2̂ 892 23 a 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E 8, próximo a la línea, se venden dos ca-
sas de jardín, portal, dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño en 
$13.800 las dos. 
23446 .19 . a-__ 
EN I^A PROVINCIA D E L A HABANA, se vende una gran -finca de dos y 
cuarto caballerías, de Inmejorable tierra, 
con tres cuartos de caballería con una 
gran arboleda de frutales, dos magníficos 
pozos, tres casas de vivienda y tres de 
tabaco, terreno colorado de primera. In-
forman do todo esto en el nuevo edificio 
del Banco del Canadá, Agular y Obrapía, 
segundo piso. Departamento 205. Teléfo-
no A-8450. 
23448 16 a. 
T ^ E OCASION: DOS GRANDES S O L A R E S 
X y de esquina, so venden, uno en Jesús 
deL Monte ttres cuadras calzada, en San-
ta Emilia, tranvía por el frente, a $7 
vara, con más de 800 varas; el otro, Car-
los I I I , detrás de la clínica del doctor 
Fortún a $20. También vendo finca en 
la provincia de Pinar del Río, terreno lla-
no de tabaco y crianza, frente carrete-
ra ' próximo a pueblo, menos de media . 
\ékm, son n ^ H e r í a s Finqui ta . Se vende una con frente a 
QE V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T , 
kJ el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poca 
renta y se garantiza más de $100 diarios 
de venta. Informarán en Bernaza, 19, en 
la cantina, do 8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
BODEGA SOLA E N ESQUINA. VENDO una, no paga alquiler, vende $60 dia-
rios; se da barata, por estar en manos 
de dependientes. Su dueño tiene otros 
negocios. Informan: Monte y Cárdenas, 
café, Domínguez. 
23566 17 a. 
V E N D O U N 
negocio establecido en esta plaza, $5.000, 
que aseguro deja $20.000 ai año traba-
jando. Informes: García y Ca. 
23591 17 a. 
D U L C E R I A 
y lunch, so vende en buen punto, en 
$800; hace de venta diaria $40 o también 
se admite socio. Informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
23591 17 a. 
BU E N NEGOCIO, BODEGA, S E V E N -de una, con mucha barriada, hace nuena venta y no fía nada; sola, con po-
co dinero por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parte del dinero 
a pagar por mensualidades. Para más in-
formes, dirigirse a García y Rodríguez. 
San Ignacio, 65. Habana. 
23536 21 a 
H u é s p e d e s , se vende la mejor casa 
C E V E N D E E L PUESTO DE F R U T A S 
de Monte, 4i:3, paga $20 de alquiler, 
con luz y tiene habitación. 
23389 16 a 
~ L A B O R A T O R I O Q U I M I C O 
Por embarcar su dueño se vende un L a -
boratorio para toda clase de análisis quí-
micos y clínicos. Instalado en lugar cén-
trico. Tiene mucha cristalería de Jena y 
Bohemia, repuestos y reactivos abundan-
tes, balanzas corrientes de azúcar y pre-
cisión; un microscopio Zelss; un polarí. 
metro Schmidt and iiaensch de lo mejor; 
v.n horno Velsberg legít imo; más de 200 
gramos de platino en cápsulas y otros 
aparatos; hidrómetros, y otros aparatos 
de precisión. Para informes: llamar al 
teléfono M-1120. 
23204 19 a. 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
Porque mi mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de loa reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de ia vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
^AM K A f A Ü J L e s q u i n a a A M í S T A D 
l E L E F O N O A . 2 2 5 0 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -ra de tabacos, cigarros y quincalla, 
en punto céntrico, buen contrato, y una 
fonda posada. Informan en la cantina de 
café Puerta Tierra, en Muralla y Bernaza. 
23430 10 a. 
f_| C E S P E D E S , SE V E N D E L A MEJOR 
JLjl casa de huéspedes de la Habana, buen 
negocio, tiene contrato y módico alquiler. 
L a persona que se interese se le dan fa-
cilidades para cerciorarse del negocio an-
tes de disponer su dinero si lo cree opor-
tuno. No se trata con corredores ni se 
dan explicaciones a curiosos. Solamente a 
personas de reconocido criterio y solven-
cia. Informes: Neptuno, 2, A, altos, señor 
García. 
23435 19 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ i U ü hasta $ Z U 0 , ü 0 0 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios 7 
reparcos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
ü t i c i n a Keaí t s tate . Aguacate, n ú m e -
ro óó. A-bZiá; de 9 a 1U y de i a 4. 
21780 ifs a. 
4 F 0 R 1 0 0 
De interés auuai suure toaos 10a depó-
sitos que se nagan eu el Uepartameuta 
ue Ahorros de iu Atiuciacióu de Uepeu-
uienies. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee ia Asociación, ti o. 61. Pra-
Uu y Trocadero. i>e a a 11 a. m. 1 a 
^ p. m. 7 a u de ia noche. TeiC-touo A-541á. 
O 6026 lu 15 • 
$500,000 
para hipotecas. ¿>e lactlita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. I n -
io imes : K e a l t s tate: A . del tfiuio. 
Aguacate, 06, A - J K ' / S j de 1 a 4. 
-1735 2{j a. 
£IE V E N D E UNA F R U T E R I A . PUNTO 
O céntrico, hace buena venta, por su due-
ño encontrarse enfermo y embarcar a E s -
paña, vista hace fe. Informan: Compos-
tela, número 100. 
23048 17 a 
" G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 20 mesas y seis de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
guras, 78; teléfono A-6021; do 11 a 3. 
Llenín. 
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Sitios, $3.300; E s -
cobar $2.6.00; Retiro, $1.500; Vedado, 
$2.600; todas solas. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenín. Co-
rredor con Ucencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca do Monte. Tel. A-G021; de 
11 a 0. Llenín. 
G A R A J E Ü Ñ G A N G A 
E n $8.500, moderno, tiene 00 máquinas, 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
interés y muchísimos accesorloa, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 afios. F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 
11 a 3. Manuel Llenín. 
22905 18 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : ud 
r>lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i U y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 la 31 a 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una, toda amueblada, la casa 
vale un capital y se da barata, tiene un 
buen contrato y renta poco, punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
22023 18 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
óos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en ias operaciones.» 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Dinero sobre c a ñ a , tierras, a z ú c a r e s , 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garan-
t ía . Compro fincas rúst icas de cual* 
quier t a m a ñ o . Tengo e l mayor s u ü -
do de casas en la Habana y Veda* 
do. Aurelio P . Granados. Obrap ía , nú-
mero 37 . T e l . A-2792 . 
21828 2J a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E I A M A - j d e huéspede8 de ^ H a b a n a , buen n t - ' T * ^ ™ ^ ^ ^ * ^ ™ * 
R I M A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E I g ^ ^ ¿jene contrato y m ó d i c o alqui- *?álls horas- vives' 142' ca8a en construc-
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
clón. 
23344 17 a 
uantes pozos, 
tad. 83. 
23075 18 a. 
carretera y unos 30 mil metros terre-
no, superior y p r ó x i m o a Punta B r a -
Oportunidad. Reparto "Columbia" se y a . Se vende a 15 centavos para li-
vende la mejor esquina entre dos lí- > quidarlo pronto. Poco contado. Res-
acas, precio de o c a s i ó n a $ 2 . 2 5 la to hipoteca 6 por 100. S . Knight, C u -
vara , todos los alrededores se e s t á n I b a , 3 2 ; de 3 a 5 
vendiendo el doble. Otra esquina e n — 
| ler . L a persona que se interese se le 
dan facilidades para cerciorarse del | /->iban n k g o c i o : s e v e n d e jtsa 
negocio antes de disponer su dinero ^ - ^ 1 % S m ^ o " ü f ^ n t 
baña. Deja utilidad mensual seiscientos 
pesos, libres de gastos. I'ara más infor-
mes: dirigirse a García y Rodríguez. San 
Ignacio, ü5. Apartado 24U7. 
22887 1C a 
12 
SE V E N D E UNA CASA DE MODERNA construcción, en una de las mejores 
Avenidas de Jesús de¡ Monte, tiene por 
tal, sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño de familia completo, comedor, cocina, 
servicio de criados, patio y traspatio. Pre-
cio: $8.500. Informan en Monte, 64. Se-
üor Díaz. 
22003 16 a-
i r j ^ ^ . - x - AimpvHares en el m e í o r tJk calzada db ocxkbs, jontrk el Reparto A l m e n a r e s , en ei mejor u ei Cotol.ro y Villll K()8a „ ^ me, 
nunto de la calle 14, linea de la Fia-1 diación del kilómerto 14, se vende la ac-
pu r . i „ f „ ' t , . 7n]„ot* v Uión de la finca de Los Pinedas, dedl-
y a . acera brisa, in torman. ¿ U l u e t a y't.aaa ^ tren de plaza, pues está en bue-
Teniente R e y , vidriera. 
£8808 17 
na producción 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
_ _ i L _ ' y u n t a de bueyes con sus herramientas, 
TToTTr VIBORA. CALZADA, CERCA ! ímen platanal, buena arboleda, agua, fér-
k5 del paradero, 7 pesos. Tercera parte | til y tiene contrato y se prorrogan más 
contado, resto plazos o hipoteca. Trato 
directo, sin corretaje. Empedrado, 20. 
anos. 
28774 23 a 
V I B O R A 
íonsam^jaonresTuntrydefTa8CaVíbeonra T todas las comodldaes. Es proDla^.r?eUne 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de madera, con la acción de un 
pedazo de terreno, 3 carros de almacén. 
y uno de un caballo, además tiene su 
buena cría de gallinas, de raza america-
na, una vaca próxima a parir, también 
tengo 2 solares que los vendo con toda 
la acción o se venden los carros solos. 
Para más Informes: Calzada de Ayes-
terán, finca L a Rlquefia, en casa del se-
rtno, número 15. José García. 
22454 19 a 
EN L A LOMA D E L MAZO, Y E N PUN-to Inmejorable, so vendo directamen-
te y sin intervención de corredores, una 
casa de dos plantas, muy hermosa, pro-
pia únicamente para familia de gusto 
refinado. Tiene cinco habitaciones, sa-
la, saleta, do- w»tpedr,res, tres baños, 
dos terrazas, cuatro partos de criados 
independientes, garaje para dos máqui-
nas, etc. lienta actualmente $3.600. L a 
mitad del precio de venta puede quedar-
se impuesto en hipoteca al 7 por 100. 
Informan: Veranes y Piedra, 221, Man-
zaUío.â  <*5mez. 2 a 3 p. m. Tel. A-4620. 23341 16 a 
/^lANGA: S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
SOLAR E N IvAHABANA. C A L L E D E t-j» f|nca tabacalera, de 4 caballerías, San José, 8 por 27. E n mil pesos ubícudtt en el término de San Juan y Mar-
efectivo y reconocer censo redimible por ¡ tIneJ! la mejor Zona de tabaco de Vuel-
el tiempo que se quiera. Informa su due- tll Abajo. Produce anualmente 0GO tercios 
ño. Empedrado, 20. | rfe tabaco tapado. Tiene magníficas casas 
1 uara el tabaco, con capacidad para to-
¡ O O L A R : LO MAS A L T O Y PRECIOSO | ¿ĵ  la cosecha v de vivienda para el Ad-
O de la Universidad. Barato y pagadero • minístrador y * todos los empleados, to-
1 en la forma que usted quiera. Véame y á&s de buena y sólida construcción, con 
I se convencerá. Empedrado, 20. | ..¡n-anij-os y otras comodidades y ade-
l l'intos modernos, teniendo además insta-
SO L A R : VIBORA, JUNTO AL T R A N - : un sistema completo de regadío. Ren-vía. Calles, aceras, agua, etc. a 3 P6-1 ta $5 000 anuales. Para más informes: sos. Vale el doble. Véame y se conven-1 veranes Manzana de Gómez, número 
cerá. Sin corretaje Empedrado, 20. ^ 
SO L A R : C A L L E SaÑ" R A F A E L . L O MAS 23505 . i ~ chaS0dct ^ r t ó ^ vendemos ima colonia de 
quina o centro a 18 pesos. Rodríguez. E m - | caga con ^ mi l lón de arrobas para 
pedrado, 
23601 10. 17 a. moler en la próx ima zafra . Muele en 
/ T Í Í a n n e g o c i o , p o r e m b a r c a r m e i el Central Patr ia , M o r ó n . Tiene con-
b r para España, vendo s i metros de' ^ to ¿e $ Y media arrobas s in tener 
frente por 46.3j de fondo o sean lAB.\w'm*m ^ j 
metroa 65 centímetros de terreno, a una 1 qug pagar renta ni envase. Intorma; 
adra de la. Calzada _ de Zapata. Oj sea y f f a ^ de G¿. 
en la calle 2 y 31. Informa su ̂ u ^ « 
I en el mlamo, todos los días, de una en 
¡adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña. mez, 221 . 
28 a I 23528 2 a 
si lo cree oportuno. No se trata c o n 
corredores ni se dan explicaciones a 
curiosos. Solamente a personas de re-
conocido criterio y solvencia. Infor-
mes: Neptuno, 2-A, altos, s e ñ o r Gar-
c í a . 
23435 20 a 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasa*, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato, c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. Of ic ina: Empedrado, 43, ai-
tos. T e l . A-9165. Alberto. 
22924 18 a 
UR G E N T E , NEGOCIO A PRUEBA, SE vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y oulncalla en la mejor calzada; es 
i.egocio; y otra en $400, cou buen contra-
to. Razón: Bernaza, 47. altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo . 
22055-56 Ifl a. 
I¡ESTABLECIMIENTO D E QUINCALLA. j billetes, tabacos, poco alquiler, buen 
diarlo, por tener su dueño que embarcar 
se. Informarán: Hospital, 02, moderno, ur-
ge la venta; es ganga. 
23310 n a. 
D L N ' E K O E 
H I P O T E C A S 
C E DAN $3,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
kJ finca urbana en la Habana o sus al-
lededores. Campanario, 21, altos. 
|| 2345. 18 a. 
D I N E R O E N P A G A R E S 
lo doy a empleados, comerciantes y pro-
pietarios. Interés un peso por cada $100. 
Se puede devolver en un año. Obispo, 37. 
Telefono A-0270. Mazón. 
23379 20 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al año; y mil quinientas 
bodegas, de todo» precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
ttrán, café. 
20000 i s a ít 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
M . F E R N A N D E Z 
Santa G a r a , 24 , altos, esquina a San 
Ignacio . T e l é f o n o A 9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en tu* 
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mocha fa-
cilidad para e l pago. Absoluta reserva. 
22302 3 a 
T V N L R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL 
- L / de $100 basta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domici 
lio. Havana Business, Avenida t». Bolívar 
(antes Reina), 07, bajos. A-&115. 
22705 21 a. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
p i K M A S L I R I C A S CON E L POEMA 
VT "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 205. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 28 a 
T T T I L A LOS P O L I T I C O S . D I A R I c T d E 
KJ Sesiones de las Cortes, Senado y Con-
greso español, 30 tomos, $25. Obispo, 80, 
librería. 
2330(5 10 a 
T EVISS CUBANAS. R E C O P I L A C I O N D E 
X J tocias las disposiciones publicadas en 
la Gaceta do la Habana. Año de 1809, 
un tomo, $1. Idcb, 1001. dos tomos. $2. 
Idem. 1902, dos tomos, $2. Colección com-
pleta de la Gaceta de la Habana de los 
años de 1899 a Junio de 1902. De venta 
en Obispo. ¿6, litieria. 
23390 io a 
REALIZAMOS: L A B R U J E R I A Y LOS brujos de Cuba. Cuba en la cartera. 
Derechos y deberes del ciudadano cuba-
no. La Constitución de Cuba. Arte de 
hacerse rico. Plano de la Habana. Vistas 
de los puertos de la Isla y dos albums 
con distintas vistas. Todo por un peso 
Los pedidos a M. Rkoy. Obispo, 80 l i-
brería. 
23397 k, „ 
SE COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades en 
Obispo, 8«, librería. 
23396 16 a 
Se vende un café en un paradero, se da 
arreglado pues su dueño ae quiere reti-
rar por la edad y además no es del gi-
ro. Informarán: calle Santa Clara, esqui-
na San Pedro, a todas horas, café. 
23388 20 a i 22982 
P E R D I D A S 
QE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA QUF 
( yj entregue en Consulado, 21, bajos se-
fi°r B^ '68 ' un Vanlty con las Iniciales 
I L R B> que se perdió en los alrededo-
res de la Iglesia del Vedado; favor que 
seJ.£.iieradecerii' Por 8er un recuerdo. 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate 
38; A-0273; do 0 a 10 y 1 a 4. 
2-3 a. 
P é r d i d a : U n a perrita, raza Martel, 
chiquita, b lanca , c o n las patitas y el 
hocico sin tusar, y que entiende por 
Juguete. E l que la entregue en la ca -
lle 15, n ú m e r o 145, moderno, entre 
J y K , será bien gratificado. 
23742 19 a 
SE HA E X T R A V I ADO UNA P E R R I T \ galguita, cruzada de Chihuahua, col Ir 
canela, cabeza y lomo; con manchas blan-
cas raras trlplta blanca. Entiende ],or 
Ita, gratificarán espléndidamente. E n 
Lamparilla, o2, bajos. Estuchista 
23101 • 1T a 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X V I I 
A g o s t o 16 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te , se so l i c i ta u n a m a n e j a d o r a , d e l 
p a í s , que t e n g a r e f e r e n c i a s . 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS, VNA 
VJ para cuartos y otra para comedor. 
Sueldo ?2ü y ropa limpia. Calle 17, nú-
mero 31U, altos, entre B y C. Teléfono 
CJE S O L I C I T A UN B C E N CKIAD!) DS 
IO mano, tiene que traer referen<-i;is. Be 
dan uniformes. Morro, 3-A. Teléfono 
A-4101. 
23Ó11 1" a 
EN B E L A S C O A I N , 126, (ALTOS D E L A Fotografía), se solicita un criado de 
imipo. Sueldo, 25 pesos. 
22278 19 a. 
F-2144. Vedado. 
23707 19 a 
TNDUSTBIA, ALTOS, BSQUINA A 
JL Colón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
23770 - 3 _ a _ 
O E SOLICITA UNA C RIADA D E MA-
kj no y una cocinera, para servir a un 
matrimonio sin liijos. Si una sola perso-
na quiere hacerse caryo de ambos servi-
cíob, se le pagará mejor sueldo. Calle 
12, esquina a 11, Vedado. 
237üy 19 a 
O E DESEAN COLOCAB 8 J O V E N E S , v-
kj ninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; tienen buenas rete-
rencias. informan: calle S, entre -o y 
número 245, Vedado. 
2377." i-> a 
CURIADA DE MANO: SE SOLICITA, que 
\ j ureaonte referencias de casas en que 
haya servido. Sueldo veinte y cinco pe-
sos y ropa limpia. Calle 2, entre W y 
17. única casa de la acera. Vedado. Se 
le paga el viaje 
23747 U a 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
l y ninsular. informan en ban 
número 145 y medio, entre Hospital > 
^ J ^ ' 19 a 
«o (Ot> 
/ T r i a d a d e m a n o s e s o l i c i t a q u e 
iu sepa cumplir con su obl igad^ Se 
paga buen sueldo, para corta familia. San 
Indalecio, 27, entre Encarnación y Cocos. 
Jesús del Monte. 
1:3683 . 18 a-
n r U C H A C H A D E 14 A 18 ASOS S E SO-
I*A licita para criada de mano, en corta 
raniil a euldo • $15. Y otra mayor, sueldo, 
^ Teléfono M-1472. De 9 a 4 solamente. 
•23B91. ' 18 a-
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA VAKA 
Tj . riada de mano y que sepa algo ae 
cocina para corta familia, que sea for-
mal, en la Calzada del Cerro. 80. 
236Í»S 
C E S O L I C I T A , E N L A C A L L E 12, NU-
k5 mero 72, entre Linea y Calzada, Be 
^ l i c k a unt criada para nianejar un m-
fio de 2 y medio años y atender dos Ha-
bitaciones. 1o „ 
23624 18 a_ 
T E J A D I L L O , 39, A L T O S ^ S E SOLI-
t i cita una criada, que sepa cumplir con 
¡U obUgactón. para un matrimonio solo. 
S e solicita u n a b u e n a criada de ma-
no. Calle 4, n ú m e r o 28, entre 13 y 
O E SOLICITA, E N NEPTUNO, 169, A L -
tos. una criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación. Casa chica, 
buen sueldo y ropa limpia. 
23612 18 a 
Se desea una joven, peninsular, para 
limpieza de habitaciones y costura. H a 
de traer referencias. Hotel Trotcha. 
Vedado. 
•_:'.(í;;2 18 a 
C I E 8 0 L I C I T A UNA CRIADA DE MANO 
!o formal y acostumbrada a servir para 
comedor, buen .sueldo. San Nicolás, 136. en-
tre Ueina y Salud. 
23662 18 a-
t J E SOLICITA I N A MUCHACHA D E 13 
a 17 años, para ayudar con dos nmos, 
tto M, 96, bajos, entre San Lázaro y Jo-
yellar. 1S 
23W8̂  18 S: 
O l T s O L I C ITA t N.V CRIADA D E MANO 
¡O en 11, i-, esquina a 5a., Vedado. 
23679 18 a-
O E N E C E S I T A UNA MUCHACHA O S E -
O ñora, para ayudar a los quehaceres de 
otra señora; se da buen sueldo y hay 
(jue dormir fuera. Informan en San Ig-
nacio, número 9S, altos. 
23500 y * 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k5 no, que haga el servicio de comedor. 
Calle 8, número 18, entre Linea y Cal-
zada, Vedado. 
i^aio 17 a _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
¡O parte de la limpieza y atender a la 
omida de dos niñas. Sueldo $25. Se exi-
icias. Paseo y 19. S. Parajón. 
C O C I N E R A S 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
extranjera, necesito una cocinera y una 
criada. Sueldo ?35 la cocinera y $30 la 
criada, ropa limpia, buen trato y poco 
trabajo. Informarán: Habana, 126. 
23777 19 a 
i YIBOi CAMILO DOMINGUEZ, QUE S E . 
JrX. presente en San Lázaro y San Fran-
disco, fonda. 
23548 17 «• i 
O E S O L I C I T A UNA LAVANDERA QUE 
O sepa su obligación, buen sueldo. Calle 
17, número 342, entre Paseo y A, Vedado. 
2:;.)S5 17 a. 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UN E S C R I R I E X T E R A -
kJ pido, de máquina Kemington, trába-
los de Notaría, que tenga buena letra 
y referencias. Si no es asi, no se presen-
te. Apuiar, 70, bajos. 
m4b 1 9 a 
QK S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
kj ca, en Industria, número 121, bajos: 
tiene que lavar la ropita de dos niños. 
Sueldo $30. 
23722 19 a 
"t'N SAN JOAQUIN, 33 Y MEDIO, A L -
j l j tos. esquina a Omoa, se solicitan: 
Una cocinera para un matrimonio y una 
manejadora para un niño de 2 años. Tie-
nen que dividirse la limpieza. 
23745 19 a 
O E S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada, en 11, número 271. bajos, entre 
D y B, Vedado. 
28663 19 a. 
( J E SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sular, que sepa su obligación y ayu-
de limpieza. Sueldo: $35. Calle Santa Ana, 
entre Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó. 
23595 17 a. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
>3 sepa cumjilir con su obligación. Suel-
do $20. Calle J , número 11, altos. Ve-
dado. v 
•¿•,£•¿3 17_ a _ 
Se solicita una buena cocinera que se 
pa cumplir c o n su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias de donde haya ser-
vido. Se prefiere que pueda hacer via-
jes a l campo con la familia. Sueldo, 
S28. Cal le 4, n ú m . 185, esquina a 4. 
T e l é f o n o F-1767 . 
1¡FARMACIA SAN JUAN: SOLICITA UN 1 dependiente. Calzada Jesús del Mon-
te v rastrada Palma. 
•S:'ñ>-> 19 a 
S e solicita u n buen jardinero, traba-
jador y serio. Tiene ayudante. Para 
u n a finca de recreo, en las inmedia-
ciones de la Habana . O'Rei l ly , 5 1 ; de 
8 a 11 a. m. 
j:j75S 19 a 
\ L B A S I L E S I N T E L I G E N T E S E N E L 
^"A trabajo, necesitamos cuatro. Pagamou 
$4.50 de jornal, informan: de 3 a 5 p. m. 
Calle Tacón, 2. Señor Ignacio Vega. Te-
léfono A-2258 
23718 25 a 
A T E N C I O N 
Á los hombres de negocios. Se solicita 
un socio con mil pesos para un fácil 
negocio que deja seiscientos pesos Ubres 
mensuales para cada uno, es fácil en-
tenderlo. Visítennos y se desengañarán. 
Informan en Amistad, 136. García y Ca. 
23591 17 a. 
N E C E S I T O 
i Dos dependientes, pnri, h*macén. Dos pa-
' ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
¡ vientas. Ihforman: Zulueta. 31. Teléfono 
A-4969. 
22795 22 a 
Q E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z , I N -
kJ glesa o americana, que sea competen-
te y tenga buenas referencias, para en-
cargarse de una niña de diez años. Di-
rigirse a J . P. Toñareiy, caUe Novena, 
número 77, Vedado. Teléfono F-149Ü. 
23482 - 0 -
Se so l i c i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
ind. 9 ab. 
18 a 
Solicito dobladilladoras de ojo y 
aprendizas. Picota, n ú m e r o 10. 
19 a 
23450 19 a. 
COCINERA, CON BUENAS R E F E R E N -cias, se solicita en calle B, n mero 
175. altos. Vedado. Sueldo. 25 pesos. 
23427 17 a. 
SB S O L I C I T A UNA COCINERA Y QUE ayude en la casa para familia corta 
americna. Informan en la calle 19, nú-
mero 251, entre E y F , Villa Isabelita, Ve-
dado. 
23-129 16 a. 
M A R T I N E Z Y A G Ü i R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril. Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6, bajos, 
23776 20 a 
C ! E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O fregar automóvil y para limpiar. $40, 
casa y comida. Dos, esquina a Trece, 
Vedado. 
_ 23-11)3 ' 17 a 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
en l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
C O C I O CON 9500, SOLICITO UNO AC-
kJ tivo para desarrollar un plan de agen-
cia de empleos. 101 mejor sistema. Nego-
cios varios. Venga a verme. No quiero tra-
tar con curiosos. Acosta. 7. bajos. 
23439 16 a. 
¡ C-313y 
SE SOLICITAN TRABAJ ADORES E N E l . corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
; Jacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Inclán, 
i kilómetro 115 de la carretera de P. Klo. 
' E n la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
ssAri j 4 s. 
¡ 1 3 E M N S U L A R , C A R P I N T E R O , BLANCO, 
| j l (jue dispone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
| de carros en C^ego de Avila o Morón y 
' necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana, a Antonio Ferrelro. 
I 23034 17 a 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " P E R R I T A S L A N U D A S 
Ofrece toda clase de personal ^ 
para esta Capital que para el campo 
iPropietarlo: Román Heres. Zulueta, J i , 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 2 2 a 
C E SOLICITA UNA LAVANDERA PARA 
kJ un matrimonio, en la calle de Cárde-
nas núm. 1, segundo piso. 
23451 16 a. 
i ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito criado para oficina, un chan-
ífeur. dos mozos para almacén, un por-
tero, dos camareros, tres dependientes, 
un matrimonio, un fregador para hotel, 
dos sirvientes clínica.' Habana, 126. 
23778 19 a 
S E S O L I C I T A 
Una lavandera para lavar en la colocación. 
Salud, 71, altos, esquina a Lealtad. 
23442 16 a. 
C O L I C I T A N S E UNA COCINERA Y UNA 
KJ camarera, en la Calzada de Jesús del 
Monte, 679, altos, esquina a Acosta, V i - ' 
bora. Se pagan los diez centavos del via-
je, aunque no se coloque. 
23454 16 a. 
Se necesita una muchacha, que sepa 
algo de cocina, en Aguiar, 12. 
15 a 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, SIN plaza. Sueldo §20. Genios, 18, alífcs. 
23335 15 a 
PASAPORTES PARA CUBANOS, E N L A Secretaría de Estado; Instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales c 
legales y autenticidad de firmas; dili-
gencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; Ucencias para instalar 
toda clase de gestiones sobrv * íuntos que . 
correspondan a los Juzgados, Registros y | 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofl- ' 
ciña del doctor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
23776 20 a 
Muchachos, de 15 a 18 a ñ o s . Sueldo 
de 35 a 45 pesos, s e g ú n desarrollo. 
D r o g u e r í a " S a r r á ; " de 11 a 12 a. m. 
22941 16 a 
SO L I C I T O S C A R P I N T E R O S , 8K PA-gan buenos Jornales. San Ignacio. 88, 
por Sol. Teléfono A-4801. Habana. 
23333 20 a 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a d e l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
S O L I C I T A JOVEN PARA COPIAR 
kJ en máquina, castellano e inglés (no 
precisa que lo hable, s i no saber leer y 
entenderlo); también para copiar cartas 
en prensa y llevar recados; Se dará pre-
ferencias al' que aspire hacerse taquígrafo. 
Contestaciones dando pretensiones y por-
menores instrucción o empleos que haya 
tenido, a "Taquigrafo". Apartado 1264. 
23680 18 a. 
SO L I C I T O DOS P E N I N S U L A R E S , QUE quieran salir al campo, una para co-
cinera y la otra para criada, para casa' 
de comercio, en Sagua. Sueldo $30 v $20.1 
Se le paga el pasaje. Diríjanse a" Ma-
nuel García- Gloria, 29. Habana. Teléfo-
no, A-3626. 
23345 16 a 
JOVEN PARA TRABAJOS D E C A R P E -ta que tenga buena letra y facilidad 
en cálculos se solicita en la fábrica de 
corsets Niñón. San Miguel 179. 
23705 18 a. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para cocinar y hacer lim-
pieza en una casa de 3 de familia. In-
formes en la peletería "La Exposición," 
Manzana de Gómez. 
23347 16 a 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA cocinar y hacer la limpieza, en casa 
de corta familia. Sueldo $25 y habita-
ción. Informan: Santa Irene, entre F lo -
res y Serrano, Jesús del Monte. 
23361 16 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude en los quehaceres de la casa 
para dos de familia. Sueldo 20 pesos, 
en la misma una manejadora, mayor o 
muchachita. San Lázaro, 278, moderno, 
altos, al lado de la esquina de Gerva--
slo; han de dormir en la casa. 
23337 16 * 
gen referen i  
23530 17 a 
4 MERICANA, SE S O L I C I T A UNA PA-
cuidar una-niña de cuatro años. Buen 
Bueldo y trato. Informes: Manrique, 31, 
Jetru C, altos. 
-3550 21 a-
O E SOLICITA UNA CRIAD D E MANO 
U en Campanario, 70, altos, $25 y ropa 
limpia. 
23553 4 »• , 
QE S O L I C I T A UNA MUJER D E MEDIA-
kJ na edad, para el campo, para cocinar 
y limpíra la casa a un matrimonio sin 
niños. Informan: Reina, 113, altos (an-
tiguo.) 
23301 to a. 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 22. altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo $35. Si quiere puede dor-
mir en la colocación. 
22762 17 a 
Q E S O L I C I T A , PARA CASA AMERICA-
kJ na de importancia, una buena taquí-
grafa-mecanógrafa, en español. Contesten 
dando detalles al Apartado 900, Habana. 
23704 18 a. 
SO L I C I T O DOS FOTOGRAFOS HOMBRE o muchacho, para la puerta de la 
fotografía para llamar a las personas a 
retratarse. También enseño a retratar por 
$50. Compro todo lo que sea de foto-
grafía y cuadros. Cuba, 1. al lado de 
Ja tabaquería. Rodríguez. 
23708 18 a. 
C 6983 in 3 a 
QE S O L I C I T A U.N R E L O J E R O , E N Pra-
kJ do, 109, bajos; con referencias; con 
buen sueldo o Interesado. 
23639 18 a 
QE S O L I C I T A N COSEDORAS Y A P R E N -
kJ dizas de sombreros de señora. Agui-
la, 107. 
23627 22 a 
QE N E C E S I T A N OPERARIOS E N CO-
kJ llares y aretes de enchapado. Dirigir-
se: Monte, 58. Habana. 
23628 18 a 
P U E S T O S V A C A N T E S 
Dos expertos taquígrafos en español úni-
camente, $150; un ayudante de tenedo;1 
de libros, que sepa inglés, $125; dos co-
rresponsales inglés-español para el cam-
po. $150 a cada uno y casa; un profesor 
o profesora de inglés (debe ser america-
no o inglés) , $100; tres buenas mecanó-
grafos que sepan inglés, $100; un contador 
o tenedor de libros experto, que sepa 
inglés, $150; una experta mecanógrafa en 
español, con práctica, $50; un oficial de 
notaría, buen sueldo; un tenedor de l i -
bros en español, $100; una taquígrafa 
principiante en español, $50; seis taquí-
grafos inglés-español, $200; tres taquí-
grafos en inglés, $150-175; una dama de 
compañía, (prefiérese americana o Ingle-
sa) ; un jovencito mecanógrafo que sepa 
Inglés, $50; un corredor para Orlente, 
$100; dos taquígrafos en español, $80; 
tres mecanógrafos que sepan inglés, $75; 
un repórter $100 (debe saber inglés; un 
traductor, $100; un mecanógrafo que se-
pa inglés para Pinar del Río, $125 y ca-
sa; dos mensajeros, $15; un archivero que 
bepa inglés, $60; un dependiente que sepa 
inglés, $75 y otros puestos. Más de dos-
cientas personas desfilan diariamente por 
nuestras amplias oficinas. Millares de 
colocados. Esta Compañía es la única en 
Cuba debidamente equipada y organizada 
para colocarle. C. Morales y Co. Obrapía 
25, altos. Centro Privado: A-4817, A-5153 
A-5674, A-9817. 
23459 16 a. 
C O C I N E R O S 
QE SOLICITA UNA S E S O R A O UNA 
D muchachita, para hacer la limpieza por 
la maúana. Corrales. 34, altos. 
23475 17 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, española, que sepa cumplir con 
su obligación. Playa de Marlanao, nú-
mero 3 ,̂ buen sueldo y ropa limpia. 
23484 17 a 
t 1 \ T U L I P A N . NUMERO 19, SE S O L I -
jlj cita una criada de cuartos, que sepa 
zurcir y tenga recomendaciones. Buen 
sueldo y uniformes. Teléfono A-3179. 
23490 17 a 
17N L A C A L L E PASEO, 261, E N T R E 25 
X J y 27, se necesita una criada, buen 
sueldo. 
23537 17 a 
SE S O L I C I T A : UN BUEN COCINERO A la francesa y de conocimiento gene-
ral para hotel de familias franco-ameri-
cano. Buen sueldo. Quinta Bastieu. Paseo, 
esquina a 29, Vedado. 
-'3061 is^a. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO PARA una casa de comidas, es para hacer 
tres platos de comida. Sueldo: 3u pesos. 
Reina, 14, bajos. 
23576 17 a. 
C H A U l P f E Ü R S 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, B B -
kJ lascoaln, 88, sueldo 15 pesos, esqui-
na a Sitios. 
23513 17 a^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E CO-
kJ medo**- "'leído $25, en Prado, núme-
ro 70. i 
23501 |L7 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ nos que sepa servir, con recomenda-
ción. Consulado 20, bajos. 
23456 16 a. 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, MA-
yor o muchachita, en la misma una 
cocinera, para un matrimonio, han de 
dormir en la colocación. San Lázaro, 278, 
moderno, altos, al lado de la esquina de 
Gervasio. 
23336 16 a 
Se solicita un chauffeur, m e c á n i c o , 
mediana edad, que haya manejado 
m á q u i n a s Delaunay-Bellebylle. Presen-
tarse c o n informes al s e ñ o r Medio, en 
el taller Hispano-Belga, Genios, I S V ó . 
C 7403 4,1-14 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Zanja, 67-Y, 
altos. 
23359 16 a 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, que entienda de costura y una 
manejadora, que sea cariñosa con los ni-
ños. Habana, 174, altos, entre Acosta y 
Luz. 
23384 ^ 16 a 
AY U D A N T E C H A U F F E U R . O F R E C E -mos uno, competente, para camión o 
máquina grande, particular, con buenas 
referencias. Informan: Teléfono A-4069 
23784 lo a 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S " 
SlOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/ C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A E N 
KJ Prado. 4. corta familia, buen sueldo. 
16 a 
QE SOLICITA LNA MANEJADORA, que 
kJ sepa cumplir con su obligación y trai-
ga referencias. Sueldo 25 pesos. Calle L , 
número l'JO. Vedado. 
23421 16 a 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Solicitamos ^uno que hable y escriba bien 
el Inglés y con la suficiente competencia 
en contabilidad para llevar los libros de 
una casa importadora. Necesitamos refe-
ren^aa. Pagamos de sueldo, $200. Diri-
jan solicitud por escrito al apartado 223 ***t9 1G a 
\ TENCION, V E N D E D O R E S : TENGO 
Ĵ k. quincalla en ganga. Hay que ver. L . 
Souchay. Monte, 58. Habana. 
23629 18 a 
QE S O L I C I T A UN JOVEN, I N T E L I G E N -
kJ te eri cálculos, para trabajos de ofi-
cina. Dirigirse por escrito al Apartado 
654, Departamento T. 
23613 18 a 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N TO-dos los puntos del interior, para dar-
les la representación exclusiva de artículo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
sus clientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
23608 29 a 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E P f l P I E C E H O Y M I S M O 
Se gaua mejor sueldo, con meaos traba-
jo que eu mugúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le euseüa a mauejar y todo 
el mecauismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y uua buena colocacióa. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única eu 
su clase oa la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documeutos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautos noa 
visiten y quieran comprobar uua méritos. 
QE SOLICITA, E N AMARGURA, 32, 
kJ esquina a Cuba, séptimo piso, un cria-
do, solamente para limpiar platos y pa-
ra atender a modestos menesteres. Que 
do se presente sin referencias. 
23370 16 a 
E M P L E O S P A R A T O D O S " 
i Oiga! Si usted necesita colocar algún 
empleado, llame al teléfono M-1209 y pí-
danos el personal que le haga falta. Ofre-
cemos expertos contadores, tenedores de 
libros, taquígrafos, mecanógrafos, corres-
ponsales; traductores, facturistas, auxi-
liares y ayudantes de escritorio emplea-
dos de oficina, encargados y dependien-
tes de todos los giros. Vendedores prác 
ticos a sueldo y comisión; chauffeurs 
y ayudante. Todos con Inmejorables re-
omendaclones. También ofrecemos prin-
cipiantes con pocas pretensiones. Cajeras 
telefonistas, dependientes, amas de lla-
ves, institutrices, etc. International' Agen-
cy. Compostela, 115, bajos, al fondo, entre 
Sol y Muralla. Tel. M-12(j9. 
23316 19 a. 
l l l ' O D I S T A S i SE SOLICITAN O F I C I A -
UTA las y aprendizas para coser, también 
una bordadora en Trocadero, 14, bajos, 
entre Prado y Consulado. 
23085 17 a 
Se so lx i tan o p e r a r í a s y aprendizas, 
en la fábr ica de ca jas de car tón de 
Cesáreo G o n z á l e z . Paula , 44 . 
B u e n negocio, para una carpinter ía , 
c o n maquinaria, se desea un socio, 
aunque solo tenga 200 pesos, hay 
buena marchan te ría y es la ú n i c a en 
el Vedado . I n f o r m a : Manue l P é r e z . 
Calle 23 , n ú m e r o 12, Vedado. 
23230 l» a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, aepen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obü-
gaclón, llame al teléfono de esta autlgua 
y acreditada casa que se los tacilitarau 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. „, 
22575 ¿1 B -
DE I N T E R E S A L COMEIU IO EN GB-neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones La 
Habanera," Egido, 2L Teléfono A-lb73. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal E l 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-SWu. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
de $20 cada una. San José, número n," 
altos de la carpintería; cuarto nr.i1' 
ro 16. • 0me-
23555 17 t 
M U L O S Y V A C A S 
f 
Se vende una v a c a Jersey , con u n a 
hermosa ternera de quince d í a s , hi-
j a de toro de r a z a C e b ú . Guanabac v<. 
Adolfo Castil lo. 8 2 . 
19 a 
QE SOLICITA UN AYUDANTE D E O P E -
kj rador. Cine Niza, Prado, 97; de una 
en adelante. 
235S2 lo a. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o est i lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t ener c o s t u r a todo el a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
L A C R I O L L A 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 Y a c a s 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizaj , 
lazas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos !o$ 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú, de 
pura raza. Especial idad en cabalic» 
enteros de Kentucky, para cría, bu> 
• ros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e s , 149. T e l . A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE V E N D E UNA MULA AMERICAJÍA/ de más de siete cuartas de alzada en 
L a Viña. Reina. 21. 
C-7408 4d U. 
A V I S O S 
C 2578 Ind. 29 mz 
EN SALUD, NUMERO 319-B, DE 6 A 8 a. rn., de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m., 
ee solicita para manejar una paleadora, 
un hombre que ya haya desempeñado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
ndmlten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
SE S O L I C I T A UN AMA D E L L A V E S , para un hotel, aquí en la ciudad, que 
sepa bien sus obligaciones y que tenga 
buenas referencias. Dirigirse a esta ad-
ministración por carta, al señor L . O. R. 
23200 15 a 
SE " S O L I C I T A UNA COSTURERA, POR días, que sepa cortar. Paseo esquina a 
19. Parajón. 
28222 15 a 
PRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H 1 
ÜC UiAñVLL V A L ^ U L Z 
BelMCotUn y JL'oclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas fiel país, con ser* 
rielo a domicilio o eu el establo, a todai 
horas del día y de la noche, pues teugo 
un hervido especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes eu ne-
gtilda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-itilü, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoalu y Potito, telefono A-48l0t que 
se las da más barata» que nadie. 
Mota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
23009 31 a 
M . R 0 B A I N A 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
JLi lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
23257 20 a 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o i s t e i n , d e 15 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d is t intas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 n u l a s m a e s -
t ras d e t i r o ; 1 0 toros H o i s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t í r o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ct-
pltal les participo que gestiono en la 
Secretaría de Justicia la experiencia de 
certificados de antecejdentes penales y 
de actos de última voluntad; documen-
tos para opción de títulos de Notarlo, 
Procurador, Mandatario, Administrador o 
Albacea y legalización de documentos que 
deban ir al extranjero. Igualmente, ges-
tiono en los Juzgados Municipales de es-
ta ciudad y sus alrededores, certificados 
de Inscripción de nacimiento, matrimo-
nio, ciudadanía o defunción; fes de ti-
da y soltería, expedientes de notoriedad 
u otros asuntos que en ellos se trami-
tan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal Supre-
mo, en las Secretarias de Hacienda, Obrai 
Públicas y Agricultura, Juzgados y Re-
gistros, y en las Oficinas Ecleslástlcai, 
que si fuera necesario Abogado, lo pon-
dré. Los documeiiios deben venir certi-
ficados y así serán devueltos. Vea o et-
criba ai Doctor Tiburcio Aguirre, Mandi-
larlo Judicial.—.Oficina: Tacón, 6. Habí 
na. Tengo prestada fianza de 55.000. Los 
que escriban solicitando datos, haciendo 
preguntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben acompañar a la car-
ta veinticinco centavos en sellos del 
Timbre Nacional. 
23776 20 a 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herenclai 
sin que los herederos tengan que hace? 
gasto alguno. Compra y venta de casa» 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Kellly, 30, esquina a Cuba, altM 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y d e n o c h e . " 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chao-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Látaro, 
249. Habana. 
QE SOLICITA UN MATRIMONIO, P E -
kJ ninsular, sin hijos, para la limpieza 
de una casa, se le da un cuarto más 
una gratificación. Para mis informes: 
Chacón, número 34. 
23300 20 a 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o 
so l i c i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f o , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l ing les . 
D i r i g i r so l ic i tudes e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y sue ldo q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
P A R A L A S D A M A S 
mam 
23175-92 26 a 
C O S T U R E R A S 
r t i o O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C R I A D O S D E M A N O 
C O L K I T O UN HOMBRE, CON RKCO-
KJ fficndaciones, que sea trabajador y se-
pa cumplir con .su obligación, para ca-
marero. Informan; Empedrado, 31, bajos 
:i la izquierda. ' 
'•l 19 a 
C"L -OI . ICITA l N CRIADO IJE MANO 
O peninsular, que haya trabajado en ca-
nas comerciales. Sueldo ^35. San Rafael. 
25653 18 a 
QE S O L I C I T A A L S E S O R V I C T O R I A -
kJ no Fernández. E l alio 1018 trabajaba 
en la Provincia de Camagüey, en el ca 
íé Las Delicias, Morón. Solicita su her-
mano. Santa Ana, número 2, Guanaba-
coa. 
23385 16 a 
\ VISO, ÜCJ; t i R G E : S E D E S E A SABER 
JTX. el paradero de José Patino V.Onw. 
recién llegado de España, es de la 
Provincia de la Coruúa, Partido Judi-
cial de Ncgreira, lugar de Maurintons Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla del 
Muelle. San Pedro, número ti. 
2335<> o.> _ 
AN G E L MEANA A L V A R E Z , NATURAL de Gljón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Esto individuo llegó a \» 
Habana en Octubre de 1WJ. Dirigirse 
González y Suárez. Baratillo, 1. Habana 
/ UUADO „ , ; MANO, P A R A UNA O * . fC ' P TZf. T " " ^ 7 - ^ — 
y sa de comercio de esta ciudad, se i ) e C o l i s e o . T i e n d a G r a n d e S h -
desea uno, que sea persona seria y ten-1 - * v i m i n j c . oe-
ga buenas relerencias. Buen sueldo, oasa 
y comida. Pregunten por Colmenares/en 
Lamparl"" 4. Escritorio. 
23828 17 a 
ñ o r B a u t i s t a D iego . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
C 0513 aoa.oé j l 
M R K E L L Y 
le acouseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se euseóa po-
ro no se deje engaitar, no dé ul un cen-
tavo hasta uo visitar uuestra Escuela. 
Veuga hoy mismo o escriba por un li-
bro de lustruccióu, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tiauvia» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL l 'ARUUE D E MACEO 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega para una tienda mixta, provin-
cia S a n t a C l a r a , $30, ropa limpia, bar-
b e r í a y alpargatas, un tocinero para 
colonia de trabajadores para la mis-
m a casa $50, ropa limpia, barbería y 
alparagatas. I n f o r m a n : Vi l l a verde y 
C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 32 , antigua agen-
cia . 
->35"S 17 a. 
S O L I C I T A M O S CN JOVENCITO "PARA 
O mensajero. Indispensable buenas re-
terencias. Teniente Key, 82, primer piso 
altos. i ' 
8S561 17 a. 
Damos trabajo para hacerlo en sus casas 
u todas las costureras que lo soliciten, 
mediante referencias. Pagamos mejores 
precios que otras cosas. Díaz, Granda y 
Ca., S. en C. Muralla, 117. 
;̂;17U 19 a 
¿¡OLICITAMOS J O R N A L E R O S PARA E L 
O Central Hershey, a $2.J5 diario. Di-
ríjanse a: J . B. O^Brien. Central Hers-
hey. Provincia Habana. 
3̂340 16 a 
QE S O L I C I T A ÜN A U X I L I A R D E CAR-
kJ peta, práctico en trabajos de escrito-
lio, que sepa calcular facturas y escribir 
en máquina. Sueldo para empezar, 60 pe-
sos. Dirigirse con referencias a Muralla, 
18, almacén de tejidos, de 1 a 5 de la 
tarde. * 
1'3438 18 a. 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s mo-
¡ d é l o s d e s o m b r e r o s , 
i L i q u i d a : 
| V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
i se t s . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
j en r o p a inter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7398 3d-14 
So l i c i t o u n d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o t enga m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , 
p a r a i n t e r e s a r l o en negoc io d e i m -
p o r t a n c i a , a m i t a d u t i l idades . I n -
f o r m a : E c h e v a r r í a , c a s a " M a -
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
C 7273 8d-9 
QE S O L I C I T A CN MECAIs0(i RAFO COM 
kJ pétente en Inglés y espafiol, para un 
bufete. No necesita ser taquigrafo Se 
prefiere un joven cubano. Informes- Te-
léfono A-«34,J. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, D E 22 A 25 años para viajar y ofrecer artículos 
ul comercio en general. Tiene que ser 
í-ctivo y de buen porte. Que haya via-
jado y conozca la isla. Si no sirve para 
lo manifestado, que no se presente. In-
formarán: Campanario, 77. 
17 a. 
LA CASA PIA, MONTE, 446, S E So-licita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
dor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
^003 ül a 
O E S O L I C I T A UN P R O F E S O R JAPO-
kU nés, joven, que dé clases de jiu-jitsu. 
Contesten por correo a F . López. Cha-
cón, 13. 
23400 16 a 
LA HABIAN I T A. F A B R I C A Y TIENDA de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y especialmente para los 
vendedores ambulantes. No dejé de vi-
sitar esta casa antes de comprar en otra 
l-arte. Se hace dobladillo de ojo, a los 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3, bajos, «saulnu - Corrale». 
Habana. „ 
21779 29 a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color aue 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c . Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquería de S e ñ o r a s , de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
¿ U S A U S T E D A C R O L Í Ñ A ^ 
Es la más enemiga de la casca. Pruébela. 
Itenova, gran tónica para el cabello. 
A'liampoo líquido y en pasta, limpia el 
pelo que da gusto, cremas para masaje 
muy finas, cremas Snow, lo mejor para 
después de afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del pueblo " L a 
Pluma de Oro". Prado, 93-A, teléfono 
M-2(H6, bajos de Payret. E n novelas de 
los mojores autores hay un gran surtido. 
23114 19 a. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
ct mpleto que ninguna otra casa. L n 
seño a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es l a primera en C u b a qut 
implantó l a moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se diferencian por su inmutable 
per tecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: p inza , nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial qut 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bÜ centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
ae niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L i masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t ítulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la-j 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñ imos o la aplicamos en los espíen' 
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la manoi 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
" T O R R E D E L O R O , " 
de R . Gualda . 
I casa especial en pelucas y bisoñcii 
para ambos sexos y adornos de ca' 
bello y cuanto se desee en el raneo-
E n esta casa e n c o n t r a r á n arte, guS' 
to y perfección- Pr imera casa q"6 
implantó el masaje vibratorio en Ia 
R e p ú b l i c a de Cuba. Se e n s e ñ a a p©1' 
nar y manicure. Se aprende en P0' 
cas lecciones. Bonitos cortes de ca-
bello y rizado para las n iñas . Casa 
fundada en 1907, (25 a ñ o s de prác 




P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcol. eleganteB peinados P»' 
ra nuyít. teatro, baile, etc. Manicure. J¿ 
Madrileua es la peinadora y manicura 
OUecta de la alta sociedad. Servicio • 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
Empedrado, Ta. TeL A-7898. 
31 «• 
T ^ O B L A D I L L O I>K OJO, A 5 C E > * £ 
JLy vos vara, bien hecho y en el mome" 
to. Se forran botones de todas formas J 
se hacen plisadus. So remiten los t1'110,. 
jos al Interior de la Isla, mediante 
importe y expreso. E l Chalet. Neptun,'• 
44. Habana. 
22504 6 r j 
M A N I C U R I : 
Manicure con inurlioa años de cxpericn^L 
y antigua de Casa '-Un ble", se olrfjS! 
Ir a domicilio. Lva Muller. ü'Itein. 
Teléfono A-8WÍ7. 
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C R I A D A S D E M A N C » M A N E J A D O R A S . E T C 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A COLOCAKSE UNA J O V E N , K E -cién llegada de España, de triada í le mano o. manejadora. Informarán: Figu-
ras, 15. 0 
L'3"ll 19 a 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse en casa de un matrimonio 
gln niños, tiene referencias y tiene un 
niño de 20 meses, desea que se lo ad-
mitan; do criada de mano. Dirección: 
sitios, número 18L 
23748 . 19 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, P E -ninsular, formal. Zanja, número 117. 
. ~¿l>'ií 17 a 
O E DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O -
las, criada y manejadora; sueldo, de 
$28 a $30 y ropa limpia. Informan en 
Sol 110. Tienen quien las garantice. 
23GS7 18 a-
T T > A MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A 
nj colocarse de criada de mano o de 
liabitaciones; no admite tarjetas. Calle 
Buenos Aires, número 29, letra A . 
•SóG'Jl 18 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
i y lar, para los quehaceres de una casa, 
prefiere ganar menos sueldo y que le 
admitan una hija que se entretiene sola. 
Vive en el Vedado. Calle J , entre 21 y 23. 
al Indo de L a Diamela. 
23605 ; 18 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
Jji mano. Prefiere casa de huéspedes. 
Tiene referencias. Informan en Sol, Hü, 
• bastrería. • 
23tí0ti_ 1S a ^ 
£ iE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
Q ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, formal, sabe cumplir con su 
obligación. Informes en la calle 23, entre 
Baüus y D, número 283, Vedado. 
23618 18 a 
TPvESEA COLOCARSE D E CRIADA D E 
mano, en casa do moralidad, una jo-
ven, espauola, no se coloca menos de 25 
«ieS°ÍHLnocadm«te tarMa8. no va para 
L,Sdiad&- San Benieno. ntimero 18. Je-
büs del Aconte. 
m J ^ 16 a 
C E O F R E C E UNA SESORA, DE MORA-
O hdad, para los quehaceres de una Ĵttk desea vivir en la colocación, pues &fS«Lt̂ ?bÍé?Í que se le dé habitación. 
Blanco, SL altos. 
234ld 16 > 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E s -pañola, recién llegada, para criada de 
mano, en casa de toda moralidad Para1 
informes en Amargura, 04; habitación,' 
" 23332 ' 18 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N P E -ninsular, de criado, para casa de co-1 
i merclo. También sabe de ayudante de 1 
! chauffeur u otra cosa que se le presente. 
I Es cumplidor y formal. Vengan con refe-
: léñelas. Monte 2, ferretería. Teléf. A-7103. 
, 23401 16 É, '. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E - , ninsular, de criado; es de mucha con-1 
I fianza y honrado. Gana 35 pesos; quiere 
i casa serla. Vengon con recomendación a 
i Monto, número 2. Tel. A-7193. 
232í)tí 16 a 
COONfROS 
C E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
KJ en casa de comercio o huéspedes bue-
nas referencias de donde ha trabajado 
Informarán: Misión, número 23. 
23712 19 a 
COCINERAS 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E \ CO-locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no le 
importa Ir unos días o un mes al cam-
po. Informan: San Rafael, 214, moder-
no. 
. . « 1 W _ _ i 6 _ a _ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -ninsular de criada de mano en casa 
de corta familia; no gana menos de 25 
pesos Informan: Gloria, 109, por Indio 
23474 Itt ag! 
T I N A PENINSULAR, SE O F R E C E PA-
\ J ra una cocina chica, de corta familia, 
o para criada de mano. Vedado, calle 16, 
esquina 17. 
23710 19 a 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E ME-dlana edad, para cocinera, en casa 
de corta familia. Informes: San Rafael, 
entre San Francisco e Infanta, 263. 
23755 19 a 
TVf ATRLMONIO D E COLOR S E O F R E C E 
I t j l para el campo o finca de ingenio o la 
ciudad; él es general cocinero-repostero, 
lia trabajado en los buenos hoteles; ella 
de lavandera, buenas referencias. 'Buen 
sueldo. Informarán en 21, entre J e I 
números 101 y 163, Vedado. 
23Ütí9 i s a. 
T k E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
j l ^ ñero, repostero, en casa de comercio 
u particular. Informan: Compostela y 
Amargura, carnicería. TeL A-5273 
23590 17 a. 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informes en Jesús del Monte 
número 30. 
23428 . 17 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, en la Habana, de criada 
de mano o para cuartos, sabe coser u 
mano y máquina y tiene buenas referen-
cias. Informan: Zequeiru, MI, Cerro. 
23645 „ l i * _ a 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
^ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias y sabe cumplir 
con su obligación. Para más informes di-
rigirse a Gailano 5, bajos. 
23672 18 a. 
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
kJ muy formal, de criada, tiene referen-
cias y acostumbrada a ganar buen suel-
do. No admite tarjetas. Carmen, 6. 
2365U ' 18 a. 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A P E -
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Va al campo. Informan: Cristina 
34, esquina a Fernandina. 
:23t57ü • 18 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
U ninsular, de criada de mano o de 
cuiinos, profiere en el Vedado o Jesús 
del Monte. Informan: Sitios, 53, cuarto 
número 14, bajds. 
23560 17 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
¡5 lar, én casa • moral, de criada de ma-
no, máriejadora o cocinera, liene refe-
miL-ia;*. Informan: San Pedro, 12, fonda. 
-.jó. 2 17_a.__ 
C K DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
-ninsular, de criada, tiene buenas re-
ferencias. Neptuno, SS. 
2:;oóü IT a. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
M carse de criada de mano, en casa de 
moralidad, preferible en la llábana. In-
forman : Obispo, 2, por Mercaderes. 
,2:5541 17 a 
T I N A PENINSULAR, CON INMEJORA-
bles referencias, desea colocarse de 
criada de mano o para la limpieza de 
liabilaciones. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Animas, 189. 
234b;; 17 a 
C E O F R E C E N DOS PARDAS, AMERI-
kJ canas, para manejadora institutriz. Es-
tán acostumbradas a servir en casas fi-
lias. Viajarán. Buenos sueldos. San Ra-
fael, 109. 
2350S 17 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -
O ninsular de criada de manos o mane-
jadora. Informes en Monte, 07, altos. 
23441 i6 a. 
CKlADAb PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SFJR 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A COLO-
O carse para habitaciones y coser. In-
forman : calle B, número 76, entre 21 y 
23. Teléfono F-5020. Vedado. 
23762 19 a 
TJVA MUCHACHA, F I N A , E S P ASOLA, 
O desea colocarse para habitaciones y 
para repasar ropa. Calle 18, número 9, al-
tos: Vedado. 
23685 18 a. 
T I N A SE5fORA, ESPADOLA, D E S E A CO-
i J locarse para los cuartos o acompa-
ñar una señora sola, sabe coser ropa blan-
ca, no le importa salir de la Habana, es 
de mediana edad. Para Informes: Ofi-
cios, 76, altos. 
23607 18 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O española, para coser en casa particu-
lar, no le importa limpiar habitaciones, 
tiene buenas recomendaciones, también 
corta por figurín. Informan al Teléfo-
no A-2086. 
23512 17 « 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
kJ pañola, para limpieza de cuartos o de 
mano. Informan en Monte 352, altos, eg-
quina a Fernandina. 
23584 17 a. 
DE S E A N COLOCARSE MATRIMONIO 1 peninsular, sin hijos, ella, cocinera 
general o de criada; él, de criado u otros i 
quehaceres; salen fuera; tienen referen-, 
tías, calle 8, número 37-A, Izquierda. Ve-
dado. 
23700 18 a. 
D~ E S E A COLOCARSE UNA BUENA co-cinera, repostera, tiene referencias, 
duerme en la colocación. Consulado, nú-
mero 35. 
23616 18 a 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla, para casa 
particular, rica. Buenas referencias. Te-
léfono A-30ya 
23353 16 a 
COCINERO, I T A L I A N O , D E R E F I N A -do gusto, desea colocación en casa 
acomodada. Certificados de París , Lon-
dres, Madrid y ^íew York. Hotel "iu 
Oriente." Oficios, 50. Teléfono A-6639. 
23224 19 a 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O E N CAMIO-
\ J nes, de 5 toneladas, se ofrece para 
la Habana o carretera Sueldo $120. Los 
camiones en manos expertas obtienen 
80 por 100 de economía. Gran conocimien-
to en la materia. Informes: Santiago, 
10 y 12. A-3753. Garaje. 
23409 16 a 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene quien lo recomiende 
y va al campo. Informan al Teléfono 
A-7199; de 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
22905 16 a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
Un señor español, con extensa práctica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
Iría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 229L Se-
ñor Baeza. 
23461 22 a. 
MATRIMONIO, PENINSULARv SE O F R E cen: ella sabe cortar y loser; él es 
chauffeur u otros quehacem.', salen al 
campo. Informan: San José, 72. Taller de 
muebles. 
23571 1" 
A L A S COMPAÑIAS D E SEGUROS. SE ofrece Joven, 32 años, experto en Ma-
rítimas, Accidentes, Vida e Incendios, asi 
como en la contabilldaS, con 14 años de 
práctica, actualmente colocado. Escribir: 
A. Paredes. Luz, 38, 
23503 17 a 
AY U D A N T E D E CONTABILIDAD, QUE conoce algo de inglés y mecanogra-
fía, desea trabajar. Dirigirse a : A, Yá-
fiez. Factoría, número 58, altos. 
23507 17 a 
EN $50 S E V E N D E UN PIANO A L E -mán color negro, Friz Kulba. de cuer-
das cruzadas. Animas, 52. 
23604 17 t. 
EN $40 SE V E N D E UN PIANO F R A N -cés, Bolsselot. Calzada de Jesús del 
! Monte, 99. 
23694 17 a. 
PIANO E N GANGA, S E DA E N 98 P E -SOS, cuerdas cruzadas, buenas voces y 
¡ presencia, garantizado, sin comején. Su 
i dueño necesita el dinero. Acosta 30. 
I 23469 16 a. 
U 
N J O V E N E N T E N D I D O E N CONTABI 
lidad, mecanografía y con bastante; jinete del doctor Colón. 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO 
Se vende, muy barato, un piano de muy 
Dueñas voces, del fabricante B. Gors, etc. 
Kallman, de Berlín. Puede verse de 10 a 
5 p. m., en Muralla y Cuba, altos. Oa-
C E D E S E A COLOCAR UNA J O ^ N , P E -
ninsular, de cocinera, siendo un ma-
trimonio sin niños, no dejo de andar en 
todo. Puentes Grandes, en la bodega del 
paradero L a Ceiba. 
23617 18 a 
T K E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / española, para comercio o particular, 
no duerme en la colocación. Va lejos si 
pagan los carros. Monte, 94, altos. 
23620 18 a 
T T N MATRIMONIO, SIN HIJOS, D E S E A 
O colocarse Juntos; ella sabe cocinar: 
no dudan en ir al camjo. Informan en 
Egido 91, Castor Alvarez. Hotel E l Cu-
bano. 
23546 17 a. 
CRIANDERAS 
/"CRIANDERA, PENINSULAR, CON bu»-
KJ na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Carmen, 64. 
Evangelina García. 
23725 • 19 a 
/CONTADOR M E R C A N T I L , SE O F R E C E 
\ J con algunas horas libres de qve dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: B. G. Zu-
lueta, 10. 
21893 15 a 
buena letra, solicita prestar sus servicios 
en casa de comercio u oficina particular. 
Informes: Escobar, 144. C. Sánchez. 
. 23467 16 a. ^ 
SE O F R E C E , PARA B U F E T E O CASA de comercio, práctico, empleado, con 
| referencias que se deseen; mecanógrafo, 
' sabe redactar y dispone de medio día. 
Sin pretensiones. C. Pérez. Galiano, 63, 
altos. Teléfono A-9753. 
23354 16 a 
VARIOS 
/ C R I A N D E R A PENINSULAR, 3 MESES 
de parida, buen certificado de Sani 
dad, desea criar en ésta o fuera, siendo 
posible desea hacerse cargo de la cos-
tura de dicha casa, cose y corta por 
figurín. Informan: bodega de Mercade-
res esquina a Lamparilla. 
23743 19 a 
T I N A E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE 
O para limpiar 2 habitaciones y coser, 
tiene buenas referencias. Informes: San 
Juan de Dios, número 15, altos. 
23534 17 a 
T K E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A 
para coser y limpiar una o dos ha-
bitaciones. Informarán en Bernaza, 56, 
altos. 
23455 16 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
pañola, de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien la recomiende 
Calle Diaria, número 17, casi esquina a 
Buenos Aires. 
23589 17 a. ! 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, I 
kJ peninsular, para casa de corta fami-
Ht o establecimiento, no se coloca fue- ' 
ra de la Habana ni duerme en la co-
locación. Informes en Rayo, 82, bodega 
23521 17 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, acostumbrada en el país. 
| Aguila, 116-A, la encargada informará. 
I 23540 17 a 
SE S O RA, ESPADOLA, D E S E A COLOCA-clón de cocinera, sabe de repostería. 
Duerme en la colocación. Informan en 
I, número 14, Vedado. 
23516 17 a 
T ^ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
J L / sean colocarse de cocineras; una duer-
me en el acomodo; menos de 30 pesos 
no se colocan; una puede ayudar algo a 
la limpieza si le dan más sueldo. Calle 
1, número 6, entre 93 y 11. Vedado. 
23425 16 a. 
C E D E S E A UNA J O V E N , PARA L I M -
kJ piar habitaciones y coser; tiene refe-
lencias. Agular, 42. 
23349 16 a 
CRIADOS DE MANO 
/ 
C E DESKA ( OLOCAR UNA SEÑORITA, 
k' de mediana edad, para los quebace-
téft <le una corta f.tmilia. San Joaquín, 
72. Tiene buena recomendación. 
Sfflñ . 17 a 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -
í /ninsular para criada de mano o para 
mamo a do ra, muy cariñosa con los niños, 
o para liabitncioncs, en casa de morali-
dad atffl no le gusten cambiar de criadas 
cada tres días . Vive en Neptuno 237, ba-
Ultsfalón número 5. Con recomendaciones. 
23463 16 a. 
C F . O F B E C E " \ BUEN CRIADO, pr&c-
| kJ tico en el servicio de comedor y en 
I las demás obligaciones, honrado y tra-
i bajador. Telefono A-5796. 
I 23646 1S a 
| Se ofrece criado, europeo, joven y 
! fino, con inmejorabies recomendad',/-
1 nes, sabe camplir perfectamente con 
su obligación. Para más informes: 
diríjanse a Luz, 97. Teléfono A-9577. 
18 a 
1 ^USEA ( O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
.L.y ninsular de '.-riada de manos. Sabe 
sir oblipición y tiene buenas referencias. 
San Migin-l 120. 
8&X2 16 a. 
1\ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE / «•«ílor. de mediana edad, para mane-
jar niños de corta edad. San Lázaro, 148. 
23374 16 a 
X J N ESPAÑOL, D E MEDIANA EDAD, 
<J desea colocarse de criado, es prácti-
co en su trabajo y tiene referencias. Ca-
lle 23, esauina a J , bodega L a Palme-
ra, Vedado. 
23520 17 a 
BUEN CRIADO D E MANO, PENINSU-lar, joven, desea colocarse en casa 
particular. Está práctico en todo lo que 
requiere un buen servicio. Informan: Cu-
ba y O'Reiny, café. Teléfono A-7173. 
23035 17 a 
T I N A COCINERA, ESPADOLA, D E S E A 
KJ colocarse. Tiene referencias y sabe 
cumplir con su obLigaclón. Esperanza, 
103. 
23367 16 a 
(BOCINERA, ASTURIANA, MEDIANA J edad, desea una casa de comercio o 
particular, sabe trabajar, desempeñar bien 
su obligación, no sale de la población ni 
quiere tarjetas. Aguila, 114-A, altos; 
cuarto, OC, en la bodega, avisan. 
23381 16 a 
COCINERA Y R E P O S T E R A , D E S E A colocarse, guisa española y criolla; 
tiene referencias. Informan: calle 13, en-
tre C y D, quinta de Pozos Dulces, Ve-
dado. 
23387 16 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ joven, española, de cocinera, para cor-
ta familia, no duerme en la colocación; 
tiene buenas referencias. Su dirección: 
Sitios, número 9; cuarto, 8. 
23398 16 a 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa serla para 
cocinar y limpiar. Tiene referencias si se 
desean. Informan: Rayo, 84, altos, A. 
23325 18 a. 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, tiene buena y abundante le-
che con certificado de Sanidad. Informan 
en Lagunas, 67. 
_2357tf , 17 a, 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criandera, con ouena y 
abundante leche, no'tiene inconveniente 
en salir al campo. Informan: Sol, 63; ha-
bitación, número 12. 
^33a6 16 a 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS peninsular, recién parida, de leche 
entera, con su certificado sanitario. Ca-
lle Santa Rosa, número 8, Puentes Gran-
des, darán razón. 
23392 16 a 
J O V E N , MECANOGRAFO, RAPIDO, 
O práctica de Corresponsal, trabajos de 
oficina en general y conocimientos de i 
inglés, se ofrece para desempeñar cargo 
de Secretario o corresponsal español, en i 
casa respetable. Conocedor perfecto del | 
interior. Ingenio y comercio de varias In-
dustrias, aceptarla representación de ca-
sa serla. Dirigirse a : A. Martínez. Hos-
pital, 70. Habana. 
23713 19 « 
J O V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E ~ P A R A 
O encargado de cuadra de caballos, en ¡ 
casa particular, cochero o profesor de i 
equitación. Informes: café Carrló, Cuba 
y O'RelUy. 
23775 19 a 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD S E ofrece de portero en casa particular 
de portero, sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias. Tel. A-36&4, Rei-
na, 85. 
23686 18 a. 
Caballero, de conducta intachable, 
muy instruido y educado, bien pre-
sentado y amable. Desea colocarse h 
administrador, encargado, consejero o 
mayordomo de familia bien acomoda-
da, para cualquier giro o finca del 
campo. Se dan referencias e informes 
cuantos se deseen de su seriedad, 
honradez y reserva. Escriban: Agui-
la, 121. Señor J . 0. M., o al Centro 
Castellano. Prado y Dragones. 
.'3376 16 a 
AGUACATE, 53. Tel. A.9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa* 
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
23361 16 a 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 19 años de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
no tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado, 93-A, altos. Teléfono 
A-4610. 
23270 19 a 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse a leche entera, tiene reco-
mendaciones de casas donde hizo otras 
crías. Informan: San José, 78. 
23240 16 a 
CHAÜFFEÜRS 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
kJ pañol, de ayudante de chaufíeur, en 
casa particular. Informan: Empedrado, 
número 50, el portero de la casa. 
23741 19 a 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, E X P E R T O , 
desea colocarse en casa particular. 
Tiene buenas referencias. Tiene titulo de 
Rueños Aires, de los Estados Unidos, de 
España y de Cuba. No se coloca menos 
de $9ü, casa, comida y ropa limpia. I n 
formarán en la vidriera de Amistad y 
San José. A-3291. 
23757 19 a 
J ^ E S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , 
JL> de portero o limpieza de oficinas. Tie-1 
ne muy buenas referencias. Informan*' 
San Miguel, número 96. Teléfono A-866S. 
23238 16 a 
SE OFRECE CARPINTERO 
Competente en general, independiente. 
Construye casas de campo y almacenes 
de Centrales, para depósitos de azúcar. 
Puentes. Casas de Administración, etc.; 
y toda clase de construcciones. Infor-
mes: Manuel Pérez. Sol, 110, Habana. 
Sueldo: 6 pesos, 8 horas de trabajo. Co-
brando los Sábados. 
23647 20 a 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 01. prontitud 
y garantía eu los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27 a 
J ^ E S E A COLOCARSE E N CASA D E CO-
J - / merclo u oficina un joven, que ha 
trabajado diez años en el comercio, tie-
ne buena letra; buenas referencias y sin 
pretensiones. Informará: A. Guerra. Sol', 
115. 
23654 18 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA española, para hombres solos o matri- , 
monio solo. Tiene una niña de diez años, i 
Informes: Reina, G9, pregunten por la en-j 
cargada. 
23330 16 a. I 
/ C H A U F F E U R : JOVEN D E S E A COLOCA-
KJ ción en casa particular o de comer-
cio. Informaran en Cuba, 32. A todas ho-
ras. L a Encargada. 
2;;(W3 18 a. 
T OVEN ESPAÑOL, D E S E A COLOCARSE 
1/ de ayudante de chauffeur, conoce bien 
la Habana y también está práctico en 
máquinas. Llame al teléfono A-7931. Pre-
gunten por Fernández. 
23700 18 a. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , E N CASA 
KJ particular o de comercio, desea colo-
carse, tiene referencias y conoce toda 
clase de máquinas, va a cualquier punto 
de la Isla. Corrales, 8L Teléfono A-1048. 
23478 17 a 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCARSE 
í> como chauffeur, en cása particular o | 
para acompañar a un caballero, por no i 
conocer bien la Habana, sabe cuidar bien 
la máquina, sin pretensiones, tiene quien 
lo recomiende. Teléfono a-5615; si él 
no está le dejan las señas. 
23244 15 a 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CcT-locaclón en casa particular o de co-
mercio. Informes: Neptuno, 2-A, altos. Te-
léfono A-7931, pregunten por Ricardo. 
23418 16 a 
UN MUCHACHO D E 16 AS OS, D E S E A * colocarse en una tienda de ropa o| 
aprendiz de mecánico, o cosa por el es-
tilo. E n la misma desea una señora de 
mediana edad, una casa de Inquilinato 
imra encargada estando ja. 7 años en 
otros tiempos en una. Informan: Monte, 
423, puesto de frutas. 
23668 18 a. 
PERSONA CON R E F E R E N C I A S , P O S E -yendo tres idiomas, se ofrece para In-
térprete, dar clases, traducir, servir de 
secretarlo y acompañar a viajar. Ville-
gas, 83; de 8 a 10 a. m. 
22600 21 a 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero, en casa 
de moralidad sabe trabajar y tiene re-
ferencias. Informarán: Industria, núme-
ro 110. Tren de lavado. 
23410 16 a 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , ME-canógr'afo, también sabe taquigrafía, 
y las cuatro reglas, como principiante 
sin pretensiones; puede dar referencia. 
Dirección: Bernaza, 44. M, Martínez. 




PIA NOS: GARANTIZO MIS AFINACIO^-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
23197 10 s 
EN S150 SE V E N D E UN PIANO P R E C I O ^ so, color nogaL Everard París, de cuer 
das cruzadas. In^lustria, 94; de 11 a 12. 
23582 16 a. 
PIANO, NUEVO, POR F A L L E C I M I E N -to de la niña para quien se compró, 
te vende uno. Venga con persona inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
23196 21 a 
SE V E N D E UN PIANO, D E USO, P R O -plo itira aprender. Compostela, 110. 
Puede verse de 10 de la mañana en ade-
lanto. 
23408 16 a 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E USO, con discos, cualquier rantldad; no im-
porta que esté en buenas o malas con-i 
dlciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al Teléfono A-7464, 
22873 16 a 
T I N A SEÑORITA, ESPADOLA, CON 1IN-
KJ mejorables referencias, desea colocar-1 
se como dependienta en casa de comer-
cio, cajera de farmacia, etc etc. Informan 
San Nicolás, ICO, taller de automóviles. 
23583 17 a. 
JOVEN, CUBANO, CON CONOCIMIEN-tos prácticos en trabajos de oficina, 
en Centrales y Colonias, habiendo desem-
peñado puestos Importantes, ofrece bus 
servicios a Empresa o Compañía que de-
see utilizarlos. Puede presentar recomen-
daciones, así como facilitar referencias. 
Diríjase por escrito a C. B. C. Adminis-
tración Correo. Bahía Honda. Provincia 
de Pinar del' Rio. 
23339 18 a 
SE V E N D E UN AUTOPIANO, DE 8!t notas, con 70 rollos, casi nuevo, y un 
buró de cortina, chico. Precio de ocasión. 
San Rafael, 61. bajos. 
23372 20 a 
POR A U S E N T A R S E SUS D U E L O S : l autopiano eléctrico Stowers; 1 juego 
cuarto, con marquetería, finísimo; 1 ca-
ma de raoba; 12 cortinas lona y made-
ra; 1 cama Merro; 1 máquina de coser; 
4 ventiladores; 1 máquina masaje; 6 lám-
paras; 1 romana para pesar hasta 300 
libras, de baño y otros objetos. Todo 
está completamente nuevo. Campanario. 
120. 2o. piso. 
23063 17 a 
J ^ E S E A COLOCARSE UN S E S O S P A -
J L / ra limpieza de escritorios o sereno 
de casa de comercio, o cuidar una casa; 
o portero. Tiene buenas referencias. I n -
forman en Obrapla, 48. 
23358 17 a 
JOVEN, ESPA550L, ACABO L L E G A R , so-licito empleo auxiliar escritorio con 
escritura máquina, buena letra, o cria-
do casa particular decente o secretarlo 
caballero salga New York. Tengo aspira-
ciones y trabajador. Magníficas referen-
cias de la Habana, Agular, 47. Teléfono 
A-6224. 
23522 17 a 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
KJ de vigilante particular o sereno de 
íábrlca; tiene buenas garantías. Infor-
man : calle I , número 6, Vedado. Señor A. 
Quintero. 
235U2 17 a. 
J T N HOMBRE DE MEDIAN A E D A d 7 S E 
I J ofrece de ayudante de jardinero ; tiene | 
dibujo y se presta para hacer algo de ¡ 
limpieza de casa. Dirigirse para hablar' 
personalmente: Infanta y Desagüe. Casa 
de Pubillones. 
23569 17 a. 
MECANOGRAFA 
Señorita cubana, de 20 años, solicita em-
pleo como meeanóprafa. Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-0817. 
23460 22 a. 
CORRESPONSAL 
Señorita que habla y escribe correctamen-
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO GORS AND K A L L M A N N , A L E -mán, modelo de gran concierto, com-
pletamente nuevo; me costó $700 y lo doy fienorua que ñama y escriue correccanien-, i"c"i"icin.c •»•»•»~, w ^ j j V « ír" 
te Inglés, francés y español, desea empleo, en la mitad por no necesitarlo. Está na 
Escribe en máquina y sabe traducir, Suel- ¡ mante. Carmen letra H, bajos, entre Cam-
elo, ?150. Teléfono A-9817. panario y Lealtad. 
23462 17 a. ' 23681 18 a. 
(GRAFOFONO VICTOR, E S T A NUEVO, T se vende con 33 discos. Se da ba-
tato. No especuladores. Aguacate, 126,' 
entresuelo, entre Teniente Rey y Muv 
ralla. 
22872 l« « 
« n r "tü í --lirrraü^Hi 
\ á Wá^l A C 
d e m u d a n z a s ; 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-397C y A-420<Li' 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-300<V. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M, 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
23006 ai „ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
OVERLAND, 85, SE V E N D E UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condlclonoB. Tiene muchas acce-
•orios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Domínguez, 15, Cerro. Te-
léfono A-1005. 
23732 19 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña. Para verla e 
Informes: en Cristina, número 11, frente 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS, CAS nuevas, un Chandler un Doage Bro 
thers. Garaje: Morro, 30, a todas hora 
Francisco Nova Blanco. 
23382 16 a 
S E V E N D E N VARIOS F O R D S E N E S -pada, L 
23271 16 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L F A -bricante Mercedes. Cristina, 7 y 9. 
23214 19 a 
a la quinta E l Rey. 
237tó 20 a 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E S T A en muy buenas condiciones, las go-
mas nuevas, todo nuevo. Informan: Sun 
llafael, 14 y medio; de 12 a a 
23750 19 a 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 16 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
. J » » 80 a 
C e v e n d e u n f o r d , d e l d i e z y 
<J seis, acubado de ajustar y pintar, cua-
tro gomas nuevas. Puede verse en Puer-
. i-61"?;1*1111 núInero .4; de 10 a 5 de la 
larde, Uata para trabajar. 
^8P56 19 a 
GANGA. SE V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vlc-
• toria, gomas nuevas, vestidura nueva, por 
tener que embarcar su dueño para el ex-
tranjero. Informan: F-1382. 
233G5 22 a. 
Camiones en ganga. Varios (Pierce 
Arrow) de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, 
en muy buen estado, con carroza y 
alumbrado eléctrico. Muy baratos. Se 
venden en Concordia, 149. Garaje 
Eureka. Pregunten por Arana. 
- 2 2 2 14 . 
Cadillac cerrado tiepo coupé, 
como nuevo, urge inmedita-
mente su venta y se acepta 
cualquier oferta razonable. 
Marina1 12, Havana Auto 
Company, 
23575 i8 a. 
Q E V E N D E E N $550 UN F O R D E N MUY 
io buenas condiciones. Informes: Belas-
coaín, 76, Sierra de Vila. 
23570 17 a. 
Packard último modelo, doce 
cilindros, ruedas alambre, 
carrocería coupé imitación 
Rolls-Royce. Completamente 
nuevo y por cuenta de su 
dueño, en predo de ganga. 
Marina, 12. Havana Auto Co. 
2-".C0O 19 
19 a. 
SE V E N D E UN F O R D Y UN DOCHE E N muy buenas condiciones y se da ba-
rato. Informan: Genios, 2L Vicente Ga-
cio. 
23637 18 a. 
GANGA V E R D A D : POR EMBARCAR-me vendo en cualquier precio, una 
motocicleta con su coche lateral, marca 
Harley Davidson. Puede verse a todas 
boras en San Lázaro, 396. Torres. 
23682 18 a. 
TA L L E R DE C A R P I N T E R I A E N G B -neral, de Plácido P ornares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices y pinturas. San lanado. 88, por 
Sol, Teléfono A-480Í. Habana. 
23334 21 8 
GANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL marca Berllet, en $000; solo el mo-
tor lo vale. Puede verse en San José 60 
y Par* í***"1" con ku duefio en Campa-
nario, 21, altos. 
« P M 18 a. 
MO T O C I C L E T A , MARCA F . N., EN I N -mejorable» condiciones, completo re-
Taller de ebanistería, 
23W9 jg 
\ l 'TOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -
A dros, tipo mediano, con magneto 
"•uscli, lo más fuerte y económico que se 
jnotje, con llantas movibles, todas sus 
ornas buenas y dos llantas con dos go-
nas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para bacer un 
camioncito, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
i ende barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 6. 
22008 24 a 
Q E V E N D E UN " C O L E , " TIPO SPORT, 
D último modelo, a menos de la mitad 
de su precio. Garaje Burelaa. Concor-
dia, 149. 
23013 24 a 
Se vende un camión Wichita de 3 y 
media toneladas de volteo, de muy 
poco uso, en perfecto estado de fun-
cionamiento, puede verse en Animas, 
173-B. Su dueño en Neptuno, 88. Te-
léfono A-8572. 
C E V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, 
kJ seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la cbapa para IOI'j; 
vuede verse en Gailano, 45. Informa: AIt*-
21830 27 JL 
^TCACK" Camiones m C i T 
Eí Más Poderoso 
DE l a 7|/2 Ton. 
CUBAN IMPOKíiNG C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
23252 19 a 
C A M I O N S T U D E B A K E R : 8E V E N D E 
KJ uno, completamente nuevo, propio 
para reparto de leche. L a carroceri* es 
hecha de acuerdo con las disposiciones 
de Sanidad, Gloria. 51, altos. 
23349 16 a 
E V E N D E UN F O R D , D E L 19, MEJOR 
que nuevo, aproveche esta ganga, pa-
se a verlo ftue no perderá su tiempo. 17 
y Baños, garaje Gris, Vedado. 
23343 l 6 _ a _ 
A UTOMOVIL E L E G A N T E D E S E I S C I -
XX. lindros, puramente enconómico, con 
seis gomas de cuerda, nuevas, buenas 
fundas y fuelle Victoria de baquetón fran-
cés, está completamente nuevo, puede, 
verse a todas horas, que no es molestia 
el dar cuantos Informes se nos pidan. 
Es una oportunidad para personas de 
rusto. Gailano, 45, Alvarez. 
23&é0 22 a. 
VENDO LANCHA 
Tipo carrera completamente nueva, 15 
HP. 20 pies, por la mitad de su valor. In-
forma : Teléfono A-'JCttJ. 
22011 19 a _ 
C E V E N D E UN F O R D , D E L ULTIMO 
v J modelo, listo para trabajar, se da 
barato por no poderlo atender su dueño. 
Puede verse en la talle F , número 11, 
entre Calzada y Quinta, Vedado. 
233í)3 20 a 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S su dueño, un Packard y un Chandler, 
umbos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A. Vega. Belascoain, ttó. 
23250 20 a 
O K V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -
¡J ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14, Vedado. 
23502 24 a 
Automóvil Renault, landolet que 
puede quedar completamente abierto 
erando se desee, de poco uso, s» 
vende o cambia por otro más chico, 
de cualquier marcar Adolfo Castillo, 
82. Guanabacoa. 
Ganga: se vende un Doche, con cha-
pa de alquiler de plaza, está en per-
fectas condiciones, para trabajar un 
año sin gasto de ninguna dase. Se 
puede ver en el garaje "América." 
Monte y Castillo; de 1 a 5- Pregunte 
por Alvarez. 
23526 17 a 
19 a 
SE V E N D E UN AUTO DOGGE B R O -thers, en muy buen estado, con cua-
tro gomas nuevas y una de repuesto. Mo-
tor a la más rigurosa prueba. Se da al 
contado o a plazos, entregando la mitad 
de su valor. Puede verse en Morro, 1, 
de 12 a 4 p. m. 
23702 1» a. 
C E V E N D E N 4 RUEDAS D E A L A M B R E , 
O con sus gomas, en buen estado 34 
ñor 4 en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles. 
22608 21 a 
EN UN G A R A J E P A R T I C U L A R D E L A calle de Zapata, se admiten máqui-nas a storaje muerto, o en depósito pa-
ra venta, a módico interés mensual. Si 
usted no' tiene uso de una o más má-
quinas o por ser de estorbo en su casa, 
vea a Cedrino, en San José, bajos del 
Payret; de 2 a 6 p. m. o de 8 a 9 de 
la noche. 
NO COMPRE CAMION 
nuwo • de uso sin antes infor-
n u i r s t acerca del 
también de otras maraas 
cambiados por Autocar. 
f R A W j y i B I N S £ 0 . 
* I A B A N A • 
Cuesta como una, pero 
— dora por dos — 
STOCK "MICHEUN " Reina, 12 
T T N F O R D , L I S T O PARA TRABAJAR, 
KJ se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173. garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez Informa. 
21085-S6 16 a 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E E L HUD-
J \ . son, tipo Salamanca, más lindo que 
vino a Cuba, para familias de gusto, de 
no ser asi que no se presente; otro Hud-
son, ecn dos semanas de uso; un Jordán; 
otro Iludson, con dos carrocerías, una 
del último tipo y la otra lemousin, para 
Invierno. Neptuno, número 205. Teléfono 
M-1157, Todos son Super Slx. José Silva 
Prieto. 
23025 17 a 
O E V E N D E UN M A X W E L L E N P E R -
fectas condiciones, equipado con mag-
neto Boch y carburador Zenit. Informan 
tn Amistad y San José. Tel. A-129L 
22715 16 a 
EN S630 S E V E N D E UN H U P M O B I L E . acabado de pintar de verde, urge su 
venta, por embarcarse su dueño para el 
extranjero. Véalo en Salud, 11. Garaje 
"Salud," 
23373 20 a 
A las familias del Vedado se los 
ofrece un excelente servido de au 
tomóviles de lujo, c o l uniforme y 
seriedad en e' servido. Para ór 
denes. F-1382. 
23306 
e sos la 9 • 
FORD, COMPRO UNO A PLAZOS, S1O0 al contado y resto a pagar en 10 o 12 
meses; 2 por ciento de interés mensual. 
No quiero cacharros. Sardlüa. Garage San-
tiago 10 y 12. A-3753 
23440 16 a. 
Tanvar." El N. P. ü . del siglo XX 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
llantez primitivo. Con medio litro de 
*'Panvar'r deja su automóvil completa-
mente nnevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. U., niveia sólo, no deja señal 
de brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
6 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nífico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M, López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
TOMO EN ARRENDAMIENTO F O R D , que esté completamente bueno, doy 
$18 semanales y garantía de $25. Res-
pondo a las averías. También compro, 
si su precio me conviene. Sardlfia. Ga-
raje: Santiago, 10 y 12. Teléfono A-3753 
Deje su aviso. 
2.'Moy le t 
CARRUAJES 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches de 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para los mismos. Cosa de gusto. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse eii 
Colón, número 1, establo. 
23593 28 a. 
ÜN E L E G A N T E F I A C R E D E VIENA SU vende muy ligero y montado con 
materiales superiores. Precio razonable. E n 
Carlos I I I , número 5. De 8 a 4. 
23692 18 a. 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, con sus dos muías, de seis 
v media de alzada, y sus arreos, y otra 
de 8 cuartas, con su carro y arreos. In - ' 
forman: San Lázaro y Espada, café, 
23043 18 a 
OJ O : SK V E N D E UN C A R R E T O N , CON su techo de quite y pon, y una pa-
reja de muías, de 6 cuartas y media, do 
6 años. Be vende junto o separado. E s - ! 
peranza y la línea del ferrocarril. O , ' 
rro. 
23509 17 a 
SI V E N D E UN CARRO NUEVO, H E -rraje francés, con muía y arreos, pro-
pio para el reparto de pan o víveres. I n -
forman en Rayo, número 54. 
23S60-01 22 a 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
OJO, C A B A L L E R O S , E L NUEVO COCI-4 ñero de Animas 88, altos, ofrece a 
sus marchantes comida particular en ta-
bleros y cantinas. Artículo de primera 
calidad, se sirve con esmero y prontl-l 
tud, se admiten abonados a la mesa, 
los pagos adelantados. No olvidarse qu« 
e& Animas, 88, altos, 
23542 18 a. 
gSTABLO D£ BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854, 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces a) día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. S2 al-
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PSICOLOGIA 
Existe un ser inefable, que es una 
buenísima mujer americana llamada 
Miss Ryder. Esta noble dama ha con-
sagrado su vida a la piedad como otros 
la destinan al cinematógrafo y a pa-
sear en automóvil. Miss Ryder ocupa 
los mayores instantes de su vida en 
impedir que el hombre sea cruel e 
injusto con los animales. Parece men-
tira, pero tiene, por ello, que sostener 
una ruda campaña, porque nuestro 
espíritu, un tanto berberisco y von-
dálico, es duro con los seres inferio-
res y no aprecia la cantidad del mal 
que hace. 
Mucha gente se burla de la pobre 
Miss Ryder y toman a broma su apos-
tolado, porque entienden que apalear 
a un caballo o pegarle con el mangí? 
de la fusta, como hacen con saña al-
gunos carretoneros, a la pobre muía, 
no es cosa que tiene importancia. \ 
miren ustedes si hay valor educativo 
en ello, que no ha muchos días juga 
ban unos chiquillos haciendo de caba 
lio que tiraba un carretoncito, uno de 
ellos, y otro que fungía de carretone-
ro, le gritaba a la supuesta bestia, 
imitando la manera como hacen les 
carreteros, y para más perfección le 
pegó un palo "al caballo", con tal 
fuerza que le rompió un brazo. Los 
niños eran hermanos y la causa tuvo 
que sobreseerse libremente porque el 
culpable no tenía, aún, nueve años de 
edad. 
Con que ya puede verse si da sus 
frutos el ejemplo del maltrato a los 
animales sin contar que todo el mun-
do no tiene ni la indiferencia ni la 
dureza del salvaje, para contemplar 
tranquilamente semejantes barbarida-
des, y prueba de ello es que me han 
escrito diferentes veces para que eche 
en cara al Jefe de Policía el incum-
plimiento de la Orden Militar número 
217 de 1900, que está vigente, y que 
hace responsable al funcionario pú-
blico o agente de la autoridad que 
no denuncia el acto de crueldad que 
presencia y por el que incurre en la 
misma pena con que se castiga al au-
tor del delito. 
Bueno es que ésto lo sepa la gente. 
En cuanto a que la policía vea con 
indiferencia a las aves que llevan 
colgadas de las patas y a los que 
maltratan a perros y bestias de car 
ga, cosa es que compete a la Jefa-
tura y a la conciencia y el deber de 
ella. 
Con todo ésto, la obra de Miss Ry-
der es mucho más meritoria, porque 
ejercerla en un medio hostil es tan 
ímprobo como conseguir el fin que ê 
propone la ley electoral mientras no 
se reforme al ciudadano, individual-
mente, en su sentido moral y su edu-
cación. 
Pero como no debe desesperarse, 
mucho más cuando hay personas que 
dan el ejemplo y son múltiples las aso-
ciaciones en favor de los niños, lo que 
indica un comienzo de civilización, es 
casi seguro que con el tiempo llegue-
mos a ser humanos con los animales 
y protectores ¡de las plantas y las 
cosas vivientes, porque, como dice una 
leyenda que está escrita en una plaza 
pública de Lisboa: 
"O HOMEN E O R E I DOS S E R E S 
I N F E R I O R E S , NAO D E V E S E R O TY-
RANNO D ' E L L O S . " 
« v « 
Notas Personales 
FELICITACION 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
!a e: célente iama señora Joaquina 
Catalá de Garriga, esposa de nuestro 
estimado amigo el señor Bartolomé 
Garriga, antiguo comerciante de esta 
plaza. 
También está ae días la cultísima 
y beba señorita Joaquina Garriga y 
•"atalá, primogénita de dichos espo-
•03. 
Y «s el onomástico, también, de 'a 
virriosa señora Joaquina Garriga ¿o 
'̂ acasa, esposa de nuestro buen ami-
eo el señor Juan Lacasa. 
A t'̂ das enviamos nuestra afectuo-
*.a felicitación. 
ÍFE1IZ TIA JE 
En viaje de negocios embarca hoy 
para Europa, a bordo del vapor espa-
)ñol "Barcelona/', nuestro distingui-
do amigo el señor Avelino Cacho Nê  
grete, corredor de esta plaza y repre-
sentante de conocidas casas en los Es-
tados Unidos. 
Propónese el señor Cacho Negreta 
ampliar sus negocios siendo este el 
objeto que lo lleva al otro continen-
te. 
Feliz viaje y buena suerte le desea-
mos al señor Cacho Negrete. 
Ayer fué dada de alta y retoma a 
su hogar la culta dama, lo que cele-
bramos de veras, felicitando a los 
esposos López Baliarda^ y principal-
mente al dofitew 
E l EEPRESEJTSANT» « L CAMPO 
Ayer salió para Cárdenas y a Vara-
dero el representante por Guantána-
mo señor José Campo a entrevistar-
se oon el Presidentte general Meno-
cal y hablarle de la Pavimentación 
y drenaje de Guantánamo, a fin de 
que ordene se sitúen fondos y de otros 
asuntos de carácter eficaz. 
De Varadero pasará o dirigirá a 
Guantánamo el señor Campo. 
HUMBEETO TAMATO 
Mañana termina el cursillo de Ve-
rano y regresará de nuevo a Mayarí 
donde es justa y legítimamente esti-
mado el culto y antiguo profesor se-
ñor Humberto Tamayo, viejo amigo 
nuestro, corresponsal del diario '".La 
Independencia" de Santiago de Cuba, 
en Mayartf. 
Le deseamos un feliz regreso y le 
ratificamos nuestro afecto. 
Deliciosa, Tónica , Alimenticlf 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva íar 
fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece al débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energías. 
No hay amor perfecto sin C R E M E D E V I E / 
- Pruébela en «1 café 9 restaurant, 
y Compréla en botica* y vivara* flrxx 
Coicos distribuidores: GALBAN LOBO y Ca. San Ignado No. 32.^ 
LA SEÑORA BALIAKDA LOPEZ 
Ultimamente ba sido operada con bri 
nai.tísímo éxito en la Casa de Sa-
lud La Purísima Concepción, la dis-
tinguida señora Lucia Baliarda de L6 
pez, profesora del "Conservattorio Or-
bon", por el notabilísimo médico doc-
tor Félix Pages ,que tantos triunfos 
pe anota periódicamente. 
La paciente es esposa del cortés y 
y amable amigo nuestro señor Plutar-
co López, activo delegado de la Seca-
ción de Propaganda de la Asociación 
de Dependientes. 
MARGOT RODRIGUEZ 
La inteligente profesora de Kinder-
garten, del distrito urbano de Santia-
go de Cuba, señorita Margot Rodrí-
guez Alemán, retorna a sui distrito des 
pues de brillantes trabajos en el Cur-
sillo de Verano, habiéndose distin-
guido por su asiduidad, entusiasmo 
profesional y conocimientos pedagó-
gicos. 
Le deseamos una gran sumn de sa-
tisfacciones al rettornar al seno de 
su amantisimo hogar. 
N E C R O L O G I A 
FLORA MARTA MARIN 
Ha fallecido en esta ciudad la se-
ñorita Flora María Marín y Soto, hi-
ja de nuestro buen amigo el señor Jo-
sé Marín, el viejo veterano de los 
Bomberos, de auyo cuerpo fué capitán 
durante muchos años. 
Al señor Marín, a su esposa y de-
más familiares, damos el más since-
ro pésame por la pérdida que acaba 
de experimentar. 
¡Descanse en paz la Infortunada se-
ñorita! 
Los carteros y el DIARIO 
Nos ha visitado una comisión de 
la Asociación de Carteros en la que 
figuraba el presidente señor Lorenzo 
Novela, para agradecernos verbalmea 
te la cooperación que gustoEOs les 
prestamos para la consecución dé la 
que ya es Ley aprobada por la que se 
aumenta los haberes a los carteros 
de la Repúública 
Agradecemos la visita, les felicita-
mos por el logro de sus aspiraciones, 
y nos felicitamos nosotros por lo que 
hayamos podido ayudar una obra qme 
cual todas las que sean justificadas 
y razonables, nos inspiró franca sim-
patía desde el primer momento. 
ALAMBRE DE PUAS 
Galvanizado N? 12 
En Rolos Tamaño Coriente. 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s . 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
l i b r a s , c o s t o , f l e t e y s e g u r o c u a l q u i e r a 
p u e r t o c u b a n o . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
V I C E N T E V A L L E J O , G . 
A L A M B R E S , T E J I D O S D E A L A M B R E Y A C E R O S 
C U B A , 69 (bajos). A P T D O . 1917. H A B A N A - C U B ¿ 
i 
M U E B L E S F I N O S 
De maderas preciosas, diseños artísticos de gran no-
vedad y belleza. Juegos para salones, cuartos, come-
dores, bibliotecas, recibidores, etc 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a ^ 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A-1598. 
íQtdcrc Vd. amueblar su casa? tf)esa tma joya barata? ¿Necesi-
ta ropa elegante y fiases de etiqueta? ¿Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
Ín.-13JL 
V I N O S D E L 
"Encino. Sr. Conde del Asalto" 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben lo que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l i a d o , 
Blanco y Clarete, de m e s a 
Los recomiendan eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las personas enfermas. 
Pídanse en Bodegas y Cafés. 
Unicos ImportadyreSi 
Juan Baduel y Cía. 
Bernaz*, 48. Teléf. A-2757 
Apartado 78. Habana 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L E A " . 
Interesante a los m é d i c o s 
y abogados 
ULTIMOS L I B R O S D E MEDICINA. 
Dr. Qerard.—Tratado de las orinas. 
£1 análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: Análisis, 
Tariaclones fisiológicas de loa 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Urologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española de la 
Sa. ediclOn francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Uaillard y Nogue.—Tratado de E s -
tomatología. 
Tomo I Y de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas de la boca y 
de los maxilares. Versión españo-
la de los doctores Landete y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Lemoine, Gerard, Doumer y Van-
verts.'—Formularlo de consultas 
médicas y auirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diaria. 
Versión castellana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado. . . . . . $4.50 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la sí-
filis por los compuestos arseni-
cales. Edición ilustrada con 22 
figuras Intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) $1.50 
Dr. Mrwirlcio Letulle.—Práctica de 
la inspección, Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rústica. . . . . . $1.60 
ULTIMOS L I B K 0 3 D E D E R E C H O . 
Morell y Terry.—Comentarlos a la 
Legislación Hipotecarla. 
Tomo V de la obra. Comentarios 
a los Artículos 265 a 404. 
1 tomo en pasta $4.00 
Miflana y Oalvarriato.—Los Bancos 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la 
Guerra.—El patrón oro en Espa-
ña.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España. 
1 tomo en pasta $3.30 
E S P E J O D E HINOJOSA.—Legisla-
olón mercantil española. Parte 
histórica.—Código de Comercio 
rigente.—Comentarios y reformas 
tn su articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
dicho cuerpo legal. 
2 tomos en un volumen, pasta $6.50 
Proyectos de Ley de reorganiza-
ción y atribuciones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Clfil y Criminal. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . $3.00 
Sacristán y Zarala.—Teorías de 
contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta $5.50 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
1 tomo en pasta |5.oo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E RICARDO 
VELOSO. 
GALIANO, 82, (esquina a Neptuno). 
APARTADO 1115. T E L E F O N O A-4958. 
HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS T B O L E T I -
NES QUE S E R E M I T E N GRATIS. 
ind 
EJJ CAD O-V-SUWt.- COMO 
L03-RECUERD05-E5-EÜ 
V1MO 
G U T I E R R E Z H I 1 0 S . 
JER£Z.CSPA.lslA. I M P O R T A D O R ' . ' : t i . M e R I M O . 
Suscriba*© al DIARIO DE LA MA-
RINA y Hoanóéte ¿n el DIARIO DE 
LA MARINA 
GIBRA mmiTICA DE UFE 
"¿UHICt LEfilTIMA 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A . » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A-I694. • Obrapía , 18. - Habana 
C6S08 
